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BEMERKUNGEN 
Allgemeine Bemerkungen 
Das Bulletin ,Kohle und sonstige Energietrager" besteht ab Heft 1-1963 
aus zwei Teilen: lm ersten Teil erschelnen K~~nzahlen aus der Energie-
wirtschaft und Bilanzen der einzelnen Energietr4ger, der zweitl Teil enthalt 
monatlich ver!Ug bare statistische Anga~en fUr, jed en Energi,crager. 
Die Kennzahlen zeigen die GroBenordnung der ~ntwicklung von Erzeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschaft ab 1950. 
I' 
Die Bilanzen ste~en in einem Zusamme~hang ~htereinander und weisen 
verschiedene Kennzillern der Energiewirtschaft a~s. 5ie wurden fUr die Ge-
meinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aufgebaut, doss 
sowohl die hauptsachlichsten Komponenten als ouch der Anteil der einzelnen 
Lander hervortreten. Um den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schatzung 
nationaler Zahlen erhalten. Deshalb konnen einige unter ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins veroffentlichten Zahlen abweichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hierfiir am haufigsten vorkom-
menden Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die ii ber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedocb niche immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede In den Definitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Sum me der Vierteljahres- bzw. Montatszahlen k11nn niche immer mit den 
Angaben fiir die Jahre iibereinstimmen, desgleichen die Summe der sechs 
Lander niche immer mit den Angaben fur di~ . Gemeinschaft. Diese 
Abweichungen worden durch Runden der Zahlen, Berlchtlgung der Jahres-
zahlen und Berichtigung der Zahlen liir die Gemeinsfhaft verursacht. 
Fiir den Gebietsstand der Lander sind die jetzigen drenzen massgebend. 
Oberseeische Gebiete sind niche einbezogen. Besonders wlrd darauf hinge· 
wiesen. daB die Angaben, besonders iiber die neuesten Berichtszeitraume, 
vorlliufig sind und in spiiteren Ausgaben einer Abiinderung unterliegen 
kOnnen. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben Uber Steinkohle sind tells Tonne = Tonne 
gemacht, teils umgerechnet auf Tonne Normalqualitdt. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorton wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge· 
nom men. 
Seite 25 - ltalien: einschl. Forderung der Kleinuchen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland 0B.R. insgesamt: einscbl. Fiirderung der 
Kleinzechen an der Ruhr, in Niedersathsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forderung der niche nationa!isierten Zechen. 
Seite 26 -ltcdien: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 
Uber die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcls. 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne Forderung 
der Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forderung der niche nationalisierten Zechen. 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Landern der Gemeinschaft trCigt die Bezeichnungen 
,Beziige" (= Einfuhren aus Llindern der Gemelnschaft) und ,,Lieferungen" ( = Ausfu hr in Lunder der Gemeinschaft). Diese Angaben wurden bel den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Veroffent· 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Selte 40- Gemelnschaft: Die Bestiinde an )teonkohle bel den Verbrauchern 
wurden aus den In allen Liindern statistisch erfaBten Bestdnden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden niche getrennt ousgewiesen. 
Die Bestiinde enthalten bei einigen Verbrauchern geringe M•ngen Stein· 
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bls 81 - V~rschiedene 
Tabellen des Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragen, berUcksichtigen niche die Bestandsveriinderungen bel den Ver-
brauchern. '. 
Die lnlandslieferungen sind der a us Fiirderung, zuzUg llch Einluhr, abziig-
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bel Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lieferungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
elngesetzt werden. Sie umfassen niche die Mengen, die in industrlellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lleferungen an die Industria enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energleumwandler noch sonstigen 
Verbrauch der Energleerzeuger. Sie sind, soweit miiglich, nach lndustrie-
gruppen unterteilt. 
Seiten 41, 43, 45- Die Lieferungen an die Sektoren ,lndustrie" und ,Ver-
kehr" enthalten die zum verbrauch in Eigenanlagen bestimmten· Mengen. 
Seite -46 - Die angegebenen Lehne sind die im direkteD Zusammenhang 
mit der Arbeitslelstung der Arbeiter und Lehrlinge stehende~ Brutto• 
lohne. Fiir Deutschland (B.R.) worden zwel Reihen gegeben,•dlejerste 
ohne und die zweite einschl. Bergarbeiterpriimie. •. · 
Selte 47 - Deutschland (B.R.): 
Tage inY Stelnkohlenbergbau 
Kleinzechen. 
Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
enthiilt niche die Untertagearbelter der 
\\ 
''. 
Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthdlt die Arbeitar 
der nlcht nationalisierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankrelch, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter iiber Tagefenthiilt 
in den Angaben aller Lander die Beschdftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52 - Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen niche 
einbegrillen. Die Preiserhohung am 1.4.61 in den deutschen Revieren und 
den Niederlanden wurde durch die Aufwertung von OM bzw. hfl verursacht. 
Die liir das Ruhrrevier unter ,Mager Kohle" angegebenen Preise und 
Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenigen Mengen. die zu .,Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59- Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettlabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschaft: Die Einfuhr aus dritten Llindern enthdlt die fUr 
West-Berlin eingefilhrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben Ober Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwerces ausgedrUckt. Unter dem Begrill ,Gas• 
industrie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Kohledestillation als ouch durch Kracken fliissiger Brenn-
stolle Gas erzeugen. Der Beg rill ,lndustriekokereien" wurde fUr aile Koke· 
reien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Nettoerzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen fliissigen Kohlenwasserstoffen ist in den Angaben niche ent· 
holton. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten; die Angaben umfassen ouch die Einfuhren zur Verarbeitung 
liir ausliindische Rechnung sowie voriibergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind niche identisch mit den Angaben in den verollentlichten AuBenhandels· 
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen auch die Verarbeltung (ilr ausliinclische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt niche die Eigenverbrauchs-
mengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorliiufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Flugturbinenkraftstolle elngeschlossen. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzln 
sind Flugturbinenkraftstolle auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Seiten 76, SO - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtfliissiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstolle auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht· 
und mittelfliissigen Heizolen ist Dieselkraftstolf eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstolfe liir die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die In den Raffo. 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh· 
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthiilc 
l~:fsli~~;~~n~=~~~aK~a~~e~!~r~nn'.'i~r~:,':.":!~.die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abziiglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verlusce in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkiirlichen und von einem Land zum anderen 
abwelchenden Trennung zwischen Betrieben der ,offentlichen Versorgung" 
und ,Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese belden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Liindern 
iiblichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft umfaBt die gesamte Erzeu· 
gung von elektrischer Sekundiirenergie. Eine Aufgliederung nach einge• 
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Do die Bruttowerte fiir die Erzeugung aus Erdwiirme und fur die Erzeugung 
a us Wasserkraft den Nettowerten sehr no he kommen (etwa 1% Unter· 
schled), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwiirtig noch sehr gering, auBer· 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch niche ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraftwerken nlcht getrennt aus-
welst, sind diose Daten geschiitzt worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt auchl'die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspelcherwerke. 
Seite 84 bis 86 - A Is Austausch gilt die ,physikalisch" D ber die Grenzen 
flieBende elekti-ische Energie (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Niihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit ouch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorliiufig vertrag-
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemelnschaft (Spalte ,Ge-
meinschaft") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausluhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ferner decken slch die Zahlen der Einfuhrliinder niche lmmer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der Ausfuhrliinder. 
Die Daten Uber den Austausch zwischen zwei Mitgliedsliindern der Gemeln-
schaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land 1st dabei 
lett gedruckt. 
Ill 
Seite 87 und 89- Der ,Bruttogesomtverbrouch" umfoBt die gesomte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbroucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind doher eingeschlossen ouch der Energieverbrouch der Kroft-
werke lHilfsontriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertrogungs- und Verteilungsnetzen. 
Die ,Fur den inliindischen Morkt verfUgbore Energie" umfoBt jeweils die 
gesomte ouBerholb der Erzeugungsonlogen verbrouchte elektrische Ener-
gie .Die Obertrogungs- und Verteilungsverluste sind doher mit eingeschlos-
sen. Diese verfugbore Energie ist somit gleich dem Bruttogesomtverbrouch 
obzuglich des Energieverbrouchs der Hilfsontriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Der Gesomtverbrouch des Sektors .,Industria" umfoBt den gesomten 
Nettoverbrouch der I ndustrie, gleichviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kroftwerken der industriellen 
Elgenerzeuger erzeugt wird. Der Verbrouch der Hilfsontriebe dieser 
Kroftwerke sowie die Obertrogungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor ,Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen-
stellung fUr den Sektor .,Industria" entholten und jewei Is zum Verbrouch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugefUgt. 
Der Sektor .,lndustrie" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
noch der internotionolen Stondordklossifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs ... Sektor" umfaBt die Energielieferungen 
on die Eisenbohnen und on lokole offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sonstiges,. 
umfoBt olle vorstehend noch nicht oufgefiihrten Endverbroucher. Dorin 
einbegriffen ist der Verbrouch der Londwirtschoft, der Verwoltungsbe-
horden und der offentlichen Dienste (ouBer Verkehr) einschlieBiich der 
Goswerke. 
eite 90 und 91 -Die Mengen umgewondelter Brennstoffe stollen denJollein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entfollenden Verbrouch dor, d. h. 
ohna die ouf die Wiirmeobgobe entfollenden Mengen. 
Die Kotegorie .,Steinkohle und iiltere Braunkohle" umfoBt ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmiiBig sehr geringer Verbrouch) sowie 
im ollgemeinen olle Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlommkohle 
und Holdenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Brounkohlenbriketts sowie 
Brounkohlenschwelkoks und -obrieb, die lm wesentlichen den gleichen 
Heizwert wla iiltere Braunkohle hoben. 
Die Kotegorie .,jUngere Braunkohle" enthiilt ouch geringe Mengen Tori, 
die in den Kroftwerken verbroucht wurden. 
Die Kotegorie .,Minerololprodukte" enthiilt die in den belgischen Kroft· 
werken verbrouchten Mengen on Erdolpech. Die dorous obgeleitete 
Erzeugung umfoBt ouch die belgische Erzeugung ous Erdolgos. 
In der Kategorie "Erzeugte Gase .. sind aile Arten erzeugter Gase zusam-
mengefoBt, d. h. Gichtgos, Kokereigos und Kliirgos sowie Roffineriegos 
(ouBer Belgien). 
Die Kotegorie .,Sonstige Brennstoffe" umfoBt bezogenen Dompf, Holz, 
fndustrieprozeBwiirme und sonstige. 
Der .,Mittfere Spezifische Wiirmeverbrouch je kWh netto" der herkomm· 
lichen Wiirmekroftwerke ist der Quotient ous dem Wiirme-Aquivolent 
oller verbrouchten Brennstoffe und der in kWh ousgedruckten Netto· 
erzeugung dieser Kroftwerke. 
Bel der Ermittlung des Wiirme-Aquivolents ist bel jedem Brennstoff de 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wosserkroftonloge innerholb 
eines bestimmten Zeitobschnitts ist die groBte Menge elektrische Arbeit, 
die sie aus den nati.irlichen ZufiUssen wCihrend dieses Zeitabschnitts erzeu-
gen oder speichern kOnnte, wobei vorausgesetu wird, daB aile ihre Ein-
richtungen douernd in betriebsfiihigem Zustond sind, die noturlichen 
Zuflusse moximol ousgenUtzt werden und olle erzeug bore Energie ver-
broucht wird. 
Der .. Koiffizient der ErzeugungsmOglichkeit" eines Wasserkraftwerks fUr 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich-
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugun~smOg· 
lichkeit, bezogen ouf den Bruchteil des Kolenderjohrs, der diesem Ze1troum 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die groBtmogliche 
Zohl von Johren bestimmt. Der in Betrocht gezogene Ausbouzustond ist 
derjenige, der om 1. Jonuor des loufenden Johres besteht. 
Der ,Speicherfullungsgrod" om Monotsende ist dos Verhiiltnis des Energie-
vorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht gezogenen Monats 
zu ihrem gesomten Energieinholt. 
Der .. gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die Energiemenge, 
die ohne olle notUrlichen ZufiUsse im Kopfkroftwerk und bel allen Unter-
liegern durch vollige Entnohme des Vorrots oder des nutzboren Wasser· 
in holts der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der .. Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren fUr dos He ben des Wossers in die Speicher zur Energieerzeugung 
oufgewendete elektrische Arbeit. Die ous diesem Pumpwosser erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung aus Wosserkroft Seite 83 eingeschlossen. 
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OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin <<Charbon et autres sources d'energie » comprend II partir du 
no 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'tkono-
mie energthique et les bilans des diverses sources d'Cnergie; dans Ia deuxit!me, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'Cnergie. 
Les lndicateurs lournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'Cnergie, 
dans Ia CommunautC. 
Les Bilans prhentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de I'Cco-
nomie de chaque source d'Cnergie. Ces bilans sent thablis pour Ia Commu-
nautC et les principales donnees sont ventilt~es pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogenliitli, certaines donnees des bilans 
ant ete obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
rbulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxiCme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniCre, on s'est efforce d'assurcr Ia comparabilite des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilislies pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier celles relatives a Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des sectcurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles pcut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions apportees aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportCs seulemcnt au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses frontiCres mlitropolitaines 
actuelles. L'attention est attirlie sur le fait que les donnCes des derniCres 
pliriodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ultlirieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces derniCres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications spliciales, les donnlies expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ete etablie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 II 27- Allemagne (R.F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et BaviCre). 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39 - Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70- Les echanges de produits entre 
Pays de Ia Communaut~ sont design~s par le terme «Reception» ( = impor ... 
tations en provenance des Pays de Ia Commu naute) et « livraison » ( = expor ... 
tations vers les Pays de Ia Communa.ute) selon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes effectuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent differer de celles publiees 
dans les bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40- Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com-
prennent les stocks statistiquement releves dans taus les pays; les donnees 
relatives a certains pays etant secretes n'ont pas lite indiquees separement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantites 
d'agglomeres de houille. 
Pages 41 II 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les tableaux 
relatifs aux consommations, les donnees reprCsentent en fait les livraisons, 
elles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom ... 
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent a Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentlie des importations, diminuee des 
exportations, augmentee au diminulie des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantites 
livrees pour ~tre effectivement transformees en sources derivees. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centro.les erectriques des autopro ... 
ducteurs. 
Les livraisons a l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(a !'exception des livraisons aux centrales erectriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'linergie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chatun des principaux groupes 
d'industries. 
Pages 41, •43, 45- Les livraisons au secteur « lndustrie » et au secteur «Trans-
ports)) incluent les livraisons destin~es aux centrales erectriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le solaire brut directement Iii! au travail 
effectil des ouvriers et des apprentis; pour I'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
sliries : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mineur. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives a l'ellectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives II l'effectil des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 II 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie : les donnees 
relatives Q l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour taus les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines au cokeries, a !'exclusion 
de tout.e taxe. Pour les bassins d'AIIemagne (R.F.) et des Pays-Bas, l'aug-
mentatoon relevee au 1.4.1961 resulte de Ia reevaluation du Market du 
Florin. Pour le bassin de Ia Ruhr II partir du 1.5.1963 les prix et indice 
ondoques sous « Magerkohle » concernent I'Anthrazit B. 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomeres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises a Ia production de synthracite, rcpris avec celle 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.): Ia production n'inclut pas celle de coke II elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite sec he. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories 
(10• Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de cheque 
type de gaz. L'expression « industrie gaziere » couvre les usines a gaz et 
les cokeries gaziCres qui produisent du gaz par distillation de Ia houille 
et craking de combustibles liquides et gazeux. L'expression «cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries a !'exception des cokeries gaziCres. 
Les donnees de Ia production nette excluent toutes les pertes a Ia pro-
duction. 
Page 74 - La production de pt!trole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides nature Is. 
Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
a fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le pecrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mativn propre des raffinerics, ni les produits pCtroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits petroliers ont ete regroupes selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Pays-Bas : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion 
comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion comprennent 
celles de carbureacteur (type essence). . 
Pages 76, 80- Belgique: Ia production et Ia livraison de gasoil comprennen 
certaines quantites de fuel-oil fluide; Ia production et Ia livraison de petrol e 
comprennent celles de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil lliger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie: comprennent seulement Ia produc• 
tion et les livraisons de quantids produites splicialement dans les raffi. 
neries pour f:tre livrees a l'industrie de Ia petrochimie. 
Allemagne (R.F.): comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree II Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales. c'est-a-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donnli le portage assez arbitraire et variable d'un pays a !'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories nest fournie -a titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par cheque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'energie 
electrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformlis en est donnee 
pages 90 et 91. · 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seu les ces derniCres ont etli citees. 
La production nucleaire etant actuellement tres foible, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal conn us, ne sont pas mentionnes. 
La France ne divulguant pas stparement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ant ete estimees. 
La production hydraulique comprend l'energie produite II partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage 
Pages 84 a 86- Est consideree com me echanges, l'energie electrique traver-
sane « physiquement » les frontii!res (y compris les echanges effectulis par 
des lignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
nage immediat des lrontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent a 
des lichanges commerciaux, c'est-0.-dire transits exclus: c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
« Communaute »). vu so us l'angle des importations, diffCre quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondants fournis 
par les pays exportateurs. 
Les donnlies relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Com-
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caractCres gras. 
Ill 
Pages 87 a 89 - La « Consommation totale brute» groupe toute I'Cnergie 
consommee Q l'interieur des pays, sous forme Clectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, I'Cnergie absorbCe par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que r·energie perdue dans les rCseaux 
de transport et de distribution. 
Le « Disponi ble sur le marc he interieur » groupe toute I'Cnergie Clectrique 
consommC:e dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi Cgal a Ia consommation totale brute diminuee de I'Cnergic absorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute I'Cnergie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales com me les pertes de trans-
port sur le rCseau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'Cnergie consommee par les industries de transformation (d'Cnergie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicitC dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » ct reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le sectcur « lndustrie » Q ete decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirCes de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
le secteur «Usages domestiques, artisan at, commerce et autres »englobe 
outes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines Q gaz. 
Pages 90 et 91- Les quantites de combustibles translormes representent les 
quantites consommees pour Ia seule production d'Cnergie Clectrique, c'est· 
Q-dire a !'exclusion des quantites utilisC:es pour fournitures de vapeur. 
La categoric« Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de trh foibles quantitCs), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et les terri Is. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie «lignite recent» comprend les fai bles quantith de tour be 
consommecs dans les centrales. 
La categoric« Produits pf:troliers »englobe les tonnages de pitch consommes 
dans lcs centrales belges. La production dC:rivCe comprend celle effectuee 
en Belgique 6. partir du gaz de petrole. 
La categoric« Gaz manufactures» groupe tous les gaz fabriques, c'est-a-dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures mC:nageres ainsi 
que le gaz de ralfineries (saul Belgique). 
La catC:gorie «Combustibles divers» englobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les rCsidus industriels et autres. 
La « Consommation spCcifique moyenne par kWh net» des centrales ther· 
miques classiques, est le quotient de I'Cquivalcnt calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ccs centrales en kWh. 
L'Cquivalence calorifique est CvaluCe sur Ia base du pouvoir calorifique 
inferieur sur brut de cheque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
pCriode dCterminee est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia pC:riode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en Ctat de marche, les 
apports naturels utilises au maximum et toute l'energie productible 
consommee. 
Le «coefficient de productibilitC» d'un Cquipement hydraulique pendant 
une periode df:terminCe est le rapport entre Ia productibilitC de cet equi· 
pement relative Q Ia pC:riode considC:ree et sa productibilitC moyenne rela· 
tive a Ia fraction de l'annC:e calendaire constituC:e par cette meme pCriode. 
La productibilite moyenne est dtherminee sur le plus grand nombre d'annees 
possible. L'equipement considCre est celui existent au 1er janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia rherve en energie des reservoirs saisonniers Q Ia fin du mois 
considCrC et leur capacite totale en Cnergie. 
La rherve ou Ia capacitC totale d'Cnergie est Ia quantite d'Cnergie qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tete 
et dans toutes les usines situC:es Q l'aval de celle-ci, par Ia vidange complete 
de Ia reserve ou de Ia capacid: utile en eau des reservoirs. 
L'« Energie absorbCe par les centroles de pompage » est I'Cnergie Clec-
trique consommCe par les groupes moto-pompes pour I'CIC:vation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'Cnergie. L'Cnergie produite 6. 
partir de cette eau pompCe est incluse dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inferieur a Ia moitie de !"unite employee 
Tonne metrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m' Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Teraki localorie = 1 0" kcal 
OM Deutschmark 
Franc frant;ais 
Lit lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
I... XII les mois sont exprim~s en chiffres romains 
1,2,3,-4 les trimestres sont exprimC:s en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 
Mt Moyenne trimestrielle 
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Altri combustibili 
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OSSERVAZIONI E NOTE 
Ouervazioni generali 
II bollettino «Carbone e altre fonti di energia » comprende dal N• 1-1963 
due parti: nella prima figurano alcuni indi~atori dell'economia energetica 
ed i balanci delle diverse lonti di energia, nella seconda le serie statistiche 
mensili disponibili per ogni lonte di energia. 
Gli lndicatori lorniscono gli ordini di grandezza dell'evoluzione della pro-
duzione, della traslormazione e del consumo finale di energia nella Cornu-
nita dal1950 in poi. ' 
I bilanci presentano, secondo uno scheme& coerente, i diversi aspetti del-
l'economia di ogni lonte energetica. Tali bilaraci sono elaborati per Ia Comu-
nitd e le principali ru briche so no ventilate per mettere in evidenza sia le 
loro componenti sia Ia contribuzione dei slngoli Paesi membri della Cornu· 
nita. Per assicurare l'omogeneita dei bilanci, alcuni dati risultano da aggiusta· 
menti o stime dci dati na.zionali. Ne risulta che possono divergere dai dati 
pubblicati nella seconda parte dellascicolo. 
In quest'ultima, Ia comparabilita del dati mensili e stata ricercata seguendo 
le definizioni piu general mente utilizzate per tali tipi di statistiche. Tuttavia. 
alcuni dati, in particolare quelli relativi C1i consumi per settori industriali 
nei vari paesi. non sono perfettamente comparabili, a. causa delle divergenze 
che esistono nelle defini.zioni e delimitazioni dei settori industriali. 
La somma dei dati trimestrali e mensili puc} dillerire dai dati annuali 
come pure Ia somma dei dati di ciascun Paese puc} dillerire dai dati per Ia 
ComunitG per i motivi seguenti : arrotondamento delle cifre, revisioni 
ellettuate peri soli dati annuali, aggiustamenti ellettuati soltanto al livello 
della Comunita. 
II territorio di ciascun Paese e definite secando le lrontiere metropolitane 
attuali. E'necessario tener presente che tutti i dati, in particolare i piU recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di moditicazioni nelle edizioni ulteriori. 
Osservaz;ioni speciali 
Pag. 25 a 32 - I dati relativi al ca~bon lc>Ssile sono espressi sia tonnellata 
per tonnellata, sia in tonnellata dl equivo.lente di carbon fossile normale; 
questi ultimi non sono tuttavia strettarnente comparabili tra di lora. 
Allorche le tavole non portano indicazioni speciali, i dati sono espressl 
tonnellata per tonnellata. 
La ripartizione del carbon lossile per gruppi di categorie e per qualita 
e stata stabilita secondo lo schema di classlficazione adattato della C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - ltalia : comprende Ia produzione delle piccolo miniere. 
Pag. 25 a 27 - Gormania (a.F.). Totale : comprende l::1 produzione de:le 
piccole miniere (della Ruhr, della Bossa Sassonia, della Sarre e della Baviera). 
Francia, Totale : comprende Ia produxione delle miniere escluse dal 
regime di nazionalizzazione. 
Pag. 26 - ltalia : esclude Ia produzione deRe piccole miniere: i dati della 
pag. 27 sui rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pag. 28 a 32, 38, 39- Germania (R.F.). Totale: esclude Ia produzione delle 
piccole miniere. 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle piccolo miniere. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70- Gli scambi di prodotti tra Paesi 
della Comunita sono designati dai termini cArrivi,. (= importazioni dai 
Paesi della Com unital e c Fornitufe » (= esportazioni verso i Paesi della 
Comunita) secondo Ia terminologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultano 
da dichiarazioni dirette dei produttori e degli lmportatori e possono dille-
rire da quelli pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commercia Estero. 
Pag. 40- Comunita : le scorte di carbon lossile presso i consumatori inclu· 
dono gli stocks di tutti I paesi; rna i dati relativi ad alcuni di essi non sono 
forniti separatamente, perche segreti. Le storte di carbon fossile presso i 
consumatori includono piccole quantita di agglomerati di carbon lossile. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 - Nelle to belle rela-
tive ai consumi, i dati si riferiscono in latta aile forniture e non compren· 
dono quindi le variC1Zioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono ol consume apparente, in quanto 
includono Ia produzione aumentata delle importazioni, diminuita delle 
esportaz.ioni, aumentata o diminuita delle yariG%ione delle scorte presso i 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per trasformaz.ione comprendano solo le quantitci consegnate 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le forniture 
lotte ai diversi settori per essere trculorme~te nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori industriali. 
Le Forniture all'industria escludono queile' destinate alia traslormazione 
in lonti secondarie (salvo le lorniture aile centrali elettriche degli auto-
produttori) e quelle per illunzionamento delle imprese per Ia produzione 
e Ia trasformazione di fonti di energia. Lef orniture sono, per quanr:o e 
possibile, indicate separatamente per cio.scuno dei principali gruppi di 
industria. 
Pag. 41, 43, 45 - Le forniture al settore Industria ed al settore Trasportl 
comprend!'no le lorniture destinate aile centrali elettriche degli auto-
produttorl. 
Pag. -46 - I dati si rileriscono al salario fordo, direttamente dipendente dal 
lavoro ellettuato dagli operai e dagli apprendisti. Per Ia Germania (R.F.) 
figurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda include if premio di 
minatare. 
Pag. 47 - Francia, Totale: I dati degli effettivi degli operai all'interno 
iscritti nelle miniere di carbon lossile non comprendono gli operai delle 
miniere non nC1Zionaliz.z.ate. 
Gormania (R.F.), Totale : i dati degli ell,ttivi degli operai all'interno 
iscritti nelle miniere di carbon lossile non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. 
Pag. 48 a 51 -Gormania (R.F.), Totale; Francia, Totale; ltalia: i dati degli 
ellettivi degli operai iscritti nolle miniere non comprendono gli operai delle 
piccolo miniere. Per tutti i paesi, gli ellettlvl degli operai all'esterno com· 
prendono gli operai dei serviz.i ausiliari. 
Pag. 52- I prezzi di listino del carbone espressi in unita di conto AME, s'in· 
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Per i bacini della Germania (R.F.) e per i Paesi Bassi, l'aumento 
del1•f4/1961 risulta dalla rivalutazione del marco e del fiorino. Dal1.5.1963 
per il bacino della Ruhr i prezzi ed indici indicati per il " Magerkohle :o 
si referiscono all' c Anthrazit B ». 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon lossile non 
comprende le quanr:itci utilizza.te per Ia produz.ione di sintraclte, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon lossile (pag. 58). 
Pag. 58 - Germania (R.F.) : Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le lorniture per traslormazione aile labbriche di agglomerati dl 
carbon lossile includono le lorniture per Ia labbricazione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Pag. 70- Comunita : le importazioni dai Paesi terzi includono le importazionl 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 72- I dati relativi al gas sono espressi in Teracalorie (10' Kilo calorie) 
sulla base del por:ere calorifico superiore di diversi tipi di gas. L'espressione 
• industria del gas,. comprende le olficine da gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione del carbone e craking di combustibili 
liquidi e gassosi. L'espressione cokerie industriali copre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione netta di gas escludono tutte le perdite di 
produzione. 
Pag. 74 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzina 
naturale e di altri idrocarburi liquidi naturali. 
I dati d'importa.zione di petrolia grezz.o comprendono le importazioni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
in canto terzi e le importazioni temporanee. I dati differiscono quindi da 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nelle ralfinerie comprende il trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per conto terzi. 
La produzione dei prodotti petrolileri nelle ralfinerie non comprende II 
consumo proprio delle ralfinerie, e i prodotti petrolileri ottenuti da altre 
lonti che il petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petrolileri sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pag. 75, - Paesi Bassi : La produzione e le lorniture d benzina avio inclu 
dono anche il carboturbo. 
Belgio : La produzione e le lorniture di benzina avio includono anche il 
carboturbo (tipo benzina) 
Pa!JI. 76 - B"!l']i" : L., oro~·ni~.-.~ e I~ f')rnit'J"! di !]:l~?li') in:I!Jd~.,'!) pa:"t<J 
del fuel-oil lluido; Belgio: Ia produzione e le lorniture di petrolia includono 
anche il carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le lorniture di lueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e le lorniture di quantita prodotte specialmente nelle ralfinerie 
per !'industria della petrochimica. 
Germania (R.F.): comprende soltanto il c Rohbenzin ». 
Pag. 82 e 83 - Per produzione lorda si intende Ia produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai serviz.i ausiliari e le 
perdite nei trasformatori delle centrali. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cioe quella risultante dalla dillerenza tra Ia pro-
duzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliar 
e dalle perdite nei traslormatori. 
Data Ia distinzione. molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
c: servizi pu bblici ~ e in « autoproduttori ~. Ia ripartizione tra queste due 
categorie e fornita, a titolo indicative, soltanto per Ia produzione tatale 
netta, secondo Ia ripartiz.ione normalmente adottata dai singoli Paesi. 
La produz.ione termoelettrica tradiz.ionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 ol indicata Ia ripartizione di tale produzione secondo 
i combustibili trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro• 
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 'Yp circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produz.ione elettronucleare e attualmente molto basso: non sono stati 
pertanto menz.ionati i valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzione idroelettrica comprende l'energia prodotta dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 84 a 86- Per scambio di energia elettrica si intende l'energia elettrica 
che attraversa c: material mente» i confini (il termine comprende anche gli 
scambi effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentaz.ione 
locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi e inclusa l'ener· 
gia di transito. 
Per il momenta soltanto i valori lorniti dall'ltalia corrispondono agli 
scambi commerciali, cioe transiti esclusi : per tale ragione il volume degli 
scambi intercomunitari (colonna cComunita:o) considerate dal punto di 
vista delle importazioni dillerisce leggermente da quello considerate dal 
punta di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agli scambi tra due Paesi membri della Comunita sono lorniti 
unicamente sulla base clelle importazioni. II Paese che ha lotto Ia dichiao 
razione e indicato in grassetto. 
Pag. 87 a 89- II « Consumo totale lordo,. e costituito dall'energia elettrica 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'uso 
cui e destinate. Sono pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energio 
assorbita dalle centrali (servizi ausiliari e pompagglo) e l'energia perduta 
nelle reti di trasporto e di distribuz.ione. 
Per « Disponibile sui mercato interne~ si intende l'energia elettrica com• 
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli impianti di produz.ione. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distribuzione. L'energia 
elettrica disponibile e uguale al consumo totale lordo diminuito dell'ener-
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
Ill 
II consume totale del settore c Industria» e 'costituito dall'energia elettrica 
netta complessivamente const.imata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita dai servizi pubblici, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen-
trali degli autoproduttori industriali. Non sono compresi in questa cilra 
ne il consume dei servizl ausiliari di queste centrali, ne le perdite di eras-
porto sulla rete interna degli autoproduttori. 
L'energia consumatQ dalle industria di trasformazione d'energia, che nel 
Bilancio dell'energia elettrica pag. 20 e stata inserita nel settore « Energia » 
e inclusa nel consume totale del settore «Industria :o e ripresa, per i corri· 
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore «Industria» e state suddiviso in dieci sottosettori, le cui definj ... 
zioni si ispirano alia classificazione internazionale tipo deii'O.N.U. 
II consume totale del settore c: Tro.sporti » comprende l'energia fornita ai 
trasporti ferroviari e ai trasporti pubblici urbani. 
II settore « Utenze domestic he, artigiane, commerciali e altri :o comprende 
tutte le utenze finali non citate in precedenza, incluse le utenze agricole, 
il consume delle amministrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
nonche delle officine del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili traslormati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet .. 
trica, ossia esclusi i quantitativi utilizzati per le forniture di vapore. 
La categoric cCarbone e lignite antica» comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumati in quantitll minime), nonche in genere tutti i pro-
dotti delle mini ere di carbone, come le fang hig lie e le scorie. So no inoltre 
inclusi in tale categoric le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere calorifico e pressoche uguale a quello della lignite 
antica. 
La categoria c Lignite recente » comprende i piccoli quantitativi di torba 
consumati nelle centrali. 
La categoria c Prodotti petroliferi » c:omprende i quantitativi di c pitch» 
consumati nelle centrali belghe. La produzione derivate comprende Ia 
produzione effettuata in Belgic servendosi del gas di petrolia. 
La categoria c Gas manufatti » comprende tutti i gas fabbricati, ossia i gas 
degli altilorni, i gas delle cokerie e delle spazzature domestiche, come pure 
I I gas di raffineria (escluso il Belgic). 
La categoria cCombustibili vari » comprende il vapore ac:quistato, il 
legno, i residui industriali e altri. 
II c Consume specilico medic per kWh netto » di un impianto termoelettrico 
tradizionale e il valore del rapporto tra l'equivalente termico di tutti i 
combustibili consumati e l'energia elettrica netta in kWh prodotta dal-
l'impianto. 
L'equivalenza termica e valutata sulla base del potere calorilico inleriore 
determinate per ogni combustibile allo state naturale, 
Pag. 92 - La producibilitll di un impianto idroelettrico durante un inter-
valle di tempo e Ia quanti til massima di energia elettrica che l'insieme degli 
apporti d'ac:qua rilevati durante l'intervallo di tempo considerate permet .. 
terebbe di produrre o di invasare nel caso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficienza. gli apporti d'acqua utilizzati fossero massimi 
e tutta l'energia produc:ibile venisse consumata. 
II c coelliciente di producibilitll » di un impianto idroelettrico durante un 
intervallo di tempo determinate e il rapporto tra Ia producibilitll del-
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produci-
bilitci media corrispondente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto intervallo. La producibilitll media viene calcolata considerando il 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II ccoeffidente di invaso dei serbatoi »aile fine del mese e il rapporto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del mese 
considerate e Ia loro capacitci totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitci totale in energia e Ia quantitO. di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impianti idro-
elettrid situati a valle di questa centrale mediante lo svaso complete della 
riserva o della capacitO. utile in acqua dei serbatoi: svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dCll pompaggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per il sollevamento dell'acqua nei serbatoi allo scope 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettricCl. L'energia elettrica 
prodotta dall'acqua pompata e inclusa nella produzione idroelettrica di 
cui alia pagina 83. 
Abbreviazioni e segnl convenzionali 
0 
II fenomeno non esiste 
Citra lnferiore alia meta dell'unitll indicate 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equivalence di carbon fossile normale 
Kg Chilogrammo 
m' Metro cu bo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kilocaloria 
Teal Teracaloria = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocaloria = 101' kcal 
OM Marco tedesco 
Franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
UC Unitll di conto 
AME Accardo Monetario Europeo 
I ... XII I mesi sono indicati in cifre romane 
1.2,3.4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 
Mt Media trimestrale 
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Opmerkingen 
Tekens en alkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijfers van de produktie en de binnenlandse levcringen 
van primaire energiedragers 
1 Produktie 
2 Binnenlandse leveringen 
3 Aandeel van de produktic in7de binncnlandse leveringen 
4 Aandeel van icdere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in vcredelde energie 
1 Totaal van de omvorming in veredelde energie 
2 Omvorming in elektrische energie 
3 Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
4 Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in 
elektrische energie 
Steenkoolbalans 
Steen koo I cokes ba I ans 
Gascokesbalans 
Steenkool briketten balans 
Bruinkool balans 
Bruinkool briketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Balans van de elektrisc:he energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische ceo-
troles 
EG KS : Heffing op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dog 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antracict) 
2 Groep II (magerkolen) 
1 Groep Ill (1/4 -1/2 vetkool) 
2 Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
1 Groep V (vetkool) 
2 Groep VI (gaskool) 
1 Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
2 Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit Belgie 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot·Brittannie 
1 lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden bij de importeurs 
1 leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (BR) 
3 leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ltalii 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgie 
1 leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer ncar Zwitserland 
4 Uitvoer ncar Skandinavie 
5 Uitvoer ncar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
1 Totole voorraden 
2 Voorraden op grand, aile kolengrootten 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
1 
2 
Voorraden op grond. handelskwaliteit 
Voorraden op grand, minderwaardige kolen 
Voorraden bij de verbruikers 
1 Totaal 
2 Cokeslabrieken 
3 Briketfabrieken 
4 Gasfabrieken 
5 Open bare elektrisch~ cenuales 
6 Spoorwegcn 
7 IJzer- en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Verbruik 
1 Totale inlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorminq 
3 Totale leveringen aan de sektor « lndustrie » 
4 Totale leveringen aan de sektor <~ Vervocr » 
1 Eigen verbruik der mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bi1 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen· 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie {totaal) 
leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialer.· 
industrie 
Leveringen aan de chemisr.he indu5trie 
Leveringcn aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringcn aan de spoorwegcn 
2 Leveringen aan de binnen- en zeeschcepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder· en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in $/t 
2 lndexcijfers, 1953 = 700 
Steenkoolbriketten 
1 Produ ktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (BR) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalie 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar Belgie 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterialen-
industrie 
2 Levering en aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhall-
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit Frankrijk 
2 Aanvoer uit Belgie 
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Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen ncar BelgiC 
Levering en naar Ita lie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer ncar derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringcn aan de spoorwegen 
leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialen .. 
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 
IJzer~ en staalindustrie 
Overige industrie 
Gascokes 
Produktie 
Totale invoer 
Totalc uitvoer 
Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvocr uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor ,.lndustrie 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokes, stol· en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische ceo-
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokesfabriekcn 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabricken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de produccnten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindproduktcn in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
Vloei baar gas 
Raffinaderijgas 
Luc htvaart brandstof 
Motorenbenzine 
Jet fuels 
Petroleum (Kerosene) 
Gas- en dieselolie 
Zware stookolie 
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Andere stookolie 
White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Grondstoffen voor de petrochemie 
Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
Vloeibaar gas 
Luchtvaartbenzine 
Motorenbenzine 
Jet fuels 
Petroleum (Kerosene) 
Gas- en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal brute produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de open bare bedrijven 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Brute conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen~ 
schap 
lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemcenschap uit de voornaamste derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Verbruik 
Totaal brute verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de ,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen~ en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Verbruik van de themische industrie 
Verbruik van de g las-, keramische~ en bouwmaterialen 
industne 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout- en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de .,Verkeer"-sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoevcelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
clektrische energie (netto) 
Steenkolen en oudere bruinkool 
Jongere bruinkool 
Aardo lieprodu kten 
Aardgas 
Cokesoven- en fabriekgas 
Overigc bransdtoffen 
Gemiddeld specifick warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Prod ucecr boar h ei dscoefficie n t 
VullingscoE!fficient der spailrbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardoliepro~ukten in de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin ,Kalen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economise he gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economise he gegevens gcven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van d~ economic van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ziJn zodanig opgebouwd dot 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege~ 
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens of van de 
in deelll van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In hct tweede dee! is er naar gestrcefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in het bijzonder deze 
betreffende het verbruik in de sektor ,,lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land, vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der scktoren. 
De som van de kwartaal~ resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden geld en de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32- De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste ZiJn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EGKS uitgewerk<e schema (zie bladz. 9-4 en 95). 
Bladz. 25 - ltalie. met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitsland (BR), Totaal : met in beg rip van de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal: met in beg rip der niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 26 - ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitsland (BR), Totaal : met inbegrip van de 
produktie van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met in beg rip van de produktie van de niet genationa-
liseerde mijnen. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en 10 Leveringcn" 
uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) val gens de bij de EG KS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : de steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
brikctten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65. 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegcvens in de to bell en betreffende het vcrbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandsc leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermecrderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De lcveringen voor omvorming bevattcn slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de everingen aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieCn. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industrieg roepen. 
Bladz. 41, 43, 45 - In de leveringen in de sektoren ,.lndustrie" en ,Vcrvoer" 
zijn opgenomen de hoeveel heden bestemd voor de elektrische centralcs 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de ,BermannsprCimie". 
Bladz. 47- Duitsland (BR) :In het gegeven betreflende de effectieve sterkce 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
cndcrgrondse mijnwerkers zijn oak opgenomen de ondergronders van de 
niet genationaliseerde mijnen. 
BEMERKINGEN 
Bladz. 48 t/m 51 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. In de gegevens betref-
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de .hu lp bedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De prijsverhoging op 1.4.1961 in de Duitse 
bekkens en in Nederland zijn het gevolg van de herwaardering van de 
OM resp. Gulden. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en index onder 
,Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op Anthrazit B. 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkool briketten zijn niet 
opgenomen de hoeveelheden welke verder verwerkt werden tot 01 synthra-
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhalfcokes bladz. 58.) 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkool briketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit dcrde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West~Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (109 kilo-
kaloricn) bovenwaarde. Onder het beg rip .,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie als door kraken van vloei bare brandstoffen. Onder het beg rip indus-
trie-cokesfabrieken vallen aile cokesfabrieken uitgezonderd de gascokes-
fabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens betreffende de netto-
produktie niet voor. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffcn, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder• 
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronn-en is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79 - Nederland : de produktie en leveringen van luchtvaartben-
zine bevatten deze der jet fuels. 
BelgiC : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas~dieselolie. 
BelgiC : de produktie en de leveringen van gas-dieselolie bevatten hoeveel· 
heden stookolic. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend -de pro· 
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR) : bevat aileen ,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83- Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor• 
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de ncveninstal-
laties en van de transformatorverliczen. 
Aangezien de verde ling over ,open bare bedrijven" en .,zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee catcgorieCn slechts ter oriCntering opgegeven voor de totale 
ncttoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer .. 
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegcven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
Daar Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- A Is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvocr begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ItaliC opgcgeven waardcn overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder encrgie in doorvocr : om deze 
reden verschilt het cijfer bctreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom ,Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dot uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden nict altijd overeen met de cijfers die door de uitvoe-
rende Ianden zijn verstrekt, 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dot de cijfers heeft medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Ill 
Bladz. 87 t/m 89- Het ,.bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus bcgrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de encrgie-
verliezen in het tran<Sport- en distributienet. 
De rubriek .,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energic die in de verschillcnde Ianden buitcn de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport· en distributieverliezen zijn dus in dcze cijfers 
bcgrcpen. Dcze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het brute totale 
verbruik no aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
Het totale vcrbruik van de sektor ,lndustrie" omvat het volledige netto-
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door open bare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van dcze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (encrgie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betreffende de sektor ,Energie" (in de batons 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de sektor ,.lndustrie" 
en respcctievelijk bij de betrokken industriEUe onderafdelingen opgeteld. 
De sektor ,lndustrie" is onderverdeeld in tien su bsektoren, waarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de scktor ,Vervoer" omvat de energie gcleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,Huishoudelijk, ambachtelijk, commcrcieel en ander_gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij om vat het verbruik in de land bouw, het vcrbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
gasfabrieken. · 
Bladz. 90 en 91 - A Is hoeveel heden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoeveelhedcn vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elcktrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric .,Kalen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemcen aile produkten van de kolenmijnen zeals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categoric , Bruinkool van recente formaties" omva.t de kleine hocveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric ,Aardolieprodukten" omvat de hoeveel heden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. Hieronder vallen ook de hoeveel-
heden, die in Belgie door middel van kraakgassen worden geproduceerd. 
De categoric ,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas 
(behalve voor Belgic). 
De categoric ,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriele afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 - De ,produkticcapaciteit" van cen hydro-elektrischc centrale 
over een gegeven periode is de maxi male hoevecl hcid cnergic die door 
middel van de nawurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro• 
duceerd of opgeslagen in de veronderstelling dot aile installaties perma-
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex~ 
ploiteerd en dot aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,coCfficiCnt van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over cen gcgcven periode is hct quotiCnt van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddclde produktic-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende dee! van het kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt bcrckend over hct 
grootst mogelijkc aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopcnde jaar aanwezig is. 
De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
De ,reserve, ook wei de totale encrgiecapacitcit" is de hoevcelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevocr, in de eerste centrale en aUe stoomaf-
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproducccrd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De ,.door de pompcentrales verbruikte energie'' is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centrales op bladz. 83. 
Tekens en afkortingen 
Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton =tan 
t SKE Ton amgerekend op volwaardige kolen 
kg Kilogram 
m' Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 10' kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10'" kcal 
DM Duitse mark 
Franse frank 
Lit Lire 
Fl Gulden 
FB Belgische frank 
RE Rekeneenheid 
EMO Europese Monetaire Overeenkomst 
I ... XII De maanden zijn aangegeven met romeinse cijfers 
1,2,3,4 De kwartalen zijn aangegeven met arabische cijfers 
MD/Mm Maandgemiddelde 
VD/Mt Kwartaalgemiddelde 
"I 
'I I 
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I. ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
ENERGIEBILANZEN 
I. INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
BILANS DE L'ENERGIE 
I. INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
BILANCI DELL'ENERGIA 
I. KENGETALLEN VOOR DER ENERGIEHUISHOUDING 
ENERGIEBALANSEN 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Prlmdrenergietriiger 
t Erzeugung 
1 lnlandslielerungen 
3 Antell der Erzeugung an den lnlandslielerungen 
4 Antell jedes Energietriigers an den lniCll'ldslielerungen 
I I 
Gemelnschaft I i 
Ins· Stein· Braun- ErdgClS gesamt kohle kohle 
Gaz Total Houille Lignite nature! 
-t-
t9S• ·= too 
1950 81 88 81 11 
195t 89 94 89 10 
1952 91 97 89 i 27 1953 9t 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 99 101 101 83 
1957 99 101 103 93 
1958 too 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,2 
1960 t00,3 95,1 101,1 156,5 
1961 99,4 93,5 103,4 181,5 
1962 98,8 92,4 107,6 199,0 
1961 1 101,6 96,9 109,0 179,8 
2 99,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,1 87,8 99,9 168,3 
4 100,9 95,3 109,9 209,4 
1962 1 10t,4 95,1 107,8 208,7 
2 98,6 90,4 98,1 188,2 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 t00,8 95,8 118,9 211,2 
1963 1 96,5 89,3 117,9 224,7 
2 90,7 
i i 
l.•-
I 
1% 
1950 85,8 98,2 98,7 100 
1951 80,1 92,0 99,2 100 
1952 79,3 94,1 99,6 100 
1953 78,9 97,3 100,0 100 
1954 77,1 97,7 99,2 100 
1955 73,7 92,7 99,3 100 
1956 70,3 87,7 99,3 100 
1957 70,4 87,1 99,6 I 100 
1958 7t,4 95,1 100,0 I 100 1959 69,4 96,4 98,9 100 
1960 65,3 93,0 98,2 ! 100 1961 61,3 92,9 98,3 100 
1962 58,5 89,3 98,7 100 
1961 1 64,1 95,3 97,4 100 
2 64,t 96,4 100,0 I 100 3 60,8 90,0 97,2 100 
4 60,9 90,4 97,4 100 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 
2 59,4 90,1 100,0 100 
3 57,2 89,8 98,6 100 
4 57,3 89,2 96,5 100 
1963 1 
Steen· Bruin· Totaal AordgClS kolen kool 
Carbon GCIS Totale Lignite lossile naturale 
Gemeenschap 
Rohol 
Ph role 
brut 
11 
16 
32 
39 
47 
59 
n 
91 
100 
112,4 
127,3 
138,0 
146,1 
130,5 
135,1 
142,9 
143,4 
137,6 
146,9 
150,1 
149,7 
137,8 
6,7 
6,2 
6,2 
6,3 
6,6 
7,4 
8,3 
10,4 
9,8 
9,9 
9,5 
9,0 
8,5 
8,8 
9,1 
9,6 
8,9 
8,4 
8,8 
8,6 
8,2 
Ruwe 
oardolie 
Petrolia 
greggio 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Primaire energledragers 
1 Produktle 
1 Binnenlandse leveringen 
Primiir 
gewonnene 
Elektri-
zitiit 
Electrl· 
cid 
primaire 
57 
70 
74 
72 
79 
84 
86 
85 
100 
100,9 
111,0 
113,5 
108,5 
111,2 
114,3 
109,0 
103,4 
113,5 
132,4 
102,3 
85,5 
98,5 
97,1 
97,8 
97,5 
98,8 
99,1 
98,3 
96,7 
98,5 
96,6 
96,8 
96,2 
95,7 
96,7 
97,5 
92,9 
93,4 
99.7 
98,4 
95,1 
93,2 
101,4 
103,3 
Primaire 
elektri· 
cite it 
Elettri· 
cite\ 
primaria 
3 Aandeel ve~n de produktie In de binneniCindse leveringen 
4 Aandeel ve~n iedere energiedrager in de tOtCIIe binnenle~ndse leveringen · 
l: 
t Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources prlmalres 
1 Livraisons int4rieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons indrieures 
Ins· Stein· 
gesamt kohle 
Total Houille 
68 85 
79 97 
81 98 
81 94 
87 95 
94 103 
100 110 
tot 110 
too 100 
100,3 94,1 
109,5 97,3 
113,8 95,7 
110,5 98,4 
114,1 96,6 
110,7 92,6 
110,6 92,9 
118,1 100,3 
119,6 99,7 
118,3 95,3 
118,0 93,8 
125,4 103,3 
99,5 
tOO 69,1 
100 67,7 
100 65,6 
too 63,1 
100 60,7 
too 60,7 
100 60,5 
too 60,5 
100 55,3 
100 51,9 
100 49,1 
tOO 46,5 
100 45,1 
100 46,8 
100 46,2 
100 46,4 
tOO 46,9 
100 46,1 
tOO 44,5 
100 43,9 
tOO 45,5 
Steen-Totaal kolen 
Carbon Totale lossile 
t Produzione 
Communaut6 
Primiir 
Braun· Erdgas Rohol gewonnene kohle Elektri· 
z.itdt 
Gaz P4trole Electrl· Lignite nature I brut cit6 primaire 
-1-
1958 = 100 
8t 11 31 57 1950 
89 20 42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 40 60 71 1953 
94 52 70 n 1954 
96 66 n 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
101,9 156,5 130,9 122,5 1960 
104,4 181,8 149,4 114,6 196t 
108,2 199,4 168,5 108,4 1962 
110,2 179,8 146,9 121,1 196t 1 
94,8 168,9 144,2 129,3 2 
101,0 168,3 146,0 112,8 3 
111,6 209,4 157,4 100,6 4 
108,7 208,7 161,3 111,4 1962 1 
98,0 188,2 163,5 134,5 2 
106,5 176,6 171,3 106,1 3 
121,4 211,2 179,2 81,4 4 
114,7 182,3 92,1 1963 1 
2 
-4-
% 
7,2 0,4 13,4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 22,8 8,8 1954 
6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 24,2 7,3 1957 
6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37,0 8,6 2 
5,6 3,0 37,5 7,5 3 
5,7 3,5 37,8 6,1 4 
5,5 3,4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 41,3 6,5 3 
5,9 3,5 40,6 4,5 4 
1963 1 
Bruin· Ruwe Primaire AardgClS elektri· kool aardolie cite it 
GClS Petrolia · Elettri· Lignite cite\ ne~turale greggio prim aria 
Comunitla 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fontl primarie di energla 
2 Forniture interne 
3 Parte delle~ produzione rispetto aile lorniture corrispondenti 
4 Parte di ogni lonte nelle lorniture interne totali 
1 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Umwandlungen 
t Umwandlungen in veredelte Energle 
2 Umwandlung in elektrische Energie 
3 Antell jedes Energietriigen an der gesamten Umwandlung 
4 Antell jedes Energietriigen an der Umwandlung in elektrische Energie 
Gemelnschaft 
Umgewandelte Primiirenenergie 
Sources primaires transform~es 
lnsge· Stein· Braun· Erdgas 
samt kohle kohle 
Total Houille lignite Gaz naturel 
-t-
t958 = too 
1950 58 70 73 10 
1951 64 80 78 10 
1952 7t 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 tOO 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 
1961 111,6 100,8 108,6 396,1 
1962 131 ,a 104,6 114,1 453,4 
1961 1 110,5 100,1 114,2 350,8 
2 117,1 96,9 98,1 393,6 
3 110,6 98,3 105,5 367,9 
4 118,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 119,1 . 104,9 112,8 453,5 
2 116,0 98,5 102,3 427,8 
3 130,4 99,7 113,4 427,8 
4 141,1 115,2 128,1 504,8 
1963 1 
-3-
% 
1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 too 56,1 7,6 0,3 
1955 100 56,4 7,2 0,3 
1956 100 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 too 40,9 5,9 0,7 
1961 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 100 43,0 5,8 0,7 
3 100 42,3 6,0 0,6 
4 100 43,0 6,2 0,8 
1962 1 100 41,8 6,2 0,8 
2 100 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 1 
Totaal Steen· Bruin· Aardgas kolen kool 
CarSon Gas Total a fossile Lignite naturale 
Omgezette primaire energiedragers 
Fonti primaire tra.sformate 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
1 Omvorming in veredelde energie 
2 Omvorming in elektrische energle 
Rohal 
P~trole 
brut 
32 
42 
51 
60 
70 
77 
85 
86 
100 
111,5 
130,9 
149,5 
168,8 
146,9 
144,2 
150,4 
157,4 
161,3 
163,5 
171,3 
179,2 
24,2 
26,9 
29,6 
32,6 
36,0 
36,1 
36,3 
35,8 
41,0 
44,3 
47,5 
50,4 
52,5 
49,9 
50,5 
51,1 
50,0 
51,2 
53,1 
53,9 
51,7 
Ruwe 
aardolie 
Petrolio 
gregglo 
3 Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
4 Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
t Transformations en ~nergie d~rivo!e 
2 Transformations en ~nergie ~lectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 
4 Part de chaque source dans Ia transformation en 'nergie "•ctrlque 
Communaut6 
Umgewandelte Energie 
Sources transform~es 
lnsge- Stein· Braun- Gas Heizole Andere samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
-2-
1958 = 100 
67 75 60 53 34 1950 
70 76 69 64 29 195t 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
t06 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
105,7 101,9 112,5 114,8 111,8 120,8 1959 
t08,0 102,6 115,8 128,4 121,7 114,1 1960 
119,3 108,8 124,2 131,6 194,1 125,0 1961 
133,4 121,7 132,5 128,0 266,4 121,8 1962 
118,1 108,4 130,0 124,9 171,1 146,0 1961 1 
104,8 95,3 110,0 131,6 144,7 97,0 2 
113,3 101,8 116,6 129,0 197,4 97,0 3 
141,6 128,9 140,0 138,3 276,3 146,0 4 
134,3 122,4 130,0 126,5 263,1 146,0 1962 1 
111,4 101,8 113,3 125,7 184,2 97,0 2 124,7 111,2 130,0 125,7 236,8 97,0 3 
164,5 151,4 153,3 134,1 381,6 146,0 4 
-4-
% 
too n,5 16,2 8,1 3,2 1950 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
100 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
tOO 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
too 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 64,4 18,1 10,4 6,6 0,5 1958 
100 62,1 19,2 11,3 7,0 0,4 1959 
100 61,2 19,4 11,6 7,4 0,4 1960 
100 58,8 18,8 11,4 10,6 0,4 1961 
100 58,8 18,0 9,8 13,1 0,3 1962 
100 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 1 
100 58,7 19,0 12,6 9,2 0,5 2 
100 58,0 18,6 11,7 11,2 0,5 3 
100 58,7 17,9 10,2 12,8 0,4 4 
100 58,7 17,5 10,3 13,0 0,5 1962 1 
100 58,9 18,4 11,4 10,8 0,5 2 
100 57,5 18,9 10,6 12,6 0,4 3 
100 59,3 16,9 8,4 15,0 0,3 4 
1963 1 
Totaal Steen· Bruin· Gas Stook- Andere kolen kool olie 
Carbon Olio To tale fossile Lignite Gas com bus· Altrl tibile 
Omgezette energiedragers 
Fonti trasformate 
Comunlt6 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trasformazionl 
1 Trasformazioni in energia derivata 
2 Trasformazioni in energia elettrica 
3 Parte di ogni fonte nella trasformazioni totali 
4 Parte di ogni fonte nolle trasformazioni In energia elettrica 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
F6rderung 
1 lnsgesamt • . • . . . • . • 
2 
3 
"' 5
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
nach Sorten und Arten: 
Fiirderk., StOcke, NUsse, Feink 
dav.: Gruppen I und II .. 
Gruppen Ill und IV . 
Gruppen V und VI • • , 
Gruppe VII ..••. 
Staub, Mittelgut, Schlamm 
Nicht klassierte Kohle a) 
nach Revieren: 
Ruhr . . . ••• 
Aachen ..••• 
Niedersachsen . 
Saar ...•••. 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschlond (B.R.) .. 
Nord/Pas·de-Calais . • 
~~~~~~~~idi : : : : : . 
Sonst. franzosische Zechen 
Fronkreich • • • • 
ltolien •.••... 
Niederlonde (Umburg) 
Campine ..••.. 
SUd belgien • • • • . 
Belgien ...••• 
Aust. innerh. d. Gemelnschaft b) 
25 lnsgesamt ....... . 
26 dar.: Grupp en I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Einfuhr aus dritten Lllndern 
28 lnsgesamt . . . . • . . 
29 dar.: Gruppen I und II • 
30 
nach He~~~~f~~d~d~~~: VI • 
31 USA. 
32 U.K. 
33 Polen • 
H UdSSR 
Ausfuhr In dritten Lander 
35 lnsgesamt ..•... 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmungsldndern: 
38 Schweiz .•••... 
39 Osterreich • • • . . . 
.ofO Skandinavische Liinder c) 
Bestllnde 
41 Bel den Erzeugern d) 
42 Bei den lmporteuren d) 
43 Verllnderung d) . . 
""" Wiedergewlnnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg. (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nacli Land ern: 
46 Deutschlond (B.R.) 
47 Fronkreich • 
48 /tolien .... 
49 Niederlonde. 
SO Be/gien .•• 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energleumwandler 
Brikettlabriken: 
52 Lieferungen • • • • . 
53 Bestandsveriinder. e) 
54 Verbrauch • • • • 
Gaswerke: 
55 Lieferungen • • • • 
56 8estandsveriinder. e) 
57 Verbrauch • • 
Kokereien: 
58 Lieferungen • • • . 
59 Bestandsverdnder. e) 
60 Verbrauch 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
i 
II I, 
1~41 
i: 
23$,8 
196,5 
29,1 
14,9 
147,1 
5,) 
36 •• 
2,9 
120,3 
8,1 
2,3 
16,1 
0,9 
148,3 
26,9 
14.0 
11,2 
0,2 
52,4 
0,7 
12,9 
9,6 
11,9 
21 .s 
1962 
233,1 
193,4 
29,8 
14,3 
1"",0 
5,3 
37,2 
2,6 
t20,7 
8,4 
2,3 
14,9 
0,8 
147,1 
27,1 
14,3 
10,8 
0,1 
52,4 
0,7 
11,8 
9,8 
11,4 
21.2 
(19,~ (19,8) (5, (5,1l 
(11 ·'· (12,8 
I 18,6! 
3,4 i 
13,J I 
11 ,7 
2,5 
1,8 
1,9 
I 3,6 0,3 
3,2 
1,3 
1,0 
0,5 
! 
I 
21,4 
4,8 
15,0 
14,1 
3,1 
' 1,8 ! 2,3 
\ 4,7 
0,1 
4,3 
1,3 
1,0 
0,7 
I I 
59,1 
49,5 
7,4 
3,6 
37,0 
1,4 
9,1 
0,6 
30,2 
2,2 
0,5 
4,0 
0,2 
37,1 
6,5 
3,6 
2,9 
0,0 
13,0 
0,2 
3,2 
2,4 
3,3 
5,7 
!4,8! 1,3 2,9 
4,6 
0,9 
3,5 
3,0 
0,7 
0,3 
0,5 
0,8 
0,1 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
1961 
55,4 
-46,3 
6,7 
3,-4 
3-4,9 
1,3 
8,5 
0,6 
28,7 
2,0 
0,6 
-4,0 
0,2 
35,6 
6,1 
3,1 
2,-4 
0,0 
11,6 
0,2 
3,0 
2,3 
2,7 
5,0 
~g~ (d) 
4,9 
0,9 
3,6 
3,1 
0,7 
0,4 
0,5 
1,0 
0,1 
0,9 
0,-4 
0,2 
0,2 
Mio t 
60,1 
50,0 
7,7 
3,7 
37,3 
1,3 
9,-4 
0,8 
30,7 
2,2 
0,6 
3,9 
0,2 
37,7 
7,1 
3,6 
2,9 
0,0 
13,6 
0,2 
3,2 
2,-4 
3,1 
5,5 
{
5,2! 1,4 
3,1 
4,9 
0,9 
3,3 
2,9 
0,7 
0,6 
0,-4 
0,9 
0,1 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
60,0 
-49,9 
7,5 
3,7 
37,3 
1,4 
9,-4 
0,7 
30,7 
2,2 
0,6 
3,9 
0,2 
37,7 
7,1 
3,8 
2,8 
0,0 
13,7 
0,1 
3,1 
2,-4 
2,9 
5,4 
{
5,3) 
1,-4) 
3,2) 
4,9 
0,9 
3,0 
3,1 
0,6 
0,5 
0,5 
1,0 
0,0 
0,9 
0,-4 
0,2 
0,2 
1962 
57,0 
47,3 
7,2 
3,6 
35,2 
1,2 
9,2 
0,5 
29,6 
2,1 
0,5 
3,3 
0,2 
35,6 
6,5 
3,6 
2,8 
0,0 
12,9 
0,2 
2,9 
2,4 
3,0 
5,4 
~t:n (2,7) 
5,4 
0,9 
4,0 
3,5 
0,7 
0,4 
0,6 
1,3 
0,0 
1,2 
0,3 
0,2 
0,1 
55,8 
-46,3 
7,1 
3,-4 
H,5 
1,3 
8,8 
0,7 
29,2 
2,0 
0,6 
-4,0 
0,2 
35,9 
6,-4 
3,1 
2,-4 
0,0 
12,0 
0,2 
2,8 
2,3 
2,5 
4,8 
{"'·'! 1,2 3,0 
6,0 
1,4 
... 1 
3,8 
0,8 
0,-4 
0,7 
1,1 
0,1 
1,1 
0,-4 
0,2 
0,2 
60,4 
-49,9 
8,0 
3,6 
37,0 
1,-4 
9,8 
0,7 
31,2 
2,1 
0,6 
3,8 
0,2 
37,9 
7,1 
3,8 
2,8 
0,0 
13,7 
0,2 
3,0 
2,6 
3,0 
5,6 
(4,9) 
(1,3l (2,9 
6,2 
1,6 
3,9 
3,8 
1,0 
0,6 
0,6 
1,1 
0,1 
1 '1 
0,2 
0,4 
0,2 
1963 
56,3 
31,6 
2.0 
0,7 
3,9 
0,2 
38,3 
4,7 
2,6 
1 ,a 
0,0 
9,2 
0,1 
3,1 
2,6 
3,0 
5,6 
(3,4) 
6,1 
4,2 
0,7 
0,4 
0,5 
0,9 
27,8 
3,9 
+ 1,7 
1,1 
: 25,0 
4,8 
+ 8,3 
0,9 
28,1 29,6 27,2 25,0 21,8 20,9 19,2 16,5 
... 1 -4,5 -4,7 -4,8 5,0 5,0 5,3 5,0 
-t.9 + 1,1 + 2,1 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 1,9 + 4,3 
0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
153,8 
137,9 
61,6 
10,9 
17,9 
25,5 
0,2 
260,1 
f39,4 
64,3 
11,3 
18,4 
26,7 
0,2 
I I 
61,4 
33,0 
15,0 
2,6 
4,3 
6,5 
0,1 
61,6 
34,2 
14,5 
2,7 
4,2 
6,1 
0,0 
66,5 
35,6 
16,3 
2,9 
4,8 
6,9 
0,1 
66,1 
35,7 
16,3 
2,8 
4,7 
6,8 
0,0 
63,2 
34,2 
15,3 
2,8 
4,2 
6,6 
0,1 
u,t ts.o 3,3 3,3 3,5 3,3 3,7 
+ 0,0 + Cl,t + 0 0 -0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 
13,1 15.1 3,3 3,3 3,5 3,3 3,8 
8,5 $,5 2,1 2,0 2,1 2,4 2,1 
+ 0,3 + 0,1 - 0,0 - 0,0 + 0,3 - 0,1 - 0,1 
8,8 8,6 2,1 2,0 2,4 2,3 2,0 
97,7 96,5 24,6 H,5 24,4 24,6 24,0 
+ 0,3 -0,2 + 0,1 + 0,0 + 0,1 -0,2 + 0,1 
98,0 96,3 24,7 24,5 24,5 24,4 24,1 
61,1 
33,9 
14,9 
2,7 
4,5 
6,1 
0,0 
3,7 
-0,1 
3,6 
2,1 
-0,1 
2,0 
23,8 
-0,2 
23,6 
68,5 
35,5 
17,8 
3,0 
4,0 
7,2 
0,1 
4,3 
+ 0,0 
4,3 
1,9 
+ 0,4 
2,3 
2-4,1 
+ 0,1 
2-4,2 
66,0 
BILAN HOUILLE 
Communaut6 
Production 
1 Total 
par sortes et cat.Sgories: 
2 Tout-ven., cri bib, class., fines 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
1 Poussier, mixtes, schlamms 
8 Non classee a) 
par bassins: 
9 Ruhr 
10 Aix-la-Chapelle 
11 Basso-Saxe 
12 Sarro 
13 Petites mines allemandes 
14 Al/emogne (R.F.) 
15 Nord/Pas-de-Calais 
16 Lorraine 
17 Centre-Midi 
18 Autres mines fran~aises 
19 Fronce 
20 ltolie 
21 Poys-Bas (Umbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
2-4 Belgique 
Echanges lntracommunautalres b) 
25 Total 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
l~p~~~C:.~Ions en prov. des pays tiera 
29 dont: groupes I et II 
30 groupes V et VI 
par pays de provenance: 
31 U.S.A. 
32 U.K. 
33 Pologne 
34 U.R.S.S. 
Exportations vera les pays tiers 
35 Total 
36 dont: groupes I et II 
37 groupes V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
.ofO Pays scandinaves c) 
Stocks 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les importateurs 
43 Variation e) 
44 Recuperation f) 
Llvraisons interieures 
45 Total (1 + 28 - 35 + 43 + """) 
par pays: 
46 Al/emagne (R.F.) 
47 France 
48 ltalie 
49 Pays-Bas 
50 Belgique 
51 Luxembourg 
Cansomm. des transformateura 
Fabriques d'agglomires: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommation 
Usines c\ gaz: 
55 livraisons 
56 variation stocks e) 
57 consommation 
Cokeries: 
58 livraisons 
59 variation stocks e) 
60 consommation 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunitc\ 
3 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemeinschaft 
6ffentl.: Elektrizitlltswerke: 
61 Lieferungen g) • . • 
62 Bestandsverander. e) 
63 Verbrauch • • • . . 
64 dar.: zur Stromerzeugung • 
65 zur Dampferzeugung 
Zechenkraftwerke: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch • • . • • • . • 
68 Verbrauch der Elektrizitlltsw. lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Landern: 
70 Deutschland (B.R.) . 
71 Frankreich . 
n Ita/len • •• 
73 Nlederlande. 
74 Be/glen .• 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektoro ,Energla" 
76 lnsgesamt .••. 
nach Lllndern : 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Deutschland (B.R.) • 
Frankreich . 
/tallen •. 
Niederlande 
Be/glen .• 
Luxemburg 
Verbrauch der Elsensch. Industria 
83 Lielerungen . . . . . • 
84 Verbr. der Eigenanlagen. 
85 Bestandsveranderung e) 
86 Verbrauch . • • • . . . • 
nach Landern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankreich • • . . 
89 lta/ien .. 
90 Niederlande. 
91 Be/gien .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Qbrlgen Industria 
93 Llelerungen . . . . . • . 
94 dar. : unabh. Giessereien 
95 Glas-, Ker.-, Baust, . 
96 Chemise he Industria . 
97 Papierindustrle . 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bestandsveranderung e) 
101 Verbrauch • • • • • 
nach Lllndern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankreich . • • • 
104 ltalien 
105 Niederlande 
106 Be/glen. . 
107 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors , Verkehr" 
Eisenbahnen: 
108 Lieferungen . . . • • • 
109 Verbr. der Eigenlanlagen 
110 Bestandsverand. e) 
111 Verbrauch ...•. 
Binnen- und Seeschiffahrt: 
112 Verbrauch ... 
113 lnsgesamt {111 + 112) 
nach Lllndern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 Frankrelch . 
116 ltalien •.. 
117 Niederlande. 
118 Be/glen ... 
119 Luxemburg 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
4 
1961 
27,6 
+ 0,9 
28,5 
27,8 
0,7 
20,4 
6,8 
55,0 
175,6 
101,0 
37,1 
7,2 
13,2 
17' 1 
0,0 
8,9 
7,1 
1,0 
0,0 
0,5 
0,3 
3,4 
-1,2 
-0,0 
2,2 
1 '1 
1,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
32,8 
0,2 
8,7 
6,3 
3,1 
1,4 
- 5,1 
+ 0,4 
28,2 
13,8 
10,1 
1,3 
1,0 
1,9 
0,0 
11 '1 
-0,5 
+ 0,1 
10,7 
0,4 
11 '1 
6,9 
2,6 
0,9 
0,1 
0.7 
0,0 
1962 
31,5 
+ 1,3 
32,9 
31,9 
1,0 
22,7 
7,0 
61,7 
182,7 
103,0 
40,7 
7,8 
12,9 
18,2 
0,0 
8,3 
6,5 
1,0 
0,0 
0,4 
0,3 
3,7 
-1,2 
-0,0 
2,5 
1,2 
1,2 
0,1 
0,0 
o.o 
0,0 
32,2 
0,2 
8,5 
6,2 
3,1 
1,2 
-5,4 
+ 0,2 
17,1 
13,4 
9,9 
1 '1 0,8 
1,7 
0,0 
10,3 
-0,5 
+ 0,3 
10,1 
0,3 
10,3 
6,6 
2,4 
0,7 
0,0 
0,6 
0,0 
6,4 
-0,2 
6,2 
6,1 
0,1 
4,5 
1,6 
12,2 
42,3 
24,0 
8,9 
1,8 
3,2 
4,3 
0,0 
2, t 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
-0,3 
-0,0 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,8 
0,0 
2,3 
1,5 
0.7 
0,4 
-1,2 
-0,2 
6,4 
3,0 
2,3 
0,4 
0,2 
0,5 
0,0 
1961 
6,3 
+ 0,1 
6,4 
6,3 
0,1 
5,1 
1,6 
13,0 
41,9 
25,0 
8,9 
1,7 
3,1 
4,3 
0,0 
2,0 
1,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
-0,3 
-0,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
2,2 
1,4 
0,7 
0,5 
-1,2 
-0,5 
6,0 
3,0 
2,0 
0,3 
0.2 
0,5 
0,0 
Mio t 
7,8 
+ 0,8 
8,6 
8,4 
0,2 
5,9 
2,0 
16,4 
47,0 
26,6 
10,2 
1,9 
3,6 
4,7 
0,0 
2,1 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
-0,3 
+ 0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
8,4 
0,0 
2,2 
1,5 
0,8 
0,4 
-1,5 
+ 0,9 
7,8 
3,8 
2,9 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
8,3 
-0,1 
8,2 
7,9 
0,3 
5,7 
1,9 
15,5 
45,8 
26,0 
9,8 
2,0 
3,3 
4,5 
0,0 
2,3 
1,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
-0,3 
+ o.o 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
2,0 
1,7 
0,9 
0,1 
-1,4 
+ 0,3 
7,1 
3,5 
2,8 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
2,7 2,8 2,8 2,7 
-0,1 -0,1 -0.1 -0,1 
+ 0,1 - 0,2 + 0,1 + 0,1 
2,7 2,5 2,8 2,7 
0,1 
2,8 
1,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
2,6 
1,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
2,9 
1,8 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
1,8 
1,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
1962 
7,3 
-0,7 
6,6 
6,5 
0,2 
4,7 
1,7 
12,9 
43,0 
25,0 
8,8 
1,8 
3,1 
4,4 
0,0 
2,0 
1,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
-0,3 
- o.o 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
2,2 
1 ,5 
0.8 
0,4 
-1,2 
-0,2 
6,6 
3,1 
2,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
2,7 
-0,1 
-0,0 
2,6 
0,0 
2,6 
1,8 
0,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
7,2 
+ 0,2 
7,4 
7,3 
0,1 
5,3 
1,6 
14,2 
43,5 
24,8 
9,6 
1,8 
3,0 
4,3 
0,0 
1,8 
1,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
8,5 
+ 1,9 
10,4 
10,1 
0,3 
7,0 
2,1 
19,2 
50,3 
27,2 
12,5 
2,2 
3,5 
4,8 
0,0 
2,2 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 0,9 
-0,3 -0,3 
- 0,1 + 0,1 
0,4 0,7 
0,2 0,4 
0,2 0,4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
7,4 
0,0 
2,2 
1,4 
0.7 
0,5 
-1.2 
-0,3 
5,9 
2.8 
2,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
2,4 
-0,1 
-0,0 
2,3 
0.1 
2,4 
1,5 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
8,3 
0,0 
2,1 
1,6 
0,8 
0,3 
-1,6 
+ 0,5 
7,2 
3,6 
2,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
2,5 
-0,2 
+ 0,2 
2,5 
0,1 
2,6 
1,7 
0,6 
0,2 
o.o 
0,1 
0,0 
1963 
BILAN HOUILLE 
Communaut6 
Centrales 61ectriques publiques: 
61 livraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 done: pour prod. d'~lectric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centrales electriques minieres: 
66 consommation g) 
Centrales des autoprodutteurs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'~lettr. 
69 Total (54+57+60+65+68) 
par pays: 
70 A/lemagne (R.F.) 
71 France 
n ltalie 
73 Pays-Bas 
74 Belgique 
75 Luxembourg 
Consommatlon du uct. crEnargia» 
76 Total 
par pays: 
77 A/lemagne (R.F.) 
78 France 
79 lta/ie 
80 Pays-Bas 
81 Belgique 
82 luxembourg 
Consommatlon de Ia oiderurgla 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod. 
85 variation stocks e) 
86 consommation 
par pays : 
87 Allemagne (R.F.) 
88 France 
89 lta/ie 
90 Pays-Bas 
91 Belgique 
92 Luxembourg 
Consomm. des autres Industries 
93 livraisons 
94 dont : fonderles ind~pend. 
95 verre, dr. mat. constr. 
96 chimie 
97 papeterie 
98 sucrerie 
99 consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommation 
par pays : 
102 Allemagne (R.F.) 
103 France 
104 lta/ie 
105 Pays-Bas 
106 Belgique 
107 Luxemburg 
Consomm. du oect. cTransporto • 
Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr. autoprod. 
110 variations stocks e) 
111 consommation 
Navigation et soutes: 
112 consommation 
113 Total (111 + 112) 
par pays: 
114 A/lemogne (R.F.) 
115 France 
116 /ta/ie 
117 Pays-Bas 
118 Belgique 
119 Luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunitll 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemelnschaft Communaut6 
Mio t 
Lieferungen an andere Endverbr. 
120 Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 
121 Deputate . • • • . . • . . 
122 West-Berlin ..••.....• 
123 lnsgesamt (120 + 121 + 1U). 
nach Liindern : 
124 Deutschland (B.R.) 
125 Frankreich . . . . 
126 /talien .. 
127 Niederlande. 
128 Be/gien .. 
129 Luxemburg 
Statlstisch erfaBte Bestllnde d) 
bei den Erzeugern . . • . . . . 
Forderk., StUcke, Niisse, Feink • 
dar. : Gruppen I und II • . 
Gruppen V und VI. . 
And. und nicht klass. Kahle 
bei den lmporteuren . . . 
bei den Energieumwandlern 
bei den Verbrauchern . 
lnsgesamt • 
Veriinderung e) 
VerfQgbarkeit (1 +28+41 +42+4-4) 
dar. : Forderk., StUcke, Nilsse, 
Feinkohle 
EinfuhrQberachuB (18- 35) . 
I I 
1),5 
...1 
1.3 
29,9 
9,3 
9,9 
1,5 
3,4 
J,6 
O,f 
1962 
25,9 
4,0 
2,3 
32,1 
9,9 
10.5 
1,6 
4,1 
6,1 
0,1 
5,5 
0,8 
0,5 
6,8 
2,1 
2,3 
0,2 
0,8 
1,5 
0,0 
Zusotxliche Angaben 
27,8 
14,0 
3,0 
9,1 
1~:i, 
12, 
5, 
48, 
+ 3,8 
186,9 
232,9 
u;o 
I 
25,0 
12,6 
2,4 
8,6 
12,4 
4,8 
10,5 
4,6 
44,9 
+10,1 
186,3 
245,6 
17,7 
28,1 
14,5 
3,3 
9,3 
13,5 
4.1 
11,6 
4,9 
48,7 
-2,1 
96,1 
72,7 
3,8 
1961 
5,5 
1,0 
0,5 
7,0 
2,3 
2,3 
0,3 
0,8 
1,2 
0,0 
29,6 
15,8 
3,3 
10,5 
13,8 
4,5 
11,8 
4,9 
50,8 
+ 1,5 
94,6 
71,5 
3,9 
6,4 
1,2 
0,6 
8,2 
2,5 
2,8 
0,5 
0,9 
1,5 
0,0 
27,2 
14.1 
2,8 
9,5 
13,1 
4,7 
11,8 
5,6 
49,3 
+ 4,4 
97, f 
73,7 
4,0 
6,1 
1,2 
0,6 
7,9 
2,4 
2,6 
0,3 
0,9 
1,5 
0,0 
25,0 
12,6 
2,4 
8,6 
12,4 
4,8 
10,5 
4,6 
44,9 
+ f,9 
94,9 
72,2 
3,9 
1962 
6,2 
0,8 
0,6 
7,9 
2,4 
2,5 
0,4 
1,0 
1,4 
0,0 
6,2 
0,9 
0,6 
7,6 
2,4 
2,5 
0,4 
1,0 
1,4 
0,0 
7,2 
1,1 
0,6 
8,9 
2,7 
2,9 
0,5 
1,2 
1,8 
0,0 
1963 
Llvrals. aux autres consomm. fin. 
120 Foyers dom., artisanat, divers 
121 Livraisons au personnel 
122 Berlin-Ouest 
123 Total (120 + 121 + 1U) 
par pays: 
124 A/lemagne (R.f.) 
125 France 
126 /talie 
127 Pa.,.-Bas 
128 Belgique 
129 Luxembourg 
Donnhs compUimentalres 
n,8 
10,9 
2,2 
7,1 
11,9 
5,0 
11,0 
4,2 
43,0 
+ 1,0 
90,4 
68,6 
4,f 
20,9 
8,9 
1,6 
6,0 
12,0 
5,0 
11,6 
4,5 
41,0 
+ 1,0 
87,8 
66,1 
4,8 
19,2 
7,9 
1,3 
5,3 
11,3 
5,3 
11,5 
5,0 
4f,O 
+ 6,3 
91,3 
80,6 
5,0 
16,5 
7,0 
1,1 
5,0 
9,5 
5,0 
9,0 
3,8 
34,3 
84,1 
5,1 
Stocks atatistiquement relev~s d) 
chez les producteurs 
Tout-ven., criblis, clas., fines 
dont : groupes I et II 
groupes V et VI 
Autres sortes et non class~s 
chez les importateurs 
chez les transformateurs 
chez les consommateurs 
Total 
Variation e) 
Disponibilitb (1 +28+41 +42+44) 
dont : Tout-venant, cribles, 
classes, fines 
Importations nettea (18- 35) 
Schatzung der Forderung In SK I n6 19' I U3,9157,0 153,3157,9157,7154,8153·5157,9154,0 I Production estlm~e en tee 
a) Noch nicht aufbereitete Kahle, versch. und Kahle der deutschen und ita-
lienischen Kleinzechen 
b) Basis Beziige 
c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden 
g) Einschl. Bezilgen bzw. Verbrauch von wledergewonnenen Brennstoffen 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
a) Bruts 1\ traitor, divers et houille des petites mines allemandes et itah-
ennes 
b) Bash sur les r~ceptions 
c) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
d) En debut de p6riode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits r6cup6res 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunltll 
s 
STEIN KOLEN KOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt 
davon: 
2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks aus Hiittenkokereien . . . 
4 Koks aus unabhCingigen Kokereien. 
5 Steinkohlenschwelkoks . 
nach LCindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich • . • 
8 ltolien . . 
9 Niederlonde b) 
10 Belgien . • 
11 Luxemburg 
Nio t 
1961 1962 1963 
1961 1962 
3 2 3 
74 o8s n 90t 18 603 t8 546 t8 470 18 383 18 197 11 985 t8 336 18 254 
48 676 47 555 12 197 12 194 12 133 12 023 11 961 11 731 11 840 11 n5 
19 762 19 890 4 965 4 987 5 022 5 018 4 909 "' 920 5 0""' 5 005 
5 197 "' 932 1 323 1 2<42 1 18-4 1 212 1 19-4 1 20<4 1 321 1 386 
-490 525 118 123 131 130 133 130 132 88 
44 534 
13 753 
3 897 
4 649 
7 252 
43 198 
13 786 
4 330 
4 392 
7 195 
11 093 
3 471 
978 
1 174 
1 887 
11 242 
3 319 
947 
1 159 
1 879 
11 072 
3 404 
973 
1 H7 
1 874 
10 984 
3 463 
1 010 
1 113 
1813 
10 840 
3 458 
1 018 
1 056 
1 825 
10 708 
3 323 
1 108 
1 072 
1 774 
10 666 
3 542 
1 194 
1 151 
1 783 
10 941 
3 178 
1 153 
1 HS 
1 837 
BILAN COKE DE FOUR 
Production 
1 Total 
soit : 
Communaut6 
2 Coke des cokeries minieres a) 
3 Coke des cokeries sid~rurgiques 
4 Coke des cokeries ind~pendantes 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 
6 Allemogne (R.F.) a) 
7 France 
8 ltolie 
9 Pays-8os 
10 Belgique 
11 Luxembourg 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft c) Echanges intracommunautaires c) 
12 lnsgesamt (10 6-45) (9 715) (2 650) (2 650) (2 60-4) (2 555) (2 409) (2 335) (2 -416) (3 008) 12 Total 
Einfuhr aus dritten L4ndern 
13 lnsgesamt 
H darunter U.K. 
Ausfuhr In dritte Lander 
15 lnsgesamt 
darunter : 
16 Schweix. . 
17 Oesterreich . . . . 
18 Skandinavische LCinder d) 
Best4nde 
19 Bei den Erxeugern e). . 
20 Bei den lmportateuren e) 
21 Ver4nderung f) . . . 
ll Bestandsberichtlgungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt • 
nach LCindern : 
2-4 Deutschland (B.R.) 
25 Fronkreich . . 
26 ltalien • 
27 Niederlonde. 
28 Belg•en . 
29 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke . . . • . . • . 
31 Kokereien g) . . . 
32 Offentl. ElektrizitCitswerke 
33 Zechenkraftwerke . . . . . 
H Eigenanlagen • . . . . . . 
35 Verbr. der ElektrixitCitswerke lnsg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
· nach LCindern : 
37 Deutschland )B.R.) 
38 Fronkreich . . 
39 ltolien . 
40 Niederlon9e 
<41 Belgien. . 
<42 luxemburg 
Verbrauchs des Sektors .,Energie" 
<43 Selbstverbrauch der Kokereien . 
nach LCindern : 
""" Deutschland (B.R.) 
<fS Frankreich • . 
46 Ita/ion . 
47 Niederlon9e 
48 Belgien 
49 luxemburg 
Verbr. der Eisenschaff. lndustrie 
SO Lieferungen . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 BestandsverCinderung f) . 
53 Verbrauch . . . . . 
nach LCindern : 
54 Deutschland (B.R.) 
55 Frankreich • • 
56 Ita/ion . 
57 Niederlon9e 
58 Belgien. 
59 luxemburg 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenachap 
6 
56 
22 
3713 
457 
<480 
1 860 
119 
106 
3 638 
500 
497 
1 916 
15 
9 
889 
1""' 118 
39-4 
2l 
5 
1 112 
158 
138 
597 
tO 
5 
933 
85 
112 
525 
32 
29 
822 
n 
122 
407 
14 
10 
799 
H7 
101 
395 
45 28 
-43 25 
997 1 020 
166 115 
135 140 
5<49 566 
69 
53 
949 
13-4 
152 
495 
6 758 6 559 6 697 6 101 6 274 6 559 6 638 6 021 6 377 6 298 
2<4 27 15 1 5 <42 27 H 32 55 36 
+ 196 + 252 + 596 - 200 - 270 - 86 + 619 - 379 + 98 +2511 
- <49 + tl - 17 - tl + 2l + 38 - 12 - 11 - t + 2 
70 575 69 647 18 308 17 2« 17 300 17 545 18 019 16 643 17 «1 19 887 
34 538 
18 957 
3 886 
2 461 
6 639 
4 149 
31 
<466 
H 
45 
85 
1""' 
641 
103 
435 
17 
so 
36 
1 520 
1 148 
260 
1 
33 
78 
33 104 
18 379 
4 485 
2 719 
6 867 
3 958 
28 
607 
H 
57 
73 
1""' 
779 
180 
520 
12 
33 
34 
1 746 
1 323 
313 
0 
36 
74 
9 307 
4 735 
906 
566 
1 744 
1 044 
8 
Hl 
3 
12 
22 
37 
187 
23 
137 
s 
13 
9 
309 
256 
36 
0 
s 
12 
so 113 47 296 12 6n 
- 66 - 67 - 17 
+ 10 + 160 + 7 
50 057 47 389 12 667 
22 268 
14 749 
2 229 
1 114 
s 634 
4 063 
20 251 
13 785 
2 527 
1 172 
S 80S 
3 849 
s 615 
3 692 
547 
303 
1 486 
1 024 
8 520 
4 482 
939 
545 
1 699 
1 049 
5 
125 
2 
12 
22 
36 
166 
23 
117 
4 
13 
9 
243 
198 
31 
0 
7 
7 
12 568 
- 17 
86 
12 465 
5600 
3 527 
557 
259 
1 499 
1 023 
8 030 
4 789 
1 087 
653 
1 741 
1 019 
6 
13-f 
3 
11 
22 
36 
176 
27 
123 
4 
13 
9 
418 
314 
65 
0 
11 
28 
8 208 
4 778 
1 063 
738 
1 767 
1 004 
7 
167 
7 
H 
19 
40 
214 
31 
162 
3 
9 
9 
550 
415 
96 
0 
9 
30 
9 112 
4 526 
1 008 
615 
1 711 
1 009 
11 
139 
2 
13 
17 
32 
182 
26 
135 
6 
7 
8 
345 
283 
42 
0 
10 
10 
8 024 
4 233 
1 127 
640 
1 642 
954 
7 
131 
2 
17 
17 
36 
174 
46 
109 
3 
8 
8 
294 
220 
59 
8 
7 
7 759 
4 842 
1 287 
7.26 
1 747 
991 
3 
170 
3 
13 
19 
35 
208 
76 
114 
1 
8 
9 
560 
406 
116 
0 
9 
29 
9 685 
s 323 
1 204 
869 
1 880 
936 
16 
128 
11 
13 
19 
<43 
186 
67 
90 
s 
16 
9 
775 
517 
198 
0 
14 
46 
12 309 12 045 11 732 11 708 11 813 11 551 
- 17 - 17 - 16 - 16 - 17 - 18 
+ 10 + 4 - 22 + 118 + 60 + 102 
12 302 12 032 11 694 11 810 11 856 11 635 
s 268 
3 707 
581 
268 
1 473 
1 005 
s 129 
3 559 
586 
307 
1 458 
993 
s 046 
3 458 
514 
258 
1 480 
938 
s 180 
3 246 
707 
307 
1 422 
948 
4 895 
3 525 
720 
300 
1 446 
970 
4 817 
3 493 
657 
299 
1 449 
920 
Importations en prov. des pays tiers 
13 Total 
H dent U.K. 
Exportations vers les pays tiers 
15 Total 
dent: 
16 Suisse 
17 Autriche 
18 Pays scandinaves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les importateurs e) 
21 Variation f) 
ll Corrections des stocks 
Llvraisons lntt!rleures 
23 Total 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
par pays : 
Allemagne (R.F.) 
France 
ltalie 
Poys-Bos 
Belgique 
Luxembourg 
Consomm. des transformateurs 
30 Usines 4 gax 
31 Cokeries g) 
32 Centrale ~lectriques publiques 
33 Centrales electriques minieres 
34 Centr. elect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par pays : 
~~ :~:~~gne (R.F.) 
39 ltolie 
40 Poys-Bos 
41 Belgique 
<42 luxembourg 
Consomm. du sect. « Energie » 
<43 Consomm. propre des cokeries 
par pays : 
""" Allemogne (R.F.) 
<45 France 
<46 ltafie 
<47 Poys-Bos 
<f8 Belgique 
<49 luxembourg 
Consomm. de Ia sidt!rurgie 
SO Livraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 
52 Variation stocks f) 
53 Consommation 
par pays : 
54 Allemogne (R.F.) 
55 France 
56 ltafie 
57 Pays-Bas 
58 Belgique 
59 Luxembourg 
BILANC:IO COKE DA COKERIA 
Comunltt\ 
STEIN KOLEN KO KSBILANZ 
Gemelnachaft 
Verbrauch der Obrlgen lnduatrle 
60 Lieferungen • . • 
darunter : 
61 unabh. Giessereien 
62 Glas-, Keram., Baust." 
63 Chern. Industria 
6.ol Papierlndustrie 1: 65 Zuckerindustrie 
66 Verbrauch der Eig.en~nla.ge~ !· 67 Bestandsveriinderung f) • • 
68 Verbrauch . 
nach Liindern : 
69 Deutschland (B.R.) 
70 Frankreich • • 
71 Ita/ion 
72 Nioderland~ 
73 Belgien. 
7-4 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora ., Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lelerungen . . • . 
76 Bestandsveriinderung f) 
77 Verbrauch . • . . 
Binnen- und Seeschiffahrt : 
78 Verbrauch 
79 lnsgesamt (77 + 7;) 
nach Liindern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankroich • • 
82 Ita/ion 
83 Niedor/and~ 
8-4 Belgien. 
85 Luxemburg 
Lleferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Oeputate . 
88 West-Berlin 
89 lnsgesamt (86 + 8Y 
nach Liindern : 
+ 8B) 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankroich • • 
92 Ita lien 
93 Niodor/and~ 
9-4 Belgien. 
95 Luxemburg 
Verfugbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 
Ausfunruberschuss (15 -13) • . 
Statistisch erfasste Bestiinde e) . 
., 
.i 
Steinkohlenliefer. an die Kokereien. 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
i 
I 
i 
' 
' 
1961 
,.,1 1962 
I I 2 3 
8 ~~7 7 992 2 0-48 1 8-42 
1 212 1 316 290 267 
1 7.f0 1 7H 479 .o!36 
2 $16 2 .ol23 616 568 
·18 11 3 2 
132 1H 51 38 
-
19 
-
6 
-
5 
-
5 
+ 65 + 1 -105 - 26 8073 7 987 1 938 1 811 
4 Jl3 3948 f 082 953 
1 903 1 873 459 382 
199 1 025 137 246 
360 491 81 71 
672 644 178 158 
6 6 1 1 
il4 262 65 70 
+ nl 0 - 19 - 6 261 -46 6-4 
tL 8 .. 1 
1$0 170 50 65 
J~ 171 30 36 79 17 23 
- - -3 3 1 1 
14 16 1 4 
1 1 1 1 
I, 
9 3r 10 626 2 831 2 20-4 5 9 670 76 117 
2 0 232 117 56 
10 t~l 11 528 3 01-4 1 377 
6 7 ' 1 412 2 337 1 658 14~ 1 831 304 307 940 145 199 ~3~' 1 032 185 165 281 44 43 
2~ 32 9 5 
Zusiit~qche Angaben 
Nio c 
1962 
.. 1 I 2 I 3 
2 035 2 006 2 111 1 820 
324 32-4 422 2-49 
.o!15 393 .ol73 .ol16 
630 636 592 579 
3 6 2 1 
33 3 52 3-4 
-
5 
-
2 
-
1 
-
1 
+ 108 + 35 + 5 - H 1 138 1 039 1 115 1 785 
1 115 1 071 982 871 
537 465 498 409 
209 223 361 236 
110 113 118 123 
166 165 155 145 
1 2 1 f 
56 -46 8-4 70 
+ 11 + 22 - 27 - -41 67 68 57 29 
2 2 .. 1 
69 70 61 30 
38 49 41 6 
25 14 17 21 
- - - -1 1 1 0 
5 6 1 3 
- -
1 0 
2 095 2 487 3 298 2 -424 
201 197 105 136 
25 25 135 -42 
1 311 1 709 3 538 1 601 
1 330 1 552 2 687 1 733 
422 497 376 395 
255 237 183 210 
236 325 228 209 
73 90 52 50 
5 8 12 5 
Donnhs complementalres 
1963 
I .. 1 
2 055 2 102 
321 
.ol32 
616 
3 
26 
-
2 
-
1 
-
5 + 178 
1 048 1179 
1 024 1 051 
501 515 
204 356 
138 150 
179 205 
2 2 
60 97 
+ 46 + 20 106 117 
2 3 
108 110 
75 79 
27 25 
- -1 2 
5 14 
-
0 
2 -415 .. 818 
233 269 
29 92 
1 677 5 179 
1 438 3 222 
562 1 086 
310 252 
271 «6 
89 156 
1 17 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Conaomm. dea autre• lnduatrles 
60 Livraisons 
dont: 
61 Fonderies indi!pendantes 
62 Verrerie, cer. mat. d. constr • 
63 Chimie 
6-4 Papeterie 
65 Sucrerie 
66 Consomm. des Centr. autoprod. 
67 Variation stocks f) 
68 Conaommation 
pa;.,rerz;g~• <R.F.> 69 
70 France 
71 ltalio 
72 Par,s-Bas 
73 Be gique 
74 Luxembourg 
Consomm. du sect. c Transport•,. 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks f) 
77 Consomme1tion 
Navi~ation et soutes : 
78 onsommation 
79 Total (77 + 79) 
par pays : 
80 Allemagne (R.F.) 
81 France 
82 Ita lie 
83 Par.s-Bas 
8-4 Be giquo 
85 Luxembourg 
Llvrais. aux autres consomm. fin. 
86 Foyers domest.. artisanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 
par pays: 
90 Allomagno (R.F.) 
91 Franco 
92 Ita lie 
93 Pays-Bas 
9-4 Belgique 
95 Luxembourg 
1
80 92) 
1
179 606125 330 12-4 685 IH 796125 001 12-4 883124 08312-4 79612<4 65-41 Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) 3 657 3 519 874 1 089 923 790 785 952 992 880 Exportations nettes (1 5 - 13) 
9 469 9 199 9 194 8 745 9 101 9 199 9 209 8 970 8 970 8 771 Stocks statistiquement releves e) 
97 106 96451" H 579 2-4 -475 H -437 2-4 576 23978 ~ 24 103 23 -476 -L-i-vr-a-is_o_n_s_d_e_h_o_u_il_le-au-x-co_k_e_r_ie_s __ 
a) Y compris le coke 6 i!leccrodes 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis Bezuge 
d) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiedereingesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
'' 
II 
c) Bash sur les receptions 
d) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
e) En debut de periode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantites rhnlourni!es 
BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunit6 
7 
GASKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt . . . •• 0 •••• 
ne1ch Liindern: 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich . • . 
-4 ltalien 
5 Niederla~d~ : : : 
6 Luxemburg ... 
7 Austausch lnnerh.d. Gemelnsch.a) 
8 Elnfuhr aus dritten Liindern 
9 Ausfuhr In dritte Liinder •• 
Bestiinde 
10 bel den Erzeugern b) 
11 Veriinderung c) 
12 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 8- 9 + 11). 
13 Verb. des Sektors Energie d) 
H Verbrauch des Sektors Industria 
15 EisenschC1ffende Industria .. 
16 Obrige Industria •••. • 0 •• 
17 Lieferung. an andere Endverbr. 
18 HC1usbrC1nd, Kleinverbr., Versch. 
19 DeputC1te . . . . • • . . • • • • 
1961 1962 
2 
6 -418 6 181 1 SOl 
4948 4 958 1 155 
440 245 109 
782 745 183 
233 201 52 
33 32 9 
(118) (99) (27) 
8 35 1 
126 91 35 
-417 -46-4 46-4 
-47 +66 + 7-4 
6 253 6 190 1 544 
1 506 1 391 335 
1 158 1 079 304 
159 HO -40 
999 939 264 
3 589 l 719 905 
3 551 3 695 828 
38 24 7 
Zuslltzllche Angaben 
Verfil~bC1rkeit (1 + 8 + 10) 
Ausfu rilberschuB (9- 8) . 
Stelnkohlenlief. C1n die GC1Swerke •• 
a) 8C1Sis Bezilge 
b) Zu Beginn des ZeitrC1umes 
c) Zune1hme-. AbnC1hme + 
d) SelbstverbrC1uch der GC1Swerke 
GASCOKES BALAN$ 
Gemeen1chop 
8 
6 843 
118 
---
8 470 
6 680 1 969 
57 33 
--- ---
8 463 2 052 
1961 
I 3 I 
1 477 
1 164 
92 
182 
35 
9 
(27) 
2 
33 
390 
-31 
1 -414 
307 
1n 
39 
233 
835 
829 
6 
1 869 
31 
---
1 989 
1 000 t 
1962 
.. 1 I 2 I 3 I .. 
1 671 1 653 1 510 1 400 1 618 
1 285 1 296 1 229 1 135 1 298 
104 88 57 47 53 
212 188 180 175 202 
65 73 36 35 57 
9 8 8 8 8 
(35) (25) (20) (28) (26) 
1 8 0 9 18 
25 27 11 n n 
-422 -464 317 258 360 
--42 + 1-47 +59 - 101 -38 
1 606 1 781 1 548 1 185 1 576 
419 444 301 16-4 383 
174 196 184 141 158 
-40 35 35 35 35 
234 261 249 206 223 
913 1 041 963 780 935 
901 1 031 958 m 929 
12 10 5 3 6 
Donnhs compl4imentalres 
2 095 2 125 1 827 1 667 1 996 
23 19 21 13 .. 
--- --- --- --- ---
2 056 2 414 2 111 2 077 1 861 
a) BC1S~s sur les r~ceptions 
b) En d6but de p~riodo 
c) Mises -. reprises + 
1963 
---
1 
---
1 
BILAN COKE DE GAZ 
Communaut6 
Production 
Total 
pC1r pe1ys: 
2 Allemagne (R.F.) 
3 France 
-4 /talie 
5 Pays-Bas 
6 Luxembourg 
7 Echanges lntracomm. a) 
8 Import. en prov. des pays tiers 
9 Export. vera les pays tiers 
Stocks 
10 chez les producteurs b) 
11 Variation c) 
12 Livraisons lnt4irieures 
Total (1 + 8- 9 + 11) 
13 Consomm. du secteur Energie d) 
H Consomm. du secteur Industria 
15 Sid~ruryie 
16 Autres ndustries 
17 Llv. aux autres consomm. finals 
18 Foyers dom., C1rtlsC1nC1t, divers 
19 Livre1isons C1U personnel 
Disponibilit6 (1 + 8 + 10) 
ExportC1tions nettes (9- 8) 
LivrC1isons de houille C1UX usines ll gC1Z 
d) Consomme1tion propre des usines ll gC1Z 
BILANCIO COKE DA GAS 
Comunlt6 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt . .. 
nach LCindern : 
1 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich • . . 
4 ltalien 
5 Niederla~d~ : .. 
6 Belgien .. .. ~ 
7 Aust. innerh d. Gemelnsch; a) 
8 Einfuhr a us dritten Llindern. 
9 Ausfuhr In dritte Llinder 
Bestlinde 
10 bei den Erzeugern b) .•. 
11 bei den lmporteuren b). . . . 
12 BestandiVeranderungen c) . 
lnlandslieferungen 
13 lnsgesamt (1 + 8 + - 9 + t2) • 
nach LCindern : 
H Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich . . . . 
16 Ita lien 
17 Niedulande 
18 Belgien . .• 
19 Luxemburg 
Verbr. der Energieumwandler 
;o ElektrizitCitswerko . . . • . • • • 
21 
Verbrauch des Sektoro Energie 
Selbstverbrauch der BrikettfCibri-
ken ....•....•.•.• 
Verbrauch de1 Sekton Industria 
22 Eisen- und Stahlindustrie ....• 
23 Obrigo lndustrie • • . . . • i . . 
darunter : 1 
2-4 UnabhCingige Giessereien . . : . . 
25 Glas-, Keramik-, Baustoffindujtrie 
26 Chern. lndustrio . . I 
27 Papierindustrie • . . 
.! 
28 Zuckerindustrie 
29 lnsgesamt (22 + 23) •'. 
! 
Verbrauch des Sektoro Verkehr 
30 Eisenbahnen. • . . . . . 
31 Binnen- und Seeschiffarht 
32 lnsgesamt (30 + 31) • • 
Lieferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. . 
3-4 Deputate . . . . • . . . . 
35 West-Berlin 
36 lnsgesamt (JJ + 34 + 35) 
nach LCindern : . 
37 Deutschland (B.R:) · 
38 Frankrelch . . • • 
39 Ita lien 
40 Niederlande: 
-41 Belgien ... 
-42 Luxemburg • 
t961 1962 
2 
; \ 
i! 
I 
·~ 600 15 787 3 -47-4 
~ 137 5939 1 307 
6 083 6 936 1 551 
29 59 5 
1 188 1 251 293 
1 164 1 602 318 
(1 015) (1 185) (151) 
S$ 78 10 
68 as 10 
183 292 310 
10 8 10 ; ;._ 7 + 200 + 66 
I 
I 
,3, S80 1S 980 3 S40 
4 99.f 5 919 1 281 
6 45.f 7 603 1 724 
200 224 29 
772 777 189 
f 168 1 465 308 
9 9 2 
s 6 3 
! : 92 125 20 
:2~g -42 15 244 75 I 
i 9 3 6 I 
:112 9-4 33 
113 10 3 
I 3 1 1 
I 7 8 2 
:330 186 90 
I 
.515 -426 H9 
: 26 
! ! 
25 8 
541 451 157 
11777 H 175 3 102 
845 894 158 
35 53 12 
12 657 IS 122 32n 
.. 775 5 740 1 224 
s 936 7 101' 1 568 
203 217 31 
746 748 185 
991 f 310 263 
9 7 1 
I. 
1: 
Z~slitzliche Angaben 
Verfilgbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) • 13 948 16 165 3 80o4 
Einf. (+), Ausf. (-) iibersch. (8-9). 
-13 
-
7 0 
------
Steinkohlenl ieferu ngen an die Stein· 
kohlenbrikettfabriken . 13 069 15 038 3 298 
a) Basis Bezilgo 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
Gemeenschap 
1961 
I 3 I 
3 -43S 
1 516 
1 379 
6 
303 
230 
(158) 
19 
20 
244 
10 
-48 
3 386 
f 523 
1 418 
57 
172 
219 
2 
0 
20 
H 
6-4 
1 
27 
.. 
1 
2 
78 
138 
7 
1-45 
2 989 
162 
13 
3 164 
1 482 
1 281 
58 
166 
176 
1 
3 708 
-
1 
---
3 3-43 
BILAN D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
Communaut6 
1 000 t 
.. 
3 6S3 
1 366 
1 666 
8 
289 
324 
(173) 
9 
2S 
296 
6 
+ 2 
3 639 
1 321 
1 758 
63 
179 
324 
3 
0 
26 
13 
6-4 
1 
25 
3 
1 
2 
77 
108 
6 
11-4 
3 157 
276 
6 
3 438 
1 277 
f 647 
63 
171 
279 
2 
3964 
-16 
---
3 -461 
1962 1963 
1 I 2 I 3 I .. 1 
Production 
3422 3 969 3 876 4 S1f 4 153 1 Total 
par pays: 
1 155 1 546 1 570 1 669 1 605 1 A//emagne (R.F.) 
1 610 1 713 1 627 1 985 1 602 3 France 
13 4 10 31 34 4 ltalie 
272 323 323 333 379 5 Pays-Bas 
371 382 346 503 532 6 Belgique 
(107) (311) (351) (406) (300) 7 Echanges lntracomm. a) 
11 6 11 48 4S 8 lmportat. en prov. de pays tier1 
21 14 23 27 25 9 Exportat. vera los pay1 tlero 
Stock1 
292 270 134 138 91 10 chez les producteurs b~ 
8 5 5 5 6 11 chez les importateurs ) 
+ 25 + 136 -4 + 46 -10 12 Variation c) 
Livraisons lntl!rieures 
3 438 4 097 3 860 4 588 4 163 13 Total (I + 8 - 9 + 12) 
par r,ays: 
1 087 1 577 1 562 1 693 H AI emagne (R.F.) 
1 729 1 936 1 760 2 179 15 France 
48 33 51 91 16 Ita lie 
201 184 188 204 17 Pays-Bas 
382 356 291 436 18 Belgique 
3 2 2 2 19 Luxembourg 
Consomm. des transformateuro 
2 2 1 0 20 Centrales ~lectriques 
Consomm. du 1ecteur Energle 
21 Consomm. propre des labriques 
3J 40 27 25 d'agglom~r~s 
Consomm. du 10cteur Industria 
H 11 7 13 22 Sid~rurgio 
60 76 58 -49 23 Autres industries 
dont: 
1 1 1 0 2-4 Fonderies ind~pendantes 
25 27 23 19 25 Verrerie, c.S:ram .• mat. de constr. 
3 3 2 2 26 Chimie 
1 1 0 0 27 Papeterie 
2 2 2 2 28 Sucrerie 
74 87 68 56 29 Total (22 + 23) 
89 135 118 
Consomm. du secteur Transport 
84 30 Chemins der fer 
6 7 6 6 31 Navigation et sautes 
95 142 124 90 32 Total (30 + 31) 
Liv. aux autres consomm. finals 
2 968 3 674 3 .fH 4 119 33 Foyers dam., artisanat, divers 
270 163 163 298 3-4 Livraisons au personnel 
8 18 H 13 35 Berlin-Ouest 
3 246 3 8SS 3 S91 4 430 36 Total (33 + 3.C + 3S) 
par r,ays : . 
1 039 1 549 1 486 1 666 37 AI emagne (R.F.) 
1 628 f 780 1 617 2 076 38 france 
48 33 50 86 39 Ita lie 
193 178 180 197 40 Pays-Bas 
334 313 260 403 -41 Belgique 
3 2 f 2 -42 Luxembourg 
Donnhs compll!mentalres 
3 73-4 3 250 .. 02-4 4 715 .. 295 Disponibilit~ (1 + 8 + 10 + 11) 
-
9 
-
8 -12 -21 + 20 l~p. (+). Exp. (-) nettes (8-9) 
--- ---------
Livraisons de houillo aux fabriques 
3 26-4 3 739 3 761 4 275 d'agglom~r~s 
a) Bas~s sur les r~ceptions 
b) En d~but de p~riodo 
c) Mises -, reprises+ 
BILANCIO AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Comunitc\ 
-9 
BRAUNKOHLENBILANZ 
Gamelntchaft 
F6rdarung 
1 lnsgesamt 0 0 0 • 0 ••••• 
davon: 
2 JUngere Braunkohle ••• 0. 0 
3 Altere Braunkohle. 0 ••••• 
4 Aust. lnnerh. d. Gemelntch. o) 
5 Einfuhr aus dritten Llindern 
6 Ausfuhr In dritta Lander 
Bestlinde bel den Erzeugern 
7 Am Anfang des Zeitraumes . 
8 Verdnderung b) . • . . . • . 
9 lnlandslief. lnsg. (1 +5-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlenbriketdabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr.: 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitdtswerke: 
13 olfentliche: lieferungen . • • 
1-4 Bestandsverdnd. b) 
15 Verbrauch ...• 
16 Grubenkraltw.:Verbrauch 
17 Eigenanlagen: Verbrauch : : : : 
18 Verbr. d. Elektrizitlitsw. insgesamt 
(15+16+17) 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 
19 lnsgesamt (10+11 +11+18) 
Verbrauch des Sekton Energla 
20 Selbstverbrauch der Gruben .. 
21 Zusauenergie zur Brikettherst. 
2.1 Jnsgesamt (10+11) •..•• 
Verbr. des Sektors Industria 
23 Eisensch. Ind.: lieferungen . . . 
2-4 Bestandsverdnd. b) 
25 
Obrige Ind.: 
Verbrauch .. 
26 lieferungen • 
27 Verbrauch der 
1961 
108 593 
100 22-4 
8 369 
(233) 
1 953 
42 
1 663 
-
n 
110 417 
32 033 
1 7-46 
2 050 
46 596 
27 
-46 569 
3 858 
3 969 
S-4 396 
90 2.15 
651 
9 467 
10 118 
268 
+ 2 270 
11 666 
-3 564 
1961 
1962 
I 2 3 
113 010 14 9n 16 199 
104 323 22 956 2-4 28-4 
8 697 2 016 1 915 
(219) (60) (56) 
1 962 441 504 
18 14 7 
1 740 1 603 1 946 
-
51 -3-43 + 10 
114913 15 056 16 706 
32 n2 7 -430 8 195 
1 708 -423 441 
1 967 520 -490 
-49 -490 10 407 10 882 
+ 4 - 8 - 20 
-49 49-4 10 399 10 862 
4 -421 69-4 1 028 
.. 513 888 888 
58 -428 11 981 12 ns 
94 815 10 354 11 904 
547 148 135 
9 321 2 194 2 321 
9 868 1 341 1 456 
309 69 5-4 
0 + 1 + 1 
309 70 55 
11 545 2 736 2 696 
_.. 116 
-808 
-
821 
1000t* 
1962 
I 4 1 I 2 I 3 I 4 
18 815 28 186 15 754 17 787 31 198 
26 697 26 016 23 668 25 718 28 921 
2 128 2 270 1 086 2 069 2 2n 
(57) (57) (53) (56) (52) 
504 508 483 461 511 
7 4 4 5 5 
1 936 1 740 1 ns 2 101 2 176 
+ 196 
-
38 - 313 
-
75 + 385 
29 518 28 751 15 910 18 169 31 089 
8 13-4 8 230 7 688 8 395 8 410 
436 422 .. ,.. 435 438 
505 518 -466 487 -496 
12 887 12 157 11 183 11 803 H 3-47 
0 + 21 - 12 + .. - 9 12 887 12 178 11 171 11 807 H 338 
1 104 1 101 739 1 185 1 395 
1 176 981 767 1 2-41 1 525 
15 167 H 260 12 6n H 233 17 258 
14 141 13 430 11 1.oJ5 13 550 16 601 
167 179 92 97 179 
2 392 2 436 2 181 2 308 2 396 
1 559 1 615 1173 1 .oJ05 1 575 
68 7-4 84 7-4 n 
+ 2 0 + 3 + 4 - 7 70 7-4 87 78 70 
3 208 2 989 2 5-42 2 869 3 1-45 
-1041 -880 -683 -1161 -1 392 
28 
Eigl!nanlangen .. 
Bestandsverdnd. b) + 35 + 39 - 42- 160 + 186 + 33 - 64- 84 + 154 29 Verbrauch 8 137 7 468 1 886 
30 lnsgesamt (15+19) 0 0 8 .oJ07 1m 1 956 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 lieferungen • . . . . . . . 
-457 433 102 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
-
406 
-
398 - 81 33 Verbrauch ...... 51 35 11 
Lleferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 1 41-4 1 440 304 
35 Deputate ...•....•.. 153 H6 28 
36 lnsgesamt (31+33) 1 567 1 586 331 
Zusdtzliche Angaben 
VerfUgbarkeit (1 +5+7) 112 209 116 722 27 016 
EinfuhriiberschuB (5-6) •.. 1 911 1 944 -427 
Statistisch erlaBte Bestdnde c) 2 198 2 288 2 088 
--- --- ---
Forderung iilterer Braunkohle ft = t~ 3.218 3 345 n5 
Einfuhr von Hartbraunkohle t = t 1.115 1 121 252 
• Umgerechnet auf jUngere Braunkohle 
a) Basis BezUge 
b) Zunahmo -, Abnahmo + 
c) Zu Beglnn des Zeitraumos 
BRUINKOOLBALANS 
Gameentchap 
10 
1 715 2 353 2 1-42 1 795 1 62-4 1 907 
1 770 1413 1116 1 881 1 701 1 979 
n 1-47 115 90 85 1-43 
-
68- 135 
-
101 
-
8-4- 80- 133 
19 11 14 6 5 10 
334 404 387 331 319 403 
31 53 38 29 28 51 
365 .oJS7 415 360 347 .oJS4 
I 
Donnees complt!mentaires 
28 6491 31 265 30 536 28 019 30 350 33 885 
497 -497 504 479 457 506 
2 4861 2 672 2 288 2 255 2 660 2 81-4 
--- --- --- ------ ---
737 819 873 802 796 876 
288 288 289 276 264 292 
• Equivalent lignite recent 
a) Bash sur les receptions 
b) Mises -, reprises + 
c) En d~but do perlodo 
1963 
---
1 
30 936 
28 765 
2 171 
(51) 
498 
5 
1 791 
33 225 
493 
2 268 
835 
284 
BILAN LIGNITE 
Communaut6 
Production 
1 Total 
soit: 
2 lignite r~cent 
3 lignite ancien 
-4 Echanges lntra-communaut. o) 
5 Import. en prov. des pay• tien 
6 Exportations vers les pays tlen 
Stock• chez let producteun 
7 En d~but de p~riode 
8 Variation b) 
9 llvr.lnt. tot. (1 +5-6+8) 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommation 
12 Fabr. de lilnite s~ch~: consommat. 
Centrales lectriques: 
13 publiques: livroisons 
H variac. stocks b) 
15 consommation 
16 mini~res: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de )'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +11+18) 
Consomm. du tecteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'a~p. p. Ia labr. de briq. 
22 Total (10+11 
Consomm. du tecteur Industria 
23 Sid~rurgie: livraisons 
2-4 variac. stocks b) 
25 consommation 
26 Autres Ind.: livraisons 
27 consomm. des centr. 
autoprod. 
28 variac. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (15+19) 
Consomm. du teet. Transport• 
31 livraisons 
32 Consomm. des"centr. autoprod. 
33 Consommation 
Livrals. aux autr. consomm. fin. 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (31 + 33) 
Disponibilit~ (1 +5+7) 
Importations nettes (5-6) 
Stocks relevh statistiquement c) 
Production de lilnite ancien 
lignite import ft = tl t = t 
BILANCIO LIGNITE 
Comunlt6 
BRAUNKOHLENBRIKETT· UNO ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemeinschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt 
davon: 
2 Braunkohlenbriketts .. 
3 Braunkohlenschwelkoks . 
-4 Staub· und Trockenkohle 
'. 
l•u• 1961 
! 
1J132 17 374 
I 
15 589 15 872 
' 601 600 
942 902 
3 997 
3 612 
H7 
230 
5 Aust. innerh. der Gemeinsc~aft a) (l 115) (1 131) (265) 
1961 
4371 
3 989 
152 
230 
(291) 
1 000 t 
4 341 
3 96t 
151 
231 
4396 
4 012 
148 
236 
(285) (264) 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communaut6 
1961 1963 
4 tOO 
3740 
146 
214 
-4 070 
153 
224 
4 4lt 
-4 050 
153 
228 
4 456 
4 073 
151 
232 
Production 
1 Total 
soit: 
2 briquettes de lignite 
3 semi-coke de lignite 
4 poussier de lignite et lignite s~ch' 
(266) (295) (306) (262) 5 Echanges intra-communaut. a) 
6 Einfuhr aus dritten Landern b) 4 689 5 046 t 068 t 104 t 497 t 259 1 153 t 254 t 38t t tll 6 Import. en prav. des pays tiers b) 
7 Exportations vera lea pays tiers 7 Ausfuhr in dritte Lander 394 390 66 116 117 88 72 ttl tt9 tOl 
Bestande 
8 bei den Erzeugern c) . . . • . • 
9 bei den lmporteuren c) o .••• 
10 Bestandsveriinderungen bei En:eu· 
gern und lmporteuren d) . • . • 
11 lnlandslieferungen 
2 
785 
+ 24 
16 
752 
+ 19 
3 
ns 
- 10 
s 
783 
+ 21 
lnsgesamt (1 + 6-7 + 10) . • 21 4$1 ll 049 4 989 5 381 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
12 iHientliche: Lielerungen • 0 • 
13 Bestandsver. d) o 
1-4 Verbrauch 
15 Eigenanlagen: Verbrauch 
16 lnsgesamt (14 + 15) 
Verbrauch des Sektors Energie 
17 Braunkohienbrikettlabriken, 1 
-schwelereien usw. . . . . • . . 
I 
Verbrauch des Sektors lnd~trie 
18 Eisenschalf. Ind.: 
19 
20 
21 0 brige Ind.: 
22 
Lieferungen ~ 0 
8estandsver. d) 
Verbrauch f • 
Lieferungen ~ . 
Verbrauch der 
Eigenanlagen o 
23 Bestandsvero d) 
2-4 Verbrauch 1 o 25 lnsgesamt (20 + 24) . 0 0 , 0 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lielerungen . 
27 8estandsver. d) 
28 Verbrauch 
29 Binnen- und Seeschillahrt 
30 lnsgesamt (28 +29) 
Lieferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 
32 Deputate 
33 West-Berlin . . o . . . . , o 
34 lnsgesamt (31 + 32 + 33) . 
! 372 
1- 3 
369 
331 
700 
I 
99 
I 
I s73 
+ 5 
1 578 
: t 561 
.... 331 
+ 25 
4 255 
• 833 
H5 
+ 1 
H6 
11 
157 
334 
+ 3 
337 
320 
657 
114 
435 
+ 3 
438 
4 193 
-320 
+ 18 
3 891 
4 319 
154 
-1 
153 
6 
159 
14 611 15 733 
237 248 
857 843 
IS 705 16 824 
91 
- 5 
85 
83 
169 
18 
142 
+ 2 
14-4 
1 105 
-83 
+ 15 
1 037 
1 181 
25 
0 
25 
3 
18 
3 448 
36 
121 
3 605 
100 
0 
100 
83 
tal 
23 
125 
0 
125 
1 105 
-83 
+ 8 
1 030 
1 155 
47 
-1 
46 
3 
49 
3 700 
46 
249 
3 995 
3 
763 
+ 3 
16 
752 
+tl 
7 
749 
-31 
5 
782 
+ 2 
3 -4 
782 745 
+ 36 + t77 
Stocks 
8 chez les producteurs c) 
9 chez les omportateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
et importateurs d) 
11 Llvraiaona interleures 
5 725 5 579 5 t50 5 59t 5 729 5 651 Total (t + 6-7 + tO) 
87 
+ 2 
89 
83 
172 
lt 
139 
+ 6 
HS 
1 150 
-83 
- 4 
1 063 
t 208 
43 
+ 1 
4-4 
2 
48 
3 ass 
80 
335 
4 270 
83 
0 
83 
80 
t63 
25 
136 
+ 1 
137 
1 096 
-80 
+ 12 
1 028 
t 165 
32 
0 
32 
3 
35 
3 973 
88 
174 
4 235 
69 
- 9 
60 
80 
t40 
20 
97 
- 2 
95 
1 007 
-80 
- 7 
920 
t 015 
96 
- 4 
92 
80 
t72 
30 
93 
+ 3 
96 
1 007 
-80 
+ 16 
9-43 
t 039 
28 49 
0 - 1 
28 48 
2 1 
30 49 
3 656 
41 
208 
3 905 
-4 055 
51 
211 
4 lt7 
86 
+ 16 
102 
80 
t82 
37 
109 
+ 1 
110 
1 083 
-80 
- 3 
1 000 
1 110 
45 
0 
-45 
0 
45 
4 049 
68 
250 
4 367 
Consomm. des transformateurs 
Centrales "ectriques 
12 publiques: livraisons 
13 variation stocks d) 
1-4 consommation 
15 autoproducteurs: consommation 
16 Total (14 + 15) 
Consomm. du aecteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur lndustrie 
18 Siderurgie: livraisons 
19 variation stocks d) 
20 consommation 
21 Autres in d.: livraisons 
ll consomm. des centr, 
autoprod. 
23 variations stocks d) 
24 consommation 
25 Total (10 + 24) 
Consomm. du secteur Transport 
26 Chemins de fer: livraisons 
27 variation stocks d) 
28 consommation 
29 Navigation et sautes 
30 Total (28 + 29) 
Liv. aux autre• censomm. finals 
31 Foyer dom., artisanat, divers 
32 Livraisons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
34 Total (lt + 31 + 33) 
-------------------------~~--~--~~--~----~----~--------~----~----~--~--------------------------
! ~uslitzliche Angaben Donnees complementaires 
VerfUg barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinfuhruberschuB (6 -7) • 0 •• 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) e) 
1
21 608123 18815 843 I 6 263 I' 60516 41816 00816 -490 I' 59716 3271 4 295 -4 656 1 002 988 1 380 1 171 1 081 1 t-42 1 262 1 019 
985 938 972 I 970 941 938 913 962 946 898 
Disponibilite (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement relevh c) e) 
a) Basis Bezuge 
b) Einschl. Direktieferungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anlang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme -. Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwcandlern und Verbrauchern 
l' 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenachap 
a) Bash sur les receptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovi~tique 4 Berlin-Ouest 
c) En d~but de periode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 
BIL.ANCIO MATTONELL.E E SEMI COKE DI.LIGNITE 
Comunltll 
11 
GASBILANZ 
Gemeln~ehaft 
Nettoerzeugung a) 
1 lnsgesamt 
nach Go.sarten: 
2 Gas aus Go.swerken b) • • 
3 Gas aus lndustriekokerelen 
4 Gas aus Hochofen 
5 Erdgas .•• 
6 Grubengas 
nach Landern: 
7 Deutschland (B.It) 
8 Frankreich • • • • 
9 /tolien • 
10 Niederlande: 
1t Belgien .•. 
12 Luxemburg 
13 Austausch lnnerh. d. Gemein. c) 
H Einfuhr aus dritten Ldndern . 
15 Ausfuhr In dritte Lander 
16 Bestdnde (Ver6nderung) d) 
17 BezOc!e von RaHinerle9as durch 
die aswerke und doe Koke-
reien • 
Nettoaust. zwischen Erzeugern 
18 Gaswerke 
19 lndustriekoke~eie~ 
20 Gichtgo.s • 21 Erdgas ... 
22 Grubengas 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt 
(1 - 15 + f6 + 17) • 
Abgabe durch: 
24 die Gaswerke . • 
25 die lndustriekokerei~n: 
26 die Hochofenwerke . . 
27 die Erdgasbetriebe und d~n'K~h-le~-
bergbau ••..•.•••... 
nach Ldndern: 
28 Deutschland (B.R.) . 
29 Frankreich • • • • 
30 ltolien ..• 
31 Niederlande 
32 Belgien •.• 
33 Luxemburg 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitdtswerke 
34 lnsgesamt e) 
Abgabe durch: 
35 die lndustriekokereien. 
36 die Hochofenwerke . 
37 die Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
38 Deutschland (B.It) 
39 Frankre/ch . • • . 
40 ltolien . 
41 Niederlande: 
-42 Belglen ..• 
43 Luxemburg • 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgaswerke und Gaskokereien 
c) Basis BezOge 
d) Zunahme -: Abnahme + 
1961 
....... 1 
27,8 
148,9 
154,3 
110,4 
2,7 
183,2 
114,8 
78,2 
20,6 
31,9 
15,5 
(1,6) 
-
0,3 
-0,7 
4, t 
38,5 
-8,8 
-12,8 
-1-4,4 
-2,5 
447,3 
71,2 
138,8 
141,6 
95,7 
182,4 
116,5 
78,3 
22,6 
31,6 
15,8 
62,6 
3,2 
40,7 
18,7 
14,7 
28,7 
6,9 
1,5 
5,7 
5,1 
e) Ohne Raffineriegas : 
1960: B.R. Deutsch 0,1 
1961 : 0,1 
1962 : 0,1 
Belgien 0,4 
0,7 
0,6 
GASBILANS. 
Gemeenschap 
12 
1961 
1962 
I I 2 3 
-445,5 109,1 107,3 
28,7 6,5 5,9 
1-48,6 37,0 36,7 
1-44,1 39,-4 38,6 
120,5 25,7 25,5 
3,-4 0,7 0,7 
175,7 45,4 45,2 
118,7 28,6 26,9 
82,8 17,8 18,2 
20,8 5,0 4,9 
32,8 8,5 8,2 
14,6 3,9 3,9 
(1,6) (0,5) (0,3) 
- - -
0,2 
+ 0,3 
5,2 
43,6 
-11,8 
-11,0 
-17,4 
-3,3 
450,6 tto, 1 108,1 
78,1 17,0 15,3 
135,8 35,0 34,4 
133,1 35,5 36,2 
103,6 22,7 22,3 
175,0 45,2 45,2 
121,6 29,3 27,2 
83,0 17,9 18,3 
23,6 5,4 5,3 
32,6 8,4 8,2 
14,9 4,0 4,0 
60,7 15,7 15,4 
2,2 1,0 1,0 
37,6 10,2 10,1 
20,8 4,6 4,3 
13,4 3,8 3,9 
27,9 7,2 6,7 
8,1 1,4 1,5 
1,4 0,4 0,4 
5,3 1,5 1,6 
4,7 1,3 1,3 
BILAN GAZ 
Communaut6 
1 000 Teal 
.. 
115,3 
7,4 
37,8 
37,6 
31,9 
0,7 
45,4 
30,5 
22,1 
5,4 
8,3 
3,8 
(0,4) 
-
tt6,4 
19,7 
34,7 
3-4,7 
27,4 
45,2 
30,9 
22,2 
6,0 
8,2 
3,9 
16,5 
0,6 
10,3 
5,6 
3,5 
7,6 
2,4 
0,3 
1,4 
1,3 
1962 1963 
1 I 2 I 3 I .. 1 
tt5,3 108,5 105,1 116,4 118,1 
8,2 6,-4 5,6 8,2 10,3 
38,0 36,9 36,0 37,6 38,3 
36,5 35,9 36,0 35,6 3-4,5 
31,6 28,5 26,7 33,8 3-4,1 
0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 
45,2 43,6 42,7 44,3 46,2 
30,6 29,5 26,9 31,7 30,7 
21,9 18,7 19,2 22,9 23,3 
5,4 5,0 5,0 5,5 6,1 
8,3 8,2 7,8 8,6 8,6 
3,7 3,6 3,7 3,5 3,3 
(0,4) (0,3) (0,3) (0,4) (0,4) 
- - - - -
t ,6 1,1 t ,0 t ,4 1,8 
116,8 109,6 106,1 tt7,8 119,8 
22,5 17,9 15,5 22,7 26,7 
3-4,1 33,9 33,8 3-4,2 33,4 
33,5 33,2 33,3 33,0 31,3 
26,7 24,6 23,5 28,0 28,4 
45,1 43,4 42,6 43,7 46,1 
31,4 30,0 27,4 32,4 31,5 
21,9 18,8 19,2 22,9 23,4 
6,2 5,6 5,5 6,2 6,9 
8,3 8,1 7.7 8,3 8,6 
3,8 3,7 3,7 3,4 3,4 
15,9 15,3 15,5 16,5 15,3 
0,-4 0,8 0,8 0,4 0,4 
10,1 9,5 9,7 10,2 9,3 
5,3 5,0 5,0 5,9 5,6 
3,3 3,4 3,6 3,1 3,2 
7,7 7,3 6,8 8,0 6,8 
2,0 1,6 2,0 2,5 2,9 
0.4 0,3 0,3 0,3 0,3 
1,3 1,5 1,4 1,3 1,1 
1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 
a) Pertes b. Ia production exclues 
b) Usines b. gaz et cokeries gazi~res 
c) Bo.st!s sur les rl!ceptions 
d) 
e) 
Mises -: reprises + 
Sans le gaz de raffineries : 
Production nette a) 
1 Total 
par sortes de gaz: 
2 Gaz de l'industrie gazi~re b) 
3 Gaz des cokeries industrielles 
4 Gaz des hauts fourneaux 
5 Gaz nature! 
6 Grisou 
par pays: 
7 Allemagne (R.F.) 
8 France 
9 ltalie 
10 Par,s-Bas 
11 Be gique 
12 Luxembourg 
13 Echanges intra-comm. c) 
14 Import. en prov. des poy1 tiers 
15 Exportations vers les pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achats de gaz de raffinerie par 
l'induetrie gazi~re et les coke· 
rles 
Echanges net1 entre product. 
18 Industria gazi~re 
19 Cokeries industrielles 
20 Houts lourneau x 
21 Gaz nature! 
22 Grisou 
Llvrcilsonslntl!rleures totales 
23 Total 
(1- 15 + 16 + 17) 
distribu6 par: 
24 l'lndustrie gazi~re 
25 les Cokeries industrielles 
26 les Houts lourneaux 
27 les exploitations de 
et les charbonnages 
gaz nature! 
par pays: 
28 Allemagne (ltF.) 
28 France 
30 ltalie 
31 Par.s-Bas 
32 Be gique 
33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
Centrales 61ectriques 
34 Total e) 
distribul! par: 
35 les cokeries industrielles 
36 les hauts fourneaux 
37 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 
38 Allemogne (R.F.) 
39 France 
-40 ltalie 
-41 Pays-Bas 
-42 Belgique 
43 luxembourg 
1960 : All. (R. F.) 0,1 Belgique 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962 : 0,1 0,6 
BILANCIO GAS 
Camunitb. 
GASBILANZ 
Gemeinschaft 
Verbrauch des Sektor1 Energle 
j961 
l 
; 
1962 
-« Jnsgesamt 139,8 136,8 
Eigenverbrauch der Gaserzeuger 
45 lnsgesamt 
davon: 
46 Gaswerke 
47 Kokereien 
48 Hochofen . • 
49 Erdgasbetriebe 
nach Land ern: 
50 Deutschland (8.R.) 
51 Frankreich • • • . 
52 ltalien ... 
53 Niederlande. 
54 Belglen .• 
55 Luxemburg 
Abgabeverluste 
56 lnsgesamt 
davon: 
57 Gaswerke •.•. 
58 lndustriekokereien 
59 Erdgasbetriebe 
nach Landern: 
60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankreich • • • • 
62 ltalien . . • , 
63 Niederlande. 1 
133,6 
8,2 
67,8 
55,6 
2,1 
71,4 
31,4 
5,1 
. 6,4 
12,4. 
7,0 
I 
' 
6,1 
4,5 
1,0 
0,6 
1,7 
2,5 
0,9 
0,5 
0,6 64 Belglen. • • . . • • • • . j . . 
65 Luxemburg 
'' Verbrauch des Sektor1 JndiJstrle ~~ 
66 lnsgesamt , 91,7 
Abgabe durch: i i 
67 die Gaswerke • . , 114,6 
68 die lndustriekokereien , 
1
66,7 
69 die Hochofenwerke ; 45,2 
70 die Erdgasbetriebe. , ; 65,2 
nach Land ern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 Frankrelch • • • • 
73 ltalien .•. 
74 Nlederlande. 
75 Belglen .• 
76 Luxemburg 
Eisenschaffende Industria 
77 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
78 die Gaswerke . . 
79 die lndustriekokereien 
80 die Hochofenwerke 
81 die Erdgasbetriebe • 
nach Lend ern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Frankrelch • • • • 
84 ltalien .•• 
85 Nlederlande. 
86 Belgien .• 
87 Luxemburg 
GASBILANS 
Gemeenschap 
! 
I j 77,7 
139,1 
:53,0 
1 8,2 
. 10,1 
. 3,7 
87,6 
1,9 
34,1 
43,1 
8,5 
48,3 
18,6 
8,4 
1,5 
7,0 
3,7 
129,6 
8,4 
66,7 
52,3 
2,2 
67,7 
30,8 
5,6 
6,5 
12,5 
6,4 
7,2 
5,2 
1,0 
0,9 
1,7 
3,2 
1,1 
0,5 
0,7 
193,8 
16,2 
65,8 
43,2 
68,6 
73,1 
43,0 
53,8 
8,1 
10,8 
3,1 
84,3 
1, 7 
33,1 
40,9 
8,5 
42,8 
19,2 
8,1 
1,1 
8,1 
3,1 
34,6 
33,3 
1,9 
16,8 
14,1 
0,5 
17,7 
7,8 
1,3 
1,5 
3,3 
1,8 
1,3 
1,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
47,8 
3,2 
16,8 
11,9 
15,9 
19,1 
10,2 
12,8 
1,9 
2,9 
0,9 
n.2 
0,4 
8,6 
11,2 
2,0 
12,3 
4,7 
2,1 
0,3 
1,9 
0,9 
1961 
34,8 
33,4 
1,8 
17,2 
13,9 
0,5 
18,0 
7,5 
1,3 
1,6 
3,3 
1,8 
1,4 
1,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
46,4 
3,1 
16,0 
11,6 
15,7 
19,1 
8,7 
13,2 
1,9 
2,7 
0,9 
21,4 
0,5 
8,0 
10,9 
2,0 
12,0 
4,3 
2,0 
0,3 
1,8 
0,9 
1000 Teal 
35,1 
33,5 
2,2 
17,1 
13,7 
0,6 
17,6 
7,9 
1,3 
1,8 
3,2 
1,7 
1,6 
1,1 
0,3 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
50,1 
4,7 
16,8 
10,8 
17,8 
19,5 
11,0 
13,9 
2,2 
2.7 
0,9 
21,2 
0,5 
8,4 
10,1 
2,2 
11,4 
4,6 
2,2 
0,4 
1,8 
0,9 
1962 1963 
BILAN GAZ 
Communaut6 
Consomm. du aecteur Energle 
-«Total 
Consommatlon propre des pro· 
ducteurs de gaz 
45 Total 
solt: 
46 Industria gazi~re 
47 Cokeries industrielles 
48 Houts fourneaux 
49 Exploitations de gaz natural 
r.ar pays: 50 AI emagne (R.F.) 
51 France 
52 ltalie 
53 Pays-Bas 
54 Belgique 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 Industria gaziere 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz nature! 
60 Alfe:a:::s(k.F.) 
61 France 
62 ltalie 
63 Pays-Bas 
64 Belgique 
65 Luxembourg 
Consomm. du aecteur Industria 
66 Total 
distri bu6 par: 
67 l'industrie gaziere 
68 les cokeries industrielles 
69 les hauts fourneaux 
70 les exploitations de gaz natural 
par pays: 
71 Allemagne (R.F.) 
72 France 
73 ltalie 
7-4 Pays-Bas 
75 Belgique 
76 Luxembourg 
Sid6rurgio 
77 Total 
distrl bu6 par : 
78 !'industria gaziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les hauts fourneaux 
81 les exploitations de gaz natural 
par pays: 
82 Allemagne (R.F.) 
83 France 
84 ltalie 
85 Pays-Bas 
86 Belgique 
87 Luxembourg 
BILANCJO GAS 
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GASBILAN:Z 
Gemelnschaft 
Verbr. des Sektor1 lndustrle (Forts.) 
Obrlge lndustrle 
88 lnsgesamt 
davon: 
89 NE-Metallindustrie • • • • • 
90 Metall· und electrotechnlsche 
Erzeugnisse •••• 
9t chemische Industria • • • • • • 
92 Glas•, Keramlsche- und BaustoH-
industrie ..••••. 
93 Nahrungsmittelindustrie 
9-4 Textllindustrie • • • • • 
9S Holz- und Papierindustrle 
96 Sonstlge lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke • • 
98 die lndustriekokereien. 
99 die Hocholenwerke • 
tOO die Erdgasbetriebe 
nach Land ern: 
tOt Deutschland (8.R.) • 
t 02 frank reich 
103 /tal/en •.• 
t 0-4 Nieder/ande. 
t OS Be/glen. • 
t 06 Luxemburg 
Verbr. des Sektoro Verkehr 
107 lnogesamt 
Abgabe durch: 
t08 die Gaswerke ... 
t09 davon reines Erdgas 
t10 die Erdgasbetriebe 
nach Landern: 
t t t frankreich 
t t 2 /to/len • 
t 13 Nieder/ande. 
Andere Endverbraucher 
tH lnsgesamt 
davon: 
t 1S Haus halte . . . . . . . • 
t16 Strassenbel., 011. Verwaltung 
tt7 Handel und Handwerk 
tt8 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
t t 9 die gaswerke . . . 
120 davon reines Erdgas 
12t die Erdgasbetriebe 
nach Landern: 
122 Deutschland (B.R.) • 
123 frankreich • . • • 
12-4 /tal/en ... 
12S Nieder/ande. 
126 Bel glen. . 
t 27 Luxemburg 
GASBALANS 
Gemeenochap 
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t96t t962 
t0-4,2 t09,S 
2,3 
16,2 
S0,-4 
11. t 
3,0 
-4,1 
3,2 
13,8 
12,8 
32,6 
2,2 
S6,6 
29,3 
20,5 
44,6 
6,7 
3,1 
2,3 
0,2 
o,t 
2,t 
0,6 
1,6 
0,0 
50,9 
-40,8 
2,2 
7,2 
0,7 
-43,7 
1,-4 
7,2 
17,0 
14,2 
10,8 
6,0 
2,8 
0,1 
H,S 
32,7 
2,3 
60,0 
30,9 
23,8 
45,1 
7,0 
2,7 
2,0 
0,2 
o,t 
t ,8 
0,6 
1,4 
0,1 
57,5 
-46,5 
2,8 
7,9 
0,3 
-48,S 
2,1 
9,2 
18,4 
16,2 
13,0 
6,4 
3,3 
0,1 
2S,S 
2,8 
8,2 
0,7 
13,9 
6,8 
5,5 
10,6 
1,6 
1,0 
0,6 
t1, 7 
t96t 
2S,O 
2,6 
8,0 
0,7 
13,7 
7,1 
4,4 
11,2 
1,6 
0,9 
0,6 
11,3 
tOOO Teed 
28,8 
-4,2 
8,-4 
0,7 
1S,6 
8,1 
6,4 
11,7 
1,8 
0,9 
0,6 
13,5 
t962 t963 
BILAN GA:Z 
Communaut6 
Consomm. du sect. Industria (suite) 
Autres industries 
88 Total 
soit: 
89 m6taux non ferreux 
90 constructions m6canique et 'lec-
trique 
91 chimie 
92 verre, c6ramique, mat. de 
construction 
93 industria alimentaire 
9-4 industria textile 
9S industrie bois et papler 
96 Industries diverses 
distribu6 par: 
97 l'industrie gaziere 
98 les cokeries industrielles 
99 les hauts lourneaux 
100 les exploitation de gaz nature! 
101 Alfe~a~~~1(k.f.) 
102 france 
103 /talie 
10-4 Pays-Bas 
1 OS Belgique 
106 Luxembourg 
Consomm. du aect. Transport• 
107 Total 
distribu6 par: 
108 l'industrie gaziere 
109 dont gaz nature! pur 
110 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 
111 france 
112 /talie 
113 Pays-Bas 
Autrei consommateur1 final• 
1H Total 
soit: 
11S secteur domestique 
116 'clairage et adm. publics 
t17 commerce-artisanat 
118 autres usages 
distribu6 par: 
119 l'industrie gaziere 
120 dont gaz nature! pur 
121 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 
1 n A/lemagne (R.f.) 
123 france 
12-4 /talie 
12S Pays-Bas 
126 Belgique 
127 Luxembourg 
BILANCIO GAS 
Comunltll 
GASBILANZ 
Gemeinschaft 
I; 
t961 1962 
Zusatzliche p.;,gaben 
Erdgas und GrubengGJ 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt 
nach Landern: 
Deutschland (8oft.) o . 
Frankreich o o 0 o 
110/ien o 
Nieder Iande: 
8elgien 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt 
nach Landern: 
Deutsch land (8.Ro) 0 
Frankreich o o 0 o 
/!alieno 
Niederlande: 
8elgieno 
Verbrauch der Energieumwandler 
Elektrizitatawerke 
nach Landern: 
Deutschland (8oR.) 
Frankreich 0 0 0 0 
10/ien a) . o 
Niederlande o 
8elgieno 
.I', 
Verbrauch des Sekton Industria 
lnsgesamt 
nach Landern: 
Deutschland (8oRo) 
Frankre/ch 0 0 0 o 
ltalien o 
Nieder Iande: 
davon Eisenschalfende Industria 
noch Landern: ' Deutschland (8oRo) 
Frankreich 0 0 0 o 
/!alien 0 
a) Einschl. 0,2 restgas fUr 1961 und 1962, 
GASBILANS 
Gemeenschap 
I' 
I 
! 
~ 
ttl,1 123,9 
7,9 9,6 
. 37,8 44,0 
62,5 65,1 
4,3 4,6 
0,6 0,6 
95,7 103,6 
4,1 5,0 
27,6 32,2 
60,8 63,1 
2,9 3,2 
0,2 0,1 
18,7 20,8 
0,5 0,6 
12,6 13,7 
5,0 6,1 
0,4 0,4 
0,2 0,1 
65,2 68,6 
3,0 3,7 
14,3 17,4 
46,9 46,3 
1,0 ° 1,1 
8,5 8,5 
1,3 1,2 
1,7 2,1 
5,5 5,2 
1961 
2 I 3 I 
26,3 26,2 
1,5 1,9 
9,5 8,5 
13,9 14,5 
1,0 1,1 
0,2 0,1 
-
22,7 22,3 
1,0 1,0 
7,3 6,2 
13,7 14,3 
0,7 0,7 
0,0 0,0 
-4,6 4,3 
0.1 0,1 
3,3 2,9 
1,0 1,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
15,9 15,7 
0,6 0,6 
3,7 3,1 
11,3 11,8 
0,2 0,2 
2,0 2,0 
0,3 0,3 
0,3 0,5 
1,4 1,3 
1 000 Teal 
1962 
.. 1 I 2 I 3 I 
32,6 32,5 29,3 27,5 
2,3 2,3 2,3 2,2 
11,0 11,2 11,1 9,4 
18,1 17,7 14,5 14,6 
1,2 1,1 1,2 1,1 
0,2 0,1 0,1 0,1 
27,-4 26,6 2-4,7 23,5 
1,2 1,1 1,6 1,2 
7,9 7,5 8,2 7,1 
17,5 17,2 14,0 14,3 
0,8 0,7 0,9 0,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,6 5,3 5,0 5,0 
0,1 0,2 0,1 0,1 
3,4 3,5 3,5 3,3 
1,9 1,5 1,3 1,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
17,8 
0,8 
4,3 
12,4 
0,3 
2,2 
0,4 
0,3 
1,4 
1963 
---
.. 1 
BILAN GAZ 
Communaut6 
Donnt!es comph!mentalres 
Gaz nature! et grlsou 
Production nette 
3-4,6 35,0 Total 
par pays: 
2,8 3,4 Allemagne (R.Fo) 
12,2 11,5 France 
18,2 18,6 Ita lie 
1,2 1,4 Par,s-8as 
0,2 0,2 8egique 
Llvraisons lntt!rleures 
27,9 28,-4 Total 
par par: 
1,0 2,3 Allemagne (Ro o) 
8,6 7,2 France 
17,6 18,1 Ita lie 
0,9 0,9 Par.s-8as 
0,0 0,0 8e gique 
Consomm. des:transformateurs 
5,9 5,6 Centrales electrlques 
par &af.": 0,2 0,3 Allemagne R. o) 
3,7 2,9 France 
1,9 2,3 ltalie a) 
0,1 0,1 Par,s-8as 
0,0 0,0 8e gique 
Consomm. du 1ecteur lnduatrie 
Total 
A/lema::; (R~f.;= 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
dont Siderurgie 
par pays: 
Al/emagne (RoFo) 
France 
Ita lie 
o) Y compris 0,2 de resldus de gcu: de synthese en 1961 et 1962 
BILANCIO GAS 
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MINERAL6L-BILANZ 
Gemeln1chaft 
1960 1961 1962 
Rohiii·Bilanz 
Filrderung von Rohill 
1 lnageaamt 
nach Landern : 
2 Deutschland (BR} 
3 frankrelcll • • . • 
4 l!Diien •.•. 
5 Nlederlande . 
6 Austausch innerh.d.Gemeln. a) 
Elnfuhren aua dritten 
L4ndern (b) (c) 
7 lnsgesamt 
nach Landern : 
8 Deutschland (BR) 
9 frankreicll • • • • 
10 ltalien •• 
11 Niederlande 
12 Belgien • 
nGch wlchtigsten Herkunfu-
Landern und -regionen : 
13 Westliche Hemlsphare 
14 dGvon : VenezueiG • • • 
15 Gndere Lander • 
16 U.d.S.S.R. •• 
17 AfrikG ..•••.• , • 
18 NGher und Mittlerer Osten. 
19 dGvon : KuwGit • • . • • 
20 SGudisch ArGbien 
21 Iran •••• 
ll lrGk ••••• 
23 QGtGr , , , , 
24 Gndere Lander • 
25 Ferner Osten • • . • • . . • • 
26 Obrlge nicht·spezifizierte Lander 
27 Ausfuhren In dritte Lander. 
Beatandsver4nderungen d) 
11,4 
5,5 
2,0 
2,0 
1.9 
(0,5) 
11,4 
6,2 
2,2 
2,0 
2,0 
13,1 
6,8 
2,4 
1,8 
2,1 
(0,4) (0,4) 
108,9 115,5 141,6 
23,3 
31,0 
29,5 
18,4 
6,7 
B,2 
6,8 
1,4 
5,2 
8,3 
84,7 
25,1 
19,7 
11,0 
ll,4 
3,2 
3,3 
1,5 
0,9 
29,7 
35,8 
34,0 
18,8 
8,0 
10,9 
9,7 
1,2 
7,4 
15,7 
90,1 
25,5 
16,8 
15,8 
27,4 
3,3 
1,3 
1,1 
0,3 
33,1 
37,4 
40,7 
22,0 
8,5 
11,9 
10,9 
1,0 
8,0 
25,5 
95,5 
28,5 
16,3 
15,8 
27,9 
2,9 
4,1 
0,7 
0,0 
28 lnsgesamt (1 + 7-17 -19) - 0,1 - 0,9 - 0,2 
Raffinerle • Elnsatz b) 
29 lnsgesGmt 
dGvon : 
30 Rohol •••••.••• 
31 HalbfGbrikGte (feedstocks) 
n~>ch Landern : 
32 Deutschland (BR} 
33 frankrelcll . • • • 
34 lta/ien •. 
35 Nlederlande 
36 Belglen •• 
Eigenverbrauch und Transfor• 
matlontverluate e) 
37 lnsgesamt (19 - 38) 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeenschap 
16 
110,1 
118,6 
1,5 
29,0 
32,9 
30,8 
20,5 
6,9 
9,6 
137,0 154,5 
135,8 
1,2 
35,4 
37,1 
35,0 
21,5 
7,9 
10,5 
154,5 
39,9 
39,9 
41,9 
24,3 
8,5 
11,9 
1961 
3 
3,3 
1,6 
0,6 
0,6 
0,5 
(0,1) 
31,1 
7,7 
8,5 
8,7 
4,1 
2,1 
2,9 
2,6 
0,3 
2,0 
3,3 
22,1 
5,7 
3,7 
4,2 
8,5 
0,0 
0,8 
I 
Mio t 
4 
3,1 
1,6 
0,6 
0,5 
0,5 
1 
3,1 
1,6 
0,6 
0,4 
0,5 
(0,1) (0,1) 
31,6 
6,9 
9,5 
9,4 
5,0 
1,8 
2,8 
2,6 
0,2 
1,9 
4,7 
23,2 
6,6 
3,5 
3,7 
9,4 
0,1 
0,0 
34,0 
7,7 
9,5 
9,3 
5,5 
2,0 
2,7 
2,4 
0,3 
1,8 
5,7 
23,6 
6,9 
4,5 
3,9 
7,3 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
I 
1962 
2 I 3 I 
1963 
---
4 1 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
Bilan de p6trole brut 
3,3 
1,7 
0,6 
0,5 
0,5 
3,3 
1,7 
0,6 
0,5 
0,5 
3,4 
1,8 
0,6 
0,4 
0,6 
(0,1) (0,1) (0,1) 
35,1 
8,5 
8,7 
10,1 
5,5 
2,3 
3,0 
2,8 
0,2 
2,2 
6,0 
23,7 
7,6 
4,3 
4,1 
6,4 
0,6 
0,8 
0,2 
0,0 
35,5 
8,5 
9,2 
10,2 
5,6 
2,0 
3,0 
2,9 
0,1 
2,1 
6,8 
23,4 
7,0 
4,0 
4,1 
6,8 
0,7 
0,8 
0,2 
o.o 
37,0 
8,4 
10,0 
11,1 
5,4 
2,2 
3,1 
2,8 
0,4 
1,9 
6,9 
24,8 
8,4 
3,4 
3,6 
7,5 
0,9 
0,9 
0,2 
0,0 
3,1 
1,6 
0,6 
0,4 
0,5 
Production de p6trole brut 
1 Total 
PGr PGYS : 
2 A/lemagne (R.f.} 
3 france 
4 ltalie 
5 Pays-Bas 
(0,1) 6 Echanges lntra-comm. a: 
39,1 
9,1 
10,7 
11,0 
5,5 
2,9 
Importations en provenance 
de paya tier1 (b) (c) 
7 Total 
pGr pGys : 
8 Allemagne (R.f.} 
9 france 
10 ltalie 
11 Par.s·Bas 
12 Be gique 
pGr principGUX pGys et r6gions 
d'origlne : 
13 Hemlsph~re occidentGI 
14 solt : Venbu61G 
15 Gutres PGYS 
16 U.R.S.S. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 
19 soit : Koweit 
20 ArGbie-Seoudite 
21 lrGn 
ll lrGk 
23 QGtGr 
24 GUtres PGYS 
25 Extrlme Orient 
26 Autres pGys non specif"s 
17 Exportation• vera paya tier~ 
Variation apparente des 
1tocka d) 
0,0 + 0,1 - 0,2.- 1,0 + 0,4 + 0,6 - 0,6 28 Total (1 + 7-17- 19) 
34,4 
34,4 
9,4 
9,1 
9,1 
4,7 
2,1 
1,7 
36,0 
36,0 
8,7 
10,2 
9,5 
5,7 
1,9 
1,6 
36,9 
36,9 
9,2 
10,1 
9,6 
6,0 
2,0 
1,7 
37,4 
37,4 
9,9 
9,4 
10,0 
5,9 
2,2 
2,9 
39,1 
39,2 
10,5 
9,6 
10,9 
6,1 
2,1 
3,1 
41,0 
41,0 
10,3 
10,8 
11,4 
6,3 
2,2 
3,1 
41,7 
41,7 
10,9 
10,8 
11,3 
5,9 
2,9 
3,1 
Produita bruta trait6s b) 
29 Total 
solt : 
30 P6trole brut 
31 Produits semi-lints (feedstocks) 
pGr pGys : 
32 Allemagne (R.F.} 
33 France 
34 /ta/ie 
35 Pays-Bas 
36 Belgique 
Consommatlon propre et 
pertes de transformation e) 
37 Total (29 - 38) 
BILANCIO PETROLJO 
Comunlt6 
MINERAL6L-BILANZ 
Gemelnschaft 
i 
19~0 
I! 
! 
Produkten·Bilanll 
Erzeueung von Fertll 
produ ten In den Ra I• 
nerien f) 
38. lnsgeaamt (51 + 58) ... 
nach Lilndern 
39. Deutschland (BR} • 
-40. Frankreich . . . 
<41. /ta/ien 
<42. Nieder/a~d~ : 
<43. Be/gien . .. . . 
nach Erzeugnissen: 
Energetische Produkte: 
.... RCiffinerie·GCIS g) • . 
<45. FIUssiggCIS .•••.•• 
<46. Motoren-Benzin . • • • 
47. Fiug-KrCI!Utoffe h) . . . 
48. Leuchtpetroleum (Kerasin) 
49. GCIS·/DieseUile it . . • • 
so. RUckstands-Heiz le k) . • 
51 lnsgesCimC (<44 bis SO) ... 
Nicht-Energecische Produkce: 
52. Technlsche und 
53. 
Spezialbenzine ••. 
5chmierstolle •..• 
54. Bitumen 
55. Paraffine ~nd W~chs~ 
56. Pecrolkoks 
57. Clndere Prod~kte: : 
58 lnsgesCimt (52 bis 57). 
Aufkommen an Mlneral61 
Produkten au• anderen Quellen I) 
59 lnsgesamt .. 
dCivon: 
60. Energecische Produkte . . 
61. Nichc-energecische Produkce 
Austausch lnnerhalb 
der Gemeinachaft a) 
62 ln1gesamt .. 
dCivon: 
63 Energecische Produkce . • • 
64 Nicht-energetische Produkce 
Einfuhren von Mlneral61· 
Fertigprodukten aus drltten 
Lilndern m) 
65. ln1ge1amt ..... 
dCivon: 
66. Energetische Produkte • • 
67. Nicht-energecische Produku 
Ausfuhren von Mlneral61· 
Fertigprodukten In drltte 
Lander 
68. lnsgesamt ... 
dCivon: 
69. Energetische Produkce • • 
70. Nichc-energetische Produkte 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeentchap 
' 
110,5 
26,5 
29,9 
29,0 
18,5 
6,5 
p 
,7 
l6 ,8
,0 
33,3 
40,1 
102,1 
0,6 
1,6 
4,0 
0,1 
,l 
,a 
j' 
I p.a 
I! 
0,6 
0,2 
(8,8) 
m:~! 
14,l 
13,1 
1,2 
n,a 
11,5 
.1,3 
I 
1961 
1961 1962 
I 3 
116,5 142,6 31,7 
32,8 36,8 8,6 
34,0 36,3 8,3 
32,9 39.2 8,6 
19,5 22,1 4,3 
7,4 8,1 2,0 
0,7 0,8 0,2 
3,0 3,3 0,8 
22,6 25,0 6,0 
3,7 3,9 0,9 
2,0 2,3 0,5 
38,7 I 96,5 9,3 46,4 11,2 
117,1 131,8 28,9 
0,6 0,6 0,2 
1,7 1,7 0,5 
<4,6 5,2 1,4 
0,1 0,1 0,0 
0,2 0,2 0,1 
2.2 3,0 0,6 
9,4 10,8 2,8 
1,0 1,1 0,3 
0,8 0,8 0,2 
0,2 0,4 (0,1) 
(9,4) (10,0) (1,4) 
!g:~ !9,2! 0,8 !2,2! 0,2 
15,4 21,6 3,8 
H,3 20,0 3,5 
t ,1 1,6 0,3 
26,7 16,0 6,7 
25,0 2<4,4 6,3 
1,6 1,6 0,4 
Mia t 
1962 
4 1 I 2 I 3 I 
33,4 34,2 34,5 36,1 
8,1 8,4 9,1 9,7 
9,4 9,2 8,6 8,8 
9,0 9,0 9,4 10,2 
5,2 5,4 5,3 5,6 
1,8 1,9 2,1 1,9 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,8 0,8 0,8 0,8 
5,8 6,1 6,4 6,6 
1,0 0,9 1,2 1,2 
0,6 0,6 0,5 0,5 
10,5 11,<4 10,7 10,2 I 12,3 12,-4 12,2 13,5 
31,2 32,<4 32,0 33,0 
0,1 0,1 0,2 0,2 
0,4 0,3 0,4 0,4 
1,1 0,8 1,2 1,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,5 0,5 0,6 0,8 
2,2 1,8 2,5 3,1 
0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 0,1 
(2,4) (1,5) (1,5) (2,5) 
!2,2! 0,2 !2,3! 0,2 !2,3! 0,2 !2,3! 0,2 
3,9 5,4 5,4 5,4 
3,6 s.o 5,0 s.o 
0,3 0,4 0,4 0,4 
6,7 6,9 6,5 6,5 
6,3 6,4 6,1 6,1 
0,4 0,5 0,4 0,4 
1963 
---
-4 1 
BILAN PETROLE 
Communaut' 
Bilan de produits finla 
37,8 38,5 
9,6 10,0 
9,7 10,0 
10,6 10,6 
5,8 5,3 
2,1 2,6 
0,2 0,3 
0,9 1,0 
5,9 6,3 
0,6 0,8 
0,7 0,6 
26,1 13,7 13,9 
34,-4 36,6 
0,1 0,1 
0,6 0,4 
1,6 0,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,1 0,8 
3,4 1,9 
0,3 0,3 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
(2,5) (2,5) 
!2,3! 0,2 !2,3! 0,2 
5,4 7,0 
5,0 6,5 
0,4 0,5 
6,1 6,1 
5,8 5,8 
0,3 0,3 
Production de prodults finis 
dana lea raffinerles f) 
38. Total (51 + 58) 
par pays: 
39. A//emagne (R.F.} 
-40. France 
41. /ta/ie 
42. Par.s-Bas 
43. Be gique 
PCir produiu : 
Produiu 'nerg,tiques: 
.... Gaz des RCiflineries g) 
45. Gaz liqu"l's 
46. Essence Cluto 
47. CCirburCinU d'aviCition h) 
48. Petrole ICimpCint (K,roslne) 
49. GCIS·/Dieseloils I) 
so. Fuel oil r'siduel k) 
-51 TotCII (<44 o\ SO) 
Produiu non 'nergeciques: 
52. Essences speciCIIes 
et White Spirit 
53. LubriflCinU 
5<4. Bicumes 
55. ParCiffines et cires 
56. Coke de Pecrole 
57. aucres produiu 
58 Total (52 o\ 57) 
Production de produltl finl• 
d'rlves d'autres aources I) 
59. Total 
soit: 
60. Produiu 'n•rxeciques 
61. Produiu non· nerghiques 
Echanges lntra·communau· 
tal res 
62 Total 
soit: 
63 Produiu berXhiques 
64 Produiu non· nergeciques 
Importation• de produit1 
finla en provenance des pay• 
tier• m) 
65. Total 
sole: 
66. Produiu enerxeciques 
67. Produiu non nergi,tques 
Exr.ortations de produits 
fin • veri les pay• tlen 
68. Total 
soit: 
69. Produiu berxeciques 
70. Produitl non- nerghiques 
BILANCIO PETROLIO 
Comunlto\ 
17 
MINERALOL-BILANZ 
Gemeinschaft 
Bunker-Ablleferungen n) 
71 lnsgesamt • .. 
davon : 
72 Energetische Produkte • • 
73 Nicht·energetlsche Produkte 
VerfO~barkeit an Mlneralol• 
Produ ten 
74 lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) . • 
duvon 
75 Energetische Produkte 
~· + 60 + 66 - 69 - 72) 76 icht-energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs-Ablleferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) 
nach Liindern 
78 Deutschland (BR) o) p). 
79 Frankreich q) , • • . • 
80 /!alien q) .• 
81 Niederlande p) 
82 Be/gien p) 
83 Luxemburg p) 
duvon: 
84 Energetische Produkte 
nuch Liindern 
85 Deutschland (BR) • 
86 Frankreich . • • . 
87 /tali en 
88 Niederla~d~ 
89 Be/gien . 
90 Luxemburg 
91 Nicht-energetische Produkte 
nuch Liindern 
92 Deutschland (BR) . 
93 Frookreich • • • . 
94 /to lien 
95 Niederla~d~ 
96 Be/gien , 
97 luxemburg 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Electrlzitiitswerke • • 
99 Ol!entliche GClSwerke 
100 Lultverke hr 
101 StrClSsenverkehr 
102 Eisen bahnen 
103 KUsten und Bi~n~n;chifiuhrt 
104 Landwirtschalt 
105 Eisen und Stahlind~st.rl~ 
106 Chemische Industria 
107 
(ohne Petrochemie) • . . • 
I ndustrie der Steine und Erden 
108 Obrige Industria ••..•• 
109 Hausbrund und Kleinverbruuch 
110 Andere Verwendungszwecke 
Stotistische _ Differenz r) 
111 lnsgesamt (74- 77) 
davon: 
112 Energetische Produkte f,_5 - 84) 
113 Nicht·energetische Pro ukte 
(76-91) .•..•...•. 
AARDOLJE BALAN$ 
Gemeenschap 
18 
1960 
11,2 
11,1 
0,1 
91,6 
83,3 
8,3 
86,3 
28,8 
23,3 
18,8 
8,6 
6,7 
0,2 
79,1 
25,9 
21,2 
17,4 
8,2 
6,2 
0,2 
7,2 
3,0 
2,1 
1,3 
0,4 
0,4 
0,0 
3,7 
0,7 
2.0 
23,1 
1,7 
2,0 
2,7 
l"·' 
+ 5,3 
+ 4,2 
+ 1,1 
Mio c 
1961 
1961 1962 
I 3 4 1 
t:J,3 14,4 3,5 3,5 3,6 
13,2 14,3 3,5 3,5 3,6 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
102,9 125,0 25,6 27,4 29,4 
94,0 113.9 22,8 25,2 27,6 
9,0 11.1 2,8 2,2 1,8 
' 
100,6 122,6 2.4,5 :28,2 31,2 
35,3 44,0 9,2 . 9,7 10,8 
25,7 30,1 6,0 7,3 7,8 
22,5 28.1 5,6 6,2 6,8 
9,6 11,3 2,1 2,9 3,2 
7,3 8,7 1,5 2,1 '2,5 0,3 0,4 '0,1 0,0 o. 1 
91,7 111,6 21,8 26,5 29,2 
31,8 40,0 8,2 9,0 10,5 
23.2 27,0 5,1 6,8 7,1 
20,7 25,5 5,2 5,9 6,2 
9,1 10,8 1,9 2,8 3,0 
6,7 7,9 1,3 2,0 2,3 
0,3 0,4 0,1 o.o 0,1 
8,9 11,0 2,7 1,8 2,0 
3,5 4,0 1,0 Q,7 '0.3 
2,5 3,1 0,9 0,6 :0,7 
1,8 2,6 0,4 0,3 0,6 
0,5 0,5 0,2 0,1 0.2 
0,6 0,8 0,2 o. 1 0.2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5,9 8,1 1,5 2,1 . ;, i.o 
0,8 0,9 
2.2 2,4 
26,0 29,7 
1,8 2,0 
2,3 2,5 
3,0 3,6 
49,7 62,4 
+ 2,3 -2,4 + 1,1 -0,8 + 1,8 
+ 2,3 -2,3 '+ 1,0 -1,3 + 1,6 
+ 0,1 -0,1 + 0,1 + 0,4 + 0,2 
1962 1963 
---
I 2 I 3 I 4 1 
3,6 3,6 3,6 3,6 
3,6 3,6 3,6 3,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
30, I 31,7 33,8 36, I 
27,5 28,5 30.2 33,9 
2,6 3,2 3,6 2,2 
,. 
26,7 29,0 35,7 38,4 
I 
9,9 11.1 12,2 12,8 
6,6 6,6 9,1 10,0 
5,6 7,2 8,5 8,6 
2,6 2,3 3.2 4.0 
1,9 1,7 2,6 2,9 
o. 1 0,1 0,1 ,0,1 
23,9 ls,O 33,5 l5,9 
8.9 9,6 ff,O 12.2 
5,8 5,4 8,7 9,3 
5,0 6.3 8,0 8.0 
2,4 2,1 3,3 3,6 
1,7 1,5 2,4 2,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 
. 2,8 4,0 2,3 2,5 
1,0 1,5 1,2 0,6 
0,8 1,2 0.4 0,7 
0.6 0,9 0,5 0,6 
0,2 o. 1 0,0 0,4 
0,2 0.2 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,4 1,8 2,9 3,3 
-3,4 -2,7 + 1,9 + 2,3 
-3,6 -3,5 + 3,3 + 2,0 
+ 0,2 + 0,8 -1,3 + 0,3 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
I 
Soutes maritimes n) 
Total 
soit: 
Produits ~ner~~tiques 
Produits non· nerg~tiques 
Dlsponibllit6 de produitl 
finis 
Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit : 
Produits ~nerg~tlques 
~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 
roduits non-~nerg~tiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Llvraisons a Ia consommatlon 
Total des produitl finis 
(84 + 91) 
par puys 
Allemagne (R.F.) o) p) 
France q) 
/talie q) 
Par,s:Bas p~ Be g1que p 
Luxembourg p) 
soit : 
Produits ~nerghiques 
par puys: 
Allemagne (R.F.) 
france 
/ta/ie 
Pays-Bas 
Belgique 
luxembourg 
Produits non ~nerg~tiques 
pur pays: 
Allemagne (R.F. ) 
France 
/talie 
Pays-8os 
Belgique 
Luxembourg 
Consommation de produits 
6nergetiques par secteur 
Centrales electriques 
Usines cl guz f,ubliques 
Transporu a riens 
Transporu routiers 
Chemins de fer 
Voies navigables lnterieures 
et cabotape 
MotorisatJon agricole 
Industria siderurgique 
Industria chimique 
(suns phrochimie) 
I ndustrie c~ramique 
Autres industries 
Foyers domestiques et Artisunut 
Autres consommateurs 
Difference statistlque r) 
Total (74- 77) 
sole: 
Produits ~ner~~tiques (75 - 84) 
Produits non- nerghiques (76- 91) 
BILANCIO PETROLJO 
Comunltla 
MINERALOL·BILANZ 
Gemeinschaft 
Einschliesslich Ho.lbfo.briko.te (getoppte ll.ohiile und feedstocks). 
BILAN PETROLE 
Communaute 
Co.:~ Ermittelt auf der Basis von ,. Beziigen". Einschliesslich der Einfuhren zur Vero.rbeitung fiir o.usliindische Rechnung und voriibergehender Einfuhren. 
Ko.lkulo.torischer Posten; ermittelt o.ls Differenz zwischen dem Geso.mt-Aufkommen an Rohiil (einschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den in den Ro.flinerien 
verarbeiteten Mengen. (Zuno.hme -; Abnahme +). 
e) Kalkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz zwischen dem Gesamt·Einsatz von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung o.n Fertig· 
produkten (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen o.n Raffineriegas, die nicht unter Ziller +f o.us· 
gewiesen sind. 
f) Ohne Eigenverbro.uch der Raffinerien. 
g) Nur die statistisch ausgewiesenen Menlren; weitere Mengen, die zur petrochemischen Weitervero.rbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kro.ftstoffe aller Typen. 
i) Umfasst Gasole fUr motorische Antrie~szwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mittelfliissiger Heizole mit einer Viscositiit von im allgemeinen weniger oder gleich 
115 Sekunden Redwood I. 
k) Umfasst o.lle Sorten schwerer Heiz61e (RUckstands-Heizole) mit einer Viscositiit von im o.llgemeinen mehr o.ls 115 Sekunden Redwood I. 
I) Erdolfelder, No.turgas-Reinigung, che.mische lndustrle, Zusiitze usw. in den Ango.ben sind jedoch nicht enthalten die in Deutschlo.nd (B.R.) o.us der Bro.unkohlen· 
und Olschieferverschwelung sowie aus der Destilio.tion von Steinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedoch nicht gro.vierend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. t). 
m) Einschliesslich der Beziige der B.R. Deutschlo.nd o.us der Sowjetischen Zone Deutschlo.nds. 
Einschliesslich Militiir-Verbro.uch. 
Ohne Militiir·Verbrauch. ~:r FUr hochseegehende Schiffe o.ller Flo.ggen. Einschliesslich West-Berlin. Die sto.tistische Differenz umfasst - neben den Unterschieden, die sich o.us der Zuso.mmenfassung o.bweichender Definitionen bei Verwendung verschieden· 
o.rtiger Quellen ergeben- insbesondere: 
- Ablieferungen fUr den militiirischen Bedo.rf, soweit sie nicht in den Verbro.uchso.blieferungen entho.lten sind; 
Lo.gerbesto.ndsveriinderungen; 
- Tro.nsport· und Verteilungs-Verluste. 
ab) Sur Ia bo.se des ,.receptions", 
) Y compris produits semi-finis (petrole brut semi·ro.ffine). 
cd) Y compris les importations pour ttaitement <\ fo.~on et les importations temporaires. 
I) Poste co.lcule par difference entre l'approvisionnement total de petrole brut (y compris phrole brut semi-ro.ffine et produits semi-finis) et les quo.ntites tro.ides 
do.ns les ro.ffineries (mises -; repris"' +). 
e) Poste calcuhl po.r d&fference entre Ia total du brut tro.ite po.r les raffineries et lo. production toto.le de produits finis (so.ns consommo.tion propre). Ces donnees 
comprennent en outre les quo.ntith ·de gaz de ro.ffinerie, non comprises so us lo. ru brique +f. 
f) Non compris lo. consommation propr~ des ro.ffineries. 
g) Seulement les quo.ntites relevees sto.tistiquement; celles livrees <\ lo. petrochimie sont comprises sous lo. rubrique 37. 
h) Essence d'o.vio.tion et co.rbureo.cteurs de tous types. 
I) Comprend les go.soils pour moteur ainsi que toutes les sortes de fuels fluides et semi-lluides d'une viscosite genero.lement in14rieure <\ 11S secondes Redw:>od 1. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils residue Is) d'une viscosite genero.lement superieure <\ 115 secondes Redwood I. 
I) Gisements de petrole, epuro.tion de go.z no.turel, industria chimique, o.dditils, etc ... Ces donnees ne comprennent ni les quantith obtenues en Allemagne (R.F.) 
po.r distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni les luel·oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantith qui sont de toute fa~on minimes (1960 
et 1961 = 0,4 mi Ilion t.). 
Y compris les receptions de lo. Republique Fedt!ro.le d'AIIemo.gne en provenance de lo. zone d'occupo.tion sovietique. 
Soutes mo.ritimes tous pavilions. 
Y compris Berlin Ouest. 
Y compris consommation militaire. 
Sans consommation militaire. 
La difference statistique comprend, outre les differences provenant des diverses sources utilishs et des diverses definitions employees: 
- les livraisons pour les besoins roilitaires. pour autant qu'elles ne soient pas d~jA comprises dans les livraisons aux consommateun; 
les variations de stocks: 
- les pertes de tro.nsport et de distribution. 
Compresi I prodotti semi·lo.vorad (petrolio grezzo semi-ro.ffinato). ~abl Sullo. base degli ,.arrivi". ' Comprese le importClZionl per lcavorazione in conto terzi e le importazioni temporanee. Posizione calcolo.ta per dillerenzo. tra l'o.pprovvigionamento totale di petrolia grezzo (compreso il petrolio grezzo semi·ro.ffinato e i prodotti semi-lavorati) 
e i quantitativi trattati in raffineria (incremento -; diminuzione + ). 
e) Posizione calcolo.ta per dillerena01 tro. il quantltativo totale di grezzo tro.ttato nelle raflinerie e lo. produzione toto.lo di prodotti finiti (escluso l'auto·consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i qutSntitativi di go.s di raffineria, non compresi nella posizione +t. 
f) Escluso l'auto-consumo delle ro.lfinerie. 
g) Sol tanto i quantitativi rilevati stotisticamente. I quantitativi forniti all'industria petro .. chimica sono inclusi nella posizione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattori di tutti i tipi. 
i) Sono inclusi il gasolio per motorl, nonche tutti i tipi di olii combustibili fluidi e somi-lluidi aventi uno. viscosit<\ generalmente inferiore a 115 secondi Redwood I. 
k) Sono inclusi tutti i tipi di olii combustibili densi, o.venti una viscosit<\ genoralmente superiore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferi, epurazione di metana. industria chi mica, additivi ecc. I dati non comprendono nil i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federal a Tedesca 
do.llo. distillazione della lignite e dell'olio di scisto, n~ gli olii combustibili ottenuti do.lla distillazione del co.tro.me do. carbon fossile. 
m) Compresi i quantitito.tivi introdotti nella Repubblico. Federale Tedesco., provenienti do.lla zona di occupo.zione sovietica. 
~:n Bunkeraggio interno.zionale. Compresa Berlino Occidentale. Compreso il consumo milito.re. Escluso il consuino milito.re. Oltre o.lle dillerenze risulto.ntl dall'utilizzo.zione di fonti diverse e do.ll'impiego di diverse definizioni, Ia differenza statistico. comprende: 
- le forniture ad enti militarl, qualorCl questa non siano state gib. coiueggiate nelle forniture ai consumatori: 
- le variazioni di stocks; 
- le perdite di trasporto e di distribuzione. 
Met inbeprip van halffabrikaten (topped crude en feedstocks). ac:~ Op basis van ,.Aanvoer". 
lnclusief &mporten voor verderverwerklng voor buitenlandse rekening en voorlopige importen. 
Verschil tussen de totale aanvoer van ruwe o.o.rdolio (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de ro.ffinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe· 
name-; Afno.me +). 
e) Verschil tussen het totao.l van de ruwe produkten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Deze 
gegevens omvo.tten eveneens hoeveelheden ro.ffinerlegas, die niet onder nummer +f begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der ro.ffinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden; andere hoeveelheden bestemd voor petrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuigbenzine en ,.jet fuels .. aller typen. 
I) Omvo.t gasolie voor motorische doeleinden alsook aile soorten stookolie met eon viscositeit kleiner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvo.t aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met eon viscositeit groter dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering van ao.rdgas, chemische industria, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitsland (B.R.) gewonnen hoe· 
veelheden stookolie uit distillo.tie van bruinkool· en lijsteenolie, alsook uit distillatie van steenkoolteer. Doze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miljoen t.). 
m) lnclusief de aanvoer in Duitsland (B.R.) uit de Soviet-Zone van Duitsland. 
"::1 Voor zeegao.nde schepen van aile nationo.liteiten. lnclusief West·Berlijn. 
lnclusief verbruik voor militoire doeleinden. 
Exclusief verbruik voor milico.Jre doeleinden. 
De statistische onderscheiden omvatten no.ast de uiteonlopende definities dor verschillende aangewende bronnen vooro.l: 
- Levering en voor militaire doeleinden voor zover niet vervat in de afleveringen a an verbruikers: 
- De voorro.o.dsschommolingen; 
- Transport· en distributieverliezen. 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemeinschaft 
1961 
Gesamterzeugung brutto 
1 lnsgesamt 300,3 
davon: 
2 Wasserkralt 93,9 
3 Erdwiirme 0 ••••••• 2,3 
4 ~:;r:~%Yi:her ·wa~m~k.rait · 0,3 5 203,8 
nach Liindern: 
6 Deutsch land (BR} 124,6 
7 Frankroich • • • 79,9 
8 Ita/ion . 60,6 
9 Nioderlando: 17,6 
10 Be/gien 16,0 
11 Luxemburg 1,6 
12 Austausch innerhalb der 
G emeinshaft (a) (1,8) 
13 Einfuhr aus dritten Liindern 7,5 
14 Ausfuhr in dritte Liinder 3,1 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt 304,7 
nach Liindern 
16 Deutschland (BR} 128,9 
17 Frankroich • • 80,0 
18 Ita/ion. 60,7 
19 Niodorlande: 17,7 
20 Se/gien .. 15,8 
21 Luxemburg 1,6 
Verbrauch des Sektoro Energie 
22 lnsgesamt 60,7 
davon: 
23 Kraltwerke (Eigenbedarl) ... 14,7 
24 Speicherpumpen (Arbeitsaufwand) 2,0 
25 ~~"·:~~rl~~~H~~=~~~~~·. : : : : : 24,6 26 2,6 
27 Forderung und sonstige Energle· 
umwandler von Brennstollen b) 16,9 
nach Liindern: 
28 Deutschland (BR} 28,0 
29 Frankroich • • • 15,0 
30 Ita/ion. .. 10,2 
31 Niodorlando: 3,6 
32 Bolgion • •• 3,8 
33 Luxemburg . 0,1 
Verbrauch der Eisensch. Ind. 
34 lnsgesamt 30,0 
nach Liindern : 
35 Deutschland (S.It) 12,1 
36 Frankreich • . . 7,8 
37 /tali en 6,0 
38 Niodorlando 0,7 
39 Be/gien . 2,1 
40 Luxemburg 1,2 
Verbrauch der Obrigen Ind. 
41 lnsgesamt 133,9 
darunter : 
42 NE-Metallen:eugung . . 15,9 
43 Met. u. elektrotechn. En:. 19,8 
44 Chemische lndustrie 44,3 
45 Glas-, Keram.· und Ba~stoffi~d." 12,3 
46 Nahrungsmittelindustrie 7,6 
47 Textil und Bekleidung . . • , 12,9 
48 Holz. und Papierindustrie . . . . 11.6 
49 Bergbau ohne Ford. v. Energietr. 3,3 
nach Liindern : 
50 Deutschland (BR) 56,2 
51 Frankroich • • 36,6 
52 Ita lion 28,1 
53 Niodorlando 6,3 
54 Belgien . 6,6 
55 Luxemburg 0,1 
1962 
315,3 
88,2 
2,3 
0,6 
234,2 
135,4 
87,1 
64,4 
19,3 
17,6 
1,6 
(2,3) 
7,3 
4,1 
328,5 
138,5 
86,4 
65,6 
19,2 
17,1 
1,8 
65,6 
16,6 
2,3 
26,2 
2,9 
17,6 
30,3 
16,2 
11,1 
3,9 
3,9 
0,2 
30,9 
12,3 
8,2 
6,0 
0,8 
2,4 
1,3 
141,7 
15,9 
21,5 
46,5 
13,4 
8,1 
13,5 
12,6 
3,3 
59,0 
38,9 
30,0 
6,7 
7,1 
0,1 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
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1961 
2 I 3 I 
70,7 71,1 
25,5 n.2 
0,6 0,6 
0,1 0,1 
44,5 48,2 
28,6 29,6 
19,1 18,2 
14,7 15,1 
4,0 4,0 
3,9 3,8 
0,4 0,4 
(0,3) (0,5) 
1,5 1,4 
0,5 0,7 
72,7 72,8 
30,4 31,4 
19,2 18,1 
14,7 15,2 
4,0 4,0 
3,9 3,7 
0,4 0,4 
14,0 14,8 
3,3 3,5 
0,6 0,5 
5,3 6,0 
0,6 0,7 
4,2 4,1 
6,3 6,9 
3,6 3,4 
2,2 2,8 
0,8 0,8 
1,0 0,9 
0 0 
7,5 7,1 
3,0 3,0 
2,0 1,7 
1,5 1,5 
0,2 0,2 
0,6 0,6 
0,3 0,3 
33,1 31,6 
4,1 4,1 
4,8 4,4 
11,2 11,1 
3,1 3,3 
1,7 1,8 
3,2 2,9 
2,8 2,7 
0,8 0,8 
13,7 14,0 
9,2 8,6 
7,1 6,9 
1,6 1,5 
1,6 1,5 
0,0 0,0 
TWh (10' kWh) 
1962 
4 1 I 2 I 3 I 4 
81,7 81,5 76,1 76,1 90,4 
21,2 23,1 27,1 20,8 17,2 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 
60,9 58,7 48,4 54,7 72,4 
34,5 34,5 31,1 32,0 37,9 
22,2 22,1 20,9 19,6 24,5 
16,0 16,1 15,4 15,8 17,0 
5,0 5,0 4,4 4,3 5,5 
4,5 4,4 4,1 4,0 5,0 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
(0,6) (0,4) (0,4) (0,6) (0,9) 
1,1 1,4 1,0 2,4 1,5 
1,1 1,0 0,6 0,8 1,8 
81,7 81,9 77,7 77,8 90,1 
34,7 34,5 32,5 33,6 37,8 
22,1 22,2 20,6 19,2 24,2 
16,1 16,3 15,7 16,2 17,3 
5,0 5,0 4,4 4,4 5,4 
4,4 4,4 4,1 3,9 4,7 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
t6,8 16,7 15,0 15,7 18,3 
4,3 4,1 3,5 3,9 5,0 
0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 
7,0 7,0 5,8 6,2 7,2 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 
4,4 4,5 4,3 4,1 4,6 
7,9 7,5 6,8 7,4 8,7 
4,1 4,2 3,9 3,7 4,4 
2,7 2,9 2,5 2,7 3,0 
1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 
0 0 0 0 0,1 
7,7 7,7 7,5 7,5 7,8 
3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 
2,1 2,2 2,1 1,8 2,2 
1,6 1,4 1,4 1,6 1,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
35,4 34,7 35,1 34,6 37,3 
4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 
5,4 5,7 5,2 4,7 5,9 
11,4 11,2 11,8 12,1 11,8 
3,2 2,9 3,4 3,5 3,5 
2,4 1,7 1,7 2,1 2,4 
3,5 3,5 3,3 2,9 3,7 
3,0 3,1 3,0 2,9 3,3 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 
14,6 14,4 14,3 14,7 15,7 
9,9 9,6 9,7 8,9 10,2 
7,5 7,2 7,7 7,7 7,7 
1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 
1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1963 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaute 
---
1 
91,0 
19,9 
0,6 
0,2 
71,3 
39,3 
24,0 
17,5 
5,6 
5,1 
0,4 
(1,3) 
1,7 
1,3 
91,1 
38,4 
24,0 
18,0 
5,6 
4,8 
0,5 
4,9 
0,7 
Production totale brute 
1 Total 
soit: 
2 hidraulique 
3 11 othermique 
4 nucleaire 
5 thermique classique 
par pays: 
6 Allemagno (R.F.} 
7 France 
8 Ita lie 
9 Pays·Bas 
10 Belgique 
11 Luxembourg 
12 Echanges intra-communau· 
taires (a) 
13 Import. en prov. des pays tiero 
14 Exportations vers los pays tiers 
Consomm. interieure brute 
15 Total 
par pays: 
16 Al/omagne (R.F.} 
17 France 
18 ltal1e 
19 Pays-Bas 
20 Belgique 
21 Luxembourg 
Consomm. du secteur Energie 
22 Total 
soit: 
23 Centrales 61ectriques (auxiliaires) 
24 ~~~~:~~r<f;s"~~!:aO..":orbee) 25 
26 Ralfineries de petrole 
27 Extraction et autres industries de 
transformation de combustibles(b) 
par pays : 
28 Al/omagno (R.F.) 
29 France 
30 Ita lie 
31 Pays-Bas 
32 Belgique 
33 Luxembourg 
Consomm. de Ia Siderurgie 
34 Total 
par pays: 
35 A/lomagno (R.F.) 
36 france 
37 Ita lie 
38 Pays-Bas 
39 Belgique 
40 Luxembourg 
Consomm. des autres lndustr, 
41 Total 
dont: 
42 Mhaux non ferreux 
43 Constructions mec. et electr. 
44 Chimie 
45 Verrerie, cf:ram. et mat. de constr. 
46 lndustrie alimentaire 
47 lndustrie textile 
48 Industria du bois et papier 
49 Ind. extract. non energet. 
par pays: 
50 Allomagno (R.F.) 
51 France 
52 Ita lie 
53 Pays-Bas 
54 Belgique 
55 Luxembourg 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemeinschafc 
1961 
Verbrauch des Sektoro Verkehr , 
56 lnsgesamt 
davon: 
57 Eisen bahnen • • • 
58 Lokale Verkehrsmlttel 
nach Liiridern: 
59 Deutschland (BR) 
60 Fronkreich . • 
61 ltolien ..• 
62 Niederlande. 
63 Belgien .. 
6-4 Luxemburg 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt 
davon: 
66 Haushalte ...•..•. 
67 Landwirtschalt, Handel, Hand-
werk und sonstige 
nach Liindern: 
68 Deutschland (BR) 
69 Frankreich . • • 
70 ltalien . 
71 Niederlonde. 
72 Belgien .• 
73 Luxemburg 
'. 
12,3 
9,1 
3,2 
3,9 
3,7 
3,3 
0,8 
0,6 
0 
67,8 
37,1 
30,7 
28,7 
16,8 
13,2 
6,3 
2,6 
0, I 
Zusiitzlici~ Angaben 
1962 
1,9 
10.1 1 2.1 
3,3 0,7 
4,3 
4,1 
3,6 
0,7 
0,7 
0 
76,9 
-42,5 
34,-4 
32,6 
19, I 
14.9 
7,2 
3,0 
0, I 
0,9 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
0 
15,1 
8,1 
6,9 
6,6 
3,6 
3,0 
1,3 
0,6 
0 
74 Nettoerzeugung insgesamt 1 1 (1- 23) . . . . . . . . . ,. 285,6 308,8 67,-4 
davon: 
75 Wasserkralt 
76 Erdwiirme • • • • • . • . 
fa ~:;~ij~";,Yi1:her ·wa;m~k.rait • 
nach Liindern: 
79 Deutschland (BR) 
80 Frankreich • . • 
81 ltalien •.. 
82 Niederlande. 
83 Belgien .. 
8-4 Luxemburg 
I 
85 Gesamte Verfiigbarkcit netto , 
(15-23) .........•. 
86 Fur den inliindischen Markt ver-
liigbar (15-23-2-4) , 
87 Endverbrauch netto 
(15-23-2<1-25) 
nach Liindern: 
88 Deutschland (BR) 
89 Fronkreich . . • 
90 ltalien . 
91 Niederlande. 
92 Belgien .• 
93 Luxemburg 
9-4 lndustrieverbrauch insgesamt 
(H + -41 + 26 + 27) . . . . 
(a) Auf Grund der .,Beziige" 
93,1 
2,3 
0,3 
190,0 
116,5 
76,6 
59,4 
16,7 
15,0 
1,5 
290,0 
288,0 
87,6 
2,3 
0,5 
218,-4 
126,6 
83,3 
62,8 
18,2 
16.4 
I,S 
311,9 
309,6 
263,5 283,-4 
111,5 
69,8 
Sl ,3 
15,6 
13,9 
I ,S 
183,-4 
119,3 
75,2 
SS,3 
17,0 
IS, I 
1,6 
193,1 
25,2 
0,6 
0,1 
-41,5 
26,8 
18,4 
14,4 
3,8 
3,6 
0,4 
69,-4 
68,8 
63,5 
26,7 
16,8 
12,6 
3,6 
3,4 
0,4 
45,5 
1961 
3,0 
2,3 
0,7 
0,9 
0,9 
0,8 
0,2 
0,2 
0 
15,2 
8,3 
6,9 
6,6 
3,5 
3,2 
I ,3 
0,6 
0 
67,6 
22,0 
0,6 
0,1 
-44,9 
27,6 
17 .s 
14,8 
3,7 
3,6 
0,4 
69,3 
68,8 
62,7 
27,2 
15,9 
12,6 
3,5 
3,3 
0,4 
-44,5 
(b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen-Briketdabriken und Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gemeenochap 
/. 
TWh (10' kWh) 
3,3 
2,-4 
0,9 
I, I 
I ,0 
0,8 
0,2 
0,2 
0 
19,5 
10,9 
8,6 
8, I 
S, I 
3,5 
2,0 
0,8 
0 
3,4 
2,5 
0,9 
I ,1 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0 
20,4 
11,3 
9,0 
8,5 
5,2 
3,8 
2,0 
0,8 
0 
78,-4 78,-4 
21,0 
0,6 
0 
56,8 
32,2 
21,2 
15,6 
4,8 
4,2 
0,4 
78,-4 
n,9 
71,0 
29,5 
19,2 
13,6 
4,4 
3,8 
0,4 
-48,2 
22,8 
0,6 
0,2 
54,8 
32,2 
21,2 
15,7 
4,8 
4, I 
0,4 
78,8 
78,-4 
71,-4 
29,9 
19,2 
13,6 
4,4 
3,9 
0,4 
-47,6 
1962 
3,1 
2,4 
0,8 
1,0 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0 
3,3 
2,5 
0,8 
1.1 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0 
3,6 
2,7 
0,9 
I ,2 
I, I 
0,9 
0,2 
0,2 
0 
1963 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communauc6 
Conoomm. des Tranoports 
56 Total 
soit: 
57 Transports ferrovlaires 
58 Transports urbains 
par pays : 
59 Allemogne (R.F.) 
60 France 
61 ltolie 
62 Pays-8os 
63 Belgique 
6-4 Luxembourg 
Autres consommateure final• 
16,9 16,6 23,0 65 Total 
9,-4 
7,5 
7,5 
4,0 
3,3 
1,5 
0,6 
0 
72,7 
26,8 
0,6 
0,1 
-45,1 
29.1 
20,2 
IS, I 
4,2 
3,8 
0,3 
7-4,1 
73,4 
67,6 
28,5 
17,9 
13,4 
3,9 
3,6 
0,4 
-47,6 
9,3 12,9 
7,3 10,1 
7,4 
3,9 
3,3 
1,4 
0,6 
0 
9,2 
6,3 
4,4 
2,3 
0,9 
0 
soit: 
66 Usages domestiques 
67 Usages agricoles, commerce, arti· 
sanae et autres 
par pays : 
68 Allemagne (R.F.) 
69 France 
70 ltolie 
71 Pays-8os 
72 Belgique 
73 Luxembourg 
Donnbs comph!mentalres 
7-4 Production totalo nette 
72,2 85,4 87,0 (1- 23) 
20,6 
0,6 
0,1 
50,9 
29,9 
18,7 
15,5 
4.1 
3,8 
0,4 
73,8 
73,2 
67,1 
29,0 
16,7 
13,6 
3,8 
3,4 
0,4 
-46,7 
17,0 
0,6 
0,2 
67,6 
35,4 
23, I 
16,5 
5,2 
4,7 
0,4 
85,1 
8-4,1 
n,2 
32,0 
21, I 
14,7 
4,8 
4,2 
0,4 
50,8 
19,7 
0,6 
0,2 
66,6 
36,6 
22,9 
17,0 
5,3 
4,8 
0,4 
86,3 
85,6 
soit : 
75 hydraulique 
76 g6othermiquo 
n nucl4aire 
78 thermique classique 
par pays : 
79 Allemogne (R.F.) 
80 France 
81 ltalie 
82 Pays-8os 
83 Belgique 
8-4 Luxembourg 
85 Disponible total net 
(15-23) 
86 Oisponible pour le marcM into!r· 
(15-23-24) 
87 Consommation finale nette 
(15-23-2<1-25) 
par pays : 
88 A/lemagne (R.F.) 
89 France 
90 ltolie 
91 Pays-Bas 
92 Belgique 
93 Luxembourg 
9-4 Consommation industrlello totalo 
(3-4 + -41 + 26 + 27) 
(a) Sur Ia base des c ro!ceptions,. 
(b) Cokeries, labriques d'agglom6rb de houille et de lignite et usines Cl gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
ComunitCI 
21 
BILANZ DER ENERGIEUHWANDLUNGEN 
IN HERK0HHLICHEN WJlRHEHRAFTWERKEN 
Gemelnschaft 
Brennstoffverbrauch a) 
Mengenwerte 
Steinkohle b) .....••.•. 
dClrunter: HClldenschutt und Sons-
tige. aus Wiedergewinnung . 
Altere BrClunkohle ..... . 
JUngere BrClunkohle und Torf .. 
dClrunter: Jiingere RohbrClunk. 
Briketts c) 
Heiz- und Dieselol . 
ErdgCls .... 
Erzeugte GClse. 
Einheit 
Unito! 
10' t (t = t) 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
10' TcCll f) 
,. 
55,3 
1,1 
1,5 
52,0 
51,1 
0,7 
5,9 
18,5 
44,6 
62,0 
1,1 
1,6 
56,2 
55,3 
0,7 
8,1 
21,1 
41,5 
12,3 
0,3 
0,3 
11,8 
11,6 
0,2 
1,1 
4,5 
11,2 
1961 
13,0 
0,2 
0,4 
12,3 
12,0 
0,2 
1,5 
4,2 
11,1 
16,3 
0,2 
0,5 
14,3 
14,0 
0,2 
2,1 
5,6 
10,9 
15,4 
0,2 
0,4 
13,7 
13,5 
0,2 
2,0 
5,3 
10,6 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALES THERHIQUES CLASSIQUES 
1962 
12,8 
0,2 
0,3 
12,4 
12,2 
0,1 
1,4 
5,0 
10,4 
14,4 
0,2 
0,4 
13,7 
13,5 
0,2 
1,8 
5,0 
10,5 
19,3 
0,3 
0,5 
16,3 
16,1 
0,2 
2,9 
5,8 
10,7 
1963 
18,3 
0,3 
0,5 
16,1 
15,9 
0,2 
3,3 
5,6 
9,7 
Communaut6 
Consommatlon de combustibles a) 
QuClntitt!s 
Houille b) 
dont: Terrils et Clutres, de ro!cu-
po!rCltion 
Lignite ancien 
Lignite recent et tour be 
dont: Lignite recent brut 
Briquettes c) 
Fuel-oil et GClS-oil 
GClZ nClturel 
GClz mClnu!Clcturo!s 
EquivCllent cClloriflque d) Wiirme-AquivCllent d) 
lnsgesamt . 10' TcCll d) 549,6 617,5 121,3 131,0 161,1 154,8 129,4 144,7 189,0 187,2 Total 
dClvon: 
Stein- und Ciltere BrClunkohle . 
Jilngere BrClunkohle und Tori. 
MinerCllolprodukte. 
ErdgCls ..... 
Erzeugte GClSe. . 
Sonstiges • • . . 
nClch Liindern: 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich • • • . 
ltalien .. 
Niederlande 
Belgien .. 
Luxemburg 
Bruttoerz. der Wiirmekraftwerke 
lnsgesamt . 
davon aus: 
Stein- und Cilterer BrClunkohle 
Jiingerer BrClunkohle und Torf 
MinerCllolprodukten • • • 
ErdgClS •...•.••. 
Erzeugten GClsen . . • . 
Sonstigen Energietriigern. 
nClch Liindern: 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich • • • • 
/tolien .. 
Niederlande 
Belgien .• 
Luxemburg 
Nettoerz. der Wilrmekraftwerke 
lnsgesamt . 
davon aus: 
Stein- und iilterer BrClunkohle 
Jiingerer BrClunkohle und Tori 
MinerCllolprodukten . . . 
ErdgCls ........ . 
Erzeugten GClsen . . . . 
Sonstigen Energietriigern. 
Spezifischer Wiirmeverbrauch e) 
der KrClftwerke bel EinsCltz von: 
Stein- und iilterer BrClunkohle 
Jiingerer BrClunkohle und Torf 
MinerCllolprodukten 
ErdgCls .....•. 
Erzeugten GClSen • . 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
TWh 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
TWh 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
kcCll/kWh brut 
,. 
,. 
,. 
,. 
329,2 
98,5 
58,6 
16,7 
44,6 
2,1 
309,5 
102,5 
39,3 
47,7 
45,2 
5,5 
367,3 
106,6 
81,1 
19,0 
41,5 
2,0 
335,7 
123,2 
55,4 
50,5 
47,6 
5,2 
n,6 
22,3 
10,8 
4,1 
11,2 
0,4 
68,9 
22,6 
6,6 
11,1 
10,9 
1,3 
77,3 
23,2 
15,1 
3,8 
11,1 
0,4 
72,9 
24,9 
10,2 
10,8 
10,9 
1,3 
96,9 
27,0 
20,7 
5,0 
10,9 
0,6 
87,2 
31,4 
15,2 
13,4 
12,6 
1,3 
92,5 
26,1 
20,3 
4,7 
10,6 
0,6 
85,3 
28,1 
14,0 
13,2 
12,1 
1,3 
76,5 
23,5 
14,0 
4,5 
10,4 
0,4 
74,2 
22,3 
8,6 
11,8 
11,3 
1,2 
85,4 
26,1 
17,8 
4,5 
10,5 
0,4 
79,2 
29,3 
12,5 
11,4 
11,2 
1,2 
112,8 
30,9 
28,7 
5,3 
10,7 
0,6 
96,8 
44,0 
18,9 
14,2 
13,8 
1,3 
108,8 
30,4 
32,6 
5,0 
9,9 
0,6 
100,9 
37,1 
19,1 
14,7 
14,1 
1,3 
soit: 
Houille et lignite Clncien 
Lignite recent et tourbe 
Produits pt!trol•ers 
GCl% naturel 
GClz mClnufClctures 
Aut res 
r.Clr pClys: AI emogne (R.F.) 
France 
/talie 
Por.s-8os 
Be gique 
Luxembourg 
Production thermlque brute 
20],8 234,4 44,5 48,2 60,9 58,7 48,4 54,7 n.4 71,3 Total 
122,7 
35,3 
24,1 
7,6 
13,5 
0,6 
111,6 
40,9 
16,3 
17,6 
15,8 
1,5 
139,6 
38,9 
33,7 
8,7 
12,9 
0,6 
122,8 
50,3 
23,1 
19,3 
17,4 
1,5 
26,7 
8,0 
4,5 
1,8 
3,4 
0,1 
24,7 
9,0 
2,6 
4,0 
3,9 
0,4 
28,4 
8,3 
6,3 
1,8 
3,4 
0,1 
26,0 
9,8 
4,2 
4,0 
3,8 
0,4 
36,8 
9,9 
8,4 
2,3 
3,3 
0,2 
31,9 
12,8 
6,3 
5,0 
4,5 
0,4 
35,3 
9,4 
8,3 
2.2 
3,2 
0,2 
31,3 
11,4 
6,2 
5,0 
..... 
0,4 
28,8 
8,4 
5,9 
2,0 
3,1 
0,1 
27,0 
9,0 
3,7 
..... 
4,0 
0,3 
32,1 
9,5 
7,6 
2,1 
3,2 
0,1 
28,7 
12,0 
5,3 
4,3 
4,0 
0,4 
43,5 
11,5 
11,7 
2,4 
3,2 
0,2 
35,8 
18,8 
7,7 
5,5 
5,0 
0,4 
42,0 
11,1 
12,9 
2,2 
2,9 
0,2 
37,2 
15,3 
7,8 
5,6 
5,0 
0,4 
soit ll pClrtir: 
de ICl houille et du lignite Clncien 
du lignite ro!cent et tour be 
des produits petroliers 
du gClZ nClturel 
de gClZ mClnufClctures 
d'Clutres produits 
A/r.~.~~!s(k.F.) 
France 
/to lie 
Pays-8os 
Belgique 
Luxembourg 
Production thermlque nette 
190,0 218,6 41,5 44,9 56,8 54,8 45,1 50,9 67,6 66,6 Total 
113,9 
32,6 
22,8 
7,2 
12,8 
0,6 
2 680 
2 790 
2 430 
2 200 
3320 
129,8 
35,9 
31,8 
8,2 
12,2 
0,6 
2630 
2740 
2400 
2190 
3320 
24,8 
7,3 
4,2 
1,7 
3,2 
0,1 
2620 
2 790 
2400 
2 230 
3 310 
26,3 
7,6 
6,0 
1,7 
3,2 
0,1 
2 730 
2810 
2 390 
2 200 
3310 
34,2 
9,1 
8,0 
2,2 
3,1 
0, 2 
2 630 
2 740 
2450 
2150 
3 330 
32,8 
8,7 
7,9 
2,1 
3,1 
0,2 
2620 
2 770 
2 420 
2190 
3 290 
26,8 
7,7 
5,6 
1,9 
3,0 
0,1 
2660 
2 790 
2 380 
2 200 
3 310 
29,8 
8,8 
7,2 
2,0 
3,1 
0,1 
2 660 
2 740 
2 330 
2180 
3 260 
40,4 
10,6 
11.1 
2,3 
3,0 
0,2 
2 600 
2 690 
2 450 
2 210 
3 360 
39,1 
10,3 
12.2 
2.1 
2,8 
0,2 
2 590 
2 730 
2 520 
2 320 
3 370 
soit 6 partir: 
de I" houille et du lignite Clncien 
du lignite ro!cent et tour be 
des prodults pt!troliers 
du gClZ nClturel 
de gClZ mClnufClcturh 
d'autres produiu 
Consommation specifique e) 
des centrales utilisant: 
fa houille et le lignite Clncien 
le lignite ro!cent et Ia tourbe 
les produits phroliers 
le gaz naturel 
les gaz mClnufClctures 
Hittl. Spezifischer Wiirmeverbr. ,. 2 700 2 no 12 730 2 no 2 650 2 640 2 670 2 650 2 610 2 uo Consommation spo!cifique moyen, 
a) Nur fUr Elektrizitiitserzeugung, d. h. ohne Energieumwandlung 
b) Einschl. unbedeutender Koks- und Brikettmengen 
c) Einschl. Braunkohlenschwelkoks und -abrieb 
d) Auf Grund des unteren Brutto-Heizwertes der verschiedenen Brennstolle 
und aulgegliedert nach auf den Brennstollverbrauch abgestellten Kraft· 
werk Kategoriin 
e) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke 
f) Auf grund des hoheren Brutto-Heizwertes der verschiedenen Brennstoffe 
BILANS VAN DE OHVORHING 
IN DE KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALES 
Gemeenschap 
n 
a) Pour Ia seule production d'energie o!lectrique 
b) Y compris de trb foibles quantitb de coke et d'agglomo!rt!s 
c) Y compris le semi-coke et le poussier de lignite 
d) 8ClS6 sur le pouvoir calorifique inlerieur sur brut des divers combustibles 
et reparti selon le groupement correspondant lila production des contra-
los 
e) Rapporde ll Ia production brute des centrales 
I) Baso! sur le pouvoir calorifique supo!rieur sur brut des divers combustibles 
BILANCIO DELLE TRASFORHAZIONI 
NELLE CENTRALJ TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Camunlt6 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
t Gesamtbetrag in Rechnungsein hciten 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkol.lenbriketts und -schwelkoks 
t Montane total en unith de compte 
(T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
l Satz und Betrag je Tonne Kohle in EWA-Einheiten und in Landeswiihrung l Taux et montant par tonne de produits charbonniers en unit~s AME et en 
monnaies nationales 
-t-
I 
Gemeinschaft Deutschland France italia Nederland Belgique Communaut6 (B.R.) Belgie 
T I A I B ; T I A I B A A T I A I B A . 
1959-60 9 894,3 419,9 9 474,4 6 345,5 5 927,1 418,5 2 126,5 27,3 510,6 509,2 1,5 88<4,3 1959-60 
1960-61 10 5 .... 7 436,9 10 107,8 6 678,7 6 H3,9 434,8 2 199,9 26,9 5<45,4 5<43,4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-62 8 111,0 375,1 7 736,0 5 217,8 4~.5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 1962-63 
1960 3 2 H1,2 2 329,8 111,5 1 605,3 1 494,3 111,0 479,9 6,6 125,5 125,0 0,5 223,9 3 1960 
4 2 639,3 2 527,5 111,8 1 691,9 1 580,6 111,3 559,6 6.5 137,5 137,0 0,5 242,9 4 
1961 1 2 487,9 2 3n,1 110,8 1 588,0 1 4n,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 2H,4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101, t 1 515,5 1 4H,9 100,6 498,6 7,4 127,0 126,5 0.5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101 3 0,4 166,6 3 
4 2 078,2 1 993,5 94,7 1 321,8 1 227,6 94,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341,8 1 246,7 95.2 -461.3 4,9 10-4,4 104.0 0,4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,4 1 198,5 88.9 431,9 6,0 101,7 101,3 0.4 183.2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 788,7 64,4 264,8 3 8 64,1 63,8 0,3 108,8 3 
4 1 347,7 1 333,4 64,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126.4 4 
1963 1 1 336,1 1 271,4 64,7 929,7 865,3 64,4 308,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,9 1 1963 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutschland France Ieaiia Nederland Belgique Camunit6 (B.R.) Belgie 
-2-
In Landeswiihrung En monnaies nationales 
Anderungstermine Sau Gemeinschaft Sau 
Haus- Communaut6 Belgique Date de changement Taux RE-UC Deutschland France Ieaiia Nederland Taux halts· (B.R.) F Lit Fl Bj:lg'i Exercices jahr OM 
----
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
1953-54 1. 1.53 
-
-
0,30 o,o3n O,OH1 0,1562-4 0,05922 13,0200 23,250 O,H136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,260-40 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
1954-55 1.VII.54 
- -
0,90 0,1116 0,0-423 o,468n o,1n66 39,060 69,750 0,42-408 0,1607-4 5,580 0,90 1954-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3803 54,250 0,32984 0,12502 4,3-40 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -
0,45 0,0558 0,0212 0,23436 0,08883 19.530 34,875 0,2120-4 0,08037 2,790 0,45 
1956-57 
- - -
1956-57 
1957-58 1.VII.57 
- -
0,35 o.~8 0,0220 0,18816 0,092-40 15,6800 28,000 0,17024 0,08360 2,2-40 0,35 1957-58 
- -
1.1X.57 18,8160 
1958-59 
- - -
- -
f. 1.59 22, 1f80 f958-59 
f959-60 
-
t.VI.59. 
-
o,02n O,ft634 
----
0, f0526 f959-60 
f960-6f 
- -
f. 1.60 0,22f18 f960-61 
- -
f. 111.60 O,f7920 0, ffOBO 0, f6217 0,10027 
f96f-62 1.VII.6f 
- -
0,30 0,038<4 0,0237 0, f5360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 196f-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0, f02..0 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B ~-A % 
---- ----
Deutschland France ltalia Nederland I Belgique Boekjaar (B.R.) F Lit Fl B~gii Esercizia Datum van wijziging Perc. Gemeenschap OM Perc. 
Comunit6 
Data di variazione Tasso RE-UC Tasso 
In nationale munteenheid In monete nazionali 
. 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
t Totaal bedrap in reken-eenheden 
(T) Totaal (A) Steenkool (B) Bruinkoolbriketten en -hallcokes 
Ammontare totale in unit&\ di conto 
(T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke di lignite 
l Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.-eenheden en in 
nationale valuta 
2 Tasso e ammontare per tonne di prodotti carboniferi in unit&\ AME e nelle 
monete nazionali 
~i,ehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" Zie .,Opmerkingenu Vedi .,Osservazioni., 
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II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Stelnkohle 
Stelnkoh len brlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Braunkohle 
25 
53 
58 
67 
68 
Braunkohlenbrlketts 
Gas 
MineraiCSI 
und MineraiCSiprodukte 
Elektrizitdt 
70 
n 
74 
82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houllle 25 Briquettes de lignite 
Agglomeres 53 Gaz 
Coke de four 58 Petrole, 
Coke de gaz 67 produits petrollers 
Lignite 68 Electricite 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossile 25 Matonelle di lignite 
Agg lomerati 53 Gas 
Coke da cokeria 58 Petrollo grezzo 
Coke do gas 67 e prodotti petroliferi 
Lignite 68 Energla elettrica 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 
Steenkoolbriketten 
Cokesovencokes 
Gascokes 
Bruinkool 
25 
53 
58 
67 
68 
Bruinkoolbriketten 
Gas 
Aardolie 
en aardolieprodukten 
Elektrlclteit 
70 
n 
74 
82 
70 
n 
74 
82 
70 
n 
74 
82 

STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung lnsgesamt 
t F6rderung erfaBt in Tonne = Tonne 
2 F6rderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu· I ~a~hen I Nieder· I Ruhr Saar naut6 sachsen I Total I Nord· P.d.C. 
t 000 t 
Production evaluh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
2 Production 6valu6e en 6quivalent de houille normale 
France Belgique{Belgli 
Neder· ltalia land ~r:.· I 5!'d I Total Lor- I Centre-! Total raine Midi Kempen Zuoden 
-t-
1960 239 967 119 767 8 552 
1961 235 852 120 33-4 8 735 
1962 233 222 120 709 8 383 
1961 VII 17 786 9 38-4 676 
VIII 18 992 10 035 71-4 
IX 18 635 9 327 658 
X 20 211 10177 I 73-f 
XI 20 6-41 10 601 ·m 
XII 19 3« 9 960 I 716 
1962 I 21 t:J3 10 859 
\m II 18 6-46 9 543 Ill 20 249 10 335 ?21 
IV 18 494 9 557 109 
v 19 588 10 160 107 
VI 18 964 9 838 ! 494 I: 
VII 18 599 9 871 695 
VIII 19 171 10 133 686 
IX 17 988 9 190 611 
X 21 093 10 811 700 
XI 20 828 10 749 722 
XII 18 471 9 664 637 
1963 I 21 507 11 2-45 731 
II 18 954 9 727 6J3 Ill 15 836 10 552 
;a: IV 18 800 10 107 
I 
v 20 693 10 700 ~0 
VI 17 689 ; I 
I I, 
I 
1960 '115 .f-41 8 188 
1961 116 083 8 356 
1962 115 898 8 050 
1961 VII 9 070 6-46 
VIII 9 690 682 
IX 8 988 627 
X 9 810 703 
XI 10 227 747 
XII 9582 686 
1962 I 10 466 748 
II 9 167 693 
Ill 9 929 
:x IV 9 912 
v 9 766 6Bb 
VI 9 -458 664 
VII 9 -493 669 
VIII 9 725 659 
IX 8 800 589 
X 10 257 678 
XI 10 204 694 
XII 9 241 611 
1963 I 10 783 696 
II 9 343 598 
Ill 10 H1 639 
IV 9 689 657 
v 10 283 686 
VI 8 646 583 
PRODUKTIE VAN STEENitOLEN 
Totale produktle 
t Produktle gerekend ton = ton 
2 -480 
2 266 
2 339 
174 
196 
189 
205 
216 
202 
219 
178 
188 
157 
183 
181 
193 
202 
196 
221 
227 
195 
232 
213 
210 
179 
188 
2 425 
2 211 
2 269 
198 
211 
197 
213 
173 
180 
213 
173 
180 
153 
177 
174 
189 
197 
190 
214 
220 
189 
225 
207 
204 
174 
183 
147 
2 Produktle omgerekend op volwCiardige ltolen 
>lehe ,Anmerkungen': 
16 23-4 148 000 28 9-40 
16 090 148 298 26 925 
1-4 919 147 113 27 144 
1 323 11 654 1 9-47 
1 3-47 12 328 2 079 
1 311 11 616 2 095 
1 397 12 585 2 -426 
1 278 12 945 2 386 
1 206 12 150 2 287 
1 410 13 337 2 462 
1 185 11 693 2 257 
1 342 12 655 2 417 
1 H5 11 630 2 11-4 
909 12 023 2300 
1 211 11 987 2 070 
1 347 12 170 2 205 
1 305 12 386 2 118 
1 300 11 356 2 087 
1 425 13 225 2 498 
1 243 13 003 2 -419 
1 097 11 647 2 196 
1 363 13 630 2 -408 
1 189 11 816 2 271 
1 320 14 830 
-
1 225 12 193 1 891 
1 261 12 925 2 -429 
10 976 
Voir ,.Observations" 
1-4 703 
1-4 011 
1-4 287 
896 
1 006 
1 152 
1 202 
1 238 
1 154 
1 295 
1 202 
1 283 
1 132 
1 308 
1 150 
995 
1 091 
1 0-42 
1 336 
1 364 
1 089 
1 3-46 
1 243 
-
960 
1 285 
-2-
12 092 55 961 746 
11 239 52 357 740 
10 807 52 359 691 
815 3 670 71 
729 3 827 73 
883 4 144 56 
987 4 628 68 
99-4 4 631 58 
934 4 388 54 
928 4 697 . 51 
843 4 313 38 
1 009 4 721 58 
907 4 164 57 
98-4 4 603 67 
911 4 141 56 
839 4 047 63 
733 3 951 52 
853 3 997 S-4 
962 4 808 74 
970 4 762 70 
861 4 155 51 
960 4724 58 
881 4 403 -42 
85 92 -47 
832 3 689 45 
1 016 4 736 54 
4 194 55 
12 805 9 384 13 080 22 465 1960 
12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
11 833 9 807 11 -419 21 226 1962 
1 005 733 65-4 1 386 VII 1961 
994 783 988 1 772 VIII 
1 008 780 1 033 1 813 IX 
1 076 792 1 073 1 865 X 
1 119 827 1 063 1 890 XI 
972 767 1 01-4 1 781 XII 
1 123 855 1 070 1 924 I 1962 
994 75-4 854 1 608 II 
977 824 1 013 1 837 Ill 
900 787 956 1 743 IV 
1 051 829 1 015 18« v 
963 808 1 009 1 817 VI 
949 782 588 1 370 VII 
969 825 987 1 812 VIII 
917 741 923 1 663 IX 
1 058 874 1 055 1 929 X 
1 070 889 1 033 1 922 XI 
862 8-40 916 1 756 XII 
1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
974 817 902 1 719 II 
1 034 86-4 989 1 853 Ill 
944 1 875 IV 
1 061 857 1 018 1 917 v 
860 892 1 025 1 604 VI 
12 498 1960 
12 621 1961 
11 573 1962 
982 VII 1961 
973 VIII 
983 IX 
1 054 X 
1 095 XI 
947 XII 
1 094 I 1962 
971 II 
956 Ill 
881 IV 
1 028 v 
942 VI 
928 VII 
948 VIII 
894 IX 
1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
923 IV 
1 047 v 
840 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone totale 
Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in equivalente dl carbon fossile normale 
Z:ie ,.Opmerkingen" Vedi .. osservAZioni" 
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STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlen Fc'lrderung, fc'lrdertaglich 
1 Fc'lrderung erfo.Bc In Tonne = Tonne 
2 F6rderung umgerechnet o.uf vollwerdge Kohle 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu· I A h I Nieder· I naut6 Ruhr o.c en so.chsen 
1960 891,6 -457,9 32,6 9,-41 1961 882,8 -463,5 33,6 8,7 
1962 871,3 46-4,4 32,3 9,0 
1961 VI 865,1 454,2 33.1 7,9 
VII 849,6 -4-46,2 32,0 8,3 
VIII 816,-4 -437,-4 31,0 8,5 
IX 841,9 -4-43,9 31,4 8,6 
X 876,3 -463,-4 33,-4 9,3 
XI 906.6 -481 ,2 35,3 9,-4 
XII 894,1 4n,2 34,1 9,6 
1962 I 893,9 -4n,3 33,9 9,5 
II 889,0 -476,0 34,-4 8,9 
Ill 881,9 -471, t 34,3 8,5 
IV 871,-4 -460,0 33,8 8,2 
v 869,6 -458,7 32,1 8,3 
VI 845,3 -4-47,8 31,5 8,2 
VII 846,3 -4-48,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 -4-41,1 29,8 8,8 
IX 854,1 -458,8 30,6 9,5 
X 874,9 469,2 30,4 9,5 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 
1963 I 884,1 470,7 30,5 9,7 
II 907,6 480,6 31,7 10,0 
Ill 7-4-4,7 489,8 31,8 9,7 
IV 474,8 31,1 8,5 
v 
r 
1960 -4-41,3 31,2 9,2 
1961 -4-47,1 32,2 8,5 
1962 -4-45,8 31,0 8,8 
1961 VI -439,4 31,7 7,8 
VII -431,3 30,6 8,2 
VIII -4ll,-4 29,6 8,-4 
IX -427,8 29,8 8,-4 
X -4-46,7 31,9 9,0 
XI -46-4,2 3-4,0 9,2 
XII 359,1 32,6 9,-4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II 457,2 33,0 8,6 
Ill 452,2 32,8 8,2 
IV -4-42,3 32,2 8,0 
v 4-40,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,-4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X -4-49,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,-4 29,0 9,4 
II -461 ,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,4 
IV 454,7 29,9 8,3 
v 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produkde gerekend con = con 
2 Produkcle omgerekend op volwo.o.rdige kolen 
SClo.r 
56,8 
54,6 
52,1 
55,3 
54,1 
53,1 
53,0 
53,7 
53.7 
52,-4 
54,3 
52,0 
51,7 
50,7 
50,7 
50,5 
52,0 
50,7 
52,2 
52,8 
54,2 
52,7 
52,8 
52,0 
59,9 
51,0 
I 
Nord· Total P.d.C. 
556,0 98,5 
559,4 95,7 
557,0 95,0 
550,2 90,4 
539,7 87,7 
529,6 88,0 
535,3 90,-4 
558,4 ,7,0 
578,8 99,5 
572,4 99,6 
570,0 98,5 
570,0 98,2 
564,1 96,8 
552,2 96,1 
551,4 95,9 
537,6 90,0 
539,2 88,2 
529,4 88,6 
549,4 90,7 
560,8 96,1 
585,8 100,8 
577,1 99,8 
565,6 96,6 
575,8 98,6 
582,4 
-565,9 
I 
1 000 c 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par jour ouvre 
Production 6vo.luh tonne pour tonne 
2 Production 6vo.luh en 6quivo.lent de houille normo.le 
France Belglque/Belgli 
I Lor· ro.lne 
-1-
53,0 
51,2 
52,1 
50,4 
-49,2 
-48,5 
50,1 
50,2 
51,6 
50,2 
52,3 
52,3 
51,3 
51,-4 
52,3 
50,0 
50,0 
51,1 
51.9 
53,4 
54,6 
54,1 
53,9 
54,1 
-
-1-
Neder· ltalla I Centre· I land C~m· I Sud I Midi Toto. I pone Zuiden Total Kempen 
..... o I 195,2 2,6 I 45,1 36,8 54,2 91,3 1960 41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 -46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 -4-4,4 82,0 1962 
41,5 183,9 3,0 48,3 35,9 47,8 83,5 VI 1961 
39,9 173,9 2,7 47,9 33,2 -42,5 77,6 VII 
38,1 172,8 3,0 44,2 33,7 42,5 76,2 VIII 
38,6 179,5 2,4 48,0 35,7 -4-4,7 80,1 IX 
-41,1 188,1 2,7 48,9 36,3 -45,6 81,5 X 
-42,3 193,8 2,6 50,9 37,6 47,7 85,3 XI 
-40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 -46,0 82,5 XII 
-40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 -4-4,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 41.8 79,4 II 
-41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 -4-4,3 81,5 Ill 
-41 ,1 189,1 2,8 45,0 37,8 -45,8 83,6 IV 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,-4 45,8 83,2 v 
39,-4 179,9 2,7 43,8 36,7 -45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 -43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 -4-4,4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 -4-4,0 81,7 X 
-40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 41,1 45,0 86,1 XII 
38,5 189,4 2,8 46,9 41,1 43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 -40,9 -4-4,3 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 -40,5 43,7 83,8 Ill 
2,2 47,2 38,9 -4-4,2 82,9 IV 
2,4 46,2 38,8 -4-4,2 82,9 v 
44,0 1960 
47,4 1961 
44,9 1962 
47,2 VI 1961 
46,8 VII 
4J,2 VIII 
46,8 IX 
47,9 X 
49,8 XI 
47,4 XII 
47,6 I 1962 
48,6 II 
45,7 Ill 
44,1 IV 
-4-4,7 v 
42,8 VI 
42,2 VII 
41,2 VIII 
-4-4,7 IX 
45,0 X 
47,7 XI 
44,4 XII 
46,1 I 1963 
45,5 II 
48,1 Ill 
IV 
v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno Iavorata 
Produzione vo.luco.co. connell Cleo. per connello.co. 
1 Produzione vo.luco.co. In equlvo.lente di co.rbon fossile normClle 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observo.dons" Zie ,.Opmerkingenn Vedi .,Osserva.z.ioni" 
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STEINKOHLENFORDERUNG 
Lelstung Je Mann und Schlcht unter Tage 
t Leistung berechnet kg = kg 
1 Leistung umgerechnet 11uf vollwerdge Kohle 
Gemein· Deutschland (B. R.) 
IChC1ft 
I , I I Commu· Nieder· naut6 Ruhr AC1Chen SC1chsen 
1960 I 958 2 181 1 778 1 778 
1961 1 100 2 328 1 919 2017 
1962 1219 2 517 2 009 2 H7 
1961 VII 1 106 2 341 1 896 1 955 
VIII 1 114 2 362 1 938 2 073 
IX 1 090 2 362 1 867 2 087 
X 1 101 2 330 1 897 2 188 
XI 2 us 2 358 1 9t5 2 207 
XII 1 146 2 395 1 906 2 268 
1962 I 1 173 2 431 1 954 2 177 
II 1 197 2 464 2 004 2 071 
Ill 1111 2 489 2 ll11 1 979 
:' IV 1101 2 472 2 019 1 908 
v 1101 2 491 1 U7 1 952 
VI 1119 2521 2 032 2 014 
VII 1119 2 520 l 058 2 H7 
VIII 1147 2 562 2 044 2 ns 
IX 1136 2 541 1 970 2 278 
X 1147 2548 1 986 2 294 
XI 1180 2577 2 035 2374 
XII 1188 2602 2 0-49 2 316 
1963 I 1199 2 6-43 2 016 2 258 
II 1344 2 701 2 113 2 399 
Ill 1 455 2684 2 020 2 192 
IV 
v 
VI 
! i 
1960 2 102 1 702 1 739 
1961 2 246 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
1961 VII 2 263 1 816 1 912 
VIII 2 281 1 850 2032 
IX 2 235 1m 2 031 
X 2246 1 815 2 118 
XI 2 275 1 842 2 H7 
XII 230<1 1 834 2 212 
1962 I 2344 1 f1T7 l 122 
II 2 367 1 921 2 010 
Ill 2 392 1 919 1 899 
IV 2377 1 939 1 851 
v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 415 1 944 1 944 
VII 2 413 1 979 l 10<1 
VIII 2 459 1 965 2 171 
IX 2 434 1 901 2 207 
X 2 441 1 924 l 220 
XI 2 470 1 956 2 297 
XII 2 488 1 964 2 250 
1963 I 2534 1 920 2 189 
II 2 59-4 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 9l<f 2 13-4 
IV 2572 1 987 1 922 
v 1 587 1 99l 1 906 
VI 2 551 2 007 1 806 
; 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatle per man en per dlenst ondergrondl 
t Prest11tie gerekend kg = kg 
1 Prest11tie omgerekend op vohv1111rdige kolen 
S1111r 
2 013 
2 197 
2 369 
2 193 
2 186 
2 219 
2 217 
2 205 
2 212 
2 281 
2 291 
2 332 
2309 
2 177 
2 311 
2 402 
2 391 
2 459 
2 506 
2 491 
2 -464 
2 515 
2 535 
2 458 
2 491 
2 442 
I Total Nord· P.d.C. 
2 126 1 562 
2 279 1 610 
2 459 1 633 
2 286 1 582 
2 308 1 575 
2 272 1 585 
2 284 1 591 
2 307 1 619 
2 339 1 622 
2377 1 639 
2 4CU 1 657 
2 430 1 651 
2413 1 642 
2 416 1 656 
2 456 1 613 
2468 1 609 
2 502 1 605 
2 488 1 618 
2 501 1 6H 
2 527 1 644 
2 544 1 649 
2577 1 640 
2 638 1 655 
2 604 
1 606 
1 701 
Kg 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par paste 
Rendement 6v11lu6 kg = kg 
1 Rendement 6v11lu6 en 6quiv11lent de houille norm11le 
France Belgique/Bel gil 
I Lor· raine 
-·-2 580 
270<1 
2 BOB 
267<1 
262<1 
2715 
2 690 
2733 
2 689 
2733 
2 781 
2 781 
2 778 
2 810 
2 729 
2 730 
2 789 
2 816 
2906 
2 917 
2 916 
2 912 
2 982 
2 739 
2 908 
-1-
I Centre· I Midi Total 
1 789 1 798 
1 912 1 878 
1 975 1 922 
1 899 1 834 
1 859 1 820 
1 898 1 868 
1 929 1 858 
1 957 1 896 
1 966 1 890 
1 933 1 907 
1 950 1 933 
2 031 1 943 
2 026 1 937 
1 999 1 956 
1 985 1 908 
1 997 1 873 
1 892 1 879 
1 930 1 897 
1 958 1 919 
2 156 1 956 
2 016 1 943 
1 910 1 937 
2 003 1 971 
1 993 1 892 
1 999 
1 967 
Neder· I tall a land 
CC1m•i Sud I pine Zuiden Total 
Kempen 
1 346 1 833 1 792 1 452 1 577 1960 
1 573 2 103 1 941 1 566 1 714 1961 
1 676 2 117 2 047 1 658 1 818 1962 
1 689 2 088 1 900 1 507 1 693 VII 1961 
1 873 2 106 1 917 1 590 1 720 VIII 
1 538 2 112 1 950 1 591 1 728 IX 
1 620 2 151 1 959 1 589 1 727 X 
1 531 2209 1 988 1 638 1 775 XI 
1 518 2 184 1 971 1 629 1 761 XII 
1 251 2 163 1 969 1 635 1 768 I 1962 
1 091 2 212 1 987 1 623 1 776 II 
1 522 2 205 2 000 1 628 1 776 Ill 
1 751 2 071 l 035 1 658 1 810 IV 
1 824 2 110 2 012 1 655 1 798 v 
1 799 2 062 2 052 1 679 1 827 VI 
1 778 2 033 2 025 1 590 1 812 VII 
1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
1 671 2 096 2 0<18 1 705 1 842 IX 
2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X 
2 175 2 156 2 117 1 663 1 846 XI 
2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
1 825 2 110 2 148 1 653 1 855 I 1963 
1 864 2 220 2 183 1 675 1 883 II 
1 572 2 228 1 854 Ill 
1 856 IV 
1 857 v 
VI 
1 789 1960 
2 055 1961 
2 070 1962 
2 041 VII 1961 
2 062 VIII 
2 061 IX 
2 106 X 
2 162 XI 
2 128 XII 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operalo all'interno e per turno 
Rendimento medio YC11utC1to kg = kg 
1 Rendimento medio YC1IutC1to in equiv11lente di c11rbon fossile norm11le 
Slehe .Anmerkungen" Voir .. Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,OsservC~Zioni'l 
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STEINKOH LEN F0RDERU NG 
F6rderung nach Qualitilten 
1 Normcllquulitat (forderkohle, StUcke, NUsse, Felnkohlen) 
2 Bullo.stkohle (Stuub, Mittelgut, Schlumm) 
(Al t = t; (B) t SKE 
Gemeln- Deutochland (B.R.) 
achaft 
Commu- Ruhr Auchen 
naut6 
---
A B B 
1960 198 667 103 395 7 358 
1961 196 510 103 616 7 529 
1962 193 4-42 102 743 7300 
1961 VI 16 472 8 682 610 
VII 14 968 8 117 571 
VIII 15 850 8 646 614 
IX 15 459 7 965 563 
X 16 BOO 8725 632 
XI 17 174 9 094 680 
XII 16 ~06 8 -490 623 
1962 I 17 631 9 32-4 680 
II 15 511 8 156 611 
Ill 16 755 8 812 616 
IV 15 311 8 165 611 
v 16 119 8 682 617 
VI 15 716 8 399 600 
VII 15 517 8 -422 606 
VIII 15 918 8 630 595 
IX 1of 889 7 7-45 538 
X 17 523 9 178 622 
XI 17 301 9 1-46 63-4 
XII 15 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II 15 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV 8 539 598 
v 
1960 38 214 10 711 829 
1961 36 400 10 no 801 
1962 37 149 11 588 706 
1961 VI 3 010 846 75 
VII 2 623 817 70 
VIII 2 904 898 61 
IX 2 939 879 60 
X 3 155 938 67 
XI 3 195 970 6of 
XII 3 068 921 60 
1962 I 3 258 981 65 
II 2 905 1 011 69 
Ill 3 252 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 151 956 60 
VI 3053 9-47 60 
VII 2 861 937 57 
VIII 30« 968 58 
IX 2 909 930 of7 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 Oof7 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 581 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill 2 305 999 52 
IV 977 53 
v 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar kwaliteiten 
Nieder- Suur 
suchsen 
------
B A 
1 932 14149 
1 030 14 210 
2 096 13 032 
163 1 1H 
164 1 198 
184 1 162 
176 1 216 
189 1 232 
201 1 12-4 
187 1 056 
102 1 239 
155 1 037 
150 1 176 
131 1 000 
159 790 
159 1 060 
168 1 179 
190 1 141 
182 1 13-4 
20of 1 loft 
211 1 086 
181 948 
21-4 1 176 
200 1 033 
196 1 153 
166 1 069 
133 2 066 
96 1 847 
105 1 867 
7 1-48 
7 148 
8 146 
8 153 
10 161 
10 148 
10 143 
11 165 
9 146 
13 165 
8 143 
9 118 
8 150 
6 166 
7 164 
8 166 
10 181 
9 156 
8 146 
10 187 
8 156 
8 166 
7 156 
1 Hundelskwuliteit (schuchtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Minderwuurdige soorten (stolkolen, mlxte, slik) 
Total Nord-P.d.C. 
------
A 
126 833 22 899 
127 385 21 810 
125 171 21 964 
10 630 1 95i 
10 051 1 576 
10 609 1 692 
9 921 1 727 
10 778 1 969 
11 098 1 922 
10 356 1 820 
11 445 1 976 
9 970 1 8-45 
10 755 ' 1 961 
9 909 1 707 
10 249 1 86-4 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 555 1 713 
9 600 1 706 
11 245 2 Olof 
11 071 1 9-43 
9 776 1 HI 
11 506 1 89-4 
10 044 1 782 
10 915 
10 372 
13 738 5 7-47 
13 SIS 4944 
14 267 5 153 
1 075 175 
1 053 363 
1 116 376 
1 099 356 
1 176 -419 
1 191 of40 
1 135 4-46 
1 224 -486 
1 100 -411 
1 216 of 55 
1 109 401 
1 142 -435 
1 165 388 
1 166 413 
1 197 395 
1 151 3H 
1 304 -465 
1 268 -476 
1 226 of 55 
1 419 514 
1 158 -489 
1 225 
1 192 
'Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
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1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par quulit~s 
Quulit6 murchunde (tout-venunt, cribl~s, clo.ssh, fines) 
2 Bo.s-produiu (poussier, mixtes, schlumms) 
(A) t c: t; (B) tee 
France l[lelgique/Belgli 
Lor-
raine 
---
A 
-1-
11 no 
11 1H 
11 470 
1 007 
724 
798 
916 
956 
988 
923 
1 037 
964 
1 033 
911 
1 051 
921 
789 
879 
839 
1 076 
1 100 
870 
1 083 
1 003 
-2-
2 983 
2 837 
2 817 
25-4 
171 
208 
236 
2-46 
251 
231 
258 
238 
250 
221 
257 
229 
205 
212 
202 
259 
265 
219 
264 
2-41 
I tali a 
Centre- Totul Midi 
---------
A A A 
9372 44 209 571 
8 802 41 961 505 
8 521 42 077 503 
H2 3 499 41 
633 2 945 47 
570 3 072 43 
704 3360 34 
787 3 726 44 
788 3 710 39 
7-49 3 504 37 
758 3 784 39 
677 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3 322 38 
65-4 3243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3 874 52 
H7 3 799 49 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
6of 71 39 
37 
35 
26H 11 411 115 
2-411 9 207 212 
2 259 10 228 179 
210 858 21 
181 716 21 
158 742 28 
177 769 19 
199 864 22 
20of 895 17 
18-4 861 16 
167 910 10 
162 812 9 
207 912 18 
188 811 14 
20of 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
213 991 11 
187 917 7 
20 20 9 
9 
19 
Neder-
land Cum-
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
---------
---
B A A A 
11 373 7 -465 8217 IS 680 1960 
11 562 7 690 7 413 IS 102 1961 
10 623 7911 7146 IS 068 1962 
958 643 700 I 344 VI 1961 
908 588 408 996 VII 
902 625 601 1 227 VIII 
900 608 635 I 243 IX 
973 611 666 I 276 X 
1 012 659 656 I 315 XI 
862 619 627 1 246 XII 
1 003 692 666 I 358 I 1961 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 580 1 212 IV 
945 658 62-4 I 281 v 
860. 653 62-4 I 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 I 187 IX 
955 715 680 1 395 X 
975 HI 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 I 241 II 
934 708 6-42 1 349 Ill 
695 658 1 354 IV 
722 662 1 384 v 
< 
11 126 1 921 4 865 6 786 t96o 
10 059 1 924 4 515 6 436 1961 
950 1 884 .. 273 6 157 1962 
80 166 -437 603 VI 1961 
74 145 2-45 390 VII 
72 158 385 543 VIII 
83 172 397 569 IX 
80 181 -406 587 X 
84 169 405 573 XI 
86 148 385 534 XII 
91 163 -403 566 I 1962 
79 149 325 474 II 
85 164 388 553 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 476 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 515 XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 161 317 479 II 
76 157 3-47 504 Ill 
161 360 521 IV 
170 363 533 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per qualit6 
Quulit6 mercuntile (tout-venunt, grigliuto, pezzatura, fini) 
2 Bo.ssi prodotti (polverone, mlsti, schlamms) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe I (AnthrCI%it) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemein· Deutschland 
achaft i' 
Commu- Nieder-
nauttl Ruhr Aachen sachs en 
(B.R.) 
Nord-Saar Total P.d.C. 
---------------
A B B 
960 19 441 4 399 2 14~ 961 19 667 4 781 222 
962 20 844 5 439 2 186 
1961 VI 1 701 394 179 
VII 1 392 370 179 
VIII 1 601 394 186 
IX 1 597 377 157. 
X 1744 421 1-h 
XI 1 767 445 19~ XII 1 696 424 17 
1962 I 1 836 477 197 
II 1 569 407 185 
Ill 1 720 425 184 
IV 1 615 423 171 
v 1 747 450 171 
VI 1 701 439 178 
VII 1 501 446 184 
VIII 1 783 471 181 
IX 1 677 433 160 
X 1 957 504 193 
XI 1 995 507 199 
XII 1 744 456 178 
1963 I 1 997 508 183 
II 1 751 451 165 
Ill 1 224 507 182 
IV 483 181 
v 
1960 18 336 4 000 518 
1961 17 552 3 945 557 
1962 17 112 3 857 435 
1961 VI 1 443 319 46 
VII 1 247 294 43 
VIII 1 349 322 49 
IX 1 366 299 47 
X 1 524 331 47 
XI 1 604 349 52 
XII 1 467 312 53 
1962 I 1 609 358 55 
II 1 391 313 48 
Ill 1 501 343 49 
IV 1 363 315 49 
v 1 476 335 52 
VI 1 356 318 44 
VII 1 329 323 44 
VIII 1 396 318 46 
IX 1 343 288 33 
X 1 524 332 5 
XI 1 494 327 5 
XII 1 329 289 5 
1963 I 1 498 337 7 
II 1 368 288 6 
Ill 732 315 8 
IV 306 8 
v 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraclet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
B 
249 
244 
456 
20 
22 
21 
20 
23 
26 
24 
24 
18 
22 
19 
25 
31 
33 
50 
45 
58 
75 
56 
84 
78 
80 
71 
721 
771 
666 
56 
60 
65 
59 
67 
83 
75 
84 
68 
55 
45 
53 
so 
47 
56 
47 
57 
59 
44 
46 
53 
so 
48 
Siehe .. Anmerkungen" 
B A 
-
6 788 1 108 
-
7 250 1 187 
-
8 081 1 288 
-
593 105 
-
671 95 
-
601 90 
-
555 86 
-
622 106 
-
670 105 
-
623 108 
-
699 110 
-
610 99 
-
631 101 
-
615 95 
-
648 105 
-
649 98 
-
663 113 
-
702 103 
-
638 102 
-
755 123 
-
781 124 
-
691 116 
-
775 124 
-
694 115 
-
769 
-
-
737 
-
5 239 7 508 
-
5272 7 015 
-
4 958 6 989 
-
421 570 
-
397 510 
-
436 519 
-
405 554 
-
445 622 
-
484 629 
-
441 590 
-
497 631 
-
430 558 
-
446 617 
-
409 531 
-
439 564 
-
411 521 
-
414 560 
-
421 560 
-
368 552 
-
394 664 
-
390 639 
-
338 591 
-
391 641 
-
347 579 
-
373 
-
-
361 
-
Voir •. Observations" 
1 000 t 
1 Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 
France 
Lor-
ro.ine 
---
A 
-1-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ltalia 
Centre· 
Midi Total 
------ ---
A A A 
1 728 2 973 20 
1 698 2 995 23 
1 805 3 163 16 
139 254 2 
131 234 2 
126 223 2 
129 222 2 
155 269 2 
158 270 2 
161 276 2 
166 283 2 
145 250 1 
163 270 2 
146 248 1 
156 267 
-137 241 1 
137 254 2 
134 242 2 
138 246 1 
163 292 2 
171 299 2 
150 270 1 
171 299 1 
152 271 1 
2 6 1 
1 
1 
1 833 9 341 
-
1 681 8 696 
-1 659 8648 
-
145 716 
-
121 631 
-113 632 
-129 683 
-
156 778 
-152 781 
-141 731 
-
140 771 
-127 686 
-143 759 
-
142 673 
-157 721 
-145 666 
-
132 692 
-118 678 
-131 683 
-
144 807 
-149 788 
-132 723 
-
157 798 
-127 706 
-5 5 
-
-
-
1 Gruppo I (Antracite) 
2 Gruppo II (Magri) 
Zie .. Opmerklngen" 
Neder• 
land 
---
B 
3 420 
3 512 
3 483 
291 
283 
291 
301 
315 
307 
270 
306 
269 
282 
263 
302 
268 
278 
293 
287 
334 
335 
265 
331 
289 
298 
1 560 
1 601 
1 573 
117 
113 
123 
115 
129 
155 
131 
152 
127 
128 
118 
148 
117 
130 
131 
126 
144 
148 
117 
134 
167 
193 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gories 
(A) t = t; (B) tee 
Belglque/Belgii 
Cam- Sud pine Zuiden Total Kempen 
------ ---
A A A 
-
5 886 5 886 1960 
-
5 520 5 520 1961 
-
5 751 5 751 1962 
-
532 532 VI 1961 
-
270 270 VII 
-
453 453 VIII 
-
486 486 IX 
-
510 510 X 
-
495 495 XI 
-
499 499 XII 
-
519 519 I 1962 
-
411 411 II 
-
507 507 Ill 
-
463 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
514 514 VIII 
-
471 471 IX 
-
541 541 X 
-
545 545 XI 
-
483 483 XII 
-
556 556 I 1963 
-
469 469 II 
-
519 519 Ill 
-
546 546 IV 
-
546 546 v 
-
2 111 2 111 1960 
-
1 928 1 928 1961 
-
1 874 1 874 1962 
-
184 184 VI 1961 
-
102 102 VII 
-
157 157 VIII 
-
159 159 IX 
-
168 168 X 
-
177 177 XI 
-
161 161 XII 
-
183 183 I 1962 
-
145 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
164 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
142 142 II 
-
156 156 Ill 
-
162 162 IV 
-
161 161 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di categorle 
Vedi .,Osservazlonl" 
29 
STEINKOHLENF6RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe Ill (Esskohlen) 
l Gruppe IV (t{l-3/4 Fettkohlen) 
(A) t = c; (B) t SKE 
Gemeln- Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• Ruhr AClchen 
naut6 
---
A B B 
1960 14 68t 3 203 2 193 
1961 1l 977 2 856 2304 
1961 1l 308 2 547 2 281 
1963 VI t t75 137 t82 
VII t 057 225 tn 
VIII t ttl 24t 175 
IX t ttt 228 169 
X t 106 226 204 
XI t t94 238 110 
XII t tOS 112 193 
1961 I t 236 145 213 
II t t06 203 198 
Ill t tat 221 184 
IV t 087 206 t87 
v t t9t 230 195 
VI t tl9 209 182 
VII t 065 212 178 
VIII t 050 110 182 
IX 994 181 170 
X t 139 203 210 
XI t tl8 221 203 
XII 993 lOS 179 
1963 I t 150 252 221 
II 991 196 176 
Ill 648 193 186 
IV 188 178 
v 
1960 4 841 1 453 1 266 
1961 4 587 1 091 1 268 
1962 4 547 1 363 1 016 
1961 VI 400 83 116 
VII 316 59 101 
VIII 344 58 100 
IX 329 59 98 
X 352 71 97 
XI 379 94 98 
XII 385 111 91 
t96l I 409 1H 103 
II 341 87 96 
Ill 391 101 102 
IV 374 101 93 
v 405 122 86 
VI 411 134 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 365 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 370 124 68 
Ill 358 HJ 74 
IV 118 76 
v 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
t Groep Ill (1/4 -1/l Vetkool) 
l Groep IV (1/l- 3/4 Vetkool) 
Nieder- SClClr SClchsen 
------
B 
1 190 
-
1 196 
-
1 H7 
-
95 
-
90 
-
t06 
-105 
-
108 
-
101 
-98 
-
t04 
-87 
-t04 
-
89 
-100 
-93 
-
108 
-9t 
-98 
-
99 
-86 
-88 
-
95 
-76 
-74 
-
55 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Tatal Nord-P.d.C. 
------
8 A 
6 586 4 906 
6 357 4 873 
5 976 4 898 
514 401 
486 3n 
522 378 
502 388 
539 430 
548 408 
503 392 
562 435 
488 406 
510 453 
482 391 
524 439 
483 404 
499 413 
483 376 
449 385 
512 430 
511 418 
472 348 
567 369 
.f.f8 366 
453 
-
421 
2 719 
-2 359 
-
2 379 
-
199 
-
160 
-159 
-
157 
-
167 
-192 
-202 
-
217 
-183 
-203 
-
194 
-208 
-223 
-
209 
-199 
-159 
-
179 
-186 
-221 
-
257 
-192 
-217 
-
195 
-
-
1000 t 
t Groupe Ill (1/4 A 1/l Gras) 
l Groupe IV (1/l A 3/4 Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gories 
(A) c = c; (B) tee 
France Belglque{Belgli 
Lor-
raine 
---
A 
-t-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Neder-ltalia land CClm• Centre- Total pine Sud Total Midi Kempen Zuiden 
------ ---------------
A A A B A A A 
235 5 152 
-
868 
-
1 845 1 845 1960 
H 4 955 
-
725 
-
1 667 1 667 1961 
4 906 
-
609 
-
1 576 1962 
9 410 
-
69 
-
t6t 161 VI t963 
5 383 
-
63 
-
102 102 VII 
5 383 
-
.fO 
-
H3 143 VIII 
3 392 
-
52 
-
H2 142 IX 
1 432 
-
63 
-
H9 149 X 
-
.fOB 
-
63 
-
154 154 XI 
-
393 
-
47 
-
Ht 141 XII 
-
436 
-
64 
-
tSO 150 I t962 
-
407 
-
57 
-
133 133 II 
-
454 
-
49 
-
Hl 142 Ill 
-
392 
-
51 
-
140 140 IV 
-
.f.fO 
-
55 
-
152 152 v 
-
405 
-
67 
-
H9 149 VI 
-
413 
-
48 
-
88 88 VII 
-
377 
-
.f3 
-
130 130 VIII 
-
386 
-
43 
-
t16 116 IX 
-
431 
-
42 
-
135 135 X 
-
418 
-
51 
-
125 125 XI 
-
348 
-
38 
-
115 115 XII 
-
369 
-
58 
-
134 134 I 1963 
-
367 
-
36 
-
113 113 II 
-
1 
-
39 
-
129 129 Ill 
- - -
123 123 IV 
- - -
125 125 v 
685 691 
-
388 0 889 889 1960 
609 614 
-
570 0 909 910 1961 
764 764 
-
418 5 878 882 1962 
55 56 
-
51 
-
82 82 VI 1961 
48 48 
-
45 
-
53 53 VII 
« « 
-
52 
-
78 78 VIII 
« 45 
-
.fO 
-
n 77 IX 
.f8 48 
-
42 
-
84 84 X 
48 48 
-
45 
-
83 83 XI 
50 50 
-
« 
-
n 77 XII 
55 55 
-
44 
-
82 82 I 1962 
so 50 
-
35 
-
66 66 II 
68 68 
-
35 
-
n 77 Ill 
66 66 
-
30 
-
76 76 IV 
71 71 
-
.fO 
-
75 75 v 
67 67 
-
37 0 75 76 
64 64 
-
38 1 52 58 VII 
56 56 
-
.fO 0 n 72 VIII 
64 64 
-
28 1 72 72 IX 
69 69 
-
37 1 80 81 X 
71 71 
-
27 1 78 79 XI 
63 63 
-
28 1 71 72 XII 
56 56 
-
30 2 84 86 I 1963 
51 51 
-
22 2 96 97 II 
6 6 
-
23 2 102 104 Ill 
-
2 100 103 IV 
-
2 107 105 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo Ill (1/4 Cl 1 fl GrCISsi) 
l Gruppo IV (1 fl a 3/4 Grassl) 
Slehe ,Anmerkungen" Voir .,ObservCltions" Zie ,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni., 
30 
STEINKOHLEN F6RDERU NG 
Filrderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe V (fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasfl11mmkohlen) 
(A} t = t; (B) t SKE 1 000 t 
I Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (fl11mb11nU gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gorles 
(A} t = t; (B) tee 
Gemeln• 
1chaft 
Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgli 
Commu• Nieder·! Nord· Lor· Centre- ltalla ~:~~·· CC1m• Sud 
l--n-au_t_'-I-R-u-hr_ ::_ s11chsen ~...::::. P.d.C. ~ ~ Total --- K:~";en Zuiden Total 
A B 8 BIA A A A A ABA A A 
1960 
1961 
1962 
1961 VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
1960 
1961 
1962 
II 
Ill 
IV 
v 
1961 VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
111 013 79 620 
110 673 79 837 
11 0 075 79 896 
9 146 6 657 
8 574 
9 091 
8 611 
9 418 
9 786 
9 179 
9 667 
8 AI 
9 501 
8 735 
9 311 
8 861 
8 865 
9 061 
8 3~7 
9 939 
9 865 
8 731 
10 187 
8 994 
8513 
6 297 
6 708 
6 181 
6 735 
7 016 
6 612 
7 203 
6 316 
6 845 
6 321 
6 711 
6 462 
6 548 
6714 
6 101 
7 211 
7 163 
6 302 
7 410 
6 489 
7 116 
6 755 
61 6-49 22 766 
61 676 23 573 
59 657 22 795 
5 173 
.. 58-4 
.. 878 
4 991 
5 198 
5 195 
.. 931 
5 -416 
.. 792 
5 176 
4 719 
.. 858 
.. 883 
-4833 
.. 909 
4 601 
5 -411 
5 176 
.. 681 
5 535 
.. 875 
3 518 
1 959 
1 825 
1 967 
1 844 
2 026 
2 075 
I 911 
2 068 
1 842 
1 99-4 
1 826 
1 920 
1 896 
1 846 
1 900 
1 705 
1 994 
1 968 
1 836 
2 089 
1 786 
1 866 
2 070 
2002 
2 131 
168 
151 
171 
156 
176 
189 
173 
1$0 
165 
169 
175 
173 
172 
171 
163 
158 
205 
218 
181 
214 
183 
189 
213 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groep V (Yetkolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
265 
Slehe ,.Anmerkungeo" 
81 955 11 230 
81 839 10 441 
82 027 10 708 
6 825 701 
6448 
6 879 
6 337 
6 912 
7 215 
6 785 
7 383 
6 481 
7 014 
6 496 
6 884 
6634 
6 719 
6877 
6 259 
7 416 
7 382 
6 483 
7624 
6 681 
7 305 
6 968 
790 
852 
815 
959 
965 
922 
992 
921 
968 
841 
905 
801 
845 
820 
800 
989 
950 
875 
957 
917 
-I-
12 769 35 535 
12 625 36 198 
11 443 34 238 
-1-
.. 187 12 519 
3 408 12 015 
3 260 12 165 
1 026 
1 049 
1 034 
1 086 
1 110 
I 027 
963 
1 109 
909 
1 0-45 
886 
702 
943 
1 050 
1 000 
983 
1 076 
931 
809 
1 033 
906 
1 007 
421 
2 873 
3 001 
2930 
3 136 
3 102 
2 874 
3 177 
2 751 
3 039 
2 712 
2 622 
2840 
2 896 
2900 
2 687 
3 070 
2 899 
2 645 
3 123 
2 692 
2 873 
938 2 277 
1 447 
175 
270 
252 
309 
280 
276 
294 
272 
279 
256 
287 
245 
274 
259 
247 
292 
288 
266 
316 
294 
Voir ,.Observations" 
1 080 
no 
863 
982 
1 025 
1 057 
993 
1 119 
1 019 
1 087 
957 
1 112 
967 
843 
954 
877 
1 132 
1 164 
924 
1 155 
1 069 
4 139 15 397 
3 748 14 212 
3 317 14 041 
304 1 107 
22-4 
231 
304 
333 
341 
311 
311 
292 
322 
29-4 
314 
282 
2H 
216 
257 
284 
281 
250 
277 
277 
25 
1 016 
1 056 
1 120 
1 294 
1 307 
1 234 
1 305 
1 214 
1 292 
1 136 
1 221 
1 085 
1 061 
1 037 
1 058 
1 274 
1 232 
1 126 
1 236 
1 194 
26 
2 856 19 562 
2 801 18 225 
2 647 18 072 
247 
237 
161 
227 
241 
242 
216 
196 
177 
257 
212 
233 
230 
237 
171 
218 
249 
246 
222 
241 
223 
40 
1 589 
1 182 
1 294 
1 461 
1 575 
1 579 
1 485 
1 609 
1 479 
1 622 
1 425 
1 632 
1 «2 
1 354 
1 384 
1 343 
1 673 
1 697 
1 411 
1 711 
1 586 
40 
1 Gruppo V (Grassi) 
6 262 
6213 
5 477 
291 
478 
468 
475 
506 
525 
455 
528 
483 
462 
418 
484 
454 
434 
440 
410 
477 
489 
397 
505 
438 
457 
3 927 
4 181 
4 158 
357 
333 
354 
332 
341 
358 
334 
36-4 
320 
349 
333 
361 
344 
323 
344 
310 
372 
376 
361 
415 
356 
391 
369 
375 
5 458 
5 430 
5644 
453 
400 
430 
448 
451 
470 
434 
490 
434 
475 
45-4 
468 
464 
458 
481 
431 
501 
512 
477 
533 
460 
471 
485 
515 
1 617 
1 394 
1 201 
126 
93 
112 
125 
126 
128 
118 
122 
91 
112 
106 
107 
99 
74 
93 
95 
108 
104 
89 
108 
70 
70 
74 
76 
732 
509 
138 
55 
35 
45 
44 
36 
26 
18 
12 
8 
9 
9 
12 
13 
9 
13 
11 
16 
16 
11 
13 
11 
13 
13 
10 
5 5« 1960 
5 575 1961 
5 360 1962 
482 VI 1961 
426 VII 
456 VIII 
458 IX 
467 X 
486 XI 
452 XII 
486 I 1962 
411 II 
461 Ill 
438 IV 
467 v 
443 VI 
397 VII 
438 VIII 
405 IX 
480 X 
481 XI 
451 XII 
523 I 1963 
426 II 
461 Ill 
443 IV 
451 v 
6 190 
5 939 
5 782 
1960 
1961 
1962 
508 VI 1961 
435 VII 
474 VIII 
492 IX 
487 X 
496 XI 
451 XII 
503 I 1962 
442 II 
483 Ill 
464 IV 
480 v 
476 VI 
467 VII 
494 VIII 
-«2 IX 
517 X 
528 XI 
488 XII 
546 I 1963 
471 II 
484 Ill 
498 v 
525 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di categorle 
2 Gruppo VI (Grassl o Jung11 fl11mm11) 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservulonl" 
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STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kahlengruppen 
1 Gruppen V und VI (Verkoksbare Kohle) 
1 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t: (B) t SKE 
1 000 t 
1 Groupes Vet VI (Houille coHflCiblo) 
1 Groupe VII (Flam bCints sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t: (B) tee 
Gemein· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgli 
achaft 
Commu• Ruhr Aachen 
naut6 
---
A B B 
1960 174 671 102 386 2 070 
1961 171 350 103 410 2 002 
1962 169 732 102 692 2 131 
1961 VI 14 319 8 616 168 
VII t3 158 8 122 151 
VIII t3 970 8 675 171 
IX t3 603 8 025 156 
X 14 616 8 761 176 
XI 15 081 9 101 189 
XII t4 111 8 523 173 
1962 I 15 083 9 271 180 
II t3 633 8 158 165 
Ill 14 777 8 839 169 
IV t3 454 8 147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI 13 745 8 358 tn 
VII t3 698 8 394 171 
VIII t3 970 8614 163 
IX 11 988 7 806 158 
X 15 351 9 205 205 
XI 15 141 9 131 218 
XII 13 411 8 138 181 
1963 I 15 711 9500 214 
II 13 869 8284 183 
Ill 11 051 8 983 189 
IV 8 593 213 
v 
1960 6 976 
- -
1961 6 819 
- -
1962 6 907 
- -
VI 594 
- -
VII 541 
- -
VIII 540 
- -
IX 557 
- -
X 584 
- -
XI 541 
- -
XII 514 
- -
1962 I 587 
- -II 539 
- -Ill 608 
- -
IV 539 
- -v 515 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 531 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -
XII 550 
- -
1963 I 640 
- -II 551 
- -Ill 368 
- -
IV 
- -v 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 
1 Groep VII (Gasvlamkolen) 
Nieder-
sachsen 
---
B 
265 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .. Anmerkungen" 
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Saar Total Nord- lor· P.d.C. raine 
~-----------
A A A 
-1-
12 769 117 490 15 417 12 519 
12 625 118 037 13 849 12 015 
11 4-43 116 266 13 969 12 165 
1 026 8 272 964 1 080 
1 049 9 321 1 560 770 
1 034 9 880 1 122 862 
1 086 9 267 1 067 982 
1 110 10 048 1 268 1 025 
1 027 10 317 1 245 1 057 
963 9 659 1 198 993 
1 109 10 560 1 286 1 119 
909 9 232 1 193 1 029 
1 045 10 053 1 247 1 087 
886 9 208 1 097 957 
702 9 506 1 192 1 112 
943 9 474 1 046 967 
1 050 9 615 1 119 843 
1 000 9 777 1 079 954 
983 8 946 1 048 877 
1 076 10 486 1 281 1 132 
931 10 281 1 238 1 164 
804 9 129 1 141 924 
1 033 10 746 1 273 1 155 
906 9 373 1 211 1 069 
1 007 10 178 
- -
938 9244 
-1-
3 465 3 465 
-
2 184 
3 465 3 465 
-
1 995 
3 476 3 476 
-
2 122 
197 297 
-
181 
299 299 
-
126 
277 277 
-
143 
285 285 
-
170 
187 287 
-
177 
251 251 
-
181 
243 243 
-
161 
301 301 
-
177 
176 276 
-
173 
296 296 
-
196 
258 258 
-
175 
208 208 
-
197 
268 268 
-
183 
197 297 
-
152 
304 304 
-
137 
317 317 
-
165 
349 349 
-
204 
312 312 
-
200 
288 288 
-
165 
330 330 
-
192 
283 283 
-
174 
314 314 
- -
286 286 
-
-
Voir .. Observations" 
Jtalia 
Centre- Total Midi 
---------
A A A 
6 995 34 959 
-6 549 32 437 
-
5 965 32 113 
-
551 2 698 
-
461 2 198 
-
392 2 350 
-531 2 581 
-
SH 2 869 
-583 2 886 
-527 2 719 
-
507 2914 
-469 2 693 
-579 2 914 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2 415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2948 
-525 2 929 
-4n 2 537 
-
518 2 947 
-500 2 781 
-65 66 
-
-
-
617 2 845 666 
629 2 660 694 
614 2 765 667 
53 237 60 
47 176 66 
49 195 68 
41 220 52 
53 232 64 
53 237 55 
56 220 51 
60 239 48 
52 227 35 
56 256 57 
48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
45 
53 
Neder• 
land Cam-
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
------------
B A A A 
6 262 9 385 -2 349 11 734 1960 
6 213 9 611 1 903 11 514 1961 
5 477 9 802 1 340 11 142 1962 
291 810 181 990 VI 1961 
478 733 128 861 VII 
468 784 157 930 VIII 
475 780 169 950 IX 
506 792 162 954 X 
525 828 154 982 XI 
455 783 136 903 XII 
528 854 134 989 I 1962 
483 754 99 853 II 
462 824 121 9« Ill 
418 787 115 902 IV 
484 829 119 947 v 
454 808 111 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 124 997 X 
489 888 120 1 009 XI 
397 839 100 939 XII 
505 949 111 1 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
854 87 941 IV 
890 86 976 v 
- - - -
1960 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1962 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1963 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppl dl categorle 
Gruppl V e VI (Carboni adatti alia cokeflcazlone) 
1 Gruppo VII (Secco a lungo flamma) 
Zia .,Opmerklngen" Vedi .,Osserva.z:ioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Beziige • Einfuhr 
t Beziige aus der Gomeinschaft 
1 Bcziige aus Deutschland (B.Il.) 
3 Beziige aus Frankreich 
4 Beziige aus den Niederlandcn 
Gemein· 
achaft Deutsch· 
land 
Commu· (B.R.) 
naute 
1960 19 689 1 108 
1961 19 796 1 171 
1962 19 803 1 232 
1961 VII t 596 85 
VIII I 570 103 
IX t 536 102 
X t 577 76 
XI t 725 97 
XII I 887 116 
1962 I t 866 136 
II I 661 108 
Ill I 794 102 
IV t 507 114 
v I 613 127 
VI I 578 102 
VII t 719 88 
VIII t 703 102 
IX I 496 86 
X 1 739 88 
XI t 558 91 
XII t 566 88 
1963 I 1 225 89 
II I 119 125 
Ill 1796 101 
IV 1 889 144 
v 1 829 146 
VI 
1960 971 606 
1961 977 641 
1962 1 015 663 
1961 VI 81 58 
VII 58 40 
VIII 78 57 
IX 88 56 
X 77 51 
XI 88 56 
XII 109 73 
1962 I 97 65 
II 87 54 
Ill 76 45 
IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII 72 40 
VIII 79 49 
IX 71 44 
X 88 56 
XI 91 59 
XII 77 53 
1963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV ~~I 40 v 57 
Fr~ce 
8 ~30 
7973 
7 822 
685 
621 
610 
576 
$97 
$95 
684 
t~ 
$79 
600 
658 
686 
713 
619 
697 
671 
600 
584 
564 
877 
878 
734 
-
.-
~ 
..... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ieaiia 
-t-
3 573 
3 296 
2 528 
276 
270 
225 
274 
291 
374 
299 
307 
262 
224 
225 
165 
231 
189 
1<15 
221 
86 
175 
120 
94 
133 
180 
106 
-3-
37 
32 
35 
2 
l 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
0 
-2 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
5iehe ,.Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
1 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bos 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem· 
land Belgie bourg 
3 564 2 969 245 
3 932 3 213 211 
4 583 3 433 204 
270 263 17 
294 265 17 
324 260 15 
351 282 18 
452 268 19 
464 310 17 
460 269 18 
362 269 15 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
358 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
357 274 15 
424 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
220 194 18 
178 240 17 
366 302 17 
372 295 20 
498 327 18 
49 232 48 
28 251 26 
19 278 20 
3 17 2 
2 11 2 
2 15 2 
2 25 2 
2 19 2 
3 25 2 
5 27 2 
2 25 2 
3 25 3 
4 26 0 
1 15 3 
1 20 2 
1 25 1 
2 26 1 
2 26 1 
2 20 1 
1 25 1 
1 27 1 
0 18 2 
1 1<1 2 
0 11 2 
-
1 -
0 1 2 
1 10 2 
Voir "Observations·• 
Gemein· Deutsch-achaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
14 811 
-
6 651 
14 438 
-
6314 
14 567 
-
6 185 
I 173 - 523 
1 Ill 
-
494 
I 041 
-
465 
t 148 - 449 
t 257 
-
457 
I 295 
-
438 
t 377 
-
544 
I 219 
-
485 
I 367 
-
573 
t 103 
-
470 
t 104 
-
436 
t 116 
-
498 
t 275 
-
533 
t 172 
-
576 
t 1 tt 
-
512 
1 294 
-
561 
t 154 
-
526 
1 174 
-
472 
942 
-
471 
901 
-
445 
1 373 
-
663 
t 401 
-
638 
1 368 - 565 
1 999 319 939 
l 159 352 1 104 
l 126 397 1 059 
100 30 102 
lOB 30 113 
188 26 90 
191 31 87 
166 22 75 
183 28 90 
198 34 92 
t9J 48 83 
175 34 78 
200 34 103 
151 24 76 
206 34 107 
201 31 100 
198 31 103 
188 31 90 
163 33 62 
177 30 82 
196 32 95 
177 35 76 
139 28 74 
152 26 75 
231 46 100 
219 40 102 
204 33 97 
1 Arrivi dalla Comunita. 
2 Arrivi dalla Gormania 
3 Arrivi dalla Francia 
4 Arrivi dai Paesi Bas!i 
Zie .. Opmerkingen" 
Ieaiia 
-1-
3 242 
2 796 
2 027 
235 
234 
194 
240 
252 
277 
255 
255 
236 
173 
162 
123 
178 
1<14 
98 
166 
81 
151 
101 
92 
132 
180 
103 
-4-
20 
12 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
I 
Neder· Belgique Luxem· 
land Belgii bourg 
2 754 2 019 154 1960 
3 008 2 176 143 1961 
3 820 2 394 141 1962 
212 191 11 VII 1961 
210 183 11 VIII 
210 163 9 IX 
254 195 12 X 
356 179 12 XI 
358 211 11 XII 
383 183 12 I 1962 
289 181 9 II 
316 232 10 Ill 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 12 XI 
320 218 11 XII 
213 1<14 13 I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
350 217 15 IV 
444 245 14 v 
VI 
-
717 5 1960 
-
787 4 1961 
-
761 4 1962 
-
68 0 VI 1961 
-
61 0 VII 
-
57 0 VIII 
-
72 0 IX 
-
68 0 X 
-
64 0 XI 
-
72 0 XII 
-
61 0 I 1962 
-
63 0 II 
-
63 0 Ill 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
69 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
50 0 II 
-
83 1 Ill 
-
77 0 
-
72 0 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivl • lmportazioni 
Vedi .. Osservazioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Bezllge • Einfuhr 
t Bezuge aus Belgien 
2 Einluhr aus dritten L<indern 
3 Einfu hr a us U.S.A. 
4 Elnfuhr aus Grossbritannien 
Gemeln· 
schaft Deutsch-
land 
Commu- (B.R.) 
naut6 
1960 t 896 183 
1961 1 114 178 
1962 t 995 173 
1961 VI 204 27 
VII 156 15 
VIII 173 21 
IX 116 16 
X 185 3 
XI 197 14 
XII 185 20 
1962 I 199 23 
II 180 20 
Ill 151 23 
IV 164 22 
v 103 20 
VI 174 14 
VII 173 16 
VIII 165 23 
IX 151 9 
X 179 2 
XI 1l4 0 
XII 163 1 
1963 I 63 0 
II 60 10 
Ill 188 52 
IV 116 64 
v 184 56 
1960 11 386 4 369 
1961 11 734 4323 
1962 14 291 4933 
1961 VI 981 302 
VII 1 065 339 
VIII 1 090 471 
IX 938 358 
X 1 014 443 
XI 967 329 
XII 891 318 
1962 I 1 089 451 
II 950 300 
Ill 1 079 402 
IV t 097 499 
v t 161 410 
VI 1 255 480 
VII 1 258 492 
VIII 1 397 511 
IX 1 164 369 
X t 340 385 
XI 1 069 2n 
XII t 289 359 
1963 I 1 381 345 
II 1 387 364 
Ill 1 642 414 
IV 2 034 527 
v 1 883 528 
France 
641 
555 
579 
55 
48 
37 
58 
52 
so 
66 
58 
37 
40 
32 
58 
60 
46 
47 
44 
55 
49 
53 
39 
43 
114 
138 
73 
578 
649 
n8 
51 
50 
31 
50 
51 
98 
65 
66 
98 
34 
33 
44 
83 
107 
43 
62 
79 
46 
84 
71 
103 
144 
394 
290 
ltalia 
-t-
274 
456 
462 
44 
35 
29 
28 
31 
35 
94 
40 
49 
24 
48 
59 
37 
49 
43 
42 
50 
1 
19 
15 
-
0 
-
-
-3-
4 428 
4 427 
5 407 
455 
453 
405 
358 
332 
323 
322 
325 
373 
389 
404 
523 
505 
462 
528 
473 
521 
419 
485 
615 
360 
655 
608 
667 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
t Aanvoer uit Belgii 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer ~it Groot-Brittannii 
Siehe ,Anmerkungen .. 
t Receptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions. Importations 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
t 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gii bourg 
761 
-
I 
38 
896 - 39 
744 
-
39 
75 
-
3 
56 
-
4 
83 
-
3 
111 - 3 
95 - 4 
93 
-
5 
102 
-
3 
75 
-
3 
70 
-
3 
62 - 3 
59 
-
3 
63 
-
4 
59 
-
4 
58 
-
3 
49 
-
3 
51 - 3 
71 
-
3 
62 
-
3 
63 
-
4 
6 
-
3 
4 
-
3 
20 - 3 
22 
-
2 
53 - 2 
2 211 800 
-
1 668 668 
-2 250 923 
-
131 42 
-
157 66 
-
114 69 
-
123 49 
-
141 57 
-149 67 
-
106 82 
-
179 68 
-124 56 
-
195 59 
-
115 45 
-134 51 
-
95 93 
-
130 66 
-
241 74 
-145 114 
-
344 60 
-284 109 
-263 129 
-
285 65 
-451 109 
-
245 182 
-
396 104 4 
233 167 
-
Voir .. Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-2-
17 747 5 461 1 882 6 166 
t8 598 5 449 2 361 6 751 
21 550 6 005 2 983 8 090 
t 549 386 254 603 
t 671 439 219 635 
I 570 584 124 554 
t 643 464 255 579 
t 674 562 202 544 
I 657 439 237 607 
I 533 417 170 611 
I 666 517 118 554 
t 498 370 255 574 
t 695 470 235 611 
1 719 588 208 647 
1 842 474 267 741 
I 860 565 277 649 
1 017 613 303 649 
1 081 627 198 747 
I 881 464 248 680 
1 140 486 266 767 
1 037 363 238 730 
2 071 469 270 740 
1 937 389 198 833 
1 079 441 291 580 
1 505 527 343 852 
1 915 631 786 798 
3 110 646 813 860 
-4-
1 735 395 175 124 
1517 542 414 113 
3 099 490 791 101 
117 36 60 10 
131 45 41 4 
181 49 27 
-
243 40 44 12 
249 53 44 4 
118 47 37 17 
210 55 39 9 
199 36 59 9 
198 47 59 5 
231 46 68 14 
184 37 36 8 
118 25 53 10 
161 33 74 
-
319 53 62 11 
143 37 48 4 
169 35 65 3 
319 49 n 15 
319 35 94 5 
317 57 97 17 
104 18 47 12 
171 50 79 10 
435 61 120 11 
488 47 213 
-
544 66 201 9 
t Arrivi dal Belgio 
2 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 lmportazioni dagli Stati Uniti 
4 lmportazioni dalla Gran Bretagna 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgii bourg 
3304 934 - 1960 
3 207 830 - 1961 
4 152 t 320 
-
1962 
253 53 - VI 1961 
298 82 
-
VII 
234 75 
-
VIII 
281 65 
-
IX 
291 75 
-
X 
293 82 
-
XI 
240 94 
-
XII 
295 82 
-
I 1961 
234 65 
-
II 
309 70 
-
Ill 
230 56 
-
IV 
294 66 
-
v 
258 111 - VI 
360 92 
-
VII 
421 89 
-
VIII 
318 172 
-
IX 
539 124 
-
X 
460 169 
-
XI 
433 224 - XII 
404 113 
-
I 1963 
562 204 
-
II 
431 351 1 Ill 
455 250 5 IV 
415 374 2 v 
909 132 
-
1960 
1 324 134 
-
1961 
1 445 273 
-
1962 
111 10 
-
VI 1961 
127 14 
-
VII 
100 6 
-
VIII 
134 13 
-
IX 
131 18 
-
X 
118 9 
-
XI 
101 6 
-
XII 
85 10 
-
I 1962 
80 8 
-
II 
93 10 
-
Ill 
95 8 
-
IV 
129 12 
-
v 
137 18 
-
VI 
175 17 
-
VII 
142 13 
-
VIII 
129 37 
-
IX 
132 41 
-
X 
131 50 
-
XI 
118 51 
-
XII 
86 40 
-
I 1963 
76 57 
-
II 
136 107 1 Ill 
138 89 1 IV 
128 137 2 v 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi -lmportazlonl 
Zie .. Opmerkingen" Vedi 110sservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr-Bestande bei den Jmporteuren 
1 Einfuhr aus Polen 
1 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen Liindern 
4 Bestiinde bei den lmporteuren (JE bxw. ME) 
Gemefn· 
ochaft Oeuucb-
land Fra~ce ltalia 
Commu· (B.R.) 
nauUi 
-1-
960 1 703 506 ttl 812 961 1 778 390 1 014 
962 1 840 408 l26 991 
961 VI 105 23 30 42 
VII 84 25 6 43 
VIII 118 3-f 14 58 
IX 181 41 28 95 
X 163 38 20 91 
XI 115 35 17 143 
XII 153 43 11 188 
'' 962 I 176 25 21 111 
II 170 22 :15 112 
Ill 156 21 22 98 
IV 167 48 '22 80 
v 160 38 27 69 
VI 108 29 15 49 
VII 120 34 
'1" 41 VIII 11\1 44 ' 4 54 
IX 111 32 '10 62 
X 177 31 24 104 
XI 179 37 10 119 
XII 179 44 u 92 
963 I 147 24 10 105 
II 108 24 4 75 
Ill 91 48 39 
IV 86 47 4 30 
v 157 45 l6 69 
-3-
960 567 153 • 81 304 
961 674 149 .141 343 
962 960 157 '242 392 
961 VI 69 22 I 8 39 
VII 83 17 
I, 
I 6 47 
VIII 53 27 i 1 24 
IX 86 21 19 42 
X 81 26 18 35 
XI 65 21 24 18 
XII 67 1 22 26 
962 I 43 1 12 26 
II 17 1 11 13 
Ill 36 1 0 33 
IV 61 1 28 34 
v 65 2 31 31 
VI 60 20 25 10 
VII 100 34 22 36 
VIII 97 33 16 34 
IX 107 28 24 42 
X 126 20 29 39 
XI 114 14 I 23 55 XII 111 3 20 38 
963 I 71 2 16 41 
II 126 1 59 41 
Ill 69 2 38 9 
IV 115 2 82 24 
v 130 2 77 20 
UITWJSSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Jnvoer-Voorraden bil de importeurs 
1 lnvoer uit Polen 
1 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorradcn bij de importeurs (einde djdvak) 
Siehe 1uAnm~kungen,. 
' 
ECHANGES DE HOUJLLE 
Importations-Stocks chez Jes importateun 
Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez Jes importateurs (en fin de periode) 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgii bourg 
120 
- -
151 
- -215 
- -
11 
- -
9 
- -13 
- -17 
- -
14 
- -19 
- -12 
- -
18 ..... 
-20 
- -15 
- -
18 
- -26 
- -15 
- -
32 
- -15 
- -18 
- -
16 
- -12 
- -11 
- -
7 
- -4 
- -5 
- -
5 
- -17 
- -
28 
- -33 8 
-
112 57 -
- - -
3 
- -
1 
- -4 
- -
3 
- -
2 
- -12 6 
-
4 - -1 1 
-
1 1 -
- - -1 0 
-
4 0 
-
8 0 -
14 
- -4 5 
-
26 13 
-23 3 
-26 25 
-
14 
- -
14 11. 
-2 8 
-
17 
-31 
-
Voir .,Observations" 
Gemein· 
ochaft Oeuuch- Neder- Bel~ique Luxem-land Frunce ltuliu 
Commu· (B.R.) lund Be gii bourg 
naute 
-1-
1 355 38 784 496 35 2 
-
1960 
1 884 45 932 854 32 20 - 1961 
1 360 16 947 1 200 130 66 - 1962 
166 3 106 57 
- - -
VI 1961 
110 3 116 87 2 2 
-
VII 
117 3 50 66 7 
- -
VIII 
195 3 114 72 2 3 
-
IX 
157 3 70 82 2 0 
-
X 
181 7 60 106 4 5 - XI 
109 
-
33 67 10 
- -
XII 
158 3 60 83 8 4 
-
I 1962 
153 
-
71 72 10 0 
-
II 
194 
-
111 77 5 0 
-
Ill 
118 3 89 121 2 3 - IV 
227 
-
112 107 5 3 
-
v 
177 
-
80 85 7 
- -
VI 
114 
-
99 98 15 2 
-
VII 
116 
-
78 127 9 2 - VIII 
110 
-
87 100 22 12 
-
IX 
177 
-
57 88 22 11 
-
X 
117 
-
64 133 21 8 - XI 
179 6 40 109 2 22 - XII 
131 
-
54 60 11 7 
-
I 1963 
186 2 46 94 18 26 - II 
225 
-
42 137 32 45 - Ill 
318 5 94 136 43 40 - IV 
381 7 218 96 21 40 - v 
-4-
3 790 143 3 252 30 1960 
4 784 194 4 188 17 1961 
5 047 156 4 594 23 1962 
4 487 166 3 987 25 VI 1961 
4 603 159 4092 23 VII 
4 701 175 4 164 24 VIII 
4 740 178 4 190 21 IX 
4 740 203 4 161 20 X 
4 719 191 4 183 17 XI 
4 784 194 4 198 17 XII 
4 804 217 4 231 18 I 1962 
4 935 227 4 336 18 II 
4 980 206 4 447 13 Ill 
5 111 267 4 526 9 IV 
5 Ill 155 4 540 12 v 
5 018 192 4 565 7 VI 
5 198 207 4 661 16 VII 
5 318 212 4 780 12 VIII 
5 183 185 4 741 13 IX r 101) 176 4733 13 X 5 191) 166 4 722 18 XI 
5 047) 156 4 594 23 XII 
4 581 97 4 2~1 4 I 1963 
4 091 45 3 837 11 II 
3 494 17 3 300 27 Ill 
37 34 IV 
v 
SCAMBI OJ CARBON FOSSILE 
Jmportazioni-Stocks presso gli lmportatorl 
lmportazioni dulla Poloniu 
1 lmportazioni duii'U.R.S.S. 
3 lmportazioni dagli altri paesi 
4 Stocks presso gli importatori (fine periodo) 
Zie ,,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen 
1 Lieferungen on die Gemeinscholt 
1 Lieferungen noch Deutschland (B.R.) 
3 Lielerungen noch Fronkreich 
4 Lielerungen noch ltolien 
5 Lieferungen in die Niederlonde 
6 Lielerungen noch Belgien 
Gemeln· 
IChaft Deutsch- Neder-land France 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-1-
1960 19 841 14924 975 2 026 
1961 19 635 14 213 973 2 278 
1962 19 154 14 144 1 003 2 245 
1961 VI 1 785 1 286 84 205 
VII 1 493 1 089 58 205 
VIII 1 577 1 144 73 188 
IX 1 515 1 040 88 184 
X 1 603 1 149 77 185 
XI 1 788 1 265 98 190 
XII 1 813 1 245 104 190 
1962 I 1 848 1 373 99 205 
II 1 551 1 136 88 178 
Ill 1 684 t 259 75 184 
IV 1 463 1 062 87 162 
v t 640 1 144 105 204 
VI 1 629 1 144 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII 1 673 1 248 76 193 
IX 1 497 1 134 70 1St 
X 1 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII 1 409 1 051 67 159 
1963 I 1 187 921 69 151 
II 1 178 857 101 157 
Ill 1 810 1 388 3 221 
IV 1 773 1 324 33 194 
v 1 765 t 248 67 303 
-4-
1960 3 632 2 319 22 tt 
1961 2 772 2 271 23 4 
1962 2 414 2 003 25 5 
1961 VI 309 277 2 0 
VII 216 185 2 0 
VIII 276 248 2 0 
IX 230 198 2 0 
X 309 263 2 0 
XI 372 294 2 t 
XII 317 247 2 0 
1962 I 339 297 3 1 
II 229 202 2 0 
Ill 226 189 t 0 
IV 161 129 t 0 
v 267 215 3 0 
VI 243 tat 3 0 
VII 178 143 2 t 
VIII 170 142 t t 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 t 
XI 177 157 2 t 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
II 102 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV 119 119 
-
0 
v· 69 67 1 0 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 Leveringen oon de Gemeenschop 
1 Leveringen noor Duitslond (B.R.) 
3 Leveringen noor Fronkriik 
4 Leveringen noar ltolien 
5 Leveringen noar Nederland 
6 Leveringen noor Belgii 
Siehe .,Anmerkungen" 
36 
Gemeln· 
Belgique schoft Deutsch-land Belgii! Commu• (B.R.) 
naute 
1 917 1 111 
-2 171 1 150 
-1 863 1 201 
-
209 116 
-
141 79 
-172 94 
-224 101 
-
191 74 
-235 111 
-274 117 
-
171 121 
-149 105 
-167 tOO 
-
152 114 
-186 129 
-191 100 
-
145 91 
-157 96 
-141 79 
-
141 88 
-130 95 
-
132 81 
-
46 87 
-63 133 
-
196 99 
-
222 117 
-
146 145 
-
280 3 610 I 2 777 474 3 BOt -
377 4 156 3 510 
30 199 204 
29 155 194 
27 279 193 
30 307 195 
43 330 229 
75 426 335 
77 430 329 
38 414 347 
25 333 260 
35 356 286 
30 306 245 
48 328 269 
58 347 285 
32 387 332 
26 381 326 
33 313 267 
17 388 320 
17 351 290 
17 341 282 
-
175 171 
0 147 144 
0 327 306 
-
347 325 
-
392 373 
Voir .. Observations" 
1000 t 
France 
-1-
620 
645 
674 
61 
42 
51 
56 
54 
63 
69 
65 
55 
48 
67 
77 
60 
42 
45 
45 
59 
63 
49 
57 
89 
3 
30 
56 
-5-
53 
29 
20 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
t 
2 
1 
2 
2 
t 
t 
1 
t 
0 
0 
0 
0 
1 
1 Livroisons a Ia Communoute 
1 Livroisons a I'AIIemogne (R.F.) 
3 Livroisons a Ia France 
4 Livroisons a l'ltolie 
5 Livroisons oux Pays-Bas 
6 Livroisons a Ia Belgique 
Gemein· 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 
' 
Neder- Bel~ique schaft Deutsch- Neder- Bel~ique land land Be gii! Commu· (B.R.) 
naute 
301 191 8 268 6 676 
328 177 7 948 6 286 
363 164 7 755 6 130 
29 26 759 598 
24 13 661 513 
26 18 640 507 
29 17 611 469 
19 1 584 450 
30 18 588 444 
34 24 613 458 
40 17 679 533 
34 17 593 476 
27 25 691 562 
26 21 597 478 
30 21 593 434 
30 11 647 487 
30 19 680 537 
30 21 715 570 
26 8 625 531 
28 1 684 537 
32 
-
651 506 
31 2 599 479 
29 1 581 472 
26 17 563 444 
41 55 901 679 
31 67 875 645 
39 . so 785 568 
-
780 2 985 1 998 
-
924 3163 2 165 
-
727 3 440 2 360 
-
93 284 196 
-
59 265 186 
-
84 272 185 
-
ttt 270 170 
-
99 288 194 
-
86 175 179 
-
98 301 201 
-
64 278 183 
-
71 275 188 
-
67 298 211 
-
60 268 197 
-
57 306 213 
-
61 275 177 
-
53 198 208 
-
54 196 199 
-
55 268 175 
-
67 195 201 
-
61 293 207 
-
58 278 200 
-
3 210 158 
-
3 217 157 
..!: 20 271 195 
-
21 286 220 
-
18 357 226 
1 Forniture olio Comunita 
1 Forniture olio Germonio (R.F.) 
3 Forniture olio Francia 
4 Forniture oll'ltolio 
5 Forniture oi Poesi Bossi 
6 Forniture ol Belgic 
France land Be gii 
-3-
-
955 637 1960 
-
1 095 567 1961 
-
1 057 567 1962 
-
104 57 VI 1961 
-
112 37 VIII 
-
91 41 VIII 
-
79 64 IX 
-
89 45 X 
-
90 54 XI 
-
83 72 XII 
-· 
96 so I 1962 
-
83 34 II 
-
92 38 Ill 
-
80 39 IV 
-
101 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 so XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 41 II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 IV 
-
141 76 v 
-6-
232 755 
-
1960 
250 840 
-
1961 
264 816 
-
1962 
17 74 
-
VI 1961 
to 69 
-
VII 
16 71 
-
VIII 
26 74 
-
IX 
17 77 
-
X 
26 70 
-
XI 
28 73 
-
XII 
26 69 
-
I 1962 
25 62 
-
II 
23 64 
-
Ill 
15 56 
-
IV 
21 72 -
-
v 
24 74 VI 
25 65 
-
VII 
27 71 
-
VIII 
20 72 
-
IX 
24 70 
-
X 
21 77 
-
XI 
13 65 
-
XII 
8 51 
-
I 1963 
7 53 
-
II 
-
76 
-
Ill 
1 65 
-
IV 
9 123 v 
SCAHBI OJ CARBON FOSSILE 
Forniture 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen·Ausfuhr 
us u r 1n ratte an er 
l Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfu hr nach : Ddnemark, 
5 Ausfu hr nach Osterreich 
Finnland, Norwegen, Schweden 
6 Ausfu hr in andere Ldnder 
Gemein· 
schaft Deutsch• Neder· land France 
Commu· (B.R.) land 
nauu. 
-1-
1960 241 155 48 9 
1961 202 143 26 3 
1962 193 141 20 4 
1961 VI 17 12 2 0 
VII 16 II 2 
-VIII 16 11 2 0 
IX 14 9 2 0 
X 17 12 2 0 
XI 18 12 2 0 
XII 16 11 2 0 
1962 I 17 12 2 0 
II IS 9 3 0 
Ill 13 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 I 0 
VII 16 12 1 0 
VIII IS 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 0 
XII 16 11 2 1 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Iii 17 13 
-
1 
IV 20 15 2 0 
v 17 14 1 
-
-4-
1960 l77 305 
-
30 
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1961 VI l8 21 
-
3 
VII lS 26 
-
0 
VIII 41 22 
-
0 
IX 87 52 - 2 
X 43 30 
-
0 
XI 49 30 
-
1 
XII 37 26 
-
1 
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 - 1 
IV 59 37 
- -v 53 23 
-
3 
Vi 40 16 
-
1 
VII 67 42 
-
0 
VIII 56 3l 
-
2 
IX 71 44 
-
I 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 I l8 36 - 2 
II 9 8 - 1 
Ill lO 28 
-
1 
IV 20 
v 29 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen-Uitvoer 
I Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
l Uitvoer naar Zwitserland 
I 
Gemein.; 
Belgique schaft · beutsch· 
: land Belgie Commu• : (B.R.) 
naute : : 
29 l6J! 2 678 
30 l 580 2 438 
28 4 70$ 3 485 
2 259 164 
2 273 184 
2 lSl 216 
2 378 2-42 
l 277 211 
3 l44 268 
3 326 234 
l l23 208 
3 lll 222 
3 l48 201 
2 l4J 236 
3 l80 380 
3 501 403 
2 433 327 
2 4l8 331 
2 334 248 
2 402 337 
2 444 349 
2 3l0 242 
2 302 272 
2 25] 221 
3 279 255 
2 241 204 
2 286 230 
'' 
42 I 014 983 
160 960 935 
294 1023 1 000 
14 69 68 
9 71 69 
20 71 69 
34 60 58 
12 80 78 
19 IOJ 100 
10 87 85 
14 61 60 
20 60 58 
28 48; 47 
19 65: 64 
27 64, 62 
23 86' 85 
25 86 1 95 
21 80, 78 
26 741 72 
17 124 123 
32 183 181 
41 89 86 
0 72 90 
-
93 76 
-
104 91 
I; 
I 
; ; 
4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrijk I I 
6 Uitvoer naar andere Ianden 
Siehe .. Anmcrkungen" Voir .,Observations" 
1 000 t 
France 
-2-
469 
389 
335 
26 
28 
31 
35 
27 
3l 
43 
37 
35 
40 
18 
23 
19 
22 
22 
28 
28 
41 
23 
24 
23 
0 
11 
16 
-5-
19 
16 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons-exportations 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les pays tiers 
l Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Fin Iande, Norvege, Suede 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 Exportations vers les autres pays 
Gemein· 
Ned cr. Bel~ique schaft Deutsch· Neder. Belgique land France land Be gie Commu· (B.R.) land Belgie 
naute 
-l-
112 358 1 l71 776 247 81 267 1960 
71 682 1 286 696 262 48 280 1961 
62 82l I 324 681 275 so 319 1962 
6 63 108 57 16 3 32 VI 
s 57 114 62 15 4 32 VII 
6 101 144 90 21 5 37 VIII 
11 90 us 65 30 9 l1 IX 
3 36 64 37 23 2 1 X 
4 39 74 44 26 2 2 XI 
3 45 98 51 31 2 14 XII 
7 71 us 67 32 7 29 I 1962 
6 71 Ill 71 24 5 33 II 
4 103 158 72 29 2 I 55 Ill 
2 87 Ill 64 17 2 49 IV 
6 71 116 60 20 4 32 v 
7 73 99 52 14 6 28 VI 
6 79 136 67 20 6 43 VII 
7 78 136 72 20 5 40 VIII 
5 53 89 56 21 4 8 IX 
3 34 59 31 26 2 0 X 
5 49 68 31 33 4 0 XI 
4 64 61 l9 18 4 0 XII 
6 0 64 40 20 4 0 I 1963 
4 5 52 28 20 3 0 II 
7 17 IOl 90 ~11 5 8 Ill 4 22 Ill 77 4 16 IV 6 33 
-
73 16 
-
30 v 
-6-
1 11 855 614 203 
-
38 1960 
1 5 85l 509 111 
-
233 1961 
1 4 1 667 1 419 -42 
-
207 1962 
0 1 4l 18 8 0 17 VI 1961 
0 I 53 27 11 
-
14 VII 
0 1 97 46 8 
-
43 VIII 
0 I 95 67 l 0 26 IX 
0 1 90 66 2 
-
22 X 
0 1 118 95 6 
-
17 XI 
0 1 10l 71 II 
-
21 XII 
0 0 84 54 4 0 27 I 1962 
0 0 8l 55 9 0 17 II 
0 1 71 43 10 
-
19 Ill 
-
0 90 72 0 
-
19 IV 
0 1 247 235 I 
-
11 v 
0 0 276 150 4 
-
22 VI 
0 0 144 134 0 
-
10 VII 
0 0 165 148 1 
-
16 VIII 
0 0 90 76 5 0 9 IX 
0 0 144 126 1 0 17 X 
0 0 147 124 6 
-
17 XI 
0 0 Ill 99 2 
-
22 XII 
0 0 107 106 1 
- -
I 1963 
0 1 Ill 107 1 
-
3 II 
0 2 6l 56 0 
-
7 Ill 
0 0 2 IV 
-
0 l v 
SCAMBI 01 CARBON FOSSILE 
• Forniture-Esportazioni 
1 Forniture ol Lussem burgo 
2 Esportozioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso Ia Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esportuzioni verso I'Austria 
6 Esportazioni verso gli altri paesi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni'" 
37 
BESTXNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
1 GesamtbestCinde (JE bzw. ME) 1 Stocks totaux (en fin de periode) 
2 HaldenbestCinde lnsgesamt (JE bzw. ME) l Stocks a terre, toutes sortes (en fin de periode) 
1 000 t 
(A) t = t; (B) t SKE (AI t = t; (B) tc< 
Gemeln· Deut1chland (B. R.) France 
BelglquejBelgli 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
1chaft 
Commu· Ruhr 
naute 
A B 
27 834 5 159 
14 984 5 n4 
16 710 4 089 
19 010 66n 
18 690 6 739 
27 240 6 199 
16 756 6 079 
16 493 6 237 
14 984 5 n4 
14 361 5 569 
13 605 5 307 
11 785 5 094 
11 970 4 952 
11 460 4 692 
10 811 4 482 
10 551 4 419 
10 41l 4500 
19 154 4 044 
19 010 4 458 
18 714 4 783 
16 710 4 089 
16 183 4 261 
14 848 3 870 
13 168 3290 
11 477 2 883 
3 111 
16 099 4 401 
13157 4 836 
15 076 3 148 
17 638 5 871 
17 181 5 814 
16 797 5 724 
15 409 5 268 
24 817 5 085 
24 189 5 174 
23 157 4 836 
11 517 4 611 
21 809 4 335 
10 916 4 113 
20 237 3 947 
19 713 3 757 
18 993 3 444 
18 no 3 388 
18 467 3 3<15 
17 649 3 138 
17 215 3 362 
16 671 3 620 
15 076 3 148 
14 159 3 267 
11 720 2 824 
II 236 2 260 
Aachen Nieder- Nord· Lor- Centre- Total sochsen P.d.C. raine Midi 
------
------
_::_I Total 
I ------B 
222 
430 
256 
456 
436 
396 
403 
447 
430 
448 
529 
536 
528 
512 
482 
461 
425 
356 
330 
322 
256 
229 
188 
176 
187 
198 
187 
391 
220 
419 
416 
395 
354 
359 
400 
391 
410 
480 
495 
497 
<180 
442 
422 
379 
327 
292 
272 
220 
187 
152 
116 
B A A A A A 
-1-
368 1 400 7 148 4532 4 764 3 903 13 202 
554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 
661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 
494 1 523 9 150 4 030 4 960 4 063 13 056 
520 1 550 9 246 3 959 4 947 4 026 12 936 
527 1 579 8 701 3 705 4 837 3 841 12 388 
531 1 661 8 675 3 703 4 735 3744 12 185 
537 1 630 8 850 3 708 4 663 3 669 12 043 
554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 
563 1 566 8 146 3 583 4300 3 529 11 414 
573 1 515 7 924 3 578 4 251 3 467 11 298 
600 1 457 7 687 3 566 4 198 3 422 11 188 
596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 406 11 007 
602 1 244 7 050 3 427 4224 3 430 11 082 
609 1 233 6 805 3 301 4 220 3 406 10 929 
628 I 322 6 830 3 293 4 183 3 343 10 821 
650 1 348 6 923 3 365 4 149 3 271 10 788 
653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 07<1 10 313 
661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 
668 1 310 7 084 2840 3 782 2 601 9 225 
661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 
688 1 043 6 221 2 482 3 483 2 111 8 078 
701 837 5 596 2272 3 238 1 899 7 052 
699 701 4 866 1 886 3 OBO 1 733 6 701 
6n 648 4 396 1 910 3 058 I 758 6 729 
657 664 4 630 1 943 3 022 1 824 6 790 
-1-
363 1 349 6 300 4 126 4724 3 844 12 694 
546 1 475 7 248 3 341 4313 3 528 11 183 
657 1 101 5 126 2 295 3 569 2 291 8 156 
468 1 395 8 153 3 797 4 901 4 026 12 725 
489 1 454 8 172 3 681 4924 4 007 12 612 
509 1 484 8 Ill 3 609 4 915 3 961 12 485 
521 1 509 7 653 3 354 4 799 3 780 11 933 
521 1 583 7 547 3 3<11 4 699 3 683 II 723 
530 1 563 7 667 3 3<19 4614 3 600 II 564 
546 1 <175 7 248 3 3<11 4313 3 528 II 183 
548 1 485 7 054 3 253 4 250 3 459 10 962 
563 1 461 6 839 3 253 4214 3 412 10 879 
594 1 385 6 587 3 192 4 151 3 360 10 703 
586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 3<17 10 601 
594 1 187 6 017 3 089 4 189 3 369 10 647 
603 1 172 5 662 2 958 4 193 3 3<19 10 499 
622 1 255 5 687 
644 1 285 5 652 
648 1 284 5 397 
656 1 312 5622 
661 1 252 5 804 
657 1 101 5 126 
683 657 4 795 
693 467 4 137 
692 358 3 426 
2 970 
3 042 
28n 
2 693 
2 <182 
2 295 
2 160 
1 956 
1 680 
4 157 
4 120 
4034 
3 879 
3 752 
3 569 
3 433 
3 188 
3 053 
3 289 
3 208 
3 020 
2m 
2 536 
2 291 
2 045 
1 843 
1 706 
10 416 
10 371 
9 931 
9 349 
8 770 
8 156 
7 638 
6 986 
6 430 
ltalia 
---
A 
93 
8 
43 
9 
9 
12 
22 
14 
8 
15 
32 
37 
35 
37 
38 
43 
36 
31 
so 
53 
43 
54 
58 
68 
80 
92 
10 
2 
II 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
17 
15 
12 
II 
10 
11 
8 
9 
II 
II 
14 
Neder· 
land 
B 
655 
541 
537 
698 
655 
614 
629 
627 
541 
517 
483 
400 
362 
371 
337 
311 
344 
408 
527 
610 
537 
551 
542 
481 
423 
448 
576 
460 
463 
655 
605 
549 
520 
534 
518 
460 
426 
393 
325 
301 
288 
258 
230 
249 
333 
436 
508 
463 
450 
449 
393 
Com-
pine 
Kempen 
---
A 
2 255 
1 582 
476 
2 359 
2 242 
2 082 
1 958 
1 823 
1 582 
1 487 
1 333 
1 189 
1 069 
1 001 
911 
865 
n6 
690 
660 
600 
476 
450 
396 
306 
243 
248 
2 173 
1 485 
426 
2 347 
2 250 
2 128 
1 964 
1 815 
1 690 
1 <185 
1 348 
1 225 
1 080 
979 
901 
829 
785 
696 
623 
576 
521 
426 
406 
357 
271 
200 
207 
Sud Total Zuiden 
--- ---
A A 
4 310 6 565 1960 
1 812 4 394 1961 
874 1 351 1962 
3 598 5 957 VII 1961 
3 458 5 701 VIII 
3 302 5 384 IX 
3 151 5 109 X 
3 003 4 826 XI 
2 812 4 394 XII 
2 656 4 143 I 1962 
2 414 3 747 II 
2 171 3 360 Ill 
1 961 3 030 IV 
1 807 2 808 v 
1 686 2 597 VI 
1 569 2 434 VII 
1 445 2 221 VIII 
1 311 2 002 IX 
1 185 1 845 X 
1 043 1 642 XI 
874 1 351 XII 
844 1 294 I 1%3 
761 1 158 II 
668 974 Ill 
524 766 IV 
4n 726 v 
VI 
4 191 6 364 1960 
2 762 4 247 1961 
832 1 258 1962 
3 660 6 006 VI 1961 
3500 5 749 VII 
3 388 5 515 VIII 
3 204 5 169 IX 
3 069 4 884 X 
2 941 4 631 XI 
2 762 4 247 XII 
2 602 3 950 I 1962 
2 355 3 580 II 
2 115 3 195 Ill 
1 914 2 893 IV 
1 764 2 664 I v 
1 638 2 467 VI 
1 549 2 334 VII 
1 413 2 108 VIII 
1 273 I 896 IX 
1 145 I 721 X 
989 1 509 XI 
832 1 258 XII 
805 1 211 I 1963 
727 I 084 II 
640 912 Ill 
471 679 IV 
441 648 v 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
1 Totale steenkoolvoorroden (einde tijdvak) Stocks totali (fine periodo) 
2 Voorroden op grand, aile kolengrootten (elnde tijdvak) 2 Stocks sui piazzale delle miniere, tutti calibri (fine periodo) 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osserva%ioni" 
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BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestiinde 
t Normalqualitiit: Forderkohle, Stiicke, Nilsse, Feinkohlc (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schla,mm (IE bzw. ME) 
(A) t = t; (B) t SKE 
.. 
1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks 6 terre 
Qua lites march andes: tout-venant, cribies, classes, fines (en fin de periode) 
1 Bas-produits: poussier, mixte, schlamms (en fin de periode) 
(A) t = t; (B) tee 
Gemein- Deutschlcirid (B.R.) France Belgique/Belgii 
schaft i; 
Commu· Ni~der- Total Nord-nauto\ Ruhr Aachen sach$en Saar P.d.C. 
i ~ 
---------
-
---------
A B B B A A 
1960 11 677 3 539 79 57 1 070 4 745 1 309 
1961 tt 377 .. 016 217 5-46 1 160 5 940 903 
1962 6 167 2 389 96 653 650 3 788 494 
1961 VI t4 355 5 011 266 468 1 082 6 828 1 021 
VII t4 131 4 988 248 489 1 119 6 843 955 
VIII 13 702 .. 902 217 509 1 149 6 777 93-4 
IX 11 813 ........ 173 5;1.1 1 174 6 312 860 
X t1 576 .. 275 176 :m 1 253 6 225 925 XI 11 406 .. 365 219 1 2-44 6 358 932 
XII It 377 .. 016 217 546 1 160 5 940 903 
1962 I to 66t 3 no 239 548 1 153 5 711 816 
II tO 110 3 575 305 558 1 120 5 558 805 
Ill 9 599 3300 319 585 1 041 5 245 791 
IV 9 049 3 132 322 578 959 4 991 7H 
v 8435 2 927 307 587 865 4 686 673 
VI 7713 2 611 2n 600 8-48 4 332 56-4 
VII 7512 2 535 253 616 899 4 302 596 
VIII 7 3t9 2 501 218 622 895 4 233 65-4 
IX 6 9t9 2 308 174 624 871 3 977 585 
X 7096 2 555 1-44 642 861 4 201 618 
XI 7 165 2 837 132 657 802 4 428 556 
XII 6 t67 2 389 96 653 650 3 788 -49-4 
1963 I 5 602 2 515 n 664 H3 3 695 446 
II 456) 2 080 51 676 259 3 067 360 
Ill 3 528 1 528 22 '693 145 2 387 226 
IV 
v 
1960 t1 718 646 108 
-
277 1 032 2 715 
1961 tl 685 720 17-4 
-
297 1 190 2 388 
1962 8 855 750 124 
-
450 1 324 1 802 
1961 VI 13 Ott 702 153 
-
308 1 162 2 724 
VII t2 928 707 163 
-
330 I 1 205 2 684 
VIII 11 917 719 178 
-
330 1 227 2 648 
IX 11 435 722 131 
-
329 1 232 2 475 
X t1 076 712 183 
-
321 1 217 2 390 
XI tl 919 711 181 
-
305 1 197 2 380 
XII It 685 720 17-4 
-
297 1 190 2 388 
1962 I It 666 738 170 
-
311 1 218 2 404 
II It 492 741 175 
-
318 1 234 2 418 
Ill It 174 743 176 
-
322 1 242 2 380 
IV tl 043 750 176 
·-
319 1 244 2373 
v tt t62 767 17-4 
-
306 1 245 2 404 
VI tt t7t 780 1n 
-
310 1 260 2 388 
VII tt t45 797 169 
-
Ht 1 307 2372 
VIII tt 039 806 161 
-
376 1 343 2 385 
IX to 614 795 153 
-
40t 1 349 2 288 
X to 03t 782 148 
-
H2 1 373 2 075 
XI 9 453 769 140 
-
450 1 358 1 925 
XII 8 855 750 124 
-
450 1 324 I 802 
1963 I 8 303 741 116 
-
211 1 067 I 714 
II 7 908 733 101 
-
206 1 039 1 596 
Ill 7 400 590 94 
-
201 895 1 454 
IV 
v 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE '11JNEN 
Voorraden op grond , 
Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, ~o'ten, fljnkolen (einde tijdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stolkolen, mixte, slik (elnde tijdvak) 
Lor-
raine 
---
A 
-t-
1 -4-44 
1 136 
593 
1 506 
1 497 
1 436 
1 380 
1 315 
1 2-45 
1 136 
1 039 
998 
979 
930 
890 
837 
797. 
753 
739 
695 
659 
593 
550 
408 
323 
-2-
3 280 
3 177 
2 976 
3 394 
3 427 
3 479 
3 419 
3 384 
3 370 
3 177 
3 211 
3 217 
3 172 
3 196 
3 298 
3 356 
3 360 
3 368 
3 295 
3 184 
3 093 
2 976 
2 883 
2 780 
2 730 
Siehe .. Anmcrkungc.n•· Voir .,Observations" 
Centre· 
Midi 
---
A 
1 243 
t 122 
-487 
1 3t8 
1 290 
1 268 
1 240 
1 261 
1 231 
1 122 
1 044 
1 OH 
1 031 
1 026 
1 016 
978 
935 
906 
849 
741 
612 
487 
351 
231 
199 
2 521 
2 378 
I 769 
2 651 
2 662 
2 649 
2 507 
2 389 
2 338 
2 378 
2 386 
2 368 
2 297 
2 289 
2 325 
2 338 
2 323 
2 271 
2 141 
2 003 
1 892 
1 768 
I 656 
I 569 
I 478 
Neder-ltalia land Cam- Sud Total pine Zuiden Total Kempen 
--- ------ --- --- ---
A A B A A A 
3 996 2 287 1 610 20H 3 644 1960 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 446 1962 
3 846 2 401 1 705 1 6H 3 319 VI 1961 
3 742 2 362 1 6H 1 569 3 182 VII 
3 638 2 310 1 -496 1 478 2 974 VIII 
3 481 1 285 1 348 1 383 2732 IX 
3 501 2 316 1 216 1 313 2 529 X 
3 407 2 309 1 114 1 212 2 326 XI 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 XII 
2 899 1 236 885 924 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 -441 -476 918 VI 
2 329 1 62 398 -421 820 VII 
2 312 1 85 3H 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
1 346 2 162 212 181 393 I 1963 
997 1 167 177 148 325 II 
749 2 148 123 115 238 Ill 
1 82 69 151 IV 
2 92 77 169 v 
·-· 
8 516 7 289 562 2 158 2 720 1960 
7943 1 196 518 I 723 2 241 1961 
6 546 5 110 177 635 812 1962 
8 770 1 254 642 2 046 2 736 VI 1961 
8 773 1 244 636 1 932 2 568 VII 
8 776 1 239 631 1 910 2 541 VIII 
8 401 0 234 616 1 821 2 437 IX 
8 162 1 218 599 1 756 2 355 X 
8 088 1 209 576 1 729 2 305 XI 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 XII 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 544 1 960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 1 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 I 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7 724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 141 288 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 5 110 177 635 812 XII 
6 253 7 105 178 624 819 I 1963 
5 945 7 107 180 579 759 II 
5 662 9 109 149 525 673 Ill 
10 126 402 527 IV 
18 114 364 479 .v 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stocks sui piazzale 
Qualit& mercantile: tout-venant, grigliato, pezzatura, fini (fine periodo) 
2 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vcdi ,Osservazioni" 
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BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
~ ~!l~~~~~ (JE bzw. ME) 
3 Brikettfabriken 
4 Gaswerke 
5 OHentliche Elektrizitiitswerkc 
6 Eisenbahnen · 
7 Eisenschaffende lndustrie 
8 Obrige Industria 
Gemein-
Deutsch· 
Gemein· 
Deutsch-schalt 
land France Belgique Belgie 
schaft 
land France 
Cammu· (B.R.) Commu- (B.R.) 
naute naute 
_,_ 
-2-
1960 17 117 7 ItO 5 562 t 798 2 215 418 
1961 IS 161 5832 5 412 1 560 t 950 373 
1962 18 873 5 101 3 962 1 447 t 940 325 
1961 v 16 444 6 509 5 718 t 702 2 045 372 
VI 16 716 6 571 5 939 1 654 2 097 356 
VII 17 2« 6772 6054 1 658 2 105 365 
VIII 17 507 6 929 6 206 1 623 2064 374 
IX 17 410 6 943 6 188 1 593 2 093 379 
X 16 934 6 773 5 985 1 601 2 094 400 
XI 16 183 6 368 5672 t 602 2 153 424 
XII IS 161 5 832 s 412 t 560 t 950 373 
1962 I 13 352 5 917 s 401 1 576 2 068 368 
II IS 318 5 963 5 393 1 516 2 tOO 376 
Ill IS199 s 901 5 281 1 608 2 167 409 
IV 14 925 s 701 s 182 1 623 t 998 369 
v IS 355 s 693 5524 t 641 1 010 359 
VI t6 161 6 253 5 718 1 655 2 041 396 
VII 16 535 6 637 5 614 1 SH 1 081 411 
VIII 16 936 6 918 s 591 1 572 2 196 419 
IX t6 370 6 884 5 192 1 487 1 051 408 
X IS 687 6 550 4 836 1 524 1 176 396 
XI 14 506 5 851 4 499 1 501 2 187 390 
XII 11 873 5 101 3 902 1 447 t 9-10 325 
1963 I 10 973 4217 3 483 1 228 t 667 2H 
II 9 968 3 765 3 080 1 172 1 449 211 
Ill 4 096 1 258 262 
IV 
-5- -6-
1960 8263 3 259 2 465 1 292 987 449 
1961 7 391 2 683 2604 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1961 v 8 026 2 919 2 785 1 206 913 375 
VI 8 179 2 969 2 921 1 149 848 314 
VII 8 498 3 102 3 049 1147 888 378 
VIII 8 526 3 097 2 159 1 129 9t1 406 
IX 8 146 2 959 3 018 1 125 t 010 437 
X 7 927 2 953 2 837 1 144 t 012 440 
XI 7637 2 838 2 642 1 130 979 398 
XII 7 391 2 683 2 604 1 084 906 338 
1962 I 7 515 2 743 2 665 1 076 908 356 
II 7 505 2 782 2 683 1 049 86] 325 
Ill 7 541 2787 2 648 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 800 314 
v 7 823 2 752 2 901 1 205 826 324 
VI 8 218 2 961 3 046 1 207 871 H8 
VII 8 331 3 113 2 979 1 154 915 374 
VIII 8 463 3 212 2 944 1 139 904 375 
IX 7 996 3146 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 5499 1 889 1 383 880 516 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 105 1 658 771 870 446 254 
IV 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
1 Cokesfabrieken 
3 Briketfabrleken 
4 Gaslabrieken 
5 Open bare electrlsche centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer- en staalindustrle 
8 Overige lndustrldn 
862 
720 
567 
728 
761 
685 
653 
693 
721 
759 
720 
702 
724 
701 
583 
602 
610 
594 
628 
571 
592 
692 
567 
555 
491 
305 
263 
225 
298 
293 
262 
248 
254 
266 
276 
263 
263 
253 
248 
229 
231 
230 
232 
227 
232 
247 
247 
225 
177 
148 
78 
109 
t 000 t 
Bel~ique 
Be gie 
421 
396 
383 
411 
424 
433 
411 
391 
379 
390 
396 
420 
387 
405 
370 
351 
358 
338 
356 
337 
390 
401 
383 
291 
278 
287 
66 
61 
38 
f2 
58 
58 
61 
57 
59 
62 
61 
60 
59 
59 
59 
69 
71 
68 
62 
56 
54 
44 
38 
33 
36 
47 
Siehe ,.Anmerkungcn" Voir .,Observations" 
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STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (en fin de periode) 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomerh 
4 Usines 6 gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Gemein· 
tchaft Deutsch-
land France 
Commu· (B.R.) 
naute 
-3-
328 48 278 
294 27 260 
249 II 227 
354 52 299 
344 38 302 
375 52 319 
379 47 328 
367 39 324 
365 35 325 
328 32 292 
294 27 260 
274 25 244 
283 29 247 
270 23 243 
211 11 206 
108 8 196 
199 6 189 
242 10 227 
153 7 243 
171 7 257 
266 10 250 
145 12 221 
249 11 227 
130 5 116 
9t 1 83 
85 5 64 
-7-
261 98 85 
281 111 104 
330 101 161 
295 129 91 
280 116 88 
268 108 89 
873 121 85 
284 131 as 
344 135 138 
312 122 119 
281 111 104 
291 117 114 
175 99 117 
264 94 115 
296 94 145 
297 95 146 
310 112 144 
322 113 144 
369 130 172 
395 141 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
287 90 131 
305 76 164 
238 72 95 
81 124 
Belgique 
Belgie 
t 
2 
5 
t 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
t 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
5 
5 
4 
1 
10 
18 
17 
19 
22 
22 
19 
20 
18 
16 
18 
17 
19 
20 
19 
17 
16 
18 
13 
15 
18 
18 
19 
19 
20 
19 
24 
28 
Gemein-
schaft 
Commu-
nautt! 
t 223 
909 
773 
t 137 
1 194 
1 169 
t 186 
t 212 
t 165 
t 078 
909 
931 
t 013 
1 011 
991 
t Oll 
t 099 
t 163 
t 217 
t 217 
t 136 
971 
773 
709 
624 
648 
3 850 
3 430 
2 857 
3 674 
3 774 
3 941 
4 137 
4 293 
4017 
3696 
3 430 
3363 
3 179 
3 119 
3 087 
3 159 
3413 
3 480 
3 534 
3 550 
3 314 
3 137 
2 857 
2 666 
2 514 
23« 
Deutsch· 
land France 
(B.R.) 
-4-
864 97 1960 
666 51 1961 
599 27 1962 
843 71 v 1963 
890 H VI 
872 67 VII 
891 67 VIII 
931 64 IX 
881 61 X 
827 60 XI 
666 51 XII 
685 43 I 1962 
767 39 II 
806 36 Ill 
761 36 IV 
770 38 v 
84'1 39 VI 
920 38 VII 
9H 37 VIII 
959 35 IX 
900 36 X 
754 32 XI 
599 27 XII 
551 21 I 1963 
478 21 II 
503 17 Ill 
IV 
-8-
~ m' 1 470 1960 1 410 1961 1 398 1 415 1962 
1 819 1 446 v 1961 
1 888 1 500 VI 
1 895 1 583 VII 
1 993 1 666 VIII 
2 067 1 750 IX 
1 929 1 637 X 
1 727 1 524 XI 
1 6H 1 410 XII 
1 623 1 370 I 1962 
1 585 1 330 II 
1 475 1 290 Ill 
1 415 1 310 IV 
1 385 1 410 v 
1 586 1 460 VI 
1 696 1 400 VII 
1 801 1 340 VIII 
1 850 1 280 IX 
1 709 1 220 X 
1 550 1 160 XI 
1 398 1 100 XII 
1 230 1 100 I 1963 
1 203 1 000 II 
1 H2 600 Ill 
' 
IV 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totale (fine periodo) 
2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Officine da gas 
5 Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industrle 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservozioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I lnlandslieferungen insgesamt 
1 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an don 5ektor ,.lndustric" 
4 Lieferungen insgesamt an den 5ektor ,.Verkehr" 
Gemein-
schaft Deutsch-
land france ltalia 
Commu- (B.R.) 
naute 
-·-1960 156 975 141 788 61 604 to -4-43 
1961 151 611 137 074 61 631 to 906 
1962 159 808 138 895 64 557 11 377 
1961 VI 10 <481 10 793 s 149 918 
VII 19 78t 11 059 4 530 976 
VIII 10 433 11 546 4 5t9 894 
IX 1t 317 11 443 $412 866 
X 11 094 1t 863 s 542 860 
XI 11 199 11 785 s 472 992 
XII 1t 891 11 767 s 248 1 001 
1962 I 13 t07 12 536 $ 630 i 931 II 10 562 1t 025 5 063 903 
Ill 11 489 12 025 5 562 962 
: 
IV 10 574 11 231 4 923 915 
v 1t 435 11 486 5 257 1 018 
VI 1t 015 11 408 $ 098 906 
VII 10 359 11 271 4 958 903 
VIII 10 889 11 434 4 685 979 
IX 10 796 11 082 5 285 851 
X 13 33t 11 854 E 242 1 134 
XI 11 697 11 680 6 104 879 
XII 12 558 11 864 5 751 997 
1963 I 24 t05 12 898 6 219 1 059 
II 11 758 11 982 6 221 763 
Ill 10 179 12 570 2 620 1 028 
IV 1 001 
v •··~~ 
-3-
1960 38 486 20 116 12 529 1 468 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 35 693 18 374 12 376 1 284 
1961 VI 1 860 1 385 t 001 118 
VII 1 717 1 428 853 160 
VIII 1 767 1 468 823 126 
IX 1 99t 1 486 I 026 133 
X 1 999 1 525 t 018 117 
XI 3113 1 649 t 078 125 
XII 3 086 1 592 I 072 as 
1962 I 3113 1 632 I 142 105 
II 3 104 1 640 t 050 75 
Ill 3 156 1 612 I 122 101 
IV 1 868 1 386 1 058 112 
v l 976 1 445 I 085 123 
VI 3 080 I 637 I 020 110 
VII l 647 1 387 898 128 
VIII l 750 1 520 817 111 
IX l 837 1 419 990 94 
X 3 319 1 615 1 097 122 
XI 3 113 1 621 1 094 95 
XII 3 001 1 610 1 000 108 
1963 I 3 165 1 712 1 123 71 
II 3 tot 1 631 1 176 72 
Ill l 401 1 655 . 370 88 
IV ' 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Totale binnenlandse leveringen 
1 Totale leveringen voor omvorming 
l Totale leveringen aan de sektor ,lndustrie'' 
4 Totale leveringen aan de sektor .,Vervoer'" 
Siehe .,Anmerkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Livraisons interieures totales 
1 Livraisons totales pour transformation en energie derivee 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie,. 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgie bourg 
17 792 25 10-4 245 
17 857 24 932 211 
18 -433 26 342 204 
1 436 2 172 18 
1 416 1 783 17 
1 372 2 086 17 
1 444 2 148 15 
1 537 2274 18 
1 676 2 255 19 
1 561 2 299 17 
1 704 2 284 18 
1 436 2 117 15 
1 576 2 351 13 
1 338 2 150 19 
1 487 2 170 19 
1 -422 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 413 2 149 15 
1 745 2 339 16 
1 606 2 409 18 
1 592 2 342 18 
1 550 2 358 18 
1 556 2 220 17 
1 577 2 463 18 
2 381 28 
~ ..... ~ 20 
1 502 2 809 58 
1 167 2 749 50 
1 016 2 565 49 
104 250 3 
85 195 5 
109 238 4 
98 243 4 
92 243 3 
105 253 5 
95 237 4 
lOS 226 3 
77 221 3 
81 235 4 
77 231 4 
93 225 4 
82 226 4 
83 156 4 
82 216 3 
99 198 3 
85 216 5 
92 216 3 
83 196 5 
88 167 4 
69 146 4 
eo 205 4 
220 4 
4 
Voir ,.Observations .. 
Gemein· I 
schaft Deutsch-~ Neder- Bel~i'l~e Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Be g•e bourg 
naute 
-1-
t66 377 96 224 35 418 6572 12 394 15 726 43 1960 
t66 566 95 347 35 826 7 003 12 755 15 590 46 1961 
t73 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 721 42 1962 
13 603 7 598 2 996 604 1 051 1 352 4 VI 1961 
13 387 7 891 2 669 612 1 035 1 188 4 VII 
13 689 8 097 2 727 572 953 1 336 4 VIII 
t<C 118 7 949 3 247 517 1 028 1 377 4 IX 
14 846 8 421 3 270 584 1 097 1 470 5 X 
t<C 507 8 140 3 155 587 1 202 1 418 4 XI 
t4 183 8 154 2 951 634 1 106 1 434 4 XII 
15 311 8 772 3 187 728 1 204 1 418 4 I 1962 
13 65t 7 723 2 927 636 1 012 1 351 3 II 
15 046 8 474 3 297 656 1 119 1 496 4 Ill 
13 657 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 
t1139 8 097 3 025 710 1 030 1 371 4 v 
13 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 4 VI 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
t4 t49 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
t4 034 7 873 3 174 657 956 1 367 3 IX 
15 597 8 317 3 840 763 1 221 1 454 3 X 
14 97t 8 029 3 736 609 1 085 1 509 3 XI 
15 006 8234 3 540 677 1 073 1 480 3 XII 
15 61t 8 777 3 693 741 1 020 1 386 4 I 1963 
14 648 8 115 3 609 491 1 085 1 345 3 II 
u 89t 8 784 1 675 773 1 093 1 564 4 Ill 
IV 
v 
-4-
11 395 7 866 2 708 908 107 761 46 1960 
tt 518 7 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 591 7 021 2314 628 45 561 18 1962 
915 586 208 73 4 53 2 VI 1961 
908 598 181 68 5 53 2 VII 
t 035 700 213 122 4 55 2 VIII 
953 608 213 75 7 49 2 IX 
986 629 211 88 6 54 2 X 
960 594 216 as 5 57 2 XI 
958 599 205 76 6 63 2 XII 
988 654 214 47 7 63 2 I 1962 
876 556 189 70 4 53 3 II 
906 596 207 39 s 59 0 Ill 
855 566 178 55 3 51 2 IV 
977 659 198 60 4 55 2 v 
904 981 193 81 3 45 1 VI 
836 541 192 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 2 38 1 VIII 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 5 41 2 X 
816 573 188 24 4 38 2 XI 
873 596 183 43 3 47 4 XII 
987 663 182 78 3 61 2 I 1963 
860 604 172 25 4 55 2 II 
894 648 114 67 3 59 1 Ill 
48 2 IV 
v 
CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
t Forniture interne totali 
1 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture totali al settore c Industria» 
4 Forniture totali al settore c Trasporti • 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservuzioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Sel bstverbrauch der Zechen 
1 Licferungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Gemein· 
achaft Deuuch· 
land France ltalia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 9613 7 628 1 111 3 
1961 8 881 707-4 1 014 1 
1962 8 170 6 50S 987 1 
1961 VI 681 548 71 0 
VII 637 529 56 0 
VIII 691 565 57 0 
IX 657 534 67 0 
X 686 543 82 0 
XI 732 561 100 0 
XII 803 607 111 0 
1962 I 817 622 111 0 
II 751 568 105 0 
Ill 778 59-f 105 0 
IV 689 545 82 0 
v 662 532 72 0 
VI 641 524 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 481 59 0 
X 662 517 82 0 
XI 708 544 94 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 942 712 134 0 
II 769 572 120 0 
Ill 672 551 48 0 
IV 0 
v 0 
-3-
1960 98 236 59 799 18 141 4 7-48 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1961 VI 8243 4 947 1 530 455 
VII 8 259 5 124 1 373 471 
VIII 8 168 5 078 1 366 431 
IX 8 049 4 916 1 458 396 
X 8 297 5 079 1 498 363 
XI 8 082 4 859 1 523 361 
XII 8 059 4934 1 428 382 
1962 I 8 451 5 094 1 547 491 
II 7 665 4 593 1 420 428 
Ill 8 459 5 089 1 537 438 
IV 7 803 4 814 1 371 453 
v 8 141 4 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 482 438 
VII 8 054 4 930 1 454 493 
VIII 8 055 4 821 t 412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 464 
X 8 231 4 792 1 522 568 
XI 7 832 4 653 t 524 413 
XII 8 040 4 748 1 498 510 
1963 I 8 225 4 987 1 533 511 
II 7562 4 636 1 450 
I 
315 
Ill 7 689 4 916 925 570 
IV I 565 v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leveringen voor omvormlng aan briktttlabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokeslabrieken 
4 Levering en voor omvorming aan gasfabrieken 
Siehe .,Anmerkungen" 
42 
I 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houille 
1 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
l Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines 6. gaz 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem· 
land Belgiii bourg 
4Sof 417 
-452 340 
-
435 345 
-
36 26 
-
34 18 
-35 24 
-
33 22 
-
34 26 
-
37 32 
-
47 37 
-
46 38 
-44 34 
-
43 36 
-
34 28 
-33 26 
-
33 23 
-
32 19 
-
29 26 
-29 24 
-
36 27 
-
40 30 
-41 33 
-
48 47 
-38 38 
-40 33 
-
31 
-
30 
-
5 704 9 844 
-5 928 9 448 
-5 723 9 568 
-
484 827 
-
485 706 
-
471 823 
-478 801 
-
520 837 
-506 833 
-464 850 
-
528 767 
-445 780 
-555 841 
-
399 767 
-
450 802 
-
406 847 
-
447 729 
-532 828 
-
447 795 
-
560 789 
-439 804 
-505 797 
-
451 7-42 
-434 728 
-407 872 
-
-
-
Voir .,Observations" 
Gemein· 
achaft Deutsch· Nedcr- Belgique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naute 
-1-
13 301 s 467 5 661 24 1 135 1 013 
-
1960 
13 069 s 013 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
IS 043 5 752 6 548 49 1 186 t 508 - 1962 
t 153 423 534 2 98 97 
-
VI 1961 
1 035 455 442 2 89 47 
-
VII 
I 127 512 432 1 95 86 
-
VIII 
1 181 519 of70 2 104 87 
-
IX 
t 129 458 488 3 93 88 - X 
t 184 455 524 2 96 106 - XI 
t 149 413 529 6 86 115 
-
XII 
1 267 470 565 5 101 125 
-
I 1962 
978 296 494 4 77 107 
-
II 
t 019 362 457 0 81 118 
-
Ill 
t 210 491 503 2 92 123 
-
IV 
t 299 525 535 2 113 124 - v 
t 131 485 526 0 101 119 
-
VI 
1 210 510 531 0 102 67 - VII 
1 250 534 483 0 105 128 - VIII 
1 305 483 587 8 98 128 
-
IX 
t 509 568 652 10 116 163 - X 
t 440 553 611 6 112 158 
-
XI 
t 325 476 604 11 87 147 
-
XII 
t 417 537 593 11 120 166 - I 1963 
t 361 478 611 12 114 147 
-
II 
t 026 543 151 10 125 196 - Ill 
7 
-
IV 
-
v 
-4-
9 336 6 807 881 1 232 373 
-
43 1960 
8 471 6 448 542 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
674 511 45 90 25 
-
4 VI 1961 
602 457 37 84 21 
-
4 VII 
689 553 36 78 18 
-
4 VIII 
698 554 43 79 19 
-
4 IX 
707 529 46 112 15 
-
5 X 
653 500 41 80 28 
-
4 XI 
696 514 40 105 33 
-
4 XII 
854 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
4 Ill 
689 540 29 101 16 
-
3 IV 
703 547 29 109 14 
-
4 v 
718 582 26 89 17 
-
4 VI 
719 604 21 77 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
594 481 22 68 20 
-
3 X 
624 472 24 96 28 
-
3 XI 
643 517 21 77 25 
-
3 XII 
794 637 23 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 22 86 27 
-
3 II 
807 654 18 121 10 
-
4 Ill 
-
3 IV 
-
3 v 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
1 Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati 
3 Forniture per trasformazione aile cokerie 
4 Forniture per trasformazione aile offici no da gaz 
Zie .,Opmerkingen., Vedi .,OsservClZioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
t Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraltwcrken 
1 Lielerungen zur Veredelung an oflcntliche Elektrizitiitswcrke 
l Lieferungen an die Eisenschaflcnde lndusttie 
4 Lielerungen an die Ubrige lndustrie insge!Clmt 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation pour transformation des centrales electriques minieres 
1 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
l Livraisons a l'industrie siderurgique 
4 Livraisons a !'ensemble des autres industries 
1 000 t 
Gemein· 
schaft Deutsch- Ncder- Belgique land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgie 
naute 
-·-1960 19 590 10 843 6 008 - 1 121 1 619 
1961 20 181 11 018 6 753 
-
1 Ill I 401 
1962 11 786 12 494 7 80-4 
-
1 100 I 387 
1961 VI 1 466 790 .f6.f 
-
99 113 
VII I .f.fO 818 -434 
-
90 98 
VIII 1 551 869 -490 
-
87 106 
IX 2 046 968 862 
-
89 127 
X l 098 I 053 80-4 
-
97 14-4 
XI I 898 1 0-48 633 
-
91 126 
XII 1 81) 1 078 525 
-
97 123 
1962 I I 830 1 098 520 
-
96 135 
II 1 716 I 003 500 
-
90 103 
Ill 2 076 I 136 731 
-
90 119 
IV 1 633 971 -463 
-
92 107 
v 1 551 955 404 
-
91 102 
VI 1 526 902 -438 
-
89 97 
VII t 61) 928 517 
-
93 85 
VIII t 730 999 524 
-
95 Itt 
IX 2 034 1 040 788 
-
8-4 122 
X 2 456 1 190 I 031 
-
97 139 
XI 2 334 I t32 975 
-
92 135 
XII 2 279 I 139 916 
-
86 137 
1963 I 2 487 I 276 955 - 91 165 
II 2 3t9 I 168 912 
-
82 t57 
Ill 1 7t9 I 180 307 
-
89 H3 
IV 
-
130 
v 
-
95 
-l-
1960 l 77-4 2 097 I 409 85 21 136 
1961 3 439 I 820 I 383 95 23 101 
1962 3 656 I 82-4 1 625 79 9 100 
1961 VI 238 105 112 6 5 10 
VII 265 159 89 8 1 6 
VIII 116 HI 69 6 I 8 
IX 283 H5 105 9 5 8 
X 154 127 110 9 I . 8 
XI 264 H5 106 3 I 10 
XII 304 155 127 11 I 9 
1962 I 295 117 154 12 2 9 
II 286 121 H3 II I 9 
Ill 361 185 15-4 6 I 10 
IV 339 165 160 .. 0 7 
v 278 13-4 122 10 I 8 
VI 295 172 110 .. I 7 
VII 264 H7 102 8 0 6 
VIII 262 HI 107 6 I 7 
IX 279 132 130 6 I 9 
X 3t8 153 H7 7 0 8 
XI 34t 16-4 159 6 0 9 
XII llt 179 136 .. I 10 
1963 I 367 184 166 .. I 10 
II 369 169 183 .. I 10 
Ill 200 130 43 8 I 16 
IV II 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Verbruik voor omvorming In de elektrlsche centrales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvormlng ann open bare elektrlsche centrales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrle 
4 Leverlngen aan de overige lndustrie (totaal) 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
18 
20 
I 
2 
I 
2 
1 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Siehe ,-'nmerkungen" Voir ,Observations" 
I: 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Ned or- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-1-
25 914 13 308 4 727 569 4 061 3 250 - 1960 
17 038 13 080 5 019 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 H 678 5 981 I Ill .. 752 .. 259 
-
1962 
2 067 927 -423 57 3-45 315 
-
VI 1961 
2 051 I 027 383 55 350 237 - VII 
2 153 I 085 -403 62 282 321 
-
VIII 
2 t51 992 ..... -47 338 362 
-
IX 
2 6ts 1 302 .fH 106 372 401 - X 
2 690 1 278 -434 ..... -481 353 
-
XI 
2 557 1 215 -429 HI -426 346 
-
XII 
1 889 I -434 517 IH -453 367 
-
I 1962 
2513 I 205 -475 95 377 361 
-
II 
2 734 I 279 540 121 376 418 
-
Ill 
131) 1 102 -426 83 339 3H 
-
IV 
2 .f.f4 1 105 537 96 362 H3 
-
v 
2 471 I 222 -488 51 387 323 
-
VI 
2 255 I 136 -416 -46 434 223 
-
VII 
2 439 I 1-45 -4-42 97 400 355 
-
VIII 
2 326 I 185 -425 80 3H 322 
-
IX 
2 807 I 286 6t3 tt7 -428 363 
-
X 
2 74t I 214 602 9-4 o4H -412 
-
XI 
2 709 I 333 501 86 390 399 
-
XII 
2 698 I 340 599 103 3-43 313 
-
I 1963 
2 710 1 276 6H 78 -428 313 - II 
2 650 I -491 2H 72 461 353 
-
Ill 
-
IV 
I - v 
-.f-
34 7t2 18 019 II 120 1 383 I -481 2 673 35 1960 
32 654 16 611 10 892 I 328 I 1-4-4 2 6-48 32 1961 
32 037 16 550 10 751 I 205 I 037 2 -465 29 1962 
2 626 I 28-4 889 112 99 240 2 VI 1961 
2 466 I 273 76-4 152 85 189 3 VII 
2 543 I 329 754 120 108 230 3 VIII 
2 7t4 I 346 921 117 93 235 2 IX 
2 747 I 402 908 108 91 235 2 X 
2 950 1 505 973 122 10-4 2-43 3 XI 
2 789 I -4-45 945 H 9-4 228 3 XII 
2 911 I 508 988 93 102 217 2 I 1962 
2 612 I 351 907 64 76 212 2 II 
2796 I -42-4 968 95 80 225 3 Ill 
2525 I 216 898 108 77 22-4 2 IV 
I 695 I 308 963 113 92 217 2 v 
2 782 I 462 910 106 81 219 3 VI 
2 380 I 237 796 110 83 150 3 VII 
2 487 I 379 710 105 81 211 2 VIII 
2 526 1 289 860 88 98 189 2 IX 
2811 I -461 951 115 85 208 2 X 
2 788 1 -463 935 89 92 207 2 XI 
2 629 I -410 86-4 75 90 186 2 XII 
2 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
2 731 I -465 993 68 68 136 2 II 
2 202 I 525 327 eo 79 189 2 Ill 
209 2 IV 
2 v 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per trasformazionl delle centrali elettrlche minerarie 
2 Fornlture per trasformazione aile centrali elettriche pubbllche 
3 Fornlture all'lndustrla siderurgica 
4 Fornlture aile altre lndustrle (totale) 
Zie .,Opmerkingen" - Vedi ,.Osservazioni" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
1 Lielerungen an die Glas-, Keramik- und Baustolfindustrie 
1 Lielerungcn an die Chemische lndustrie 
:J L1eterungen an a1e Papierindustrie 
4 Lielerungen an die Zuckerindustrie 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique, des mat. de construction 
1 Livraisons A l'industric chimique 
:J Livraisons A l'industrie du papier 
~ Livraisons au x sucreries 
1 000 t 
Gemein· 
ochaft Deutsch- Neder- Bel~ique land Franco ltalia land Be gii Commu- (B.R.) 
naute 
-1-
1960 9 U7 .. 05-4 2 7-48 862 26-4 1 192 
1961 a 733 3 702 1 860 828 229 1 095 
1962 a su 3 612 2 889 687 203 1 104 
1961 VI 791 325 249 75 22 118 
VII 746 311 249 H 17 94 
VIII 759 324 228 85 19 101 
IX 756 323 239 79 15 98 
X 757 332 237 76 17 93 
XI 756 320 250 73 20 91 
XII 658 283 232 35 19 82 
1962 I 614 249 230 43 21 81 
II 618 264 214 41 12 86 
Ill 705 297 242 56 16 93 
IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 7S7 323 260 50 15 106 
VII 7S7 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 708 310 237 60 16 83 
X 7Sl 324 269 55 17 86 
XI 697 299 2-40 50 17 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 44 
II 208 26 14 35 
Ill 273 -43 17 73 
IV 105 
v 
-3-
1960 3 259 1 535 1 271 5 269 179 
1961 3 140 1 450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 487 1 264 2 191 163 
1961 VI l]] 105 90 0 23 14 
VII 110 107 86 0 17 9 
VIII 116 114 63 
-
27 11 
IX 267 123 99 0 31 13 
X 173 119 118 0 22 13 
XI 279 122 120 0 23 13 
XII 170 123 111 0 21 15 
1962 I 296 139 118 0 23 15 
II 163 115 115 0 18 15 
Ill 306 141 124 0 25 15 
IV 1-40 108 100 0 19 12 
v 1 .... 110 106 0 15 13 
VI 197 167 103 
-
13 14 
VII liS 103 95 0 7 9 
VIII lU 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 H 
X 187 137 118 0 16 16 
XI 268 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 12 H 
1963 I 290 1-40 116 0 18 16 
II 139 0 16 13 
Ill 127 0 19 15 
IV I H v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Leveringen aan de glas-, keramlsche- en bouwmaterialenindustrlo 
l Levering en aan de chemlsche industrle 
3 Leveringen aan de paplerlndustrie 
4 Leverlngen aan de suikerlndustrle 
Luxem-
bourg 
18 
19 
18 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe •. Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein- Deutsch-
ochaft land Neder- Belgi'lue Luxem-(B.R.) France ltalia land Belg1i bourg Commu-
naute 
-1-
6 754 .. 663 1 527 252 81 231 
-
1960 
6 ]]3 .. 333 1 -403 245 77 272 
-
1961 
6119 .. 302 1 361 229 44 282 
-
1962 
494 338 108 16 7 25 
-
VI 1961 
455 335 H 2-4 7 14 
-
VII 
461 326 89 17 7 23 
-
VIII 
490 321 123 17 6 23 
-
IX 
473 307 116 19 6 25 
-
X 
Sll 346 123 22 7 24 
-
XI 
SS8 361 126 27 9 34 
-
XII 
614 -419 14-4 20 5 27 
-
I 1962 
S46 365 135 15 3 28 
-
II 
S54 360 , .... 20 3 27 
-
Ill 
-496 326 117 25 3 25 
-
IV 
Sl4 360 116 23 4 22 
-
v 
Sl9 385 99 17 5 23 
-
VI 
435 300 98 19 .. 14 
-
VII 
669 363 84 16 3 23 
-
VIII 
4S9 323 97 15 3 20 
-
IX 
SOl 349 112 13 .. 26 
-
X 
523 373 110 12 2 25 
-
XI 
S49 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 436 124 15 3 24 
-
I 1963 
424 17 2 30 
-
II 
464 12 6 33 
-
Ill 
21 
-
IV 
-
v 
-4-
I 714 781 I 730 5 50 146 - 1960 I 445 561 710 8 29 136 - 1961 1 lll 499 555 10 27 129 
-
1962 
179 60 99 1 2 17 
-
VI 1961 
163 H 70 3 5 11 
-
VII 
119 91 103 0 8 17 
-
VIII 
158 68 72 1 2 16 
-
IX 
us .78 37 0 3 17 
-
X 
161 89 51 1 5 16 
-
XI 
63 28 26 0 3 7 
-
XII 
10 4 10 
- -
6 
-
I 1962 
17 2 4 0 0 10 
-
II 
21 2 8 2 0 9 
-
Ill 
86 6 70 0 0 10 
-
IV 
149 32 100 1 4 12 
-
v 
161 54 87 1 8 13 
-
VI 
160 74 66 1 9 10 
-
VII 
174 H 77 2 2 19 
-
VIII 
140 74 so 
-
2 14 
-
IX 
117 77 29 
-
1 11 
-
X 
Ill 71 -40 
-
2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 
u .. 3 
- -
6 
-
I 1963 
0 0 0 8 
-
II 
7 
- -
9 
-
Ill 
-
0 IV 
v 
CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mat. da costruzione 
l Forniture all' industria chimica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Fornicure agli zucchcriflcl 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.OsservCl1ioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen- und Seeschillabrt 
3 Lieferungen on Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons ~ Ia navigation interieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et ~ l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemeln· I schaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu• (B.R.) 
naut6 I 
_,_ 
1960 11 771 7 -406 2 681 892 
1961 11 Ill 6 986 2 517 933 
1962 10 3)) 6 834 2 307 617 
1961 VI 891 560 206 72 
VII 877 575 180 67 
VIII 1 004 615 212 121 
IX 911 585 21~ 74 
X 956 603 211 87 
XI 931 574 ~~ 84 XII 913 578 75 
1961 I 961 637 21, 46 
II 853 5-40 18 69 
Ill 878 575 207 38 
IV 840 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 881 564 193 80 
VII 813 526 190 59 
VIII 819 553 186 51 
IX 773 528 186 23 
X 863 574 197 50 
XI 804 555 188 23 
XII 857 580 183 46 
1963 I 967 648 18l 77 
II 841 589 17~ 25 Ill 873 631 11 ' 67 
IV 
v 
-3-
1960 11 637 4732 8 473 1 423 
1961 ll 015 4 436 8670 1 513 
1962 15 419 4 966 9 29.6 1 472 
1961 VI 1 9SJ 351 716 121 
VII 1 712 335 680 129 
VIII 1 750 391 621 73 
IX 1 989 -407 754 133 
X 2 014 410 Btl 69 
XI l 178 434 797 195 
XII 2 167 426 775 203 
1962 I 2 148 431 854 47 
II 1 815 307 695 120 
Ill l 000 318 702 165 
IV I 980 450 700 109 
v 2 106 306 771 124 
VI 2 105 317 781 135 
VII 1 954 428 771 86 
VIII 2 094 434 ,98 175 
IX l 051 388 m 83 
X 2 389 391 887 158 
XI 2 443 485 856 150 
XII 2 393 491 809 169 
1963 I l 818 673 954 169 
II l 851 738 990 175 
Ill l 045 576 393 100 
IV 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Levering en aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen· en zeeseheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel 1!11 kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
Siehe ,.Anmerkungen" 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gie bourg 
8 739 46 
8 655 23 
7 550 18 
1 52 2 
1 52 2 
1 54 2 
1 48 2 
1 53 2 
1 56 2 
1 62 2 
0 61 2 
1 52 3 
0 57 0 
0 51 2 
0 54 2 
0 44 1 
I 37 1 
37 1 
35 1 
1 -40 1 
1 37 1 
1 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 58 1 
47 7 
3 257 4 654 98 
3 329 4 985 93 
3 994 s 595 96 
239 457 9 
254 307 7 
266 390 7 
273 416 6 
301 425 8 
318 427 8 
296 460 7 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
281 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
322 478 7 
-405 541 8 
384 559 10 
380 537 8 
387 637 8 
354 565 7 
-406 542 8 
521 9 
10 
Voir ,.Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique land France ltalia Luxem-
Commu• (B.R.) land Belgie boutg 
naute 
-2-
614 460 27 16 99 22 
-
1960 
406 285 16 12 79 14 
-
1961 
159 190 7 11 38 14 - 1962 
33 25 2 1 4 1 
-
VI 1961 
31 23 1 1 5 1 
-
VII 
31 25 1 1 4 1 
-
VIII 
31 23 1 1 6 1 
-
IX 
ll 26 0 1 5 1 - X 
18 20 1 1 4 1 
-
XI 
30 21 1 1 5 1 
-
XII 
16 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
23 16 1 1 3 1 
-
II 
18 21 0 1 4 l 
-
Ill 
15 10 0 1 3 1 
-
IV 
20 15 0 1 3 1 
-
v 
11 17 0 1 3 1 
-
VI 
1l IS l 1 3 1 
-
VII 
10 7 0 0 2 0 
-
VIII 
8 5 0 0 3 0 
-
IX 
24 18 0 1 4 1 
-
X 
1l 18 0 1 3 1 
-
XI 
18 14 0 1 2 2 
-
XII 
10 15 1 1 1 1 
-
I 1963 
18 15 0 0 2 1 
-
II 
21 17 
-
0 2 1 
-
Ill 
1 
-
IV 
-
v 
-4-
4 355 2 282 1 342 9 74 647 
-
1960 
4 104 2 174 1 254 9 68 600 
-
1961 
4 011 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
263 130 97 0 2 34 
-
VI 1961 
237 130 80 0 1 14 
-
VII 
lll 204 80 0 5 43 
-
VIII 
412 263 100 0 6 42 
-
IX 
360 173 122 1 8 56 
-
X 
410 211 Ill 1 8 66 
-
XI 
396 202 117 1 9 67 
-
XII 
412 207 128 1 11 64 
-
I 1962 
356 194 99 1 9 54 
-
II 
416 221 129 1 8 57 
-
Ill 
310 181 95 1 5 38 
-
IV 
273 137 96 0 4 36 
-
v 
114 114 81 0 3 26 
-
VI 
247 131 88 0 3 24 
-
VII 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
413 238 125 1 II 48 
-
II 
114 167 8 1 7 41 
-
Ill 
32 
-
IV 
-
v 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture aile ferrovie 
2 Forniture alia navigazione interna e marittima 
3 Forniture per_ consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Consegne al personate 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osservazloni .. 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) 
1 Untertagec>rbeiter 
2 Obertagearbeiter 
3 Untertage· und Obertagearbeiter 
Deuuchl)Ad (B.R.) 
A I B 
1960 3,16 3,41 
1961 3,48 3,74 
1962 3,83 4,09 
1960 4 3,35 3,61 
1961 1 3,34 3,59 
2 3,40 3,66 
3 3,57 3,83 
4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,94 
3 3,99 4,25 
4 4,05 4,31 
1963 1 4,01 4,27 
1960 2,35 
-
1961 2,59 -
1962 2,78 
-
1960 4 2,51 
-
1961 1 2,50 ~ 
2 2,54 
-3 2,63 
-4 2,68 
-
1962 1 2,64 
-2 2,70 
-3 2,87 
-4 2,93 
-
1963 1 2,91 
-
1960 2,93 3,11 
1961 3,23 3,41 
1962 3,52 3,71 
1960 4 3,12 3,30 
1961 1 3,10 3,28 
2 3,16 3,34 
3 3,30 3,49 
4 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 
4 3,n 3,91 
1963 1 3,69 3,88 
France 
Fir 
-1-
3,24 
3,39 
3,63 
3,25 
3,32 
3,35 
3,39 
3,48 
3,54 
3,62 
3,65 
3,n 
3,82 
-1-
2,42 
2,54 
2,73 
2,42 
2,49 
2,52 
2,57 
2,60 
2,65 
2,71 
2,77 
2,80 
2,90 
-3-
2,98 
3,11 
3,34 
2,98 
3,05 
3,07 
3,12 
3,19 
3,25 
3,32 
3,37 
3,42 
3,50 
1 Ouvriers du fond 
1 Ouvriers du jour 
3 Ouvriers du fond et du jour 
ltalia Nederland (Sulcis) 
Lit Fl 
270,61 3,20 
283,97 3,45 
303,54 3,65 
279,42 3,19 
269,12 3,32 
284,96 3,31 
283,36 3,48 
299,04 3,54 
263,22 3,64 
320,31 3,56 
311,11 3,60 
325,19 3,70 
332,69 3,87 
195,67 1,95 
220,86 2,23 
242,69 2,38 
199,59 1,98 
214,41 2,16 
218,38 2,14 
217,75 2,26 
233,25 2,26 
225,54 2,33 
246,51 2,29 
245,62 2,39 
252,19 2,43 
259,34 2,55 
242,80 2,74 
258,87 3,00 
277,20 3,17 
249,11 2,75 
247,64 2,89 
257,92 2.88 
257,22 3,04 
273,10 3,07 
248,08 3,15 
289,46 3,09 
281,60 3,14 
291,41 3,22 
295,21 3,38 
MINES DE HOUILLE 
Solaire horaire moyen (solaire direct) 
Belgique/ 
Belgii 
Fb 
44,13 1960 
45,29 1961 
48,89 1962 
44,58 4 1960 
44,25 1 1961 
45,00 2 
45,77 3 
46,28 4 
47,63 1 1962 
48,17 2 
49,09 3 
50,68 4 
51,25 1 1963 
I 
29,65 1960 
30,10 1961 
32,82 1962 
29,71 4 1960 
29,30 1 1961 
29,95 2 
31,06 3 
30,19 4 
31,41 1 1962 
32,32 2 
33,64 3 
34,05 4 
34,68 1 1963 
39,72 1960 
40,60 1961 
44,01 1962 
40,09 4 1960 
39,68 1 1961 
40,40 2 
41,16 3 
41,29 4 
42,66 1 1962 
43,38 2 
44,35 3 
45,70 4 
46,26 1 1963 
A - Ohne Bergmannsprlimle. -Non comprls Ia prime du mineur. - Exclusief mijnwerkerspremie. -Non compreso il premia di minatare. 
B - Einschl. Bergmannsprlimie. - Y compris Ia prime du mineur.- lnclusief mijnwerkerspremie.- Compreso il premia di minatare. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemlddelde bruto-lonen per uur (direkte Ionon) 
1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbeiders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,,Observations .. 
1 Operai all'interno 
1 Operai all'esterno 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solorio orario medio (salario diretto) 
3 Operai a.ll'interno e all'esterno 
Zie .. Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
(Am Ende des Zeltraumes) 
Gemeln: 
Deutschland (B.R.) 
' ' 
IChaft 
Commu· I Aathen I Nieder· I naute Ruhr •e~~=hsen 
'' I!
I 
1960 MD 548,1 246,4 20,9 : 6,2 
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1961 VI 504,1 231,5 19,6 5,0 
VII 499,0 229,2 19,-f : ~:~ VIII 496,0 228,0 19,4 
IX 491,1 226,5 19,3 4,9 
X 490,3 225,2 19,2 4,9 
XI 488,9 224,6 19,2 .f,9 
XII 488,5 22.f,2 19,2 .f,9 
1962 I 485,9 223,2 19,2 4,8 
II 483,4 221,9 19,1 4,8 
Ill 480,1 219,7 19,1 4,8 
IV 476,5 117,3 18,9 4,8 
v 4n,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461,1 207,5 16,8 4.6 
XII 461,1 207,3 16,8 4.8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4.8 
II 460,1 207,2 17,0 ,4,8 
Ill 458,0 206,2 17,1 .~.8 
IV 453,-4 20-4,1 16,9 4,8 
v 450,3 202,3 16,7 4,8 
STEENKPLENHIJNEN 
EHectieve sterkte ondergrondse arbeidere 
(Einde tiJdvak) 
Siehe .,Anmerkungen" 
I I Saa.r Total 
Nord· 
P.d.C. 
35,4 309,0 77,4 
31,9 288,0 73,0 
28,5 265,5 72,3 
31,9 288,0 72,8 
31,6 285,2 72,0 
31,4 283,7 72,1 
31,2 281,9 72,0 
30,9 280,2 71,9 
30,7 279,4 72,3 
30,5 278,8 73,1 
30,2 277,4 72,3 
29,6 275,4 72,0 
29,2 272,9 72,2 
29,0 270,0 72,0 
28,7 266,9 71,9 
28,4 264,0 72,6 
28,1 261,3 72,5 
27,8 259,1 71,9 
27,5 257,4 71,4 
27,3 256,3 71,6 
27,2 256,2 72,6 
27,1 256,0 73,1 
27,0 256,1 72,5 
26,9 255,9 72,7 
26,7 254,8 72,-4 
26,6 252,5 71,6 
26,4 250,2 71,7 
Voir ,.Observations" 
1000 
France 
ltalia 
Lor· I Centre· I Total raine Midi 
23,7 28,8 130,6 2,6 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
21,8 25,5 120,6 2,4 
21,7 25,2 119,3 2,4 
21,5 25,0 119,0 2,4 
21,4 25,0 118,0 2,4 
21,-f 2.f,9 118,6 2,4 
21,4 24,7 118,7 2,3 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 2.f,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,4 2.f,1 117,8 2,2 
21,4 2-t,O 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,-t 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117.1 1,8 
21,0 22,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 115,5 1,7 
20,9 22,7 115,4 1,7 
Zie ,Opmerkingen" 
Neder· 
land 
28,8 
27,4 
26,3 
27,5 
27,2 
27,1 
26,9 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,6 
26,5 
26,4 
26,3 
26,1 
25,9 
26,0 
26,0 
26,1 
26,4 
26,3 
26,4 
26,4 
26,1 
26,1 
HINES DE HOUILLE 
Ouvriers inscrits au fond 
(En fin de p~riode) 
Belgique/Belgii 
Cam pine I Sud I Kempen Zuiden Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
24,3 41,-f 65,7 VI 1961 
l.f,O 40,9 64,9 VII 
23,7 40,1 63,8 VIII 
23,4 39,6 63,0 IX 
23,3 39,1 62,4 X 
23,3 38,5 61,8 XI 
23,3 37,9 61,2 XII 
23,5 37,6 61.1 I 1962 
23,5 37,-f 60,9 II 
23,5 37,0 60,5 Ill 
23,4 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,-t 35,8 59,2 VII 
23,4 35,-f 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 3.f,5 57,6 IV 
23,2 33,9 56,9 v 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratori iscritti all'lnterno 
(A fine periodo) 
Vedi ,.Osservazioni" 
47 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvricrs Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises mini~res Employes techniques 
g~~:i~~: Arbeiter AmEnde insgesamt des Zeitraumes 
unter Uber Zu- unter ilber Zu-sam men samme:n Tage Tage Indus· Total Tage Tage 
Total tries des Total annexes ouvriers 
au fond au jour fond et au fond au jour fond et jour jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
1960 523,6 200,8 724,5 52,4 776,9 JJ,7 JJ,S 67,4 
1961 487,8 188,4 676,2 52,6 728,8 32,8 34,1 66,9 
1962 460,6 178,0 638,6 52,1 690,7 31,1 JJ,S 65,7 
1961 2 503,5 193,7 697,1 51,8 750, I 33,3 34, I 67,4 
3 492,1 191,3 683,5 51,6 736,1 JJ,O 34, I 67,1 
4 487,8 188,4 676,1 51,6 728,8 31,8 34, I 66,9 
1962 1 479,8 185, I 664,9 51, I 717,0 31,6 33,9 66,5 
2 469,1 184,0 653, I 51,9 705,0 31,6 3l,9 66,5 
3 459,8 180,8 640,6 51,1 691,7 31,4 3J,7 66, I 
4 460,6 178,0 638,6 51, I 690,7 31,1 :u.s 65,7 
1963 I 457,6 - 175,5 63J,I 51,9 685,0 31,1 33,6 65,7 
RUHR 
1960 238,2 86,8 325,1 30,5 355,6 13,2 15,5 28,8 
1961 224,2 83,5 307,7 28,4 336, I 13,1 15,5 28,6 
1962 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1961 2 231,5 85,9 317,4 28,7 346,1 13,2 15,6 28,8 
3 226,5 84,6 311 '1 28,4 339,5 13,1 15,5 28,6 
4 224,2 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1962 1 219,7 81,9 301,6 27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
2 212,5 81,7 294,2 27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 
3 207,8 79,4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
4 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1963 1 206,2 76,4 282,6 27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
AACHEN 
1960 20,1 5,9 26,0 1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 
1961 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1961 2 19,6 5,9 25,5 1,8 27,3 1,2 1.1 2,3 
3 19,3 5,9 25,2 1,7 26,9 1,1 1,1 2,2 
4 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
2 18,2 5,8 24,0 1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
3 17,3 5,5 22,8 1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
4 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1.1 1,1 2,2 
1963 1 17 ,I 5,1 22,2 1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 
Arbeiders Operai Bedienden 
Mijnbedrijven Technisch 
Eserclzio di miniera lmpiegati tecnici 
Aan het 
einde van Overige 
het tijdvak bedrijven Totaal 
onder- boven- Totaal onder- boven- Totaal 
grands grands . lndustrie Totale grands grands 
interno Totale I collegate Totale esterno interno csterno 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve oterkte van arbeidero en beambten 
Siehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations .. Zie .. Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 
Total des ouvriers et employes inscrits 
Employes 
Sonstige An-
An· gestellte 
gestellte insgesamt 
Aut res Total 
employes des 
employes 
30,6 98,0 
29,4 96,3 
18,6 94,3 
19,9 97,3 
29,8 96,9 
19,4 96,3 
29,4 95,9 
19,3 95,8 
28,9 95,0 
18,6 94,3 
28,1 93,8 
14,0 42,8 
13,6 42,2 
13,2 41 '1 
13,9 42,7 
13,8 42,4 
13,6 42,2 
13,5 41,9 
13,6 42,0 
13,4 41,5 
13,2 41 '1 
12,9 40,8 
0,9 3,0 
0,8 3,1 
0,8 3,0 
0,8 3,1 
0,8 3,1 
0,8 3,1 
0,8 3,1 
0,8 3,1 
0,8 3,1 
0,8 3,0 
0,8 3,0 
lmp'egati 
Niet 
technisch Totaal 
Altri Totale 
impiegati 
Arbeiter 
u. An· 
gestellte 
insgesamt 
Total des 
ouvriers 
et 
employes 
874,9 
825,1 
785,0 
847,4 
833,0 
815,1 
811,9 
800,8 
787,7 
785,0 
778,8 
39a,4 
378,3 
351,1 
388,7 
381,9 
378,3 
371,4 
364,0 
356,5 
354,1 
350,8 
30,7 
29,8 
26,6 
30,4 
30,0 
29,8 
29,6 
28,7 
27,5 
26,6 
26,8 
Arbeiders 
en 
bedicnden 
samen 
Totale 
degli 
operai e 
impiegati 
En fin 
de periode 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
A line 
periodo 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli opera) e impiegati iscritti 
Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOH LENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesomt 
Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprlsu mlnleres 
AmEnde 
des Zeitraumes 
unter Uber Z~· 
Tage Tage SClmlnen 
Total 
fond et au fond au jour jour 
1960 5,3 1,9 7,2 
1961 4,9 1,8 6,7 
1962 4,8 1,7 6.5 
1961 2 5,0 1.8 I 6,8 
3 4,9 1,8 '6,7 
.. -4,9 1,8 6,7 
1962 1 -4,8 1,8 6,6 
2 -4,8 1,8 6.6 
3 4,8 1,8 6,6 
.. -4,8 1,7 ; ,,5 
1963 1 4,8 1,7 i'-5 
1960 33,3 11,9 45,3 
1961 30,5 9,1 39.6 
1962 27,1 8,9 36,0 
1961 2 31,9 9,5 41,-4 
3 31,2 9,4 40,6 
4 30,5 9,1 39,6 
1962 1 29,2 9,1 38,3 
2 28,4 9,3 37,7 
3 27,6 9,1 36.7 
4 27,1 8,9 36,0 
1963 1 26,7 8,7 35,4 
1960 297,0 106,5 403,5 
1961 278,8 100,3 379,1 
1962 256,0 93,9 349,9 
1961 2 288,0 103,1 391,1 
3 281,9 101,7 383,6 
4 278,8 100,3 379,1 
1962 1 272,9 98,6 371,5 
2 264,0 98,5 362,5 
3 257,4 95,8 353,2 
4 256,0 93,9 349,9 
1963 1 254,8 91,9 346,7 
1960 7-4.8 29,5 104,3 
1961 73,1 27,8 100,9 
1962 73,1 26,7 P9,8 
1961 2 72,8 28,6 101,5 
3 72,0 28,1 100,1 
4 73,1 27,8 100,9 
1962 1 72,2 27,5 U.7 
2 72,6 27,2 u.s 
3 71,5 26,9 P9,4 
4 73,1 26,7 P9,8 
1963 1 72,4 26,3 U.7 
STEENKOLENHIJNEN 
Ellectleve sterkte van arbeldera en beambten 
': 
Slehe .,Anmerkungen" 
1 000 
Ouvriers Angestellte 
Sonstige Arbeiter 
Technische Angestellte 
Employh techniques 
Betriebo lnsgesClmt 
unter- Uber Zu· 
Indus· Total Tage Tage sClmmen 
tries des Total annexes ouvrlers fond et au fond au jour jour 
NIEDERSACHSEN 
0,2 7,4 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,9 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
1,3 -46.6 2,0 2,2 -4,2 
3,4 -43,0 2,0 2,5 -4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 -4,4 
3,4 -44.8 2,1 2,5 -4,6 
3,3 43,9 2,1 2,5 -4,6 
3,4 -43,0 2,0 2,5 4,5 
3.3 -41,6 2,0 2,5 -4,5 
3.2 -40,9 2,0 2,6 4,6 
3,2 39,9 1,9 2,6 -4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,-4 
3,1 38,5 1,9 2,-4 -4,3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
33,7 437.2 16,8 18,7 35,5 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
33,9 425,0 16,6 19,4 36,0 
33,6 417.2 16,5 19,3 35,8 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,9 -404,4 16,3 19,2 35,5 
32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 
32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
NORD • PAS • DE • CALAIS 
4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 
4,6 105,5 -4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,6 106,1 4,5 5,1 9,6 
4,6 104.7 -4,5 5,0 9,5 
4,6 105,5 4,5 -4,9 9,4 
4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 -4,9 9,4 
4,5 102,9 -4,5 4,8 9,3 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,4 103,1 4,5 -4,8 9,3 
Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" 
HINES DE HOUILLE 
Total des ouvrier1 et employ& lnscritl 
Employ& 
Arbeiter 
u. An· 
Sonstlge An· 
gestellte 
An· gestellte 
insgesClmt 
En fin 
gestellte insgesClmt de p6riode 
TotCll des 
TotCll ouvrien Autres et 
employo!s des employ6s employ& 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,6 2 1961 
0,3 0,7 7,5 3 
0,3 0,7 7,5 .. 
0,3 0,7 7,-4 1 1962 
0,3 0,7 7,-4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
2,2 6,-4 53,0 1960 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,9 6,5 51.3 2 1961 
1,9 6,5 50,4 3 
1,9 6,-4 -49,4 .. 
1,9 6,-4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 .. 
1,9 6,2 -44,7 1 1963 
17,5 53,0 490,2 1960 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 433,6 1962 
17,0 53,0 478,0 2 1961 
16,9 52,7 469,9 3 
16,7 52,5 465,0 4 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 .. 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
-4,2 13,8 1n,s 1960 
-4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
-4,1 13,7 119,8 2 1961 
4,1 13,6 118,3 3 
4,1 13,5 119,0 4 
-4,0 13,4 117,6 . 1 1962 3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116.1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrlttl 
Vedl .,OsservCIZioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Grubenbetrlebe Technische Angestellte 
Entreprises mlni~res Employes techniques 
Sonsti~e Arbeiter AmEnde Betrle e insgesamt des Zeitraumes 
unter Dber Zu· unter Dber Zu-
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men 
Total tries des Total 
fond et annexes ouvriers au fond au jour fond et au fond au jour jour jour 
LORRAINE 
1960 23,0 11,1 34,1 3,3 37,3 1,9 2,6 4,5 
1961 21,4 10,7 32,1 3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
1962 21,2 10,0 31,2 3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
1961 2 21,9 10 6 32,5 3,5 36,0 1,9 2,7 4,5 
3 21,4 10.7 32,1 3,6 35,7 1,9 2,7 4,6 
4 21,4 10,7 32,1 3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
1962 1 21,4 10,5 31,9 3,8 35,7 1.9 2,8 4,7 
2 21,3 10,4 31,7 3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3 21,1 10,1 31,2 3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
4 21,2 10,0 31,2 3,7 34.9 1,9 2,8 4,7 
1963 1 21,0 9,9 30,9 3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
CENTRE· MIDI 
1960 26.8 12,9 39,6 2,0 41,6 1,9 1,9 3,9 
1961 24,5 12,0 36,5 1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1962 23.1 11,3 34,4 1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1961 2 25,5 12,5 38,0 2,0 39,9 1,9 1,8 3,7 
3 25,0 12,1 37,1 1,9 39,0 1,8 1,8 3,6 
4 24,5 12,0 36,5 1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1962 1 24,1 11,8 35,9 1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
2 23,7 11,6 35,3 1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
3 23,3 11,4 34,7 1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
4 23,1 11,3 34,4 1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1963 1 22,9 11,2 34,1 1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
1960 124,6 53,4 178,0 9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
1961 119,0 50,5 169,5 10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
1962 117,4 48,0 165,4 10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
1961 2 120,2 51,7 171,9 10,1 182,0 8,3 9,5 17,8 
3 118,4 51,0 169,4 10,1 179,5 8,2 9,5 17,7 
4 119,0 50,5 169,5 10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
1962 1 117,8 49,7 167,5 10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
2 117,6 49,2 166,8 10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
3 115,9 48,4 164,3 10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
4 117,4 48,0 165,4 10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
1963 1 116,3 47,4 163,71 10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
IT ALIA 
1960 2,2 0,9 3,1 0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
1961 2,0 0,9 2,9 0,3 3.2 0,2 0,1 0,3 
1962 1,7 0,8 2,5 0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
1961 2 2,1 0,9 3,0 0,3 3,3 0,2 0,1 0,3 
3 2,0 0,9 2,9 0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
4 2,0 0,9 2,9 0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
1962 1 
• 
2,0 0,9 2,9 0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
2 1,9 0,8 2,7 0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
3 1,8 0,8 2,6 0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
4 1,7 0,8 2,5 0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
1963 1 1,6 0,8 2,4 0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve oterkte van arbeldert en beambten 
5iehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" 
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MINES DE HOUILLE 
Total des ouvrlers et employis lnscrits 
Employis 
Arbeiter 
u. An-
gestellte 
Sonstige An- insgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt de p~riode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employis des employes 
employes 
1,5 6,0 43,3 1960 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41.1 1962 
1,5 6,0 42,0 2 1961 
1,5 6,1 41,8 3 
1,5 6,1 41,9 4 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,7 5,5 47,1 1960 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,6 5,3 45,2 2 1961 
1,6 5,2 44.2 3 
1,5 5,1 43,6 4 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
7,2 25,0 207,7 2 1961 
7,2 24,9 204,4 3 
7,1 24,8 204,5 4 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,2 0,5 3,8 2 1961 
0,2 0,5 3,7 3 
0,2 0,5 3,7 4 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,3 1 1963 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli opera! • lmplegatl lscrittl 
Vedi .,Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises minleres Employh techniques 
Sonstige Arbeiter AmEnde Betriebe insgesamt des ZeitrCiumes 
unter Uber Zu· unter Ober Zu· 
TCigo TCige sammen Indus- TotCII TCigO TCigO sam men 
TotCII tries des TotCII 
fond et annexes ouvrien fond et CIU fond CIU jour jour CIU fond CIU jour jour 
NEDERLAND 
1960 28,2 15,2 of3,5 7,6 51,1 1,9 2,8 of,8 
1961 26,7 14,8 off,5 7,7 of9,2 1,9 3,0 4,9 
1962 26,of 1of,9 off,3 8,0 of9,3 2,0 3,1 5,1 
1961 2 27,5 14,8 of2,3 7,5 of9,9 1,9 2,9 4,8 
3 26,9 14,9 .ff,8 7,6 of9,of 1,9 3,0 of,9 
4 26,7 14,8 off,5 7,7 of9,2 1,9 3,0 of,9 
1962 1 26,6 14,7 off ,3 7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 
2 26,3 14,7 off,O 7,7 of8,7 2,0 3,0 5,0 
3 26,0 15,1 off ,1 7,9 of9,0 2,0 3,1 5,1 
4 26,4 14,9 off ,3 8,0 of9,3 2,0 3,1 5,1 
1963 1 26,5 15,0 off ,5 7,9 49.4 I 2,0 3,2 5,2 
CAMPINE· KEMPEN 
1960 2S,7 9,3 35,0 0,4 35,3 2,5 1,0 3,5 
1961 23,3 8,8 32,1 0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
1962 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1961 2 24,3 8,9 33,2 0,4 33,6 2,5 1,0 3,5 
3 23,4 8,9 32,3 0,4 32,7 2,5 1,0 3,5 
4 23,3 8,8 32,1 0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
1962 1 23,5 8,1 31,6 0,5 32,1 2,4 1,0 3,4 
2 23,3 8,0 31,3 0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 
3 23,5 8,2 31.7 0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 
4 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1963 1 23,3 7,9 31,2 0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
SUD • ZUIDERBEKKENS 
1960 45,9 15,5 61,4 0,6 62,0 3,9 1,3 5,3 
1961 37,9 13,2 51,1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
1962 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
1961 2 41,4 H,3 55,7 0,6 56,3 3,8 1,2 5,0 
3 39,6 13,9 53,5 0,6 54,1 3,7 1,2 4,9 
4 37,9 13,2 5,1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
1962 1 37,1 13,1 50,2 0,6 50,8 3,4 1,1 4,5 
2 36,0 12,8 48,8 0,6 49,4 3,4 1 '1 4,5 
3 35,4 12,4 '47,8 0,6 48,4 3,3 1,1 4,4 
4 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
1963 1 35,1 12,4 47,5 0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE· BELGIE 
1960 71,6 24,81 96,4 0,9 97,3 6,5 2,3 8,8 1961 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1962 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1961 2 65,7 23,2 88,9 1,0 89,9 6,3 2,2 8,5 
3 63,0 22,8 85,8 1,0 86,8 6,2 2,2 8,4 
4 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1962 1 60,5 21,2 81,7 1' 1 82,8 5,8 2,1 7,9 
2 59,3 20,8 80,1 1,0 81,1 5,8 2,1 7.9 
3 58,8 20,6 79,of 1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
4 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1963 1 58,4 20,3 78,7 1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve aterkte van arbelders en beambten 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie ,.Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 
Total des ouvriers et employ~• lnscrits 
Employh 
Arbeiter 
u. An· 
gestellte 
Sonstige An· insgesamt 
An· gestellte En fin 
gestellte insgesamt de p~riodo 
TotCII des 
ouvriers 
Aut res TotCII et 
employes des employes 
employh 
2,8 7,6 58,6 1960 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,6 57,5 2 1961 
2,8 7,7 57,1 3 
2,8 7.7 56,9 4 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56,6 2 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3• 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
1,1 4,61 39,9 1960 1,1 ,  37,1 1961 
1,0 4,4 36,4 1962 
1,1 4,6 38,2 2 1961 
1,1 4,6 37,3 3 
1,1 4,6 37,1 4 
1,0 4,4 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 2 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,7 7,0 69,0 1960 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,6 6,6 62,9 2 1961 
1,6 6,5 60,6 3 
1,6 6,2 57,9 4 
1,6 6,1 56,9 1 1962 
1,6 6,1 55,5 2 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
2,8 11,6 108,9 1960 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,7 11,2 101' 1 2 1961 
2,7 11,1 97,9 3 
2,6 10,8 95,0 4 
2,7 10,6 93,4 1 1962 
2,7 10,6 91,7 2 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e lmpiegati lscrittl 
Vedi .,OsservClZioni" 
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KOHLENPREISE 
t Prelse In $ ie Tonne 
2 Index, 1953 = 100 
Arten Sorten Qua litEs Sortes 
Kwclliteit Soorten Qualitc\ Penatura 
Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Nolx 3 
Anthraclet Noten 3 
Antracltl Noell 
Map,erkhole Nuss 3 
Ma gres Noix3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Deml-gras Noix4 
Hallvette kool Noten 4 
Semi-grass! Noel 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noixl 
Vlamkolen Noten 2 
A lung a fiamma Noel 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noci 5 
Fettkohle lew. Felnk. od. 
okslelnkohle 
Gras fines lav6es ou 
fines c\ coke 
Vetkolen gewassen fitk. 
ol cokesfljn 
Grassl fini lavati e 
finl dacoke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Noten 
Coke Grosso 
Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Noix3 
Anthraclet Noten 3 
Antracitl Noci 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Nolx 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noell 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix 4 
Hallvette kolen Noten 4 
Semi-grassl Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noixl 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga fiamma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flambanu Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noci 5 
Fettkohle lew. Felnk. od. 
oksfeinkohle 
Gras fines lav6es ou 
fines c\ coke 
Vetkolen gewassen fitk. 
Grassl 
of cokesfljn 
finllavatle 
finl dClcoke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Noten 
Coke Grosso 
STEENKOLEN PRIJ%EN 
t Prijs In $/t 
2 Index, 1953 = 100 
Fest~estellt am: 
0 serv6 le: 
Tijdstip: 
Osservato II: 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4 1963 
1.7.1963 
1 .4 1961 
1 4 1962 
1 .4 1963 
1.7.1963 
1 .4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1 .4.1961 
1 .4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1 .4 1961 
1 .4.1962 
1.4 1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4 1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4 1962 
1 .4 1963 
1.7.1963 
1.4 1961 
1.4 1962 
1.5.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
1.4.1961 
1.4.1962 
1.4.1963 
1.7.1963 
Slehe .,Anmerkungen" 
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Ruhr Aachen 
26,76 31,32 
30.48 31.32 
31,25 32.16 
31,25 31,16 
23,16 25,08 
24,00 25,08 
24,60 25,80 
28,06 25.80 
16,56 17,76 
16,56 17,76 
16,97 18,24 
16.97 18,24 
15,36 
-15,36 
-15,74 
-15.74 
-
15.00 
-15,00 
-15,62 
-15,62 
-
15,19 16,74 
15,19 16,74 
15,58 17,16 
15,58 17,16 
20,03 21,92 
20,03 21,92 
20.54 22.56 
20,54 22,56 
1 Prix en $ Ia tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Saar Nederland 
-1-
-
29.01 
-
29,01 
-
30,52 
-
30.52 
-
27,62 
-
27,62 
-
29,01 
-
29,01 
-
16,09 
-
16,09 
-
16.09 
-
16,09 
16,75 
-16.75 
-17,52 
-17,52 
-
14,76 
-15.00 
-15,72 
-15,72 
-
16,44 13,88 
16,44 13,88 
16,80 14,50 
16,80 14,50 
22.80 19,75 
22,80 19.06 
22 80 19.61 
22,80 19,61 
Comr.tolr 
Be ge 
34.60 
34,60 
37,10 
37,10 
31,60 
31,60 
33.10 
33.10 
17,60 
17,60 
19,40 
19,40 
16.40 
16.40 
16.80 
16,80 
15.00 
15.00 
15,80 
14,40 
14,40 
14,60 
14,60 
-2-
117 130 
134 130 
137 134 
137 134 
120 122 
124 122 
145 125 
165 125 
121 119 
121 119 
124 122 
124 122 
115 
115 
118 
118 
114 
114 
118 
120 121 
120 121 
123 124 
123 124 
131 133 
131 133 
135 136 
135 136 
Voir .,Observations" 
134 
134 
141 
141 
128 
128 
134 
134 
112 
112 
112 
112 
94 
94 
98 
98 
108 
110 
116 
121 104 
121 104 
124 108 
124 108 
112 119 
112 115 
112 118 
112 118 
1 Prenl In $ per tonnelata 
2 lndlcl, 1953 = 100 
Zle .,Opmerklngen" 
125 
125 
134 
134 
114 
114 
120 
120 
107 
107 
118 
118 
95 
95 
98 
98 
100 
100 
105 
101 
101 
103 
103 
PRIX DU CHARBON 
lndEpendants 
Belges 
Nord/ 
Pas-de-Calais Lorraine 
34,60 28,98 
-34,60 30.40 
-35,20 30,40 
-31,61 
-
30.60 26,95 
-30,60 28,37 
-31,00 28.37 
-29.58 
-
17,60 16.00 
-
-
16.00 
-
-
16.00 
-
-
18.03 
-
----16,40 16,41 15.50 
16,40 17.02 15,50 
16,60 17.02 16.11 
16.60 17,62 17.73 
15.00 14 89 14,18 
15.00 14,89 14 19 
15.20 14,89 14,18 
15,50 14,79 
15,30 14,08 14,18 
14,60 14,08 14,18 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
19.66 21,48 
19,66 21,48 
20.26 21.99 
20,26 21,99 
109 
114 
114 
119 
101 
107 
107 
112 
95 
95 
95 
107 
92 87 
95 87 
95 90 
99 94 
94 102 
94 102 
94 102 
98 112 
98 112 
103 117 
103 117 
105 106 
105 106 
108 108 
108 108 
PRE%%1 DEL CARBONE 
Vedl ,.Osservazlonl" 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Heratellung und Bestilnde 
t Hentellung 
2 Bestllnde bel den Brlkettfo.brlken (JE bzw ME) 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 
le~nd 
Commu• (B.R.) 
naut6 
1960 n 916 5 566 
1961 n 601 5 137 
1962 15 787 5 939 
1961 VI 1 2.08 -4-45 
VII 1 013 -4-49 
VIII 1 177 528 
IX 1 2.-4-4 539 
X 1 176 .. n 
XI 1 261 -468 
XII 1 215 -426 
1962 I 1 341 481 
II 999 297 
Ill 1 081 376 
IV 1 316 512 
v 1 367 538 
VI 1 287 -495 
VII 1 236 517 
VIII 1 302 550 
IX 1 338 503 
X 1 581 593 
XI 1 549 578 
XII 1 390 -498 
1963 I 1 592 562 
II 1 469 501 
Ill 1 092 562 
IV 1 429 535 
v 1 607 552 
STEENKOOLBRIKETTEN 
Produktle en voorraden 
1 Produktle 
France lte~lia 
' 
'' 
-t-r 
6 073 2.7 
6 083 n 6 936 
557 2 
-421 2 
-458 1 
500 3 
511 3 
578 2 
577 3 
615 5 
504 .. 
-491 3 
577 1 
577 3 
560 1 
537 3 
503 2 
598 I~ 
682 9 
671 10 
631 12 
715 12 
675 10 
192 12 
565 5 
710 1 
2 Voorre~den bij de brlketle~brleken (elnde tljdve~k) 
Neder- Bel~lque 
IGnd Be gii 
1 181 1 079 
1 188 1 164 
1 250 1 602 
103 101 
9-4 -49 
100 89 
109 92 
97 92 
101 113 
91 120 
106 133 
81 113 
86 125 
97 128 
120 130 
106 12-4 
109 71 
111 136 
103 139 
122 175 
118 111 
92 15a 
127 116 
119 163 
133 193 
123 199 
139 205 
t Production 
AGGLOHERES DE HOUILLE 
Production et atoclu 
2 Stocks o.ux fo.brlques d'o.gglomErb (en fin de pEriode) 
1 OOOt 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln• 
achalt Deutsch-
le~nd France 
Commu• (B.R.) 
naut6 
2.83 5 237 
2.92. 1 256 
91 5 75 
2.-4-4 11 191 
2.57 5 208 
2.63 6 212 
296 5 2-45 
333 7 278 
335 7 285 
2.91 7 256 
329 1 203 
216 10 186 
270 35 213 
192 8 167 
159 6 136 
U4 .. 1H 
U6 6 1H 
140 6 118 
138 7 117 
146 9 125 
U6 8 118 
91 5 75 
98 9 75 
64 1 -42 
52 .. 31 
1 Produzlone 
Neder· Bel~l~ue Luxem· ltGiia le~nd Beg I bourg 
-2-
81 1 33 - 1960 11 18 - 1961 0 .. 5 
-
1962 
1 H ll 
-
VI 1961 
7 H ll 
-
VII 
8 15 23 
-
VIII 
7 13 27 
-
IX 
5 13 29 
-
X 
1 13 28 
-
XI 
0 11 18 
-
XII 
0 11 11 
-
I 1961 
1 11 9 
-
II 
0 9 11 
-
Ill 
1 8 8 
-
IV 
2 8 1 
-
v 
1 8 1 
-
VI 
1 a 6 
-
VII 
1 a 7 
-
VIII 
1 6 7 
-
IX 
1 5 6 
-
X 
0 5 5 
-
XI 
0 4 5 
-
XII 
0 9 5 
-
I 1963 
0 9 5 
-
II 
1 9 1 
-
Ill 
5 9 8 
-
IV 
2 1 
-
v 
AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone e atocks 
2 Stocks presso le fe~bbrlche dl Ggglomere~tl (fine perlodo) 
Slehe ,.Anmerkungen" .- Voir ,0 bserve~tlons" Zle ,.Opmerklngen" Vedi ,.OsservCizlonl" 
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I: 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Einfuhr 
I Bezuge aus der Gemeinschalt 
l Einfu hr a us dritten Liindern 
3 Bezuge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezuge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Receptions· Importations 
t Receptions en provenance de Ia Communaut' 
l Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d' Allemagne (R. F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
nautili 
-t-
1960 969 217 372 136 133 
1961 1 016 215 403 131 113 
1962 1 185 375 482 1« 129 
1961 VI 91 18 41 13 7 
VII 81 23 31 9 7 
VIII 81 26 17 11 7 
IX 95 28 39 9 6 
X 80 17 36 10 6 
XI 94 20 38 18 8 
XII 98 17 38 17 8 
1962 I 103 17 40 20 12 
II 55 7 20 7 8 
Ill 49 15 11 3 9 
IV 87 26 32 5 11 
v 111 33 49 14 11 
VI tl3 36 45 9 9 
VII tit 37 41 11 10 
VIII Ill 32 48 14 13 
IX 120 38 47 13 9 
X 148 48 55 21 11 
XI 140 47 52 15 12 
XII 117 39 41 12 14 
1963 I tit 31 41 16 10 
II 98 31 37 7 8 
Ill 113 « « 8 14 
IV 141 40 60 6 l2 
v 56 72 23 
-3-
1960 315 
-
53 104 133 
1961 338 
-
66 110 118 
1962 364 
-
80 118 123 
1961 VI 18 
-
7 12 7 
VII l2 
-
5 8 7 
VIII 25 
-
6 10 7 
IX 13 
-
6 8 6 
X 23 
-
6 8 6 
IX 29 
-
4 14 8 
XII 33 
-
5 14 8 
1962 I 40 
-
10 16 12 
II 19 
-
3 5 8 
Ill 15 - 2 2 9 
IV 16 
-
6 4 11 
v 35 
-
8 12 11 
VI 17 
-
8 7 9 
VII 19 
-
6 10 11 
VIII 30 
-
8 13 13 
IX 31 
-
7 12 9 
X 38 
-
8 16 11 
XI 34 
-
8 11 11 
XII 35 
-
7 11 13 
1963 I 31 
-
7 11 10 
II ll 
-
6 5 8 
Ill 31 
-
7 7 13 
IV 38 
-
8 6 20 
v 
-
7 19 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer. lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
l lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (8.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
Bel~lque Luxem· 
Be gii bourg 
102 9 
154 9 
147 9 
11 1 
11 0 
10 1 
12 1 
10 1 
11 1 
18 1 
13 1 
12 1 
11 1 
11 1 
13 1 
13 0 
11 1 
12 1 
12 1 
13 1 
13 I 
11 1 
12 1 
14 1 
12 1 
13 1 
14 1 
21 4 
40 4 
36 6 
1 0 
1 0 
2 0 
3 1 
2 0 
3 0 
6 1 
2 1 
3 0 
3 0 
3 1 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 1 
Slohe ,.Anmerkunve11" Voir .,Observations" 
S4 
Gemeln· 
IChaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgii bourg 
naute 
-l-
55 
-
45 10 
-
0 
-
1960 
55 
-
16 39 
- - -
1961 
77 
-
39 l2 
-
16 
-
1962 
- - - - -
-
-
VI 1961 
- - - - - - -
VII 
18 
- -
18 
- - -
VIII 
1 
- -
1 
- - -
IX 
l 
-
1 1 
- - -
X 
4 
-
3 1 
- - -
XI 
3 
-
2 1 
- - -
XII 
6 
-
1 5 
- - -
I 1962 
7 
-
6 1 
- - -
II 
0 
- - - - - -
Ill 
- - - - - - -
IV 
l 
-
2 0 
- - -
v 
4 
-
4 0 
- - -
VI 
5 
-
4 1 
- - -
VII 
I 
-
1 
- -
1 
-
VIII 
5 
-
3 1 
- - -
IX 
7 
-
1 4 
-
1 
-
X 
18 
-
3 6 2 7 
-
XI 
14 
-
13 4 
-
8 
-
XII 
9 
-
4 1 1 2 
-
I 196 
ts 
-
9 
-
2 4 
-
II 
14 
-
10 
-
1 3 
-: Ill 
5 
-
2 
-
1 2 IV 
-
1 1 v 
-4-
480 212 181 5 
-
80 1 1960 
522 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 
-
110 0 1962 
45 17 19 0 
-
9 0 VI 1961 
49 22 19 
- -
9 
-
VII 
46 25 12 
- -
9 0 VIII 
55 28 19 
- -
9 0 IX 
« 16 19 0 
- 8 0 X 
45 19 17 0 
-
8 0 XI 
45 16 17 
-
12 0 XII 
46 15 17 0 
-
11 
-
I 1962 
23 7 10 0 
-
9 0 II 
17 15 5 0 
-
8 
-
Ill 
45 25 11 0 
-
9 
-
IV 
10 32 19 
- -
9 0 v 
66 35 16 0 
-
10 
-
VI 
61 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
61 31 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 14 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 17 0 
-
9 0 IV 
64 35 19 0 
-
10 0 v 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Arrivi dalla Com unite\ 
1 lmportazioni dai Paesl terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R. F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
:lie .,Opmerklngen" Vedl .,Osurva1loni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lieferungen • Ausfuhr 
I Lieferungen an die Gemeinschaft 
1 Ausfuhr in dritte Ldnder 
3 Lieferungen nach Deutschland (BR) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belgien 
Gemein-
schaft Deutsch· 
land France 
Co mum- (B.R.) 
naute 
-1-
1960 969 326 11 
1961 1 009 330 16 
1962 1 171 359 23 
1961 VI 91 25 1 
VII n 20 1 
VIII 91 26 1 
IX 91 23 1 
X 75 23 1 
XI 9~ 28 3 
XII 95 33 3 
1962 I 95 39 2 
II 51 18 1 
Ill 53 16 1 
IV 91 28 0 
v 114 34 3 
VI 111 27 2 
VII 106 31 1 
VIII 115 37 1 
IX 115 32 2 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 114 32 
IV t41 29 
-v 174 32 0 
Gemeln· 
Neder- Bel~ique 
land Be gii 
472 I 160 
505 ISS 
587 302 
47 18 
.... 7 
52 12 
51 16 
41 11 
H 19 
41 19 
40 H 
15 8 
31 5 
46 18 
63 24 
58 25 
' $9 14 
$5 ! 32 48 42 
I 
$9 I ..... 
$9 I 42 
.... 
I 34 
49 ! 21 
51 19 
59 I 33 
54 58 
72 70 
1 000 t 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder-land 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-1-
75 35 22 
68 30 20 
85 38 25 
4 1 1 
5 2 1 
8 3 2 
7 3 3 
9 4 3 
8 4 3 
8 4 2 
10 3 2 
7 2 2 
4 2 2 
3 2 1 
5 2 1 
5 "2 2 
6 3 2 
9 4 3 
8 4 3 
10 5 2 
9 5 2 
8 4 2 
9 4 2 
8 4 3 
6 3 2 
4 1 2 
9 4 2 
Gemeln-
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisans • Exportations 
I Livraisons A Ia Communaut6 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons A I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livralsons A Ia France 
5 Livraisons A l'ltalie 
6 livraisons aux Pays-Bas 
7 Livraisons A Ia Belgique 
Gemein- Gemeln-
schaft Neder- Belgique schaft 
Commu- land Belgiii Commu· 
naute naute 
-3-
no 215 5 361 
117 207 10 396 
375 307 67 483 
11 19 2 41 
19 19 0 18 
30 29 1 31 
16 25 1 38 
16 16 0 33 
19 18 1 40 
17 16 2 35 
14 13 0 40 
7 7 1 18 
18 18 
-
13 
17 26 1 35 
36 35 1 50 
35 33 1 46 
34 33 1 l7 
36 31 5 50 
41 26 IS 47 
46 30 16 56 
47 32 15 50 
34 23 11 41 
30 27 3 37 
33 27 6 :n 
43 34 9 45 
45 28 17 6l 
57 36 21 76 
Gemeln· 
Deutsch- Neder- Belgique land 
(B.R.) land Belgii 
-4-
53 173 135 1960 
66 191 139 1961 
79 179 115 1962 
7 20 15 VI 1961 
4 17 7 VII 
6 15 10 VIII 
6 18 H XI 
5 18 10 X 
5 19 16 XI 
5 H 16 XII 
10 17 13 I 1962 
2 10 6 II 
2 5 5 Ill 
6 11 17 IV 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 18 13 VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 18 25 XI 
6 H 21 XII 
6 H 17 I 1963 
5 H 12 II 
7 16 22 Ill 
8 17 39 IV 
7 23 46 v 
schaft Deutsch- Neder- Bel~ique schaft Deutsch· Belgique schaft Deutsch· Neder• land France 
Commu· (B.R.) la11d Be gil 
naute 
-5-
1960 134 108 t1 
-1961 117 106 16 
-
1962 139 111 22 4 
1961 VI 10 9 1 0 
VII 8 6 1 0 
VIII 13 12 1 0 
IX 9 7 1 0 
X II 9 1 0 
XI 18 H 3 0 
XII t8 H 3 0 
1962 I 16 13 2 0 
II 6 4 1 0 
Ill 3 1 1 0 
IV 7 6 0 0 
v t4 11 3 0 
VI to 8 2 0 
VII 13 1t 1 1 
VIII 15 13 1 0 
IX 15 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI 15 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 0 
IV 9 2 
- ' 
0 
v 10 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Levering en • Uitvoer 
t Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalien 
6 Leverlngen naar Nederland 
7 Leveringen naar Belgiii 
15 
5 
1 
0 
-1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-0 
0 
-
-
-
-
-
Commu· 
naute 
140 
113 
131 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
8 
11 
8 
9 
11 
t1 
9 
11 
t4 
to 
t2 
t1 
11 
11 
9 
t4 
t7 
14 
Siehe .. Anmerkungenu Voir ,Observations" 
i' 
land land France 
(B.R.) Belgoi Commu- (B.R.) land 
naute 
-6- -7-
140 0 lOt 22 79 0 1960 
113 0 143 41 102 0 1961 
126 6 133 36 96 1 1962 
7 0 9 2 7 
-
VI 1961 
7 
-
9 2 8 
-
VII 
7 
-
9 2 7 
-
VIII 
6 
-
II 3 8 
-
IX 
6 
-
10 3 7 
-
X 
6 
-
9 2 7 
-
XI 
8 
-
t7 5 11 
-
XII 
12 
-
13 3 10 
-
I 1962 
8 0 II 3 9 
-
II 
9 
-
10 3 7 
-
Ill 
11 
-
t1 3 8 
-
IV 
12 0 11 3 8 
-
v 
9 0 II 3 9 
-
VI 
1t 0 tO 3 8 
-
VII 
13 1 II 3 7 
-
VIII 
9 1 to 3 7 
-
IX 
11 1 11 3 8 
-
X 
10 2 11 3 9 
-
XI 
10 1 tO 3 7 
-
XII 
10 0 11 3 7 
-
I 1963 
8 1 t1 3 9 
-
II 
12 2 12 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 t6 3 13 
-
v 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
1 Forniture alia ComunitA 
2 Esportazionl verso I Paesi terzl 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Vassl 
7 Forniture al Belgio 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lnlondslieferungen lnsgesomt 
2 Selbstverbrouch der Brikettfobriken 
3 Lleferungen on die Eisenschollende Industria 
4 Lleferungen on die Dbrlge Industria lnsgesomt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvroisons lnt6rleures totoles 
2 Consommotion propre des fobriques d'ogglomErh 
3 Llvrolsons cl l'industrie sid6rurglque 
4 Livroisons cl !'ensemble des outres Industries 
t 000 c 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem· lond France ltalia 
Commu• (B.R.) lond Belgii bourg 
nauc6 
-t-
1960 t4 107 5 428 6 630 175 822 1 043 9 
1961 13 592 4 991 6 456 199 no 1 167 9 
1962 ts 993 5 918 7 601 225 n-4 1 467 9 
1961 VI t lOS 435 602 14 62 91 1 
VII 1 ODS 455 433 10 55 51 0 
VIII 1 171 523 479 31 54 83 1 
IX t 208 543 504 12 63 84 1 
X t 137 460 512 16 60 89 1 
XI 1 255 455 607 25 61 106 1 
XII 1 257 406 641 22 58 129 1 
1962 I t 403 457 705 30 75 136 1 
II t 010 282 545 12 62 118 1 
Ill 1 020 347 474 7 64 128 1 
IV 1 38S 535 654 6 63 126 1 
v 1 652 538 653 16 67 119 1 
VI 1 311 504 628 12 56 111 0 
VII 1 239 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 185 541 547 16 67 114 1 
IX 1 330 504 634 19 63 109 1 
X 1 576 597 n1 33 n 145 1 
XI 1 569 588 730 32 n 147 1 
XII 1 427 509 686 28 60 143 1 
1963 I 1 621 556 782 29 83 170 1 
II 1 494 506 732 18 76 160 1 
Ill 1 111 575 256 19 86 173 1 
~EI IV 1 423 543 627 8 89 154 1 v 1 601 572 781 9 88 149 1 
-3-
1960 74 29 22 - - 20 3 
1961 60 21 19 
- -
16 4 
1962 42 12 15 - - 14 2 
1961 VI s 2 1 - - 2 0 
VII 5 2 2 
- -
1 0 
VIII 4 2 1 - - 4 0 
IX 5 1 2 - - 5 0 
X 4 1 1 - - 1 0 XI 4 1 1 - - 2 0 
XII 5 2 2 - - 1 0 
1962 I 6 2 2 - - 2 0 
II 4 1 1 - - 1 0 
Ill 5 1 2 - - 1 0 
IV 3 1 1 - - 1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 
- -
1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 - - 1 0 
XI 2 0 1 
- -
1 0 
XII 2 0 1 
- -
1 0 
1963 I 4 0 2 
- -
1 0 
II 3 1 1 
- -
1 0 
Ill 2 0 0 
- -
1 0 
IV 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Totole blnnenlondso loverlngen 
2 Eigenverbrulk von de briketfobrleken 
3 Leverlngen oon do ijzer· en stoollndustrle 
4 Levering en oon de overlge lndustrlo (totool) 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
56_ 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Belgl'luo Luxem· land France ltolio 
Commu· (B.R.) lond Belg•i bourg 
naut6 
-2-
94 20 33 
-
11 31 
-
1960 
92 16 29 - 16 31 - 1961 
125 15 55 - 20 35 - 1962 
6 1 1 
-
1 3 
-
VI 1961 
s 1 2 
-
1 1 
-
VII 
6 1 2 - 1 2 - VIII 
9 2 2 
-
3 2 
-
IX 
9 1 2 
-
3 2 
-
X 
9 1 2 
-
2 3 
-
XI 
9 1 3 - 1 4 - VII 
tt 1 4 
-
2 4 
-
I 1962 
12 1 6 
-
1 3 
-
II 
10 1 3 - 2 4 - Ill 
12 1 6 - 2 3 - IV 13 1 8 - 1 3 - v 
ts 1 10 - 2 2 - VI 
11 1 7 - 2 1 - VII 
8 1 4 
-
1 2 
-
VIII 
8 1 1 
-
2 2 
-
IX 
8 1 2 - 2 3 - X 9 1 2 
-
2 3 
-
XI 
8 1 2 
-
1 4 
-
XII 
tt 2 3 
-
1 6 
-
I 1963 
10 2 3 - 1 5 - II 
8 2 1 - 1 4 - Ill 
-
1 3 
-
IV 
v 
-4-
295 143 88 
-
·a 56 0 1960 
270 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
24 10 8 
-
1 5 0 VI 1961 
19 10 7 
-
0 3 0 VII 
n 10 7 
-
1 2 0 VIII 
24 11 7 
-
0 1 IX 
23 10 7 
-
1 5 0 X 
21 10 6 
-
1 5 0 XI 
20 9 6 
-
1 5 0 XII 
23 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
16 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
23 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 
21 10 6 
-
1 4 
-
IX 
18 6 7 
-
1 5 0 X 
17 5 6 
-
1 4 
-
XI 
14 5 5 
-
0 4 
-
XII 
14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
' 
4 1 
-
0 3 0 Ill 
IV 
v 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture Interne totoli 
2 Consumo lnterno delle lobbricho di ogglomerotl 
3 Fornlturo oll'industrlo slderurglco 
4 Fornlture olle oltre Industria (totole) 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl .,Osservo.zlonl" 
I 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
1 Lleferungen Cln die GIClS-, KerCimik- und BCiustoffindustrle 
2 Lieferungen Qn die EisenbCihnen 
3 Lieferungen Qn die Binnen- und SeeschiffCihrt 
4 Lieferungen Cln HCiushCIIte, HCindel und KleinverbrCiucher 
5 OeputCite 
'! 
CONSOHHATION D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
1 LivrCiisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
2 LivrCIIsons aux chemins de fer 
3 Livraisons <\ Ia navigation lnterieure et maritime 
4 Llvraisons aux foyers domestiques, au commerce et <\ l'artlsanat 
S Llvralsons au personnel 
1000 t 
Gemeln· Gemeln. Gemeln· Oeuuch· schaft Deuuch· Belgl~ue schaft Deuuch- Belgique schaft Belgique land France land France land France 
Commu· (B.R.) Belg i Commu. (B.R.) Belg1i Commu• (B.R.) Belg1i 
naut6 naut6 naut6 
I 
-1- -2- -3-
1960 123 38 52 32 604 151 
1961 112 29 53 29 SIS 89 
1962 94 22 42 28 416 44 
1961 VI 11 3 5 3 56 6 
VII 8 2 4 2 52 6 
VIII 9 3 4 2 44 6 
IX 9 2 5 3 43 7 
n X 9 2 4 ; 3 37 6 
; ' XI 8 2 3 3 36 6 
r~ XII 8 2 3 3 35 6 
1962 I 9 2 3 3 31 7 
II 7 2 3 2 29 5 
Ill 8 2 4 3 29 4 
IV 9 2 4 2 38 5 
v 8 2 4 2 47 6 
VI 10 3 4 2 48 5 
VII 7 2 4 I 1 46 5 
VIII 8 2 3 3 37 1 
IX 8 2 3 2 35 1 
X 7 1 4 3 30 1 
XI 6 1 3 2 28 1 
XII 5 0 2 2 26 2 
1963 I 5 0 3 2 27 4 
II 0 1 29 4 
Ill 1 2 8 1 
IV 
v 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder• Belgique Luxem· land France lto.lia land Belg1i bourg Commu• lB.R.) 
nout6 
-4-
1960 t2 040 4 732 5 766 174 653 711 5 
1961 tt 773 4 457 5 ~34 203 635 837 5 
1962 14 163 5 401 6 89 217 640 1 106 7 
1961 VI 1 059 396 526 H 54 69 0 
VII 887 431 364 10 -47 H 0 
VIII 1 040 -480 -422 34 45 59 0 
IX 1 061 501 435 13 52 60 1 
X 976 416 441 16 46 59 0 
XI 1 086 406 537 25 48 70 1 
XII 1 091 364 569 22 44 90 1 
1962 I 1 233 404 640 30 62 97 1 
II 869 241 481 12 51 83 1 
Ill 864 304 412 7 50 91 0 
IV 1 246 499 591 6 49 100 1 
v 1 259 512 579 16 58 94 1 
VI 1 166 468 550 12 48 87 0 
VII 1 104 481 506 15 48 54 0 
VIII 1 115 469 484 16 58 88 1 
IX 1 9tt 466 567 19 52 86 0 
X 1 408 549 656 30 59 112 1 
XI 1 396 540 659 27 58 111 1 
XII 1 313 466 664 28 48 106 1 
1963 I 1 418 498 712 28 67 121 1 
II 1 317 461 658 17 62 120 1 
Ill 1 013 331 2-46 19 76 140 1 
IV 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leveringen aan de giClS·, keramlsche· en boiiWmaterlalenindustrle 
2 Leveringen aan de spoorwegen : 1 
3 Leveringen Clan de blnnen- en zeescheepvailrt 
4 Leverlngen Clan huisbrCind, handel en klelnindustrie 
5 Leverlngen aan personeel 
Slehe ,.Anmerkungen'' Voir ,.Observations" 
393 1 61 31 3 11 17 1960 366 $ 60 26 4 6 16 1961 
338 ~ 44 25 4 3 18 1962 
45 ~"5 2 0 1 1 VI 1961 
40 6 2 0 1 1 VII 
32 6 2 0 0 1 VIII 
31 5 2 0 0 2 IX 
26 ] 5 2 0 0 1 X 
26 5 2 0 0 1 XI 
25 4 2 0 0 2 XII 
20 5 2 0 0 1 I 1962 
18 5 2 0 
-
2 II 
20 5 2 0 
-
2 Ill 
29 4 2 1 0 1 IV 
36 4 2 0 1 2 v 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 2 0 0 1 VII 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 2' 0 - 1 I 1963 
20 4 1' 0 1 II 
3 4 2 0 
-
1 Ill 
!I IV v 
Gemeln· 
Deuuch-schaft Neder· Bel~lque Luxem-land France ltalia land Be g1i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-5-
873 321 295 - 110 147 - 1960 
845 278 302 
-
111 154 - 1961 
894 276 310 
-
107 200 
-
1962 
49 15 20 
-
7 7 
-
VI 
41 15 17 
-
7 .. 
-
VII 
56 19 19 
-
8 10 
-
VIII 
63 22 24 
-
8 9 
-
IX 
8l 27 31 
-
10 15 
-
X 
97 30 35 
-
10 21 
-
XI 
95 28 3l - 12 24 - XII 
98 29 35 
-
11 23 
-
I 1962 
85 25 30 
-
10 19 
-
II 
88 27 30 
-
11 21 
-
Ill 
64 20 21 - 11 12 - IV 54 16 20 
-
7 11 
-
v 
45 13 18 - 5 9 - VI 
4l 15 17 
-
6 6 
-
VII 
54 17 17 
-
7 13 
-
VIII 
66 19 25 ...,... 8 H 
-
IX 
100 34 34 
-
10 22 
-
X 
101 33 34 
-
11 25 
-
XI 
" 
30 29 
-
11 27 - XII 
127 41 39 
-
14 34 
-
I 1963 
ttl 35 35 
-
13 28 - II 
59 23 4 - 9 23 - Ill 
IV 
v 
CONSUHO Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture all'ind. vetraria, della ceramlca, del mat. dl costruzlone 
2 Fornlture aile ferrovle 
3 Fornlture alia navlgazlone lnterna e marlttlma 
4 Fornlture per consuml domestic!, commercia, artlglanato 
5 Consegne al personale 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
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STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
t Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesumt, (A) in Zechen-, (B) in Hiltten-, (C) in unubhiingigen Kokerelen 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesumt, (A) in Zechen-, (B) in Hiltten-, (C) in unubhiingigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch- I 
Gemelnschuft- Communuut6 lund France 
(B.R.) 
t 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
(T) totul; duns les cokeries: (A) mini~res, (B) sid~rurgiques, (C) ind~pen­
dantes 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de p~riode) 
(T) total; dans les cokeries (A) mini~res, (B) sid~rurgiques, (C) ind~pen­
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en fin de p~riode) 
Ieaiia Neder- Belgique Gemein· land Belgie 
schuft Deutsch- Neder-Frunce 
------ ---------
Commu- lund lund 
T I A I B I c T 
-1-
1960 73 919 48 676 19 781 5 462 44 541 
1961 73 447 48 528 19 762 5 157 44 296 
1962 72 144 47 322 19 890 4932 42 863 
1961 I VI 6 106 ... 037 1 639 430 3 672 
VII 6 203 ... 125 1 666 '112 3 790 
VIII 6 159 ... 068 1 672 '119 3 758 
IX 6 024 3 965 t 6'18 '111 3634 
X 6 187 4 091 1 691 405 3744 
XI 5 973 3 946 1 639 388 3 583 
XII 6 142 ... 059 1 692 391 3 683 
1962 I 6 257 ... 120 1 724 413 3 772 
II 5 671 3 723 1 564 384 3 392 
Ill 6 162 ... 118 1 729 '115 3 732 
IV 5 981 3 958 1 622 401 3 581 
v 6 139 ... 073 1 661 405 3 679 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 '193 
VII 6 038 3 992 1 6'11 40'1 3 638 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 
IX 5 815 3 79'1 1 629 393 3 '132 
X 6 017 3 927 1 680 '111 3 560 
XI 5 948 3 856 1 660 '132 3 '167 
XII 6 185 ... 003 1 70'1 '178 3 562 
1963 I 6 387 ... 167 1 747 '17'1 3 n4 
II 5 873 3 859 1 581 '132 3 469 
Ill 5 861 3 704 1 677 '181 3 628 
IV 5 736 3700 1 595 441 3 343 
v 6 014 3 '183 
-3-
1960 6 653 5 632 431 589 5 475 
1961 6433 5340 433 660 4973 
1962 6 249 5 420 409 420 5 on 
1961 VI 5 990 4 803 -466 721 .. 528 
VII 6093 ... 886 '159 7-49 .. 555 
VIII 6 118 ... 878 -447 80-4 .. 473 
IX 6 157 4 928 '135 794 ... 528 
X 6 186 5 101 -421 764 .. 681 
XI 6366 5 238 '109 719 .. 841 
XII 6 433 5340 -433 660 .. 973 
1962 I 6 314 5 323 '121 570 ... 966 
II 6 408 5 ·430 442 537 5 103 
Ill 6 500 5 549 457 488 5 270 
IV 6 166 5 207 4n 482 4 921 
v 6 064 5 115 472 4n 4 826 
VI 5 895 4 964 .of 54 478 4 6-49 
VII 5 953 5 032 431 488 ... 654 
VIII 6 101 5 178 403 520 .. 706 
IX 6 171 5 358 394 518 4874 
X 6 166 5 394 3n 485 '1944 
XI 6 165 5 431 393 441 5 016 
XII 6 149 5 420 409 420 5 on 
1963 I 5 303 4 654 401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 271 416 104 3 239 
IV 3 751 3 137 '120 193 3 095 
v 3 373 2 723 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Produktie vun cokesovencokes 
T 
13 605 
13 447 
13 '182 
t 108 
1 101 
1 068 
1 075 
1 121 
1 091 
1 115 
1 149 
1 056 
1 18'1 
1 139 
1 141 
1 103 
1 102 
t 064 
1 083 
t 125 
1 130 
1 208 
1 18'1 
1 111 
819 
1 073 
1 189 
576 
732 
757 
628 
678 
758 
783 
784 
m 
732 
700 
691 
674 
708 
713 
722 
no 
859 
885 
864 
818 
757 
518 
291 
28-4 
314 
310 
(T) totuul; nuur cokeslubrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhunke-
lijke , 
1 Produktie vun steenkoolhulfcokes 
3 Voorruden vun cokesovencokes bij de cokeslubrieken (einde tijdvuk) 
(T) totuul; nuur cokesfubrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onufhunke-
lijke cokeslubrieken 
4 Voorruden vun steenkoolhulfcokes bij de cokesfubrieken (einde tijdvuk) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
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T 
3 715 
3 897 
... 330 
322 
315 
318 
315 
315 
316 
341 
342 
321 
347 
325 
3'16 
3'17 
366 
372 
370 
390 
389 
'114 
396 
359 
399 
378 
398 
111 
165 
69 
130 
239 
254 
235 
210 
169 
165 
131 
116 
113 
101 
96 
98 
102 
115 
108 
72 
58 
69 
71 
71 
98 
173 
155 
nuutol 
T T 
-2-
4 518 7 539 437 73 327 38 1960 
4 555 7 252 489 90 306 94 1961 
... 27'1 7 195 525 103 30'1 118 1962 
382 622 41 8 26 6 VI 1961 
382 615 40 7 25 8 VII 
382 633 42 9 24 9 VIII 
370 630 42 8 25 9 IX 
372 635 44 9 26 10 X 
368 615 44 8 25 10 XI 
379 624 43 10 26 7 XII 
376 619 45 9 26 9 I 1962 
338 565 40 8 23 9 II 
370 630 45 9 26 10 Ill 
336 600 43 9 25 9 IV 
3'18 625 45 8 26 11 v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 41 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 5n 31 8 24 
-
II 
38'1 632 10 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
353 601 34 9 25 v 
-4-
221 270 105 23 79 3 1960 
297 266 117 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
304 300 ttt 22 86 3 VI 1961 
309 312 118 22 93 3 VII 
333 311 119 22 94 3 VIII 
311 299 119 23 95 2 IX 
317 294 110 2-4 95 1 X 
296 283 111 27 93 1 XI 
297 266 117 32 94 1 XII 
270 2-47 114 36 87 1 I 1962 
263 235 119 40 88 2 II 
127 218 138 42 9-4 2 Ill 
210 226 131 42 89 1 IV 
188 2-41 131 -43 88 1 v 
170 256 116 44 81 1 VI 
147 280 111 44 76 1 VII 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 15 11 ... 
-
II 
55 117 to 5 4 
-
Ill 
50 119 7 2 5 
-
IV 
45 141 v 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
t Produzione di coke da cokeria 
(T) totule; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
1 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke du cokeriu presso le cokerie (line periodo) 
(T) totule; nelle cokerie: (A) minerurie, (8) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di carbon fossile presso le cokerie (line periodo) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. OsservCLZioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
BezQge-Einfuhr 
t Beziige aus der Gemeinschalt 
1 Einluhr aus dritten Liindern 
3 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
4 Beziige aus den Niederlanden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions-Importations 
t Receptions en provenance de Ia Communaut6 
1 Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
t 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-t-
1960 to 348 -411 5 071 159 
1961 to 644 256 5 530 178 
1962 9 7t5 293 -4 69-4 t95 
1961 VI 869 24 -452 7 
VII 913 25 -473 18 
VIII 819 26 -402 H 
IX 909 22 479 20 
X 900 14 -476 25 
XI 857 14 «3 16 
XII 848 16 -432 22 
1962 I 875 28 429 16 
II 808 23 -405 19 
Ill 872 28 -4-40 5 
IV 805 38 384 1 
v 8tt 26 385 5 
VI 790 33 378 9 
VII 8t9 -40 387 22 
VIII 75t 33 347 35 
IX 765 16 370 15 
X 789 10 374 26 
XI 815 11 384 28 
XII 808 9 -4t1 15 
1963 I 90t 20 -433 37: 
II 965 H 517 34 
Ill t 142 27 700 19 
IV t 016 22 634 10 
v 8t0 36 421 
-3-
1960 7 826 
-
3 881 34 
1961 7932 
-
3 933 8t 
1962 7 375 
-
3 «2 120 
' 
1961 VI 638 
-
316 3. 
VII 673 
-
335 8 
VIII 616 
-
284 6 
IX 660 
-
328 9, 
' X 665 
-
325 18 
XI 639 
-
304 11 
XII 644 
-
305 15! 
1962 I 665 
-
312 9 
II 604 
-
293 5 
Ill 652 
-
316 1 
IV 606 
-
283 0 
v 606 
-
273 2 
VI 587 
-
275 1 
VII 605 
-
285 12 
VIII 559 
-
252 26 
IX 599 
-
284 10 
X 618 
-
282 24 
XI 628 
-
286 15 
XII 630 
-
300 12 
1963 I 714 
-
325 27 
II 778 
-
398 30 
Ill 886 
-
529 18 
IV 784 478 10 
v 308 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
t Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe ,Anmerkungen" 
land Be gie bourg 
310 2-46 -4 1-40 
278 252 -41-49 
330 245 3 958 
16 2-4 346 
16 23 356 
16 22 349 
22 22 343 
16 18 350 
27 19 338 
30 17 331 
36 21 345 
27 19 316 
33 2-4 342 
30 17 336 
31 23 341 
19 21 330 
23 19 327 
22 17 298 
23 21 319 
25 22 332 
27 20 345 
28 21 323 
71 17 323 
74 28 298 
-43 37 315 
23 24 303 
23 21 309 
320 70 3 520 
277 -45 3 597 
330 33 3 -451 
16 4 299 
16 4 310 
16 3 307 
22 -4 297 
16 1 303 
27 3 294 
30 3 290 
36 5 303 
27 1 277 
33 3 298 
30 2 291 
31 1 298 
19 2 290 
23 3 281 
22 2 258 
23 3 278 
25 2 294 
26 4 296 
28 4 285 
71 -4 286 
74 12 264 
43 17 279 
23 3 271 
24 -4 276 
Voir ,Observations" 
Gemein. 
1chaft Deutsch-
land France 
Cammu· (B.R.) 
naut6 
77 17 
-57 18 
-
t10 22 
-
3 2 
-
1 1 
-
4 3 
-
t8 1 
-
2 1 
-4 2 
-3 1 
-
8 3 
-
t4 2 
-tt 1 
-
5 2 
-3 1 
-6 2 
-
9 2 
-24 
- -
t2 1 
-
8 -4 
-7 2 
-
tt 2 
-
t8 1 
-19 
- -32 0 6 
31 2 16 
3 2 
t 745 372 816 
t 962 222 1 187 
t 788 270 99-4 
t67 21 101 
t74 20 107 
155 19 9-4 
t72 H 109 
169 13 t11 
159 12 107 
t45 15 93 
t64 28 9-4 
t50 20 88 
t68 26 97 
159 36 80 
162 25 89 
163 31 85 
164 36 80 
155 28 81 
129 12 73 
t10 8 70 
t29 10 74 
t26 9 82 
139 19 84 
138 H 93 
t97 26 132 
t60 21 105 
34 80 
1 Arrivi dalla Comunitb 
Neder- Belgique Luxem· ltalia land Belgiii bourg 
-1-
20 31 8 
-
1960 
2-4 12 2 
-
1961 
44 29 24 
-
1962 
-
1 
- -
VI 1961 
-
1 
- -
VII 
1 
- - -
VIII 
16 1 
- -
IX 
-
1 
- -
X 
1 2 
- -
XI 
-
1 
- -
XII 
-
-4 1 
-
I 1962 
3 -4 5 
-
II 
3 5 2 
-
Ill 
-
1 1 
-
IV 
-
1 1 
-
.v 
0 2 1 
-
VI 
5 1 1 
-
VII 
18 3 3 
-
VIII 
7 3 1 
-
IX 
1 1 2 
-
X 
-
1 5 
-
XI 
8 1 1 
-
XII 
8 5 -4 
-
I 1963 
10 -4 5 
-
II 
H 6 6 
-
Ill 
9 3 2 IV 
6 2 v 
-4-
1t 
-
163 383 1960 
43 
-
199 312 1961 
32 - 211 281 1962 
- -
19 26 VI 1961 
3 
-
19 26 VII 
0 
-
17 25 VIII 
4 
-
18 27 IX 
2 
-
17 28 X 
1 
-
16 23 XI 
5 
-
H 18 XII 
-4 
-
16 23 I 1962 
3 
-
17 21 II 
0 - 21 25 Ill 
- -
15 27 IV 
1 
-
21 25 v 
2 
-
19 25 VI 
6 
-
16 26 VII 
8 
-
15 23 VIII 
3 - 18 23 IX 
0 
-
20 21 X 
-4 
-
16 24 XI 
0 
-
17 19 XII 
6 
-
13 17 I 1963 
0 
-
15 16 II 
0 
-
21 17 Ill 
1 
-
21 13 IV 
- 18 1 13 v 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi-lmportazioni 
2 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi d<>lla Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
BezOge 
1 BezDge aus Frankreich 
2 BezDge aua Belglen 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI·COKE DE HOUILLE 
R~ceptlons 
1 R~ceptlons en provenance de France 
2 R~ceptlons en provenance de Belgique 
1 000 c 
Gemeln• 
schaft Deutsch· Neder· land France Ita Ita 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 46 7 
-
26 
1961 35 5 
-
21 
1962 ll 5 
-
16 
1961 VI 2 1 
-
0 
VII 3 1 
-
1 
VIII 5 0 
-
3 
IX 3 0 
-
2 
X 2 0 
-
1 
XI 3 0 
-
3 
XII 2 0 
-
t 
962 I 1 0 
-
t 
II 1 0 
-
1 
Ill 1 0 
-
1 
IV 1 0 
-
0 
v 3 0 
-
2 
VI 2 0 
-
2 
VII 2 0 
-
2 
VIII 1 0 
-
1 
IX 2 0 
-
t 
X 2 0 
-
1 
XI 2 1 
-
1 
XII 3 0 
-
2 
1963 I 2 t 
-
t 
II 4 t 
-
3 
Ill 1 0 
-
0 
IV 0 0 
-
0 
v 0 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 Aanvoer ult Frankrllk 
2 Aanvoer uic Belgll 
land 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belgique 
Belgoi 
t3 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
1 
t 
0 
- 0 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observatlona" 
60 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-I -
Gemeln· 
Deutsch· achaft 
land France 
Commu• (B.R.) 
naut6 
716 30 371 
707 29 402 
518 17 246 
61 2 35 
61 5 31 
51 6 24 
74 7 42 
63 0 39 
55 1 31 
56 1 33 
41 
-
21 
51 2 23 
47 1 25 
39 t 211 
40 
-
22 
40 1 17 
47 4 20 
35 5 14 
35 4 12 
38 
-
21 
55 
-
23 
47 
-
28 
45 
-
23 
43 0 25 
54 t 35 
70 
-
51 
32 
1 Arrlvl dalla Francia 
2 Arrlvl dal Belglo 
Zle .,Opmerklngen" 
Neder- Bel~lque Luxem-ltalia land Be goi bourg 
-2-
88 
- -
237 1960 
H 2 
-
240 1961 
28 
- -
116 1962 
3 
- -
21 VL 1961 
6 
- .. -
20 VII 
5 
- -
17 VIII 
6 
- -
19 IX 
4 
- -
19 X 
t 
- -
21 XI 
0 
- -
ll XII 
2 
- -
19 I 1962 
9 
- -
18 II 
2 
- -
19 Ill 
1 
- -
17 IV 
0 
- -
18 v 
4 
- -
18 VI 
2 
- -
21 VII 
- - -
17 VIII 
1 
- -
18 IX 
0 
- -
18 X 
7 
- -
25 XI 
- - -
19 XII 
2 
- -
20 I 1963 
- - -
18 II 
- - -
18 Ill 
- - -
19 IV 
- -
20 v 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvl 
Vedl .,Osservazlonl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
1 Lleferungen an die Gemeinschalt 
1 Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lleferungen nach Frankreich 
4 Lleferungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralson1 
1 Llvralsons a Ia Communaut6 
1 Llvraisons a I' Allemagne (R.F.) 
3 Llvraisons a Ia France 
4 Llvraisons a Ia Belgique 
1 000 t 
Gemeln. 
schaft Deuuch· Neder- Belgique land France ~ ltalla Commu. land Belgil 
nout6 (B.R.) 
-1-
1960 10 315 7 791 85 
1961 10 567 7 &47 67 
1962 9 &41 7 405 129 
1961 VI 874 641 6 
VII 900 663 6 
VIII 838 618 8 
IX 913 653 4 
X 886 657 4 
XI 861 637 4 
XII an 631 3 
1962 I 876 666 1 
II 786 596 3 
Ill 874 644 17 
IV 814 608 12 
v 816 599 8 
VI 813 604 13 
VII 839 624 15 
VIII 745 550 10 
IX 781 605 11 
X 811 628 10 
XI 816 626 17 
XII 858 654 11 
1963 I 894 719 3 
II 956 766 9 
Ill 1 148 898 0 
IV 947 722 9 
v 847 616 7 
_, ... 
1960 5 097 3 893 
-1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3 509 
-
1961 VI 451 317 
-
VII 471 333 
-VIII 414 293 
-IX 477 325 
-
X 475 327 
-XI 441 300 
-XII 417 302 
-
1962 I 434 319 
-II 398 288 
-Ill ...... 317 
-
IV 388 288 
-v 383 272 
-VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 291 
-
X 377 283 
-XI 395 294 
-XII 414 311 
-
1963 I 419 324 
-II 520 401 
-Ill 721 544 
-
IV 579 424 
-v 434 309 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Dululand (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar Belgli 
Siehe ,,Anmerkungen" 
I' 
-
1 708 731 
3 1 955 695 
12 1 766 530 
0 165 62 
0 168 62 
0 159 53 
0 180 75 
0 168 57 
0 166 54 
0 143 55 
2· 156 so 
2 141 45 
1 164 48 
0 155 38 
1 166 42 
1 156 40 
1 152 46 
0 150 35 
1 131 36 
1 130 42 
1 126 56 
1 139 53 
1 132 39 
1 138 42 
4 186 59 
1 161 68 
1 173 50 
-
8H 371 
2 1 193 397 
11 991 253 
0 101 35 
0 106 32 
0 96 15 
0 108 .... 
0 111 37 
0 108 32 
0 94 31 
2 92 21 
2 86 23 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
1 84 19 
1 81 19 
0 82 13 
1 71 14 
1 72 22 
1 76 24 
1 80 32 
1 85 19 
2 93 24 
4 132 41 
1 106 49 
1 97 28 
Voir .,Observations" 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder- Bel~lque land France Commu• (B.R.) land Be gol 
naut6 
-1-
387 
-
41 313 32 1960 
172 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
11 
-
4 15 2 VI 1961 
26 
-
4 17 5 VII 
31 
-
4 19 7 VIII 
18 
-
2 11 3 IX 
17 
-
2 13 1 X 
15 
-
2 12 1 XI 
15 
-
1 13 
-
XII 
14 
- -
24 1 I 1962 17 
-
2 14 1 II 
37 
-
16 20 1 Ill 
45 
-
11 33 1 IV 
ll 
-
6 27 
-
v 
38 
-
10 27 1 VI 
41 
-
14 23 5 VII 
ll 
-
9 21 4 VIII 
15 
-
9 12 3 IX 
19 
-
9 10 
-
X 18 
-
16 10 1 XI 
15 
-
9 15 1 XII 
18 
-
0 18 
-
I 1963 19 
-
6 13 
-
II 
14 
- -
14 
-
Ill 
l4 
-
9 25 
-
IV 
44 
-
6 36 1 v 
-4-
145 69 13 163 
-
1960 158 .... 9 205 
- 1961 155 33 1 121 
-
1962 
16 4 2 21 
-
VI 1961 
13 4 1 18 
-
VII 
11 3 2 17 
-
VIII 
11 3 1 18 
-
IX 
11 2 0 16 
-
X 
10 3 
-
18 
-
XI 
19 5 0 14 
-
XII 
11 3 0 18 
-
I 1962 10 3 0 18 
-
II 
11 2 0 20 
-
Ill 
19 4 
-
15 
-
IV 
26 3 0 23 
-
v 13 3 0 20 
-
VI 
17 1 
-
16 
-
VII 
18 2 0 16 
-
VIII 
11 3 0 19 
-
IX 
23 2 0 21 
-
X 13 5 
-
18 
-
XI 
11 4 0 18 
-
XII 
20 6 1 12 
-
I 1963 28 13 0 16 
-
II 
34 14 20 
-
Ill 
11 4 0 18 
-
IV 43 3 0 40 
-
v 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture alia Comunlta 
2 Forniture alia Germanla (R.F.) 
3 Fornlture alia Franda 
4 Forniture al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
Fornlture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 Lieferungen nach ltalien 
1 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfu hr in dritte Liinder 
4 Ausfuhr nach Skandinavien • 
5 Ausfuhr nach Osterreich 
6 Ausluhr in die Schweiz 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land 
Commu· (B.R.) 
naut6 
France 
Gemein· 
Neder- Belgique schaft Deutsch-land land Bel gal Commu• (B.R.) 
nautt!i 
1 000 t 
Neder-
land 
-1- -1-
1960 163 17 29 17 90 4 086 3 466 383 
1961 169 79 19 39 32 4 073 3 522 312 
1962 228 H5 16 38 30 3 890 3 381 281 
1961 VI 17 9 1 3 5 339 293 26 
VII 11 5 2 2 
"' 
350 304 26 
VIII 11 
"' 
2 2 
"' 
343 301 25 
IX 26 12 1 6 8 337 291 27 
X 17 15 2 
- -
343 296 28 
XI 14 17 2 5 0 331 288 23 
XII 15 9 1 3 2 315 285 18 
1962 I 19 9 1 
-
9 340 297 23 
II 11 4 1 3 3 311 2n 21 
Ill 3 1 1 
-
1 334 291 25 
IV 1 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 2 2 2 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 317 284 25 
VII 41 33 1 6 2 314 2n 26 
VIII 20 10 1 9 1 295 255 23 
IX 17 10 1 5 1 318 276 24 
X 30 22 1 5 2 335 294 22 
XI 33 26 1 0 5 311 275 22 
XII 35 25 2 7 2 310 281 19 
1963 I 34 32 2 
- -
313 285 17 
II 16 
"" 
2 0 
-
299 264 16 
a.r;:. m 19 17 - 2 - 316 280 17 
.... 
IV 2 2 301 269 13 
- - -v 8 7 1 
- -
294 273 
-
Gemein· Gemeln· 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisans. Exportations 
1 Livraisons a. l'ltalie 
1 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandinavia 
5 Exportations vers l'Autriche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Gemein· 
Deutsch· Belgique schaft 
Belgai land France ltalia Commu· (B.R.) 
naut6 
-3-
238 4 039 3 063 40 112 
239 3 714 2902 39 144 
227 3637 2 895 31 166 
20 375 293 4 12 
20 391 298 5 13 
17 356 273 3 15 
19 365 274 2 16 
19 311 252 1 12 
21 198 220 2 12 
22 313 254 
"' 
9 
19 373 312 2 12 
18 118 1n 3 
"" 19 131 176 1 13 
17 178 138 1 
"" 18 191 232 4 13 18 319 254 3 13 
21 341 252 4 18 
17 364 287 3 15 
18 291 229 2 15 
18 322 267 2 13 
24 359 292 3 13 
19 338 281 4 11 
20 331 273 2 H 
18 367 303 3 12 
18 251 212 0 H 
19 214 197 1 11 
20 258 205 2 17' 
Gemein· 
Neder· Belgique 
land Belgii 
568 257 1960 
450 179 1961 
435 111 1962 
47 20 VI 1961 
56 21 VII 
45 19 VIII 
54 19 IX 
27 20 X 
46 18 XI 
37 19 XII 
37 9 I 1962 
22 6 II 
34 7 Ill 
20 5 IV 
35 7 v 
49 9 VI 
55 12 VII 
42 17 VIII 
34 11 IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I 1963 
39 10 II 
23 2 Ill 
25 3 IV 
30 4 v 
schaft Deutsch· Neder· Belgique schaft Deutsch· Neder· schaft Deutsch· Neder· Belgique land land ltalia land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii Commu-
nautt!i nautt!i 
-4-
1960 2 248 1 684 380 184 500 
1961 1 859 1 492 219 H8 480 
1962 1 918 1 584 248 86 498 
1961 VI 189 150 21 18 46 
VII 215 174 32 19 49 
VIII 198 165 21 12 37 
IX 175 138 26 11 52 
X 170 140 11 20 45 
XI 1n 132 23 17 36 
XII 184 H8 18 18 31 
1962 I 206 170 28 9 41 
II 90 n H 
"' 
41 
Ill 111 90 H 6 39 
IV 59 54 3 3 29 
v 156 129 21 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII 173 136 29 8 42 
VIII 219 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 174 159 6 10 49 
XI 201 167 23 11 47 
XII 174 149 21 
"' 
45 
1963 I 208 173 29 5 39 
II 199 158 31 10 60 
Ill 89 7-4 13 1 54 
IV 127 112 13 2 23 
v 102 3 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen • Uitvoer 
1 Levering en naar ltalii! 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
(B.R.) 
-5-
406 
339 
342 
36 
38 
24 
35 
32 
23 
20 
26 
28 
27 
19 
24 
25 
28 
30 
32 
36 
34 
32 
26 
49 
42 
18 
25 
Slehe .. Anmerkungen" Voir ,Observations" 
62 
54 
98 
1H 
8 
8 
8 
10 
9 
8 
8 
10 
9 
8 
9 
9 
11 
11 
11 
12 
8 
8 
9 
9 
7 
9 
"' 5 
land Commu· (B.R.) land Belgai 
nautt!i 
-6-
37 516 352 33 4 115 12 1960 
41 457 301 29 4 117 6 1961 
39 508 336 27 19 113 13 1962 
3 51 32 4 0 H 1 VI 1961 
3 61 37 3 0 20 1 VII 
4 49 33 2 0 13 
-
VIII 
6 47 29 2 0 16 1 IX 
3 21 19 1 0 2 0 X 
4 21 9 2 1 8 1 XI 
4 43 25 3 0 H 
-
XII 
6 41 36 2 0 3 
-
I 1962 
4 9 4 2 0 1 1 II 
3 27 22 1 0 4 
-
Ill 
1 45 34 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 1 12 0 v 
2 53 34 3 1 16 0 VI 
3 61 32 4 5 20 1 VII 
3 52 33 2 1 
"" 
1 VIII 
4 53 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
"' 
44 28 
"' 
2 12 0 XII 
"' 
36 31 1 2 2 0 I 1963 
"' 
42 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 2 11 0 IV 
46 2 6 0 v 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
1 Forniture all'ltalia 
2fFornlture al Lussemburgo 
3 Esporta.zioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
5 Esportcuioni verso I'Austria 
6 EsportCIZioni verso Ia Svizzera 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osserva.zioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOK$ 
UNO ·SCHWELKOKS 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen zur Veredelung an oil. Elektrizitatswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschalfende Industria 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons int~rieures totales 
1 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques publiques 
4 Livraisons A l'industrie sid~rurgique 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land France ltaliO. Commu- (B.R.) 
naut6 I. 
-1-
1960 n 434 ~~ ~~g '~~ m 3 893 1961 70 563 3 888 
1962 69 179 32 878 18 372 -4-487 
1961 VI 5 876 291-4 1 5n 2n 
VII 5 749 2 836 1 530 305 
VIII 5 799 2 986 1 -403 297 
IX 5 671 1682 1 5-49 338 
X 5 807 1 702 1 615 358 
XI 5 638 2 586 1 563 361 
XII 5 811 2 691 1 610 3~7 
1962 I 6on 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 -480 3-46 
Ill 5 981 2 780 1 6-42 341 
IV 6 183 3 232 1 505 32-4 
v 5 991 29H 1 535 3-43 
VI 5 754 2 856 1 -486 311 
VII 5 678 2 808 1 -451 3io 
VIII 5 489 2 709 1 336 376 
IX 5 401 2 463 1 446 3~ 
X 5752 2 620 1 547 .w 
XI 5 617 2 -499 1 586 42,) 
XII 5 891 2 590 1 699 ~ 1963 I 7 101 3 436 1 906 II 6 716 3 332 1 804 Ill 5 974 2 882 1 551 
IV 5 679 2 603 1 727 300 
v 6 183 3 082 1 631 -429 
-3-
1960 34 1-4 3 
-1961 14 9 1 
-1962 14 8 4 I 
1961 VI 5 5 
-
i 
..... 
I 
VII 5 .. 
-
I 
. 
-VIII 4 .. 
- -IX 5 3 
-
-
X 5 4 
- -XI 4 3 
- -XII 4 4 
- -
1962 I 7 5 
- -II 9 7 
- -Ill 5 4 
- -
IV 5 5 
- -v 5 .. 
- -VI 5 .. 
- -
VII 5 4 
- -VIII 6 5 
- -IX 8 8 
- -
X 6 6 
- -XI 4 .. 0 
-XII 4 4 
-
-
1963 I 5 .. 0 
-II 5 5 
- -Ill 4 4 0 
-
IV 
-v 
-
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totale blnnenlandse leveringen 
1 Eigenverbruik van de cokesfabrleken 
Neder- Belgique 
land Belgii 
2 721 6 825 
2 -461 6 639 
271-4 6 867 
181 581 
176 5-45 
179 58-4 
190 570 
200 582 
217 573 
237 585 
258 601 
222 5-49 
258 618 
219 567 
21-4 585 
183 558 
204 516 
212 557 
224 568 
233 572 
233 569 
251 610 
333 67-4 
296 60-4 
239 602 
194 545 
184 549 
10 ~I 0 0 
0 
-
- -0 
--2 
-
1 
-0 
-1 
-
0 
-0 
-0 
-· 
0 
-0 
-0 
-
1 
-0 
-0 
-
0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
3 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustries 
Luxem· 
bourg 
4 140 
.. 1-49 
3 958 
3-46 
356 
3-49 
3-43 
350 
338 
331 
3-45 
316 
3-42 
336 
3-41 
330 
327 
298 
319 
332 
316 
323 
323 
298 
315 
303 
309 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
I. 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgiii bourg 
nauttl 
-1-
1844 1 692 833 7 215 97 1960 
1 416 1 -440 713 1 18-4 78 1961 
1 801 1 6-46 780 0· 303 7-4 1962 
181 101 65 0 11 .. 
-
VI 1961 
180 98 67 
-
11 2 
-
VII 
158 83 58 
-
15 3 
-
VIII 
160 85 57 0 1-4 3 
-
IX 
186 98 68 0 15 5 
-
X 
ll1 133 73 
-
18 9 
-
XI 
167 1-49 81 
-
22 1-4 
-
XII 
303 161 106 
-
21 13 
-
I 1961 
153 151 H 0 20 9 
-
II 
300 1n 88 0 26 8 
-
Ill 
223 127 63 0 28 .. 
-
IV 
107 116 58 
-
31 3 
-
v 
186 103 60 0 21 2 
-
VI 
171 92 56 
-
22 1 
-
VII 
180 9-4 57 
-
27 2 
-
VIII 
100 111 59 
-
27 3 
-
IX 
138 152 61 
-
25 6 
-
X 
178 173 72 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 2-4 
-
I 1963 
353 203 100 
-
35 15 
-
II 
271 168 66 0 28 9 
-
Ill 
0 18 4 
-
IV 
v 
-4-
50 163 22 -495 1-4-471 2 158 1 1-43 5 790 4 106 1960 
49 879 21 915 1-4 852 2244 1 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3 919 1962 
4163 1 833 1 230 168 93 496 343 VI 1961 
4 135 1 885 1 236 184 98 4n 354 VII 
4 151 1 916 1 104 180 96 507 347 VIII 
4 Ill 1 n3 1 231 186 96 -496 341 IX 
4 108 1 806 1 267 182 105 500 349 X 
4 030 1 730 1 188 198 99 478 336 XI 
4 015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 
4 061 1 717 1 212 206 93 492 342 I 1962 
3 764 1 579 1 120 197 91 463 313 II 
4 150 1 7-46 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 1 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 1-46 n -492 330 v 
3 919 1 697 1 112 234 98 -453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 -491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 -469 314 XI 
3 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
3669 1 494 1 144 207 79 456 2Q8 II 
3 817 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
211 -469 298 IV 
2281 I 30-4 v 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interni totali 
1 Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
4 Fornlture all'industria siderurgica 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lleferungen an die Dbrlge Industria 
2 Lleferungen an die Eisenbahnen 
l Lleferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Gemeln· 
IChaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu- (B.R.) 
naut6 
-t-
1960 8 t07 .. 295 t 989 827 
196t 7 739 .. 110 1 877 838 
1962 7 6t6 3 830 1 8-43 1 069 
1961 VI 650 3-47 160 59 
VII 579 317 135 61 
VIII 579 315 13-4 56 
IX 6tt 3t5 153 7t 
X 644 326 158 85 
XI 6St 334 163 H 
XII 668 3-40 166 88 
1962 I 667 355 16t 69 
II 598 3ll 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 623 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 16-4 1-40 
VII 570 286 1-40 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 59t 298 H8 75 
X 649 318 157 9-4 
XI 677 3-4t 163 89 
XII 6lt lOt 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 6t5 327 115 92 
IV 75 
v 
-l-
1960 8 968 5 -470 1 -430 880 
1961 8 355 5 191 1 304 767 
1962 to os7 6 215 1 645 928 
1961 VI 7t1 478 117 -45 
VII 598 387 89 59 
VIII 704 -489 9-4 59 
IX 553 313 91 75 
X 602 341 103 86 
XI 569 269 117 84 
XII 725 390 13~ H 
1962 I 9tt -495 1H 92 
II 701 382 115 76 
Ill 77t -437 13-4 68 
IV t 268 979 116 72 
v t 013 7-47 112 57 
VI 842 588 119 5-4 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 6t2 337 106 82 
X 729 386 135 107 
XI 677 306 161 t02 
XII 880 449 210 94 
1963 I t 750 t 059 371 9t 
II t 865 t 141 -419 87 
Ill t 038 601 lll 73 
IV 
v 
VERBRUIK VAN"COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Leverlngen aan de overlge Industria 
2 Leverlngen aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
4 Leverlngen aan penoneel 
Neder-
land 
328 
218 
218 
19 
1-4 
16 
18 
19 
20 
18 
20 
15 
17 
20 
18 
17 
13 
18 
19 
n 
21 
19 
26 
18 
15 
970 
887 
1 on 
57 
51 
50 
61 
59 
79 
99 
120 
95 
106 
82 
78 
67 
70 
65 
71 
81 
85 
96 
1H 
161 
105 
t 000 t 
Bel~i~ue Luxem-
Beg i bourg 
661 8 
690 6 
650 6 
65 0 
52 0 
58 0 
5-4 1 
55 1 
59 0 
56 1 
61 1 
-48 1 
58 0 
52 0 
5-4 0 
50 0 
-45 0 
49 0 
52 1 
57 1 
63 1 
6t 1 
7-4 1 
68 1 
65 1 
• 54 1 
1 
193 25 
180 26 
215 32 
13 2 
9 2 
11 2 
11 2 
12 1 
19 2 
21 2 
26 3 
2t 3 
n l 
15 5 
14 5 
12 2 
10 2 
H 2 
H 2 
19 2 
21 2 
28 3 
50 5 
50 8 
33 3 
11 .. 
.. 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
64 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Llvralsons aux autres Industries 
2 Llvralsons aux chemins de fer 
l Llvralsons aux foyers domestiques, au commerce et il l'artisanat 
4 Llvralsons au personnel 
Gemeln· 
IChaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France Iealia 
Commu- (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-2-
238 137 82 
-
.. 15 1 
234 1-40 78 
-
3 12 1 
262 163 79 
-
3 16 1 
24 17 7 
-
0 0 0 
25 17 7 
-
0 1 0 
23 15 7 
- -
1 0 
t9 9 8 
-
0 2 0 
t9 8 8 
-
0 3 
-
t7 8 9 
-
0 
- -20 10 8 
-
1 1 
-
ta 1t 6 
-
0 1 
-
t4 8 .. 
-
0 1 
-t5 10 .. 
-
0 1 
-
33 25 6 
-
0 0 0 
23 17 5 
-
0 0 0 
29 23 6 
-
0 
-
0 
29 19 7 
-
0 3 0 
23 15 7 
-
0 1 
-20 9 8 
-
0 2 
-
20 6 9 
-
0 .. 
-
t8 8 9 
-
0 0 
-
23 11 9 
-
0 2 
-
31 H 1t 
-
1 6 
-39 23 12 
-
1 .. 0 
26 23 2 
-
0 1 
-
-
0 
-
- -
-4-
531 267 175 20 11 61 
-550 293 169 19 10 58 
-67t 396 186 12 10 66 
-
16 H 8 0 1 3 
-
16 15 7 0 0 3 
-39 21 10 3 0 5 
-52 29 14 l 1 5 
-
60 29 19 5 1 6 
-68 34 23 3 1 7 
-7t -40 21 1 1 7 
-
71 38 25 t 1 7 
-60 34 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
44 27 1t 0 1 5 
-3t 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 .. 
-
-4t 24 10 1 1 .. 
-60 34 17 2 1 5 
-
78 -47 20 .. 1 7 
-75 -47 16 3 1 8 
-
at 53 20 0 1 7 
-
tt6 73 32 0 2 9 
-93 56 27 0 1 8 
-58 36 14 0 1 7 
-
-
-
1960 
1961 
1962 
VI 1961 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
1960 
1961 
t962 
VI 1961 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1961 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture aile altre Industria 
2 Fornlture aile ferrovle 
3 Forniture per consuml domestic(, commerclo, artiglanato 
4 Consegne al penonale 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO -SCHWELKOKS 
1 Lielerungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
1 Lieferungen an die chemische lndustrie 
3 Lielerungen an die unabhCingigen Giessereien 
Gemein-
ltalial schaft 
Deutsch- Neder-1 Belgique land France 
Commu- (B.R.) land Belgie 
naute 
-1-
1960 1 875 1 295 333 112 
1961 1 740 1 186 284 127 
1962 1 697 1 144 250 141 
~961 VI 154 107 23 11 
VII 141 100 20 9 
VIII 153 107 21 13 
IX 139 99 21 ll 
X 144 97 23 11 
XI 142 94 21 1l 
XII 128 85 22 10 
1962 I 120 76 22 11 
II 122 83 20 8 
Ill 153 100 23 16 
IV 156 110 20 11 
v 151 104 20 11 
VI 147 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII 139 98 16 11 
IX 135 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI 149 99 24 12 
XII 126 75 25 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 60 8 
Ill 84 11 
IV 
-3-' 
1960 1 185 686 274 144 
1961 1 206 656 287 181 
1962 1 311 638 300 309 
1961 VI 99 57 20 15 
VII 84 45 20 16 
VIII B4 51 16 11 
IX 97 52 23 15 
X 105 57 23 18 
XI 109 58 27 18 
XII 109 55 29 20 
1962 I 111 58 29 17 
II 101 52 26 ~~ Ill 110 58 27 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 48 22 14 
VIII 71 .... 13 10 
IX 89 48 24 12 
X 105 56 25 18 
XI 107 58 27 16 
XII 109 53 29 21 
1963 I 121 63 31 19 
II 53 19 
Ill 55 22 
IV 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
I 
19 
18 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
I 
.. 
3 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmq.CJ!rialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de onalhankelijke gieterijen 
114 
125 
142 
12 
11 
10 
9 
10 
12 
9 
10 
10 
12 
12 
14 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
13 
16 
12 
76 
76 
58 
6 
.. 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
1 
.. 
.. 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
s 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia c'ramique et des mat. de construction 
1 Livraisons il l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies ind~pendantes 
1 000 t 
Luxem-
bourg 
2 
0 
0 
-
0 
-0 
-
0 
-
0 
0 
-
0 
-0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemein-
schaft Deutsch-
land France 
Commu- (B.R.) 
naute 
1 380 1 337 362 
1266 1 408 323 
2 071 1 194 316 
184 112 27 
171 110 22 
163 99 26 
175 107 26 
178 112 27 
194 118 27 
191 117 30 
200 128 28 
172 113 23 
178 108 28 
154 eo 28 
172 91 28 
192 108 29 
159 84 28 
155 85 24 
171 97 24 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 
159 91 19 
106 
114 
Neder- Bel~ique Luxem-ltalia land Be gii bourg 
-1-
319 205 157 
-
1960 
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
20 11 13 
-
VI 1961 
21 7 11 
-
VII 
18 7 13 
-
VIII 
24 7 12 
-
IX 
21 8 11 
-
X 
28 10 11 
-
XI 
24 7 12 
-
XII 
23 9 12 
-
I 1962 
21 6 10 
-
II 
23 7 12 
-
Ill 
25 8 13 
-
IV 
31 8 14 
-
v 
32 9 13 
-
VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
11 
-
IV 
1960 
1961 
1962 
VI 1961 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'indu!itria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzione 
l Forniture all'industria chi mica 
3 Forniture aile londorie indipendenti 
Siche ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.OsservC1Zioni" 
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I! 
lsESTJlNDE AN STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
I lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Eisen bahnen 
3 EisenschaHende Industria 
4 0 brige lndustrie 
I 000 t 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ .LES CONSOMMATEURS 
I Total (fin de p~riode) 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie sid~rurgique 
4 Autres industries 
Gemein- Gemein- Gemein· Gemein· 
schaft Deutsch· Belgique schaft Deutsch· Belgique schaft Deutsch· Belgique schaft Deutsch· land France land land France land France 
Commu· (B.R.) Belgie Commu· (B.R.) Belgie Commu· (B.R.) Belgii Commu· (B.R.) 
naute naut~ 
-I- -2-
1960 2 678 1 342 7-45 157 41 3<4 8 
1961 1 613 1 142 807 110 37 31 6 
1962 1 457 954 797 122 37 31 6 
1961 IV 1 638 1 145 783 189 19 22 7 
v 1 599 1 127 811 165 39 33 6 
VI 1 619 1 153 835 151 41 36 6 
VII 2 655 1 152 856 151 45 39 6 
VIII 1 695 1 166 875 146 48 41 7 
IX 1 785 1 216 918 127 48 41 7 
X 1 717 1 179 896 117 48 40 8 
XI 1 640 1 135 842 112 44 37 7 
XII 1 613 1 142 807 110 37 31 6 
1962 I 1 560 1 12<4 806 116 30 25 5 
II 1 559 1 098 815 114 13 19 4 
Ill 1 537 1 086 812 120 15 12 3 
IV 1 551 1 068 820 121 16 23 3 
v 1 448 947 820 119 39 37 2 
VI 1 581 1 121 819 126 41 40 2 
VII 1 581 1 117 805 126 47 43 4 
VIII 1 558 1 109 810 129 51 48 4 
IX 1 538 1 105 801 132 83 78 5 
X 1 418 1 0<46 787 129 51 44 7 
XI 1 455 1 006 785 128 46 39 7 
XII 1 457 954 797 122 37 31 6 
1963 I l 305 909 762 115 11 16 5 
II 1133 879 738 120 15 11 4 
Ill 1 151 870 683 117 17 14 3 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
1 Spoorwegen 
· 3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overige lndustrieen 
66 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
naute 
1 767 
I 757 
I 597 
1 747 
1 690 
1 681 
I 681 
I 708 
I 767 
1 761 
1 711 
1 757 
1 748 
1 761 
I 753 
I 753 
I 638 
I 775 
I 711 
I 698 
I 657 
1 610 
1 588 
I 597 
1 539 
1 539 
I 495 
naute 
-3- -4-
n1 ~~~ I 149 869 537 225 1960 672 104 804 439 210 1961 
492 597 116 813 431 200 1962 
650 570 182 861 473 213 IV 1961 
616 589 159 870 478 122 v 
618 605 145 906 499 230 VI 
605 613 145 919 508 243 VII 
610 619 139 939 515 256 VIII 
651 648 120 922 52<4 270 IX 
6<48 646 109 857 491 250 X 
633 612 105 874 465 230 XI 
672 597 104 804 <439 210 XII 
663 596 111 781 436 210 I 1962 
649 615 110 775 430 210 II 
652 I 602 117 769 422 210 Ill 639 613 118 773 406 207 IV 
506 617 117 771 <40<4 .203 v 
637 619 12<4 764 444 200 VI 
614 605 122 813 460 200 VII 
600 610 ·125 808 461 200 VIII 
557 601 127 798 470 200 IX 
531 587 122 766 471 200 X 
508 575 121 794 459 210 XI 
492 597 116 813 431 200 XII 
493 572 110 745 400 190 I 1963 
476 588 116 679 392 150 II 
478 563 114 615 378 120 Ill 
STOCKS Dl COKE DA COKE RIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
1 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre industrie 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
GASKOKS 
I Erzeugung 
1 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Best<inde bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen insgesamt 
6 Sel bstverbrauch der Gaswerke · 
I Gemein· 
achaft Deutsch- Neder-1 Luxem-land france Ieaiia land bourg Commu- (B.R.) 
naute 
-I-
1960 7 070 5 220 708 816 
1961 6 436 4 948 440 782 
1962 6 186 4 958 245 746 
1961 v Sl6 397 36 63 
VI 481 372 34 58 
VII 489 386 30 58 
VIII soo 397 31 57 
IX 491 381 31 64 
X Sl9 410 32 68 
XI 548 418 36 69 
XII S9S 457 35 72 
1962 I S79 452 33 65 
II SIS 401 27 62 
Ill 569 443 26 71 
IV Sl7 418 20 61 
v 514 429 20 61 
VI 470 382 17 58 
VII 471 381 16 62 
VIII 458 375 14 55 
IX 469 379 16 58 
X 509 410 18 65 
XI 530 423 17 67 
XII 581 465 18 71 
1963 I 609 488 19 71 
II 561 451 
I 
19 65 
Ill S67 460 17 64 
IV 
Gemein-
achaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu- (B.R.) 
naut6 
-5-
1960 
1961 
1962 
1961 v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
GASCOKES 
I Produktie 
l Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
6 9S6 4 962 763 
6 183 4 684 456 
6 141 4 801 256 
50S 395 34 
484 3n 35 
44S 338 29 
SOl 394 30 
440 323 31 
492 364 35 
497 353 38 
S90 441 38 
616 479 36 
534 412 29 
618 478 29 
sst 452 19 
S04 409 18 
4SS 371 16 
461 362 17 
415 328 H 
408 312 16 
496 374 21 
490 361 21 
S9l 463 20 
811 676 29 
579 462 19 
479 375 17 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tijdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 
928 
907 
859 
61 
56 
64 
66 
73 
76 
81 
81 
73 
67 
80 
61 
60 
57 
72 
62 
69 
88 
86 
84 
n 
67 
66 
292 34 
233 33 
201 36 
17 3 
14 3 
12 3 
12 3 
12 3 
16 3 
22 3 
28 3 
26 3 
22 3 
26 3 
15 3 
11 3 
10 3 
10 3 
11 3 
13 3 
13 3 
20 3 
24 3 
28 3 
24 3 
23 3 
Neder-
land 
269 
203 
190 
12 
13 
11 
9 
10 
14 
22 
27 
25 
23 
28 
16 
14 
8 
8 
7 
8 
12 
19 
22 
36 
28 
18 
I Production 
1 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines A gaz (fin p~riode) 
5 Livraisons int~rieures totales 
6 Consommation propre des usines A gaz 
1 000 t 
Ieaiia 
-1-
65 
44 
86 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
6 
9 
5 
3 
10 
1 
1 
3 
10 
5 
5 
10 
16 
17 
5 
2 
2 
Luxem· 
bourg 
34 
33 
36 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Gemein· 
Deutsch- Neder- achaft Deutsch-land land land France ltalia (B.R.) Commu- (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
216 35 417 267 63 33 
243 28 464 326 43 39 
193 18 398 290 29 31 
21 4 413 236 so 63 
21 2 389 210 49 67 
20 1 41S 238 50 64 
20 1 395 211 51 58 
20 6 4U 259 51 51 
20 5 436 285 48 45 
20 2 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
18 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 171 150 36 40 
17 2 179 153 38 47 
17 1 179 147 39 51 
15 5 179 151 38 51 
15 3 310 183 38 49 
15 1 360 235 38 43 
15 
-
366 256 35 30 
15 
-
407 303 31 27 
15 
-
398 290 29 31 
15 
-
176 87 19 30 
15 1 145 61 19 30 
15 3 117 131 19 30 
Gemein-
achalt Deutsch- Neder-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-6-
1 799 1 003 315 254 
1 535 927 195 232 
I •U4 903 104 238 
120 73 15 19 
104 61 15 17 
104 61 13 20 
104 62 13 19 
104 60 13 22 
124 72 14 23 
14S 88 15 23 
164 101 17 23 
154 98 16 20 
144 93 14 19 
IS4 101 12 21 
111 69 9 21 
107 67 8 20 
88 54 7 19 
90 55 7 21 
8S 52 6 20 
91 57 6 19 
IDS 67 7 20 
Ill 82 6 19 
153 108 6 19 
18S 126 7 22 
158 103 6 25 
131 85 6 17 
I Produzione 
2 lmportazioni totali 
3 Esportcu:ioni totali 
4 Stocks presso le olficine da gas (fine periodo) 
5 Forniture interni totali 
6 Consumo interno delle ollicine da gas 
217 
171 
149 
12 
10 
9 
9 
8 
12 
18 
u 
19 
17 
19 
12 
11 
7 
6 
6 
8 
10 
15 
19 
29 
23 
23 
Siehe .. Anmerkungen .. Voir .. Observations" Zie ,.Opmerkingen"' Vedi ,.OsservClZioni" 
COKE DE GAZ 
Neder-
land 
54 1960 
56 1961 
48 1962 
64 v 1961 
63 VI 
63 VII 
65 VIII 
61 IX 
58 X 
56 XI 
56 XII 
56 I 1961 
53 II 
49 Ill 
46 IV 
41 v 
42 VI 
39 VII 
40 VIII 
44 IX 
45 X 
46 XI 
48 XII 
40 I 1963 
35 II 
37 Ill 
IV 
Luxem-
bourg 
10 1960 
10 1961 
12 1962 
1 v 1961 
1 VI 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
1 X 
1 XI 
1 XII 
1 I 1962 
1 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
1 VI 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
1 X 
1 XI 
1 XII 
1 I 1963 
1 II 
1 Ill 
IV 
COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jiingcre, B = iiltcre) 
t Forderung 
1 Bestiinde bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
~ :i~~~~~ ~~~ ~~~:!~hl~~~~~~R.) 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland France Communaut6 (B.R.) 
A I B A I B A 
-t-
1960 98 137 3 110 96 138 1 783 856 
1961 100 151 3 118 97 194 1 763 1 454 
1962 104 313 3 345 101 251 1 760 1 297 
1961 v 7 574 161 7400 144 93 
VI 7 479 154 7 292 133 97 
VII 7 904 141 7692 135 98 
VIII 8 066 144 7680 136 109 
IX 8 195 150 8 022 139 102 
X 8993 166 8 675 145 153 
XI 8 941 179 8 676 153 131 
XII 8 774 173 8 449 152 174 
1962 I 8 808 190 8 595 157 94 
II 8 119 173 7 894 143 89 
Ill 9 079 309 8 775 167 117 
IV 7 809 175 7 590 139 73 
v 8 058 280 7 871 146 95 
VI 7 801 247 7 566 140 123 
VII 8 550 171 8 263 142 141 
VIII 8 573 167 8274 149 132 
IX 8 595 156 8 305 129 144 
X 9763 277 9 491 138 92 
XI 9566 313 9 259 164 136 
XII 9 591 286 9 368 148 61 
1963 I to 166 318 10 077 164 75 
II 9 159 310 8 944 160 92 
Ill 9 411 164 9 142 159 103 
IV 8 118 131 7 996 149 126 
Gemeinschaft Deutschland 
Communaut6 (B.R.) 
A I B A I B 
-5-
1960 79 788 t 068 78 060 
1961 83 651 t 343 10 636 
1962 87 311 t 457 84 292 
1961 v 6 154 65 6 064 
VI 6 231 58 6 022 
VII 6 630 91 6 402 
VIII 6 714 114 6 491 
IX 7 002 142 6 710 
X 7 451 161 7 106 
XI 7 405 J]8 7 120 
XII 7 378 uo 7 059 
1962 I 7 364 no 7 144 
II 6 851 tOO 6 605 
Ill 7 586 113 7273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6 640 
VI 6 675 u 6 433 
VII 7 192 116 6 893 
VIII 7 143 no 6 834 
IX 7 218 143 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 7 877 175 7 558 
XII 8 092 160 7 858 
1963 I 9 218 173 9 022 
II 8215 162 7 991 
Ill 8 519 8244 
IV 
BRUINKOOL (A= jongere, B = oudere) 
t Produktie 
696 
785 
836 
51 
56 
60 
63 
70 
85 
81 
77 
68 
52 
60 
54 
52 
63 
67 
77 
70 
93 
95 
87 
99 
89 
2 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sektor ,lndustrie" 
I B 
1 420 
1 452 
1 584 
117 
121 
107 
108 
111 
121 
126 
121 
134 
130 
142 
137 
134 
107 
129 
119 
127 
139 
149 
138 
165 
150 
5 
82 
France 
A I 
864 
1 450 
1 295 
94 
95 
98 
108 
102 
153 
130 
173 
93 
89 
117 
72 
95 
123 
141 
132 
144 
92 
136 
61 
74 
92 
108 
ltalia 
A 
t 235 
1 503 
1 775 
61 
90 
114 
97 
171 
165 
134 
121 
119 
146 
187 
146 
92 
112 
146 
167 
146 
180 
171 
162 
114 
123 
162 
96 
B 
372 
558 
619 
14 
2 
31 
51 
72 
76 
57 
53 
52 
48 
63 
45 
5 
0 
49 
53 
73 
78 
80 
73 
74 
73 
61 
LIGNITE (A = recent, B =ancien) 
1 000 t 
I Production 
1 Stocks aux mines de lignite (en fin de p~riode) 
3 R~ception en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 L1vraisons totales pour transformation en energie derivee 
6 Livraisons totales au secteur ,lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland France ltalia Gemeinschaft Cammunaute (B.R.) Cammunaut6 
A I B A I B A I B A A I B 
-1- -3- -4-
119 598 84 100 6 496 21 101 t 078 
114 611 114 139 6 483 .. 133 t 195 
111 646 100 152 6 494 6 119 t Ill 
116 643 107 129 5 514 13 11 86 
117 700 112 143 6 557 9 19 87 
Ill 714 96 153 6 571 9 18 89 
Ill 731 97 166 6 565 8 19 98 
104 704 85 169 6 535 12 19 tot 
115 665 tOO 158 6 507 9 10 98 
141 646 125 150 6 496 10 10 101 
114 6ll 114 139 6 483 .. t7 88 
133 611 117 134 6 477 10 11 103 
114 610 107 140 6 480 10 18 89 
151 616 132 151 6 475 12 18 97 
138 644 122 158 6 486 9 17 91 
103 709 88 173 6 536 9 . 18 90 
115 760 108 189 6 571 11 18 94 
138 783 124 197 6 586 8 20 81 
154 BOt 139 216 6 585 8 10 94 
139 784 127 216 6 568 5 17 89 
154 719 139 186 6 543 9 19 98 
168 673 153 174 6 520 8 18 tOO 
Ill 646 100 152 6 494 6 t5 93 
117 584 112 119 6 466 9 18 94 
162 518 149 89 6 429 7 16 85 
Ill 410 105 73 6 337 11 t7 
It 14 
Neder- Gemeinschaft Deutschland France ltalia land ltalia Communaute (B.R.) 
--- --- ---
A A A I B A I B B A 
-6-
708 7 608 l 110 7 4881 1 476 756 120 1 565 6 671 1211 6 626 1 440 774 45 
1 728 7 097 2 238 7 058 1 437 801 39 
16 80 531 182 528 116 66 .. 
15 99 508 172 505 106 66 3 
14 116 508 162 503 107 55 5 
15 100 539 163 534 109 54 5 
15 175 527 173 523 112 61 .. 
16 176 706 183 703 122 63 3 
15 140 679 190 677 124 66 2 
13 133 558 188 555 122 66 3 
16 110 547 206 545 136 70 2 
13 144 SOt 195 500 128 67 1 
14 182 570 211 567 139 73 3 
13 145 472 186 468 118 68 4 
14 89 468 183 464 112 71 4 
14 105 377 177 373 113 64 .. 
16 142 544 163 538 105 58 6 
16 160 610 tU 604 104 59 6 
13 143 607 172 602 110 62 5 
15 177 836 197 836 125 72 0 
14 169 846 196 844 126 70 2 
11 162 719 188 717 121 67 2 
13 109 739 212 737 133 79 2 
11 121 663 211 660 131 80 3 
13 154 .. 
11 94 2 
1960 
1961 
1962 
v 1961 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
1960 
1961 
1962 
v 1961 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
VI 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
LIGNITE (A = recente, B = antica) 
t Produzione 
2 Stocks presso le miniere (fine periodo) 
3 Arrivi dalla Gormania (R. F.) 
4 lmportazioni dai paesi ter:zi di lignite 
5 Forniture totali per trasforma:zione in energia derivata 
6 Forniture totali al settore ,,Industria" 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osserva:zioni" 
68 
BRAUNKOHLE (A= jiingcre, 8 = iilterc) 
I Verbrauch zur Veredclung in Grubenkraftwerken 
2 Lielerungen zur Veredelung an olfentlichc Elektrizit4tswcrkc 
3 Lieferungen zur Umwandlung in 8raunkohlenbrikctts 
4 Selbstvcrbrauch der Gruben und 8rikettfabriken 
5 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
6 8estiinde bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
LIGNITE (A = n!cent, 8 = ancien) 
t Livraisons pour transformation aux centrales electriques minieres 
2 Livraisons pour transformation QUX centrales electriqucs publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite ct des fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au 'ommerce et ci l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de periode} 
1 000 t 
Gemeinschaft Deutschland France Gemeinschaft Communaute (8.R.) Communaute 
A I 8 A I 8 8 A I 8 
-1-
1960 1 171 614 2 160 252 372 42 312 444 
1961 2 046 828 2 112 264 564 45 034 504 
1962 2 304 972 2 304 349 622 48 781 492 
1961 IV 140 68 140 16 52 3 673 16 
v 156 32 156 18 14 3 329 33 
VI 171 19 171 17 2 3 212 39 
VII 103 47 203 116 31 3 429 44 
VIII 185 65 185 14 51 3 418 49 
IX 179 91 179 19 72 3 806 51 
X 175 106 175 30 76 4 157 45 
XI 177 85 177 28 57 4 229 53 
XII 179 81 179 28 53 4 245 39 
1962 I 198 76 197 24 52 4 034 44 
II 191 69 191 21 48 3 783 31 
Ill 108 88 208 25 63 4 217 35 
IV 178 61 178 17 45 3 681 37 
v 195 21 195 16 5 3 640 36 
VI 177 11 177 21 0 3 675 41 
VII 188 73 188 24 49 3 911 43 
VIII 215 82 214 29 53 3 736 48 
IX 188 104 188 31 73 3 998 39 
X 186 115 186 47 78 4 566 46 
XI 179 127 179 47 80 4 637 48 
XII 201 118 201 45 73 4 906 42 
1963 I 111 119 221 55 74 
II 181 182 52 73 
Ill 
I 
Gemeinschaft Deutschland France Neder-Communaute (8.R.) land 
---
A I 8 A I 8 8 
-4-
1960 10 160 181 
I 
10 200 142 35 
1961 9731 179 9 672 145 21 
1962 9 576 133 9 528 119 10 
1961 IV 761 13 756 12 I 
v 749 13 744 12 1 
VI 736 12 732 11 1 
VII 778 12 774 11 1 
VIII 809 12 804 11 1 
IX 775 13 771 12 1 
X 816 14 822 11 3 
XI 821 15 817 11 4 
XII 817 16 813 13 3 
1962 I 863 17 858 14 3 
II 775 13 771 10 3 
Ill 881 1<4 876 11 3 
IV 741 10 737 9 1 
v 779 II 774 11 0 
VI 717 8 713 8 0 
VII 787 9 783 9 0 
VIII 793 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 10 841 10 0 
XI 807 II 803 10 1 
XII 817 13 812 12 1 
1963 I 935 13 
I 
930 12 1 
II 810 816 12 
Ill 
I 
BRUINKOOL (A= jongere, V = oudere) 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales blj de mijnen 
1 Leveringen voor omvorming aan open bare elektriscbe centrales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbrikeuen 
<4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de verbruikers (einde tijdvak) 
A 
60 
62 
38 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein- Deutsch-Deutschland France ltalia schaft land Ncder-(8.R.) Commu- (8.R.) land 
nautili 
--- ----
A I 8 A A A A A 
-2-
-3-
40 752 444 852 708 35 304 35 148 144 1960 
42 072 507 1 452 1 562 35 827 35 645 182 1961 
45 756 492 1 296 1 728 36 396 36 240 168 1962 
3 420 26 130 123 2 766 2 751 15 IV 1961 
3 155 33 94 eo 1 769 2 753 16 v 
3 028 39 95 99 1 838 2 823 15 VI 
3 215 44 98 116 2 998 2 984 14 VII 
3 210 49 108 100 3 Ill 3 096 15 VIII 
3 529 51 102 175 3 017 3 002 15 IX 
3 828 45 153 176 3 119 3 103 16 X 
3 959 53 130 140 2 999 2 984 15 XI 
3 939 39 173 133 1 954 2 941 13 XII 
3 831 44 93 110 3 131 3 116 16 I 1962 
3 550 31 89 144 1 877 2 864 13 II 
3 918 35 117 182 3 161 3 147 14 Ill 
3 464 37 72 145 1 741 2 728 13 IV 
3 456 36 95 89 3 003 2 989 14 v 
3 447 42 123 105 1 813 2 809 14 VI 
3 629 43 141 142 3 092 3 076 16 VII 
3 444 48 132 160 3 191 3 192 16 VIII 
3 711 39 144 143 3031 3 020 13 IX 
4 297 46 92 177 3 198 3 283 15 X 
4 332 48 136 169 3 061 3 047 14 XI 
4 683 42 61 162 1 985 2974 11 XII 
74 109 3 301 3 288 13 I 1963 
120 1 978 2 967 11 II 
Ill 
Gemeinschaft Deutschland France Gemeinschaft Communaute (8.R.) Communaute 
---
A I 8 A I 8 8 A I 8 
-5-
-6-
132 I 518 132 420 108 251 141 1960 
137 I 478 137 392 84 242 158 1961 
129 502 129 389 113 232 129 1962 
5 34 5 26 8 240 Ill IV 1961 
7 39 7 23 6 153 128 v 
8 36 8 28 8 288 131 VI 
II 36 11 30 6 311 137 VII 
II 39 11 33 6 381 149 VIII 
10 41 10 34 7 421 163 IX 
11 4<4 12 37 7 370 159 X 
16 47 16 38 9 187 154 XI 
13 48 13 38 10 142 158 XII 
II 50 11 39 11 131 153 I 1962 
9 38 9 29 9 217 138 II 
12 <46 12 37 9 131 118 Ill 
7 <45 7 35 10 139 128 IV 
6 38 6 31 6 160 131 v 
7 35 7 28 7 197 137 VI 
II 37 11 31 6 317 137 VII 
II 39 11 33 6 340 140 VIII 
10 3<4 10 27 7 369 140 IX 
14 39 14 31 8 340 136 X 
16 49 16 38 11 275 131 XI 
1<4 51 14 39 12 131 129 XI 
20 I 1963 
II 
Ill 
LIGNITE (A = recente, 8 = antica) 
1 Consumo per trasformazione aile centrali elettriche minerarie 
2 Forniture per tradormazione aile centrali elettriche pubbliche 
3 Forniture per traslormazione aile fabbriche di mattonelle di lignite 
<4 Consumo interno delle miniere e delle labbriche di mattonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, commerdo, artigianato 
6 Stocks prcsso gli consumatori (fine periodo) 
Zie ,.Opmerlc:ingen" Vedi ,Osservaziom" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOKS 
STAUB- UNO TROCKENKOHLE 
I Herstellung 
2 Bezilge ClUS der GemeinschClft 
3 Lieferungen Cln die GemeinschClft 
4 Einlu hr ClUS dritten Lend ern 
5 Ausfuhr in dritte Lender 
6 Erzeugerbestonde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bei den 1/erbrCluchern (JE bzw. ME) 
Gemein- Gemein· 
ochaft D•utsch- ochaft Deutsch-
IClnd land 
Commu- (B.R.) Commu- (B.R.) 
naute naute 
-1-
France ltalia 
-2-
1960 16 839 · 16 n6 I 004 16 359 
1681 1961 17 Ill 17 058 I 115 22 -493 6 
1962 17 375 17 302 I 117 26 -486 16-4 
1961 VI I 353 1 347 86 1 39 8 
I 
VII 1 440 1 -434 96 2 42 
151 VIII 1 491 1 -486 97 2 -41 16 IX 1 439 1 -433 98 2 -42 16 
X I 489 1 -481 93 3 . 39 H 
XI 1 441 1 -435 98 2 -49 13i 
XII 1 341 1 336 94 3 -46 13 
1962 I I 500 1 -493 99 3 .... 13 
II 1 380 1 37-4 76 3 35 11 
Ill 1 516 1 510 89 3 31 16 
IV 1 310 1 305 90 3 37 12 
v 1 437 1 -431 89 2 H H 
VI I 353 1 3-47 87 2 36 11 
VII 1 483 1 -478 98 2 -42 15 
VIII 1 515 1 518 97 2 -43 13 
IX 1 438 1 -432 101 1 -42 18 
X 1 564 1 558 110 2 -49 18 
XI 1 451 1 445 101 2 -48 13 
XII 1 416 1 -411 89 1 -45 10 
1963 I 1 540 1 535 88 1 37 15 
II I 181 1 276 94 1 39 11 
Ill 1 435 1 -430 81 1 30 11 
IV 94 1 36 16 
v -41 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Vaorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 VoorradM biJ de verbruikers (einde tijdvak) 
Neder-
land 
235 
215 
216 
18 
18 
18 
19 
19 
171 H 
20 I 
12 
19 
18 
19 
18 
19 
19 
18 
20 
19 
H 
18 
18 
19 
21 
23 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
I Production 
2 Receptions en proven .. nce de Ill CommunClute 
3 LivrClisons cl Ill CommunClute 
4 lmportCltions en provenClnce des pClys tiers 
5 ExportCltions vers les pClys tiers 
6 Stocks chez los producteurs (en fin do period e) 
7 Stocks chez les consommClteurs (en fin de periode) 
1000 t 
Bel-
gique 
Belgie 
92 
91 
96 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
7 
7 
3 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
Gemein- Gemein- Gemein- Gemein- Gemein-
Luxem- ochaft Deutsch- ochaft ochaft schaft ochaft 
bourg land Commu- (B.R.) Commu- Commu- Commu- Commu-
naut6 naut6 naut6 naute naute 
-3- -4- -5- -6- -7-
135 982 953 4 613 374 1 198 1960 
137 1 111 1 079 4 461 394 11 170 1961 
H7 I 110 1 080 4811 396 4 150 1962 
11 89 86 314 16 6 181 VI 1961 
11 93 91 341 36 5 171 VII 
11 95 93 365 38 6 164 VIII 
11 95 92 346 41 3 175 
11 96 93 478 39 4 171 X 
11 95 92 500 40 5 164 XI 
11 94 92 461 38 11 175 XII 
12 91 89 463 39 6 1n I 1962 
12 78 76 356 16 4 164 II 
11 81 81 384 13 6 170 Ill 
12 86 84 356 10 7 169 IV 
12 89 86 379 13 4 166 v 
12 86 8-4 361 19 5 157 VI 
12 98 95 423 36 9 171 VII 
12 101 99 408 38 6 157 VIII 
12 96 93 369 38 3 161 IX 
12 108 105 418 37 5 157 X 
12 95 93 4n 41 4 157 XI 
12 99 97 411 41 4 150 XII 
11 87 86 303 38 4 114 I 1963 
15 93 92 314 34 6 135 II 
12 87 85 433 31 6 Ill 
12 88 86 511 33 IV 
12 93 90 34 v 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
1 Arrivi dalla Comunitcl 
3 Forniture alia Comunitcl 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terz.i 
6 Stocks presso i produttori (fino periodo) 
7 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Siehe .,Anl'!'erkungen .. Voir ,Obsarvations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osservcuioni" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch 
3 Lieferungen an oflentliche Elektrizitiitswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaflende lndustrie 
5 Lieferungen an die ubrige lndustrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Hausbrand, Handel und Kleinverbrauch 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naute 
-1-
1960 21 362 19 176 396 179 
1961 21 451 19 132 483 239 
1962 22 049 19 753 479 213 
1961 IV 1 576 1 474 40 21 
v 1 56-4 1 467 32 22 
VI 1 566 1 472 40 14 
VII 1 668 1 575 33 19 
VIII 1 7-49 1 647 39 22 
IX 1 691 1 592 36 23 
X 1857 1 754 41 21 
XI 1 814 1 721 47 19 
XII 1 760 1 654 17 24 
1962 I 1 854 1 742 47 20 
II 1 6]4 1 553 36 14 
Ill 1 801 1 710 31 17 
IV 1 576 1 486 35 12 
v 1 715 1 626 30 15 
VI 1 624 1 534 32 14 
VII 1 77-4 1 671 40 18 
VIII 1 821 1 715 45 15 
IX 1 707 1 600 41 22 
X 1 869 1 757 43 26 
XI 1 831 1 710 54 23 
XII 1 740 1 634 49 17 
1963 I 1 664 66 26 
II 1 600 23 
Ill 
Gemein· GemeJn· 
schaft Deutsch· scho t 
land 
Commu· (B.R.) Commu· 
naute na11te 
-· 
-6-
1960 150 143 u 809 
1961 142 135 14 535 
1962 149 149 u 639 
1961 IV 7 7 1 162 
v 7 6 t t-45 
VI 10 10 t 130 
VII 15 14 1 lOB 
VIII 16 15 t 175 
IX 16 15 t lOS 
X 1-4 13 t 314 
XI 13 13 1 270 
XII 1-4 13 t ll7 
1962 I 1l 12 t 364 
II 10 10 t 104 
Ill 8 8 t )76 
IV 8 7 t l5o 
v 7 6 t ~88 
VI 11 10 t 03 
VII 16 15 t )38 
VIII 15 15 t 411 
IX 16 16 t 291 
X 17 16 t 364 
XI 1-4 13 t 379 
XII 1-4 13 t 288 
1963 I 18 17 
II 13 
Ill 
Neder· 
land 
276 
255 
274 
22 
22 
22 
21 
21 
23 
23 
20 
17 
25 
17 
24 
23 
24 
24 
25 
25 
24 
24 
23 
19 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
12 760 
13 360 
14 461 
1 065 
1 052 
1 037 
1 119 
1 168 
1 105 
1 223 
1 169 
1 132 
1 254 
1 122 
1 285 
1 059 
1 200 
1 114 
1 235 
1 307 
1 185 
1 252 
1 259 
1 183 
1 158 
1 109 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN BRUINKOOLHALFCOKES 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan open bare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
5 Leveringen aan overige industriein 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan xuisbrand, xandel en kleinindustrlc 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
t Livraisons int~rieures totales 
2 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales electriqucS publiqucS 
4 Livraisons a l'industrie siderurgique 
5 Livraisons aux autres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce etc\ l'artisanat 
1 000 t 
Gemein· Gemeln· Gemein· 
schaft schaft schaft Gemein· 
Belgique Luxem· Commu· Commu· Commu· schaft Deutsch· 
naute naute naute land Belgie' bourg Commu· (B.R.) Deutsch· Deutsch· Deutsch· naute land land land 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-2- -3- -4- -5-
95 129 150 153 6]2 4 024 4 017 
96 127 98 158 539 3 665 3 660 
97 140 107 139 -419 3 319 3 319 
8 11 5 13 -46 281 281 
9 11 6 13 -44 302 302 
8 11 7 13 44 295 294 
8 11 7 1-4 39 292 291 
8 11 8 1-4 38 300 299 
8 11 8 13 40 301 300 
6 11 9 1l -41 312 311 
6 11 10 13 44 309 309 
7 11 11 13 45 304 303 
8 12 8 10 47 303 303 
3 12 7 12 40 275 275 
8 11 9 13 -40 291 291 
9 12 6 13 35 163 263 
8 12 7 13 35 278 278 
9 12 7 1 29 269 269 
9 12 7 18 30 260 260 
9 12 9 to 27 245 245 
9 12 14 11 29 259 259 
9 12 13 11 3] 285 285 
8 12 11 13 34 294 294 
8 12 11 10 33 287 287 
7 11 19 11 35 276 276 
11 15 16 10 30 278 278 
12 
Neder- Belgique Luxem· France ltalia land Belgie bourg 
-7-
378 180 271 85 134 
469 226 255 89 137 
477 218 263 94 142 
39 16 22 8 11 
33 18 22 8 11 
39 14 22 8 11 
36 13 21 8 11 
39 25 25 8 11 
34 25 22 7 11 
40 20 23 6 11 
45 19 20 5 11 
46 24 17 6 11 
46 19 25 7 12 
36 14 17 3 12 
31 17 23 8 11 
35 12 23 9 12 
29 15 24 8 12 
31 14 24 9 11 
39 18 25 9 12 
44 15 25 9 12 
40 22 23 9 12 
42 25 24 9 12 
53 23 23 8 12 
48 17 20 8 12 
66 26 7 11 
23 
"I 15 12 I 
1960 
1961 
1962 
IV 1961 
v 
VI 
VII 
VII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
1960 
1961 
1962 
IV 1961 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI-COKE Dl LIGNITE 
1 Fornlture totali al mercato interno 
2 Consu mo interno 
3 Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture aile altre industrie 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
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N ETTOGASERZEUG U NG 
1 Erzeugung der Gaswerke 
1 Erzeugung der lndustriekokereien 
3 Nrnurgaserzeugung 
4 Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land France 
Commu· (B.R.) 
naute 
1960 30 288 15 385 8 484 
1961 27 817 15 366 5 880 
1962 28 706 16 166 5514 
1961 v 2 246 1 227 506 
VI 2044 1 142 465 
VII 1 967 1 156 426 
VIII 1 952 1 143 419 
IX 1 001 1 155 418 
X 1 248 1 292 421 
XI 2 435 1 356 435 
XII 1 671 1 531 441 
1962 I 2 796 1 449 646 
II 2 567 1 282 656 
Ill 2 865 1 436 693 
IV 2 274 1 294 419 
v 2 176 1 316 341 
VI 1 916 1 196 284 
VII 1 884 1 208 263 
VIII 1 799 1 114 294 
IX 1 935 1 234 254 
X 2 221 1 324 345 
XI 1 744 1 479 \588 
XII 3 161 1 700 773 
1963 I 3 718 1 745 995 
II 3 385 1 608 927 
Ill 3 194 1 565 866 
IV 1 320 418 
1960 97 476 7 288 27 774 
1961 ttl 063 7 928 37 826 
1962 113 961 9 663 43 989 
1961 v 9 070 641 3240 
VI 8 654 604 3 180 
VII 8 461 632 2 903 
VIII 7 774 627 2 364 
IX 9915 622 3266 
X 10 477 683 3 493 
XI 10 896 766 3 659 
XII 11 267 754 3 878 
1962 I 10 987 755 3 771 
II 10 258 730 3 486 
Ill 11 253 847 3 927 
rV 9 897 765 3 568 
v 10 128 803 3 771 
VI 9 304 732 3 808 
VII 9 215 731 3 348 
VIII 8 077 719 2 587 
IX 10 213 752 3 479 
X 10 801 855 3 856 
XI 11 493 954 .. 064 
XII t2 300 997 .. 309 
1963 I 13 125 1 063 4840 
II 11 702 1 092 4200 
Ill 10 172 1 221 2 480 
IV 1 072 .. 003 
NETTO GASPRODUKTIE 
1 Produktie van de gasindustrie 
2 Produktie van industrie-cokesfabrieken 
3 Aardgasproduktie 
I tali a 
-1-
3 195 
3 283 
3 356 
278 
253 
218 
202 
241 
282 
305 
307 
300 
275 
305 
256 
262 
240 
226 
201 
232 
276 
300 
310 
341 
320 
300 
-3-
58 670 
62 451 
65 050 
.. 790 
.. 506 
.. 519 
.. 369 
5 621 
5 873 
6 026 
6 158 
6 030 
5 660 
6 056 
5 106 
5 077 
.. 338 
.. 716 
.. 364 
5 566 
5 651 
6 020 
6 481 
6 658 
5900 
6 000 
4 Totale produktie (hoogovengas in begrepen) 
Siehe .,Anmerkungen" 
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PRODUCTION NETTE DE GAZ 
1 Production de l'industrie gaziere 
1 Production des cokeries industrielles 
3 Production de gaz nature I 
4 Production totale de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
T cal (10' kcal) 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgie bourg 
2 508 618 98 
2 356 835 97 
2 388 1 184 98 
164 63 8 
136 40 8 
130 29 8 
140 40 8 
140 39 8 
177 68 8 
243 88 8 
281 103 9 
275 118 8 
240 107 7 
288 135 8 
199 98 8 
167 82 8 
132 56 8 
132 46 9 
128 54 8 
144 63 8 
167 100 9 
223 146 8 
289 180 9 
390 237 10 
322 204 8 
269 186 9 
207 146 8 
3 148 596 -
4 264 594 -
.. 652 607 -
340 59 
-304 60 
-
356 52 -
368 46 
-
356 so 
-
372 56 -
392 53 
-
432 45 -
376 55 -
336 46 
-376 47 -
412 46 
-428 49 
-376 so 
-
372 48 -
360 47 -
368 48 -
384 55 
-
402 53 
-
458 55 
-
500 64 
-
460 46 
-
424 47 
-
400 47 
-
Voir uObservations" 
Gemein· 
.schaft Deutsch· Neder- Belgique luxem-land France I tali a 
Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-2-
149 412 94 372 23 865 6 445 10 472 14 258 - 1960 
148 930 93 692 24 164 6 908 10 344 13 822 - 1961 
148 640 91 879 24 833 7 772 10 064 14 092 - 1962 
t2 664 7 911 2 058 582 912 1 201 - v 1961 
t2 139 7 708 1 840 578 851 1 162 - VI 
t2 431 7 880 1 978 564 858 1 151 - VII 
11 241 7 752 1 898 565 842 1 184 - VIII 
11 994 7 494 1 928 556 835 1 181 - IX 
t2 480 7 804 2 033 575 861 1 207 - X 
11 391 7 659 2 145 556 845 1 187 - XI 
11 911 7 987 2 228 601 867 1 238 - XII 
11 998 8 163 2 110 
I 
600 872 1 243 - I 1962 
11 859 7 401 1 949 556' 820 1 132 - II 
13 180 8 196 2 203 600 914 1 267 - Ill 
t2 377 7 664 2 129 592 823 1 169 - IV 
t2 561 7 740 2 151 618 846 1 206 - v 
11 974 7 280 2 085 630 831 1 149 - VI 
t2 189 7572 2 058 657 801 1 101 - VII 
11 947 7 418 1 905 677 809 1 138 - VIII 
11 868 7 220 1 964 684 860 1 140 - IX 
12 395 7 611 2 036 706 864 1 178 - X 
11 245 7 508 2 027 705 840 1 165 - XI 
12 968 7 839 2214 720 920 1 275 - XII 
13 706 8 591 2 110 722 968 1 315 - I 1963 
11 443 7 675 2 038 667 895 1 168 - II 
11 181 7 899 1 374 700 970 1 238 - Ill 
7 301 1 950 884 1 145 - IV 
-4-
435 539 187 621 106 155 73 290 19 792 33 284 15 397 1960 
444 132 183 225 114 809 78 204 20 552 31 851 15 492 1961 
445 450 175 737 118 656 82 853 20 792 32 832 14 580 1962 
37 357 15 454 9 839 6 130 1 733 2 883 1 318 v 1961 
35 838 15 024 9 362 5 764 1 590 2 777 1 321 VI 
36 021 15 398 9 253 5 761 1 634 2 652 1 323 VII 
34 683 15 222 8 161 5 601 1 626 2 780 1 293 VIII 
36 621 14 621 9 442 6 871 1 630 2 765 1 293 IX 
38 227 15 224 9 987 7 182 1 727 2 801 1 306 X) 
38 122 14 936 10 089 7 382 1 784 2 698 1 233 XI 
38 996 15 196 10 377 7 581 1 852 2 756 1 234 XII 
39 179 15 472 10 357 7 445 1 827 2 801 1 277 I 1962 
36 127 14 108 9 581 6 966 1 700 2600 1 172 
" 39 978 15 669 10 693 7 461 1 913 2924 1 318 Ill 
36 288 14 518 9 726 6 429 1 682 2 708 1 225 IV 
37 180 14 929 10 028 6 507 1 703 2 812 1 201 v 
35 074 14 128 9 697 5 793 1 632 2 669 1 155 VI 
35 557 14 561 9 399 6234 1 609 2 505 1 230 VII 
33 564 14 211 8 061 5 842 1 733 2 619 1 188 VIII 
36 041 13 896 9 427 7 102 1 722 2 646 1 248 IX 
37 552 14 550 10 172 7 208 1 700 2 703 1 219 X 
38 130 14 431 10 474 7 578 1 805 2 679 1 163 XI 
40 067 14 841 11 062 8 096 2 014 2 960 1 094 XII 
42 568 16 199 11 715 8 321 2 158 3 021 1 154 I 1963 
38 330 14 615 10 565 7 447 1 942 2 713 1 048 II 
37 259 15 397 8 370 7 580 1 952 2 851 1 109 Ill 
14 343 9 811 1 771 2 688 1 058 IV 
PRODUZJONE NETTA Dl GAS 
1 Produzione dell'industrra del gas 
1 Produzione delle cokerie industriali 
3 Produzione di gas naturale 
4 Produzione totale di gas (gas di alti forni incluso) 
Zie ,Opmerkingen., Vedi .. Osservazioni" 
INLANDSGASLIEFERUNGEN 
t Gasabgabe durch die Gaswerke 
2 Gasabgabe durch die lndustriekokereicn 
3 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
4 Gcsamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgo.s) 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
Commu• land France ltalia 
naute 
(B.R.) 
-· 
-1-
1960 69 369 30 126 21 189 5 343 
1961 71 189 30 636 22 104 5 310 
1962 78 118 33 047 24 694 5 658 
387 1961 v ~·m 2 406 1 980 VI 2 230 1 804 350 
VII 5 092 2 266 1 600 307 
VIII 5 068 2 231 1 580 287 
IX 5 172 2 269 1 585 336 
X 6 050 2 551 1 900 59-f 
XI 6 497 2 786 1 950 551 
XII 6963 098 2 002 451 
1962 I 7 614 3 090 2 552 SIS 
II 7 067 2 826 2 427 465 
Ill 7 782 3 118 2 646 520 
IV 6 324 2 617 2 017 466 
v 6 160 2 612 1 923 461 
VI 5 377 2 318 1 625 415 
VII 5 203 2 387 1 500 356 
VIII 4 808 2 241 1 251 336 
IX 5 511 2 450 1 653 367 
X 6 279 2 765 2 031 416 
XI 7 445 3 157 2 525 418 
XII 8 958 3 732 3 032 465 
1963 I 9 894 3 922 3 504 Sll 
II 8 717 3 457 3 118 496 
Ill 8 067 3 268 2 605 492 
IV 2 701 2 155 
-3-
1960 83 030 3 728 20 551 56 698 
1961 95 737 4 188 27 635 60 817 
1962 103 583 4 967 32 220 63 106 
1961 v 7 836 340 2 502 47H 
VI 7 439 314 2 442 4 4]9 
VII 7 151 331 2 100 44$4 
VIII 6 574 321 1 675 4 309 
IX 8 540 310 2 419 5 556 
X 8 635 353 2 459 5 591 
XI 8 964 435 2 458 5 816 
XII 9 326 408 2 590 6 o•a 
1962 I 8 990 342 2 525 5 8$5 
II 8 401 330 2 326 5 510 
Ill 9 225 414 2 665 5 881 
IV 8 276 516 2 525 4 931 
v 8 514 550 2 728 4 917 
VI 7 915 497 2 949 4 198 
VII 7 874 442 2 538 4 616 
VIII 6 930 413 1 991 4 264 
IX 8 679 380 2 565 5 466 
X 8 981 417 2 726 5 551 
XI 9 405 438 2 750 5 920 
XII 9 799 353 2 755 6 371 
1963 I 10 680 688 3 114 6 496 
II 9 555 747 2 709 5754 
Ill 8 214 833 1 365 5 838 
IV 732 2 829 
Ncder· 
land 
7 868 
8 180 
9 036 
650 
565 
583 
602 
612 
585 
766 
870 
903 
844 
932 
757 
701 
625 
588 
598 
632 
665 
783 
1 061 
1 153 
975 
1 022 
842 
1 916 
2 936 
3 180 
262 
226 
246 
255 
243 
218 
242 
275 
255 
226 
255 
296 
312 
262 
270 
256 
262 
280 
289 
309 
363 
338 
174 
242 
' 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
1 Gas geleverd door gaslabrieken 
1 Gas geleverd door de industrie-cokeslabrieken 
3 Aardgas door de producenten geleverd 
4 Totalc gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Belgique 
Belgic 
4 745 
4 862 
5 585 
388 
364 
328 
360 
362 
412 
436 
532 
556 
498 
558 
459 
454 
386 
363 
374 
402 
453 
544 
659 
772 
659 
671 
538 
137 
161 
110 
18 
18 
21 
14 
12 
14 
13 
5 
13 
9 
10 
8 
7 
9 
8 
6 
6 
8 
8 
11 
19 
6 
4 
7 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Gaz distribu~ par l'industrie gaziere 
2 Gaz distribu~ par los cokeries industriellcs 
l Gaz distri bue par Jes exploitations de gaz nature I 
4 Livraisons totales de gaz (go.z de hauts lourneaux inclus) 
T cal (1 0' kcal) 
Gemein· 
Luxem· schalt Deutsch· Neder· Belgique Luxem-
bourg Commu• land France ltalia land Belgie bourg 
naute (B.R.) 
-1-
98 140 842 90 889 22 029 7 056 8 668 12 200 -
97 138 770 88 803 22 442 7 437 8 448 11 640 
-
98 135 823 84 747 22 850 8 345 8 256 11 625 
-
-
8 11 967 7 582 1 992 619 720 1 054 
-
8 11 513 7 436 1 758 617 685 1 017 
-
8 11 700 7 647 1 767 615 691 980 
-
8 11 542 7 513 1 729 615 675 1 010 
-8 11 168 7 195 1 689 611 665 1 008 
-
8 11 657 7 427 1 869 620 721 1 020 
-
8 11 359 7 069 1 973 596 715 1 006 
-
9 11 648 7 245 2 061 649 727 967 
-
8 11 633 7 439 1 899 655 666 974 -
7 10 629 6 755 1 760 601 613 900 
-
8 11 815 7 482 1 966 645 708 1 024 
-
8 11 263 7 061 1 960 642 630 970 
-8 11 543 7 207 1 982 658 672 1 024 
-
8 11 101 6 858 1 938 670 656 979 
-
9 11 420 7 133 2 017 707 643 920 
-
8 11 349 7 070 1 928 722 647 982 
-8 11 079 6 806 1 900 739 681 953 
-
9 11 374 7 041 1 917 761 694 961 
-
8 11 066 6 815 1 884 765 660 942 -
9 11 315 6 930 2 026 780 637 942 
-
10 11 824 7 469 1 860 772 714 1 009 
-
8 10 839 6 682 1 829 717 667 921 
-
9 10 773 7 082 1 222 750 762 959 
-
8 6 643 1 827 672 943 
-
-4-
-
437 856 186 805 107 420 73 416 21 468 33 044 15 703 
-
447 315 182 408 116 548 78 347 22 552 31 628 15 832 
-
450 632 175 018 121 584 82 967 23 560 32 626 14 877 
-
37 795 15 372 10 222 6 140 1 854 2 864 1 343 
-
36 136 14 964 9 604 5 774 1 691 2 757 1 346 
-
36 211 15 377 9 319 5 771 1 760 2 636 1 348 
-
35 031 15 206 8 370 5 611 1 763 2 768 1 313 
-
36 764 14 590 9 422 6 886 1 777 2 746 1 343 
-
38 411 15 193 10 082 7 192 1 833 2 776 1 336 
-
38 254 14 866 10 033 7 393 2 020 2 679 1 263 
-
39 100 15 112 10 254 7 593 2 136 2 736 1 269 
39 661 15 421 10 636 7 460 2 078 2 776 1 290 
-
36 596 14 081 9 835 6 981 1 937 2 577 1 185 
-
40 518 15 647 10 975 7 476 2 180 2 906 1 334 
-
36 681 14 472 9 933 6 444 1 888 2 692 1 252 
-
37 546 14 880 10 219 6 522 1 903 2 796 1 226 
-
35 339 14 055 9 853 5 803 1 797 2 652 1 179 
-
35 879 14 547 9 548 6 244 1 798 2 492 I 250 
-
33 911 14 209 8 223 5 857 1 802 2 607 1 213 
-
36 365 13 860 9 608 7 117 1 880 2 627 1 273 
-
37 828 14 488 10 354 7 223 1 884 2 685 1 194 
-
38 570 14 420 10 724 7 593 2 032 2 663 1 138 
-
40 581 14 786 11 350 8 116 2314 2 946 1 069 
-
43 200 16 169 12 016 8 331 2 480 3 024 1 180 
-
38 853 14 561 10 822 7 457 2 200 2 720 1 023 
-
37 795 15 355 8 642 7 590 2 193 2 876 1 136 
-
14 279 10 111 1 986 2 718 1 083 
1960 
1961 
1962 
v 1961 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
1960 
1961 
1962 
v 1961 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Gas distri buito dall'industria del gas 
2 Gas distri buito dalle cokerie industriali 
3 Gas naturale distri buito dai produttori 
4 Forniture totale di gas (gas di alti forni incluso) 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations'' Zie ,.Opmerkingen'' Vedi ,Osservazioni" 
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i. 
MINERAL0L 
t Forderung von Rohol 
2 Einfuhren von Rohol 
3 Roholverarbeitung in den Rallinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Rallinerien 
Gemein· 
schaft Deuuch-
Commu· land 
naute 
(BR) 
1960 It 422 5 530 
1961 12 386 6 204 
1962 13 109 6 n6 
1961 IV I 000 498 
v 1 028 517 
VI I 003 509 
VII I 075 532 
VIII I 072 536 
IX 1 060 529 
X 100 552 
XI 049 534 
XII 069 541 
1962 I 060 532 
II 966 497 
Ill 062 556 
IV 064 549 
v 134 582 
VI 098 560 
VII 142 580 
VIII 111 576 
IX 115 571 
X 134 601 
XI 103 582 
XII 1 122 590 
1963 I 1 042 537 
II 952 507 
Ill I 098 584 
1960 119 858 28 672 
1961 136 661 35 319 
1962 154 242 39 860 
1961 IV 10 693 2 832 
v 11 310 3 099 
VI 10 839 2 882 
VII It 373 3 048 
VIII It 487 3 157 
IX It 502 3 120 
X It 852 2 914 
XI It 570 2 699 
XII 12 594 3 048 
1962 I 12 709 3 127 
II 11 483 2 821 
Ill 12 583 3 218 
IV 12 309 3340 
v 12 806 3 304 
VI 12 293 3 249 
VII 13 103 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX 12 665 3 332 
X 13 638 3 300 
XI 13 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14 113 3 6141 II 13 074 3 397 
Ill 14 520 3 861 
AARDOLIE 
I Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
France Italic 
-1-
1 976 1 998 
2 163 1 972 
2 370 1 806 
168 165 
177 161 
171 157 
178 199 
192 176 
193 170 
198 172 
191 150 
197 151 
197 152 
180 130 
200 130 
184 156 
200 168 
197 160 
204 174 
200 150 
200 167 
209 143 
200 136 
200 141 
195 141 
169 119 
209 117 
-3-
32 890 30 801 
37 074 34 958 
39 863 41 827 
2 768 2 638 
2 915 2 809 
2 915 2 670 
3 092 2982 
3 014 3 020 
3 011 3 073 
3 266 3 210 
3 325 3 045 
3 601 3 269 
3 527 3 342 
3 110 3 051 
3 433 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 140 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
' 3 599 3 871 
3 589 3 6n 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de ralfinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de ralfinaderijen 
Siehe .,Anmerkungen" 
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PETROLE 
I Production de po!trole brut 
2 Importations de po!trole brut 
3 Po!trole brut traitt! dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les rallineries 
1 000 t 
Gemein· 
Neder- Belgique Luxem- schalt Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-
land Belgie bourg Commu· land France Italic land Be gie bourg 
naute 
(BR) 
-2-
1 918 
- -
109 477 23 279 31 023 29 520 18 873 6 782 - 1960 
2 047 
- -
125 941 29 657 35 018 34 061 19 162 8 O·fl - 1961 
2 157 
- -
142 186 33 260 37 161 40 919 22 256 8 590 - 1962 
169 
- -
to 336 2 398 2 909 2 620 
} 1 
698 
-
IV 1961 
173 
- -
to 657 2 393 2 942 2 815 723 745 - v 
166 - - to 257 2 763 2 653 2 474 672 - VI 
166· 
- -
10 269 2 372 3 009 2 857 
} 1 
682 
-
VII 
168 
- -
10 637 2 791 2 857 2 908 366 683 - VIII 
168 - - tO 173 2 518 2677 2 966 760 - IX 
178 
- -
11 051 2 570 3 189 3 049 
} 1 660 
556 
-
X 
174 
- -
to 5st 2 060 3 099 3 100 692 - XI 
180 
- -
It 010 2 295 3 209 3240 589 - XII 
179 
- -
11 831 2 756 3 256 3 229 
) 1 837 
6n 
-
I 1962 
159 
- -
10 376 2 387 2 858 2 832 623 - II 
176 
- -
It 888 2 558 3 413 3 263 731 - Ill 
175 
- -
It 824 2 721 3 171 3 357 
) 1 842 
735 
-
IV 
184 
- -
12 266 2 986 3 135 3 408 831 
-
v 
181 
- -
14 458 2 816 2 865 3 304 694 - VI 
184 
- -
11 428 2 734 2 922 3 353 
) 1 868 
615 
-
VII 
185 
- -
12 384 2 971 3 199 3 482 
7761 -
VIII 
1n 
- -
It 694 2 841 3 043 3 379 587 - IX 
181 
- -
12 438 2 745 3 027 3 948 
) 1 
856 
-
X 
185 
- -
12 548 2 680 3 595 3 666 872 731 - XI 
191 
- -
12 566 3 066 3 330 3 616 676 - XII 
169 
- -
13 009 3 009 3 857 3 487 
) 1 823 
840 
-
I 1963 
157 
- -
12 145 2 745 3 169 3 572 966 - II 
188 - - 14 051 3 391 3 627 3 954 1 119 - Ill 
-4-
20 499 6 996 
I 
-
110041 26 230 29 770 28 986 18 537 6 518 - 1960 
21 492 7 818 
-
126 449 32 844 33 n3 )2 916 19 508 7 408 - 1961 
24 237 8 455 
-
142 821 36 855 36 389 39 265 22 357 7 955 - 1962 
) I 812 
683 
-
9 888 2672 2 480 2 478 
) 1 
654 
-
IV 1961 
617 
-
10 549 2 849 2 662 2 643 655 682 - v 
578 
-
10 162 2 693 2 774 2 512 533 
-
VI 
) 1 
697 
-
9 980 2 837 2 768 2 811 
) 1 
638 
-
VII 
575 718 
-
10 497 2 927 2 631 2 841 431 672 - VIII 
716 
-
to 603 2 853 2 751 2900 657 - IX 
) 1 
586 
-
It 093 2734 3 069 3 017 
) 1 
566 
-
X 
900 670 
-
10 652 2 565 2 950 2 870 725 627 
-
XI 
683 
-
It 893 2834 3 337 3 269 626 - XII 
) 1 
655 
-
It 746 2 859 3 245 3 139 
) 1 
626 
-
I 1962 
985 642 
-
10 575 2 582 2 819 2 872 808 609 
-
II 
693 
-
It 610 3 007 3 089 3 014 645 
-
Ill 
) 1 948 
724 
-
It 428 3 066 2 912 3 024 
) 1 
671 
-
IV 
n1 
-
It 806 3 047 2 969 3 321 767 716 
-
v 
720 
-
It 310 3 034 2 823 3 054 666 
-
VI 
) 2 034 
719 
-
12 207 3 282 3 053 3 321 
) 1 
666 
-
VII 
714 
-
It 832 3 325 2 919 3 405 859 663 
-
VIII 
632 
-
11 739 3 054 2 810 3 474 588 
-
IX 
) 2 112 
759 
-
12 706 3 130 3 292 3 633 
) 1 936 
704 
-
X 
725 
-
12 541 3 254 3 225 3 418 722 
-
XI 
701 
-
12 652 3 213 3 231 3 591 678 - XII 
) 1 950 
811 
-
13 008 3 349 3 540 3 575 
) 1 
749 
-
I 1963 
1 004 
-
12062 3 087 3 072 3 340 770 898 - II 
1 098 
-
13 403 3 538 3 382 3 652 981 - Ill 
PETROLIO 
I Produzione di petrolio greggio 
2 lmportazioni di petrolio greggio 
3 Petrolio greggio trattato nelle raffinerie 
4 Produzione totale di prodotti lavorati nelle ralfinerie 
Voir .,Observations"' Zie .,Opmerkingen" Vcdi ,.OsscrvClZioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung des Raffinerien 
t FIUssiggas 
1 Raffineriegas 
3 Flug benzin 
4 Motorenbenzin 
Gemein· 
schaft 
Commu· 
naute 
1960 1 676 
1961 2 991 
1962 3 263 
1961 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
1960 I 054 
1961 1 444 
1962 I 173 
1961 IV 145 
v 161 
VI 91 
VII 95 
VIII 108 
IX Ill 
X 149 
XI 160 
XII 86 
1962 I 103 
II 95 
Ill 95 
IV 107 
v 76 
VI 111 
VII 97 
VIII 140 
IX 101 
X 133 
XI 116 
XII 89 
1963 I 55 
II 76 
Ill 68 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
no 
846 
853 
70 
75 
66 
75 
72 
69 
70 
62 
71 
69 
60 
7<4 
71 
68 
67 
H 
66 
68 
H 
78 
82 
83 
81 
87 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloei boar gas 
1 Raffinaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Motoren benzine 
France ltu6a 
-1-
904 625 
1017 690 
1 108 194 
75 52 
81 57 
8<4 5<4 
97 62 
93 61 
88 63 
86 66 
82 60 
91 59 
92 63 
83 60 
93 57 
86 6<4 
90 71 
88 66 
98 H 
100 71 
85 71 
93 70 
96 60 
106 67 
120 76 
115 H 
110 86 
-3-
121 
-
92 -
88 
-
7 
-
15 
-
.. 
-
6 -
2 
-6 
-
11 
-10 
' 
-
8 
-
' 8 
-
10 
-5 
-
6 
-
6 
-
8 
-
5 
-10 
-6 
-
12 
-5 
-
7 
-
5 
-
9 
-
6 -
Siehe ,.Anmerkungen" 
I 
I 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
Neder· Bel~ique 
land Be gii 
267 110 I 
295 113 
332 176 
9 
10 
10 
13 
13 
13 
11 
15 
12 
16 
17 
18 
16 
15 
13 
13 
12 
11 
H 
15 
15 
22 
13 
10 
805 128 
1 171 181 
965 220 
26 
103 22 
17 
9 
91 15 
13 
15 
109 18 
7 
17 
74 13 
18 
18 
76 11 
17 
17 
87 22 
17 
24 
85 29 
17 
15 
42 19 
19 
I Gaz de pecrole liquefie 
1 Gaz de raffinerie 
3 Essence d'aviation 
4 Essence moteur 
1 000 t 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemein .. 
schaft Deutsch-
land France ltalia 
Commu- (B.R.) 
naute 
-1-
649 237 176 24 
690 225 187 33 
818 298 209 <42 
19 11 3 
21 15 2 
19 11 2 
18 H .. 
H 11 3 
17 15 3 
18 16 4 
17 18 2 
21 19 .. 
23 19 5 
20 18 2 
21 21 2 
23 17 3 
26 17 2 
23 13 2 
. 26 H 2 
31 H 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 .. 
28 22 6 
29 24 5 
25 22 5 
28 21 7 
-4-
20 565 5 383 6 <426 .. 392 
21 610 6 539 7 055 .. 782 
25 017 7 262 7 071 5 886 
1 793 531 538 387 
1 819 544 5n 376 
I 857 5<41 611 365 
I 990 582 633 <433 
1 017 582 657 <433 
I 943 570 598 <439 
I 903 531 611 <401 
I 888 537 577 <407 
1 989 572 602 <4<47 
1 050 579 609 448 
I 788 522 489 <402 
1 017 590 592 <426 
1 049 600 592 -470 
1169 617 673 544 
1 13-4 651 603 -46-4 
1 193 653 6H 508 
1 110 662 616 530 
lOll 595 536 5<43 
1 091 628 605 556 
1 936 609 556 -491 
1 974 619 56<4 506 
1 079 596 567 -489 
1 908 524 5-47 <455 
1 190 652 6<42 523 
1 Gas di petrolia liquefatti 
1 Gas incondensabili 
3 Benzinca avio 
4 Benzina auto 
Neder-
land 
I 
113 
161 
193 
3 215 
2 9<4<4 
3 501 
} 23<4 
} 227 
} 262 
} 287 
} 303 
} 288 
} 289 
} 3031 
PRODUITS PETROLIERS 
ProductioP des raffineries 
Bcl~ique Luxem· 
Be gii bourg 
69 
-
1960 
8<4 
-
1961 
76 - 1962 
8 
-
IV 1961 
9 
-
v 
8 - VI 
8 - VII 
8 - VIII 
8 - IX 
7 
-
X 
6 - XI 
3 
-
XII 
5 
-
I 1962 
5 
-
II 
7 
-
Ill 
7 
-
IV 
7 
-
v 
8 
-
VI 
6 
-
VII 
6 
-
VIII 
5 
-
IX 
8 
-
X 
6 
-
XI 
5 
-
XII 
H 
-
I 1963 
22 
-
II 
19 
-
Ill 
1 1491 -
1960 
 290 
-
1961 
1 307 
-
1962 
107 
-
IV 1961 
97 
-
v 
102 
-
VI 
1H 
-
VII 
123 
-
VIII 
1H 
-
IX 
102 
-
X 
111 
-
XI 
98 
-
XII 
113 
-
I 1962 
112 
-
II 
113 
-
Ill 
98 
-
IV 
115 
-
v 
116 
-
VI 
103 
-
VII 
105 
-
VIII 
86 
-
IX 
112 
-
X 
113 
-
XI 
121 
-
XII 
126 
-
I 1963 
106 
-
II 
H1 
-
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
Voir ,Observa.tions" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Flug-Turbinenkraftstoll 
2 Petroleum (Kerosin) 
3 Dieselkraftstoll 
4 Ruckstands-Heizole 
Gemein· 
ochaft Deutsch-
land 
Commu• (B.R.) 
naute 
1960 208 
1961 366 
1962 572 
1961 IV 33 
v 29 
VI 33 
VII 38 
VIII 39 
IX 31 
X -42 
XI 27 
XII 27 
1962 I 36 
II 36 
Ill ss 
IV 65 
v 58 
VI 61 
VII so 
VIII -43 
IX 43 
X 33 
XI -46 
XII -45 
1963 I 29 
II -40 
Ill 55 
1960 
-4 842 
1961 5 573 
1962 6 155 
1961 IV 500 
v -492 
VI 428 
VII 536 
VIII 460 
IX 525 
X 536 
XI 417 
XII 447 
1962 I 391 
II 386 
Ill 443 
v 504 
v 575 
VI 566 
VII 487 
VIII 574 
IX 547 
X 600 
XI 609 
XII -473 
1963 I 315 
II 397 
Ill 669 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der raffinaderijen 
I Jet fuels 
1 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
France ltalia 
-I-
989 529 
1 179 687 
1 371 650 
90 52 
102 57 
119 69 
103 35 
123 73 
86 67 
114 S-4 
92 57 
lOS 51 
89 so 
108 67 
102 -47 
87 32 
114 71 
128 -42 
HS 44 
137 66 
118 67 
122 51 
105 51 
115 62 
107 
I 
45 
H so 
119 65 
-3-
3 393 s 944 
4 -406 6377 
4 3-46 7 608 
344 493 
-417 556 
481 519 
518 S-40 
420 550 
442 562 
377 578 
3-40 579 
261 546 
228 537 
196 472 
294 562 
396 619 
469 672 
530 647 
521 696 
564 710 
423 712 
-416 716 
239 616 
69 651 
103 6-47 
208 557 
281 706 
I 
Siehe ,.Anmerkungen" 
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Neder• Belgique 
land Belgie 
1 446 
1 612 
1 559 
Hl 
143 
116 
162 
164 
143 
137 
139 
123 
133 
159 
121 
149 
143 
155 
136 
135 
99 
139 
1-40 
84 
105 
155 
218 
I Carbureacteur 
2 Petrole lam pant (Kerosene) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil residue! 
I 000 t 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemein· 
schaft Deutsch-
land 
Commu- (B.R.) 
naute 
2 034 52 
2 086 50 
2 380 58 
159 -4 
181 -4 
144 2 
179 -4 
168 s 
140 3 
212 4 
177 4 
207 6 
115 6 
us 5 
113 s 
112 4 
170 4 
171 3 
191 6 
Ill -4 
170 s 
120 s 
116 5 
187 6 
197 7 
147 12 
204 10 
40 041 8 159 
46 338 10 636 
50 434 11 318 
3 724 862 
4 066 943 
3 722 8-40 
3 549 807 
3622 911 
3 773 906 
4 067 849 
3 784 850 
4 356 969 
4 139 983 
4 897 896 
4 054 969 
4 008 965 
4 217 920 
3925 890 
4 117 905 
4 161 973 
4 119 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 0-40 
4 635 1 181 
4337 1 09-4 
4 903 1 241 
I Carboturbo 
2 Petrolio 
3 Gasolio 
France ltalia 
-2-
377 531 
396 690 
303 729 
38 S-4 
35 67 
21 60 
-40 63 
33 62 
25 53 
32 69 
31 53 
-47 53 
-42 51 
u 36 
39 53 
35 72 
23 55 
26 63 
24 61 
24 55 
4 64 
26 82 
21 81 
26 59 
33 60 
27 77 
I 28 59 
-4-
8 391 13 282 
9 202 15 483 
9 -403 17 462 
676 1 211 
752 1 277 
780 1 208 
655 1 329 
628 1 329 
737 1 334 
916 1 416 
764 1 303 
949 1 437 
825 1 -401 
769 1 267 
782 1 297 
75-4 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 508 
690 1 552 
729 1 507 
831 1 544 
906 1 525 
876 1 559 
960 1 -437 
721 1 363 
828 1 598 
4 Olio combustibile, denso 
Neder-
land 
836 
722 
950 
} so 
} 44 
} 81 
) 84 
} 71 
} 77 
} 85 
) 92 
8 045 
8 494 
9 636 
i} 756 
} 568 
} 732 
} 800 
} 727 
} 822 
} 863 
} 836 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Belgique Luxem· 
Belgie bourg 
238 
-
1960 
228 
-
1961 
HO 
-
1962 
H 
-
IV 1961 
19 
-
v 
17 
-
VI 
22 
-
VII 
22 
-
VIII 
21 
-
IX 
21 
-
X 
17 
-
XI 
17 
-
XII 
20 
-
I 1962 
21 
-
II 
21 
-
Ill 
20 
-
IV 
23 
-
v 
13 
-
VI 
19 
-
VII 
23 
-
VIII 
25 
-
IX 
16 
-
X 
20 
-
XI 
19 
-
XII 
13 
-
I 1963 
26 
-
II 
20 
-
Ill 
2 165 
-
1960 
2 533 
-
1961 
2 615 
-
1962 
241 
-
IV 1961 
293 
-
v 
161 
-
VI 
205 
-
VII 
190 
-
VIII 
208 
-
IX 
155 
-
X 
195 
-
XI 
218 
-
XII 
195 
-
I 1963 
197 
-
II 
209 
-
Ill 
224 
-
IV 
236 
-
v 
209 
-
VI 
216 
-
VII 
214 
-
VIII 
191 
-
IX 
226 
-
X 
255 
-
XI 
242 
-
XII 
219 
-
I 1963 
375 
-
II 
350 
-
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugong der Raflinerien 
1 Leicht• und mittelflussige Heizole 
2 SpezlaJ. und Testbenzin 
3 Schmierstolle 
4 Paraffine 
Gemeln- I 
land schaft reutsch-
c~:::,ruu· (B.R.> 
France 
1960 17 751 .. 195 
1961 20 825 5 598 
1962 16 367 6 651 
1961 IV 1 380 -423 
v 1 386 -465 
VI 1 360 -499 
VII 1 355 -485 
vm 1 508 5-47 
IX 1 540 -452 
X 1 681 393 
XI 1 966 383 
XII 1 505 509 
1962 I 1 763 579 
I 1366 487 
Ill 1 585 622 
IV 1 155 564 
v 1 672 -479 
VI 1 504 -470 
VII 1 978 720 
VIII I 662 571 
IX 1 881 489 
X 1 184 472 
XI 1 494 513 
XII 3 134 684 
1963 I 3 732 925 
II 3 064 718 
Ill 2 590 555 
1'.160 I 553 498 
1961 I 671 535 
1~62 I 731 582 
1961 IV 39 
v 53 
VI 49 
VII 46 
VIII 51 
IX 46 
X -49 
XI -49 
XII 39 
1962 I 49 
0 41 
Ill 45 
IV -45 
v 52 
VI -47 
VII 54 
VIII 56 
IX 49 
X 5-4 
XI 50 
XII 40 
1963 I 
"' II 31 Ill -47 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der raffinaderiJen 
1 Stookolie 
2 White spirit en speciale benzines 
l Smeerolifn en vetten 
4 Paraffinl! 
i. 
'. 
6 360 
7 289 
9 10-4 
478 
397 
360 
360 
365 
-4-45 
657 
815 
1 047 
1 097 
919 
984 
682 
512 
398 
4n 
406 
552 
831 
1 027 
1 219 
1 465 
1 198 
1 131 
651 
694 
707 
59 
53 
56 
67 
53 
62 
64 
-46 
59 
57 
52 
55 
69 
56 
50 
52 
63 
65 
62 
69 
58 
55 
66 
62 
tali a 
-1-
2 065 
2 305 
.. 161 
57 } 100 86 
122 } 152 182 
230 } 292 345 
489 } 460 
-428 
275 } 167 185 
226 } 222 311 
413 } 
-432 I 
547 
701 } 653 473 
-3-
166 
155 
167 
15 
14 
14 
16 
12 
10 
9 
12 
13 
10 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
13 
15 
15 
14 
16 
14 
13 
15 
Siehe ,.Anmerkungen" 
1 Fuel oil, fluid 
1 White spirit et essences sp~ciales 
3 Lu brifiants 
4 Paraffine 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raflineries 
1 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gie bourg 
.. -456 676 
-
4 H3 890 
-5 -465 986 
-
50 
-371 50 
-
-48 
-
48 
-
369 65 
-
74 
-
58 
-
419 75 
-93 
-
93 
-
453 83 
-
95 
-
78 
-
459 82 
-
63 
-
79 
-
443 63 
-76 
-
n 
-
-467 75 
-122 
-
187 
-
381 122 
-
116 
-
206 32 
-
259 28 
-
246 30 -
2 
-3 
-3 
-
3 
-
2 
-
1 
-
2 
-3 
-
4 
-
2 
-2 
-
1 
-
3 
-3 
-2 
-
3 
-
2 
-
3 
-
2 
-
.. 
-
2 
-
2 
-3 
-
1 
-
Voir .. Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder-1 Belgique Luxem-land France Iealia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naute I 
-1-
191 87 38 120 
- 1960 
513 207 99 -42 132 33 
- 1961 
555 216 97 -43 158 -41 
-
1962 
47 16 10 3 } 3 - IV 1961 53 18 10 .. 16 .. - v 49 19 9 3 3 
-
VI 
43 18 7 5 } 3 - VII « 20 8 3 10 3 - VIII 39 16 7 4 3 
-
IX 
« 18 7 .. } 3 - X « 16 9 4 12 3 - XI 41 15 9 3 3 
-
XII 
41 19 9 3 } 3 - I 1962 35 12 8 5 8 3 - II « 20 8 4 3 - Ill 
49 19 9 4 } 4 I - IV 52 18 10 5 13 5 - v 48 17 9 4 5 
-
v 
54 21 7 6 } 3 - VII 51 20 6 5 16 5 - VIII 47 20 3 4 5 
-
IX 
47 15 9 4 } 5 - X 51 17 11 4 15 4 - XI 51 17 8 4 7 
-
XII 
14 7 3 4 
-
I 1963 
15 6 3 .. 
-
II 
19 11 4 15 - Ill 
-4-
58 34 15 1960 
71 34 15 1961 
78 
"' 
15 1962 
6 3 1 
- -
IV 1961 
5 3 1 
- -
v 
6 3 1 
- -
VI 
5 3 1 
- -
VII 
8 3 1 
- -
VIII 
6 2 1 
- -
IX 
5 3 1 
- -
X 
8 2 1 
- -
XI 
6 3 1 
-
-
XII 
7 4 2 
- -
I 1962 
5 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
6 3 1 
- -
IV 
5 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 
6 3 1 
- -
VII 
7 3 1 
- -
VIII 
7 4 1 
- -
IX 
7 .. 1 
- -
X 
6 3 1 
- -
XI 
7 .. 2 
- -
XII 
8 .. 1 
- -
I 1963 
8 3 1 
- -
II 
7 .. 1 
- -
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
I Olio combustibile distillato 
l Benzina solvente e acquaragia minerale 
3 Lu brificanti 
4 Paralfina 
Zie ,.Opmerkingen .. Vedi .,Osservazioni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Bitumen 
2 Einsatzprodukte fUr petrochemische Weiterverarbeitung 
3 Andere Produkte 
Gemein· 
ochaft Deutsch· 
land France 
Commu· (B.R.) 
naute 
1960 3 951 1 160 
1961 4 6)1 1 387 
1962 5 198 1 804 
1961 IV 101 
v 125 
VI 129 
VII 152 
VIII 1-49 
IX 1-46 
X 160 
XI 127 
XII 98 
1962 I -42 
II 51 
Ill 80 
IV 135 
v 16-4 
VI 173 
VII 201 
VIII 226 
IX 228 
X 2-41 
XI 181 
XII 83 
1963 I 32 
II 2-4 
Ill 68 
1960 661 231 
1961 841 291 
1962 1 346 361 
1961 IV 23 
v 25 
VI 2-4 
VII 25 
VIII 27. 
.x 24 
X 25 
XI 25 
XII 25 
1962 I 30 
I 21 
Ill 30 
IV 28 
v 29 
VI 26 
VII 32 
VIII 27 
IX 27 
X 30 
XI 46 
XII 34 
1963 I 29 
II 29 
Ill 26 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktle der raffinaderllen 
1 Bitumen 
2 Grondstoflen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
1 -411 
1 590 
1 639 
123 
169 
tn 
19-4 
195 
19-4 
138 
119 
73 
83 
58 
70 
115 
152 
190 
206 
213 
191 
169 
115 
n 
33 
25 
88 
188 
164 
-46-4 
6 
9 
25 
25 
5 
11 
13 
18 
30 
54 
59 
14 
23 
43 
31 
57 
31 
-46 
57 
12 
41 
21 
36 
26 
Neder-Ieaiia land 
-1-
697 385 
843 469 
899 -469 
69 
75 
75 
102 
100 
102 
86 
-49 
61 
2-4 
33 
39 
68 
91 
93 
115 
112 
111 
97 
6-4 
51 
31 
22 
.... 
-3-
-41 59 
80 128 
99 197 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
9 
11 
15 
5 
6 
5 
6 
8 
6 
7 
8 
10 
13 
8 
13 
12 
13 
Belgique 
Belgiii 
299 
342 
387 
37 
31 
37 
38 
38 
-40 
32 
25 
19 
6 
11 
17 
33 
-45 
-42 
-45 
-49 
-42 
52 
33 
11 
6 
1 
13 
1-42 
179 
225 
17 
-
14 
14 
16 
18 
20 
18 
21 
18 
18 
19 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
19 
27 
.... 
20 
34 
1 Bitumes 
2 Bases pour phrochimie 
3 Autres produits 
1 000 t 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemein· 
ochaft Deutsch· Neder-land France Ieaiia 
Commu· (B.R.) land 
naute 
-2-
252 252 635 
520 363 736 
6-49 -433 710 
-47 20 79 
51 27 52 
-40 29 53 
-46 37 93 
-43 36 58 
-42 32 76 
33 25 85 
.... 27 -42 
28 H -46 
-46 30 -43 
-42 34 50 
-47 27 78 
38 38 51 
32 3-4 81 
33 35 -48 
-46 .... 60 
6-4 -42 58 
52 33 5-4 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 5-4 
92 H 5-4 
73 -45 59 
1 Bitume 
2 Materia prima per !'industria petrochimica 
3 Altri prodotti 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Belgique Luxem-
Belgii bourg 
-
1960 
- 1961 
-
1962 
-
IV 1961 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1961 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
1960 
1961 
1962 
IV 1961 
v 
v 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Praduzlane in raffineria 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,,Opmerkingen .. Vedi .. Osservazioni" 
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MINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inlandischen Markt 
I Fliissiggas 
1 Flugbenzin 
3 Motorenbenzin 
4 Flusturbinenkroltstoff 
Gemein· 
schaft 
Commu· 
naute 
1960 
1961 1 911 
1962 3 301 
1961 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
1960 
1961 18 140 
1962 20 421 
1961 IV 1 -4-40 
v 1 582 
VI 1 587 
VII 1 n1 
VIII 1 830 
IX 1 660 
X I 596 
XI 1 465 
XII I -443 
1962 I I 370 
II I 303 
Ill I 531 
IV I 713 
v 1 712 
VI I 849 
VII I 960 
VIII 2 077 
IX I 814 
X I 8-41 
XI I 649 
XII I 594 
1963 I I 450 
II I 340 
Ill I 710 
Deutsch· 
land France ltalia 
(B.R.) 
-I-
55-4 893 680 
690 969 725 
810 1 103 780 
-49 67 56 
57 7-4 59 
56 79 62 
58 82 69 
58 86 68 
56 83 65 
57 78 63 
58 71 60 
65 72 61 
65 75 -42 
60 70 .... 
66 78 53 
63 73 -48 
6-4 83 55 
6-4 88 
70 90 
73 9-4 
63 88 
72 89 
71 85 
78 90 
85 95 
89 88 
80 90 
-3-
5 705 5 -419 2 596 
6 503 5 928 3 172 
7 508 6 359 3 857 
523 -472 2-42 
5n 502 2n 
575 52-4 260 
589 600 304 
619 625 337 
608 53-4 29-4 
608 -495 275 
556 -451 252 
518 -455 272 
500 -422 255 
-490 393 2-42 
562 -4n 28-4 
636 536 311 
6-43 5H 316 
658 607 337 
705 835 37-4 
728 680 -405 
670 575 3-42 
685 553 356 
6-4-4 -491 306 
587 -478 327 
5-43 43-4 290 
495 395 282 
625 520 3-40 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Vloei baar gas 
2 Luchtvaartbenzine 
3 Motorenbenzine 
4 Jet fuels 
Siehe ,.Anmerkung:en .. 
i 
Neder- Bel~ique 
land Be goo 
i 
' ' 
188 259 
19-4 333 
215 382 
28 
18 
25 
2-4 
27 
20 
27 
30 
31 
I .... 
23 
38 
29 
28 
27 
26 
29 
29 
3-4 
35 
-41 
-45 
-40 
36 
1 215 1 082 
1 315 1 158 
1 -427 1 20-4 
I 
} 90 116 101 103 
} 102 181 1H 102 
} 100 107 98 91 
} 90 101 80 93 
} 101 127 111 107 
) 107 132 116 99 
) 116 116 95 89 
) 81 103 7-4 102 
. 
I Gaz de petrole liquelie 
1 Essence d'aviation 
3 Essence moteur 
4 Carbureacteur 
I 000 t 
Luxem-
bourg 
-
10 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6-4 
66 
5 
6 
6 
7 
7 
6 
5 
.. 
.. 
.. 
.. 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
.. 
Gemein· 
schoft Deutsch-
land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
189 158 50 
770 15-4 1-43 26 
791 139 133 -43 
61 13 11 2 
76 15 12 2 
78 19 H 2 
86 17 16 2 
69 13 15 2 
63 16 H 2 
61 H 12 2 
70 17 9 2 
59 12 10 6 
56 11 9 2 
53 11 8 6 
68 13 10 2 
55 11 10 3 
71 11 11 .. 
85 13 19 6 
89 H 15 3 
83 18 12 3 
60 15 12 .. 
65 15 11 3 
62 13 8 5 
56 11 8 .. 
63 10 7 8 
38 9 7 2 
6l 13 8 8 
-4-
333 318 361 
-423 -47-4 -427 
-492 590 592 
30 37 38 
31 -43 39 
37 -48 -43 
37 52 31 
-46 -46 39 
52 -47 31 
35 -42 29 
30 3-4 36 
33 3-4 -40 
28 36 -40 
29 36 -47 
36 -41 62 
-40 -47 -43 
67 51 61 
-47 58 52 
-47 59 -45 
56 57 6-4 
-40 57 52 
39 56 5-4 
29 -46 37 
36 -46 -40 
38 50 37 
38 -42 3-4 
36 52 36 
I Gas dl petrolia liquelatti 
2 Benzina avio 
3 Benzina auto 
4 Carboturbo 
Neder· 
land 
283 
295 
308 
} 27 
} 29 
} 22 
} 22 
} 28 
} 31 
} 21 
} 20 
I 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
Bel~ique Luxem-
Be giii bourg 
153 1960 
150 2 1961 
166 3 1962 
13 0 IV 1961 
19 0 v 
H 0 VI 
17 0 VII 
12 0 VIII 
6 0 IX 
12 0 X 
17 0 XI 
10 0 XII 
13 0 I 1962 
8 0 II 
17 0 Ill 
9 0 IV 
17 0 v 
13 0 VI 
22 0 VII 
17 0 VIII 
8 0 IX 
13 0 X 
H 0 XI 
H 0 XII 
15 0 I 1963 
6 0 II 
11 0 Ill 
1960 
1961 
1962 
-
IV 1961 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1962 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture ol consumo interno 
Voir .. Observations" Zie .. Opmerklngen" Vedi .,Osserve~zioni' 
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MIN ERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inliindischen Markt 
1 Petroleum (Kerasin) 
l Dieselkraltstolf 
3 Heizole (aile sorten) 
4 Spezial- und Testbenzin 
Gemein· 
schaft Deutsch-
land 
Commu· (B.R.l 
naute 
1960 51 
1961 969 55 
1962 1 1]] 56 
1961 IV 56 5 
v 61 4 
VI 59 4 
VII 64 4 
VIII 63 5 
IX 53 3 
X 115 .. 
XI 97 .. 
XII 103 5 
1962 I 115 5 
II 111 5 
Ill 119 5 
IV 68 .. 
v 79 5 
VI 73 .. 
VII 67 5 
VIII 65 4 
IX 59 .. 
X 124 6 
XI 115 5 
XII 116 5 
1963 I 103 7 
II 163 6 
Ill 131 5 
1960 13 981 
1961 51 119 18 387 
1962 67 089 2-4 555 
1961 IV 3 148 1 175 
v 3 171 1 223 
VI ] 250 I. 210 
VII ] 465 1 297 
VIII ] 844 1 627 
IX 4 003 1 468 
X 4 345 1 369 
XI 5 478 1 820 
XII 63n 2 232 
1961 I 6 717 2 3-42 
II 6 214 2 222 
Ill 6 636 2 38-4 
IV 4933 1 880 
v 4 100 1 567 
VI 4 004 1 573 
VII 4 740 2 079 
VIII 4 193 1 73-4 
IX 4 798 1 788 
X 5 943 2 014 
XI 6 812 2 299 
XII 7 871 2 673 
1963 I 9 650 3 489 
II 8 300 2 929 
Ill 7 170 2 -403 
AARDOLIEPRODUKTEN 
France ltalia 
-1-
88 171 
86 193 
83 218 
6 15 
6 19 
6 18 
7 25 
7 21 
6 18 
9 17 
8 13 
8 14 
7 13 
6 13 
8 15 
6 15 
6 21 
6 20 
6 24 
5 23 
6 18 
8 18 
9 17 
9 11 
11 22 
8 20 
7 15 
-3-
12 422 10 617 
13 -474 12 762 
16 689 16 66-4 
879 645 
800 752 
803 797 
750 973 
723 1 002 
903 1 120 
1 197 1 167 
1 536 1 327 
1 728 1 520 
1 725 1 667 
1 641 1 529 
1 786 1 521 
1 2-40 1 046 
993 892 
871 930 
82-4 1 275 
767 1 162 
1 090 1 322 
1 5-43 1 632 
1 937 1 679 
2 269 1 858 
2 659 2 184 
2 335 1 934 
1 977 1 850 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gos-/Dieselolie 
] Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speciale benzines 
Slehe ,.Anmerkungen" 
80 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
Neder· 
land 
512 
545 
676 
25 
20 
70 
84 
36 
24 
81 
124 I 
3 587 
.. 02-4 
.. 825 
285 
275 
-417 
467 
377 
301 
463 
590 
1 Petrole lampant (Keros~ne) 
l Gas·/Dieseloil 
3 Fueloil (taus types) 
4 White spirit et essences speciales 
1 000 t 
........ 1 , ..... 
Belgii bourg 
80 
89 1 
99 1 
6 0 
7 0 
6 0 
7 0 
9 0 
8 0 
9 0 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
9 0 
9 0 
8 0 
7 0 
7 0 
9 0 
9 0 
10 0 
8 0 
8 0 
11 0 
7 0 
6 0 
3 158 
3 -423 49 
4 211 146 
256 3 
297 3 
241 3 
191 2 
210 2 
217 3 
272 4 
365 7 
391 9 
-490 12 
378 9 
457 13 
329 10 
283 9 
274 9 
241 9 
243 11 
270 12 
342 12 
-433 15 
517 25 
625 
508 
426 
Gemein· 
schaft Deutsch-
land 
Commu· (B.R.) 
naute 
4 786 
14 636 5 458 
16 597 6 013 
1 048 -425 
1 111 432 
1 157 459 
1 197 471 
1 170 516 
1 351 566 
1 357 -499 
1 340 500 
1 569 -438 
1 157 386 
1 141 378 
1 443 449 
1 261 481 
1 339 506 
1 328 503 
1 366 5-40 
1 398 562 
1 387 555 
1 658 630 
1 484 553 
1 392 -471 
1 510 416 
1 349 398 
1 540 467 
202 
453 215 
476 220 
39 19 
40 19 
39 19 
37 18 
34 18 
40 18 
40 18 
37 17 
33 15 
38 18 
47 17 
41 19 
36 17 
45 20 
40 20 
40 19 
38 20 
41 18 
45 21 
40 19 
31 13 
17 
15 
18 
. 
1 Petrolia 
1 Gasolio 
France ltalia 
-1-
1 698 2 779 
1 880 3 112 
2 106 3 -403 
149 217 
152 257 
170 253 
162 309 
150 319 
162 323 
169 306 
165 251 
160 -476 
16-4 230 
142 229 
176 247 
167 244 
175 296 
190 285 
186 344 
171 347 
178 326 
200 343 
186 256 
172 256 
164 227 
145 225 
18-4 293 
-4-
118 23 
126 25 
131 26 
10 2 
11 2 
11 2 
10 3 
7 2 
11 3 
12 3 
11 2 
10 1 
11 2 
11 2 
12 2 
10 2 
12 3 
11 2 
11 2 
7 2 
11 3 
13 3 
11 2 
10 2 
2 
2 
2 
3 Olio combustibile (tutti tipi) 
Neder· 
land 
2 264 
2 576 
3 088 
} 163 
} 175 
} 267 
} 315 
} 222 
} 195 
} 296 
} 393 
51 
52 
56 
} s 
} .. 
} .. 
} .. 
} 5 
} 5 
} .. 
4 Benzina solvente e acquaragia minerale 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons inter ieure 
Belgique Luxem-
Belgii bourg 
1 -417 1960 
1 484 126 1961 
1 823 164 1962 
94 8 IV 1961 
98 8 v 
9-4 10 VI 
82 8 VII 
101 9 VIII 
106 8 IX 
118 10 X 
159 13 XI 
185 15 XII 
159 16 I 1962 
178 16 II 
208 17 Ill 
143 12 IV 
12-4 11 v 
114 10 VI 
93 10 VII 
112 9 VIII 
120 12 IX 
147 13 X 
181 17 XI 
199 21 XII 
292 I 1963 
203 II 
171 Ill 
25 1960 
33 2 1961 
-41 2 1962 
3 0 IV 1961 
3 0 v 
3 0 VI 
2 0 VII 
3 0 VIII 
3 0 IX 
3 0 X 
3 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I 1962 
3 0 II 
3 0 Ill 
3 0 IV 
.. 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
.. 0 VIII 
4 0 IX 
.. 0 X 
.. 0 XI 
3 0 XII 
3 I 1963 
3 II 
4 Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo interno 
Voir ,.Observations .. Zie ,.Opmerkingen" Vedi "Osservazioni'' 
HINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inlandischen Harkt 
1 Schmierstoffe 
1 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Einsatzprodukte fUr die petrochemische Weiterverarbeitung 
1 Lubrifiants 
1 Paraffine 
3 Bitumes 
4 Bases pour petrochimie 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· 
schaft land 
Commu· (B.R.) France ltalia 
naute 
-·-1960 652 528 n8 
1961 1 713 680 537 258 
1962 1 816 713 569 287 
1961 IV so 46 20 
v 55 47 23 
VI 54 48 21 
VII 55 47 24 
VIII 58 43 20 
IX 58 51 24 
X 57 48 24 
XI 55 45 24 
XII 47 40 20 
1962 I 52 41 20 
II 47 39 20 
Ill 54 45 23 
IV 53 46 n 
v 61 50 27 
VI 61 52 25 
VII 64 53 26 
VIII 61 45 23 
IX 55 50 26 
X 63 55 28 
XI 63 50 24 
XII 46 43 21 
1963 I 48 40 23 
II 
""" 
37 22 
Ill 53 50 26 
_,_ 
1960 1 355 1 155 624 
1961 1 679 1 370 731 
1962 2 055 1 .oj.oj6 843 
1961 IV 131 94 50 
v 1.oj.oj 146 68 
VI 162 175 70 
VII 178 173 94 
VIII 192 175 95 
IX 199 173 98 
X 198 124 n 
XI 161 88 54 
XII 86 61 42 
1962 I 58 47 27 
II 51 41 30 
Ill n 57 40 
IV 135 87 51 
v 196 148 80 
VI 206 194 82 
VII 245 199 114 
VIII 274 192 105 
IX 257 168 112 
X 296 161 103 
XI 192 93 55 
XII 82 58 43 
1963 I 24 45 21 
II 21 45 22 
Ill 87 65 50 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
1 Smeeroliin en vetten 
1 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Grondstollen voor de petrochemie 
Siebe .,Anmerkungen•• 
Neder· Belgique Luxem· 
land Belgiii bourg 
111 107 
1ll 108 8 
135 114 8 
9 1 
9 1 
11 1 
9 1 
10 1 
9 1 
9 1 
9 1 
6 1 
9 1 
8 1 
9 1 
9 1 
10 1 
9 1 
9 1 
10 1 
9 1 
12 1 
10 1 
9 1 
8 
7 
9 
199 131 
n8 141 
247 164 
11 1 
15 0 
15 0 
11 1 
16 1 
16 1 
16 1 
12 0 
8 0 
6 0 
6 0 
9 0 
12 1 
16 1 
18 1 
15 2 
19 2 
18 2 
21 1 
15 0 
8 0 
"' 3
8 
Voir ,.Observations" 
Gomol~ 10'"'"'·' 1chaft land Commu· (B.R.) I France 
naute 
58 
56 
54 
9 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
4 
7 
5 
7 
"' 6
8 
7 
5 
8 
11 
7 
9 
6 
7 
5 
440 
591 
624 
46 
52 
37 
43 
42 
60 
41 
55 
54 
n 
64 
83 
48 
46 
59 
52 
55 
59 
48 
53 
50 
50 
63 
92 
I Lu briflcantl 
1 Paraffina 
3 Bitume 
I 
27 
32 
34 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
207 
368 
433 
21 
32 
30 
36 
31 
34 
23 
32 
32 
34 
37 
33 
36 
29 
35 
41 
33 
39 
43 
36 
38 
Neder· 
ltalia land 
-1-
16 7 
17 4 
18 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
-4-
Belgique Luxem. 
Belgie bourg 
6 1960 
3 1961 
3 1962 
0 IV 1961 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
0 XII 
0 I 1962 
0 II 
0 II 
0 IV 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
0 XII 
0 I 1963 
0 II 
0 Ill. 
I 1960 
1961 
1962 
IV 1961 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al conaumo lnterno 
4 Materia prima per !'industria petrochimica 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservcu:ioni" 
81 
ELEKTRIZIT~TSERZEUGUNG 
Gesamterzeugung 
1 Gesamte Bruttoerzeugung 
2 Gesamte Nettoerzeugung 
3 Nettoerzeugung der ollentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemein· 
IChoft Deuuch-
land France ltalia 
Commu- (B.R.) 
naute 
-1-
1960 280 972 116 -419 75 105 56 2-40 
1961 300 296 124 563 79 910 60 565 
1962 315 500 135 437 87 150 6-4 500 
1961 VI 13 520 9 370 6 -481 -4 908 
VII 13 414 9 532 6 164 5 176 
VIII 22 870 9 830 5 529 4 790 
IX 24 824 10 207 6 536 5 166 
X 27 006 11 292 7 155 5 306 
XI 27 481 11 536 7 340 5 267 
XII 28 189 11 651 7 711 5 457 
1962 I 28 391 11 819 7 6-43 5 -48-4 
II 25 763 10 818 6 n5 5 088 
Ill 28 340 11 825 7 671 5517 
IV 25 366 10 -423 7 115 -4 865 
v 26 267 10 717 7 101 5 395 
VI 24 590 9 93-4 6 683 5 161 
VII 25 383 10 4-40 6 733 5 492 
VIII 24 412 10 567 5 838 5 099 
IX 26 374 10 968 7 044 5 251 
X 29 230 12 368 7 856 5 -455 
XI 30 014 12 588 8 071 5 686 
XII 31 t47 12 970 8 56t 5 859 
1963 I 31 972 13 802 8 980 6 202 
II 29 267 12 335 7 916 5 513 
Ill 29 715 13 158 7 136 5 no 
IV 5 489 
·v 
-3-
1960 tat &53 65 958 52 329 -43 269 
1961 191 909 70 396 54 552 -46 379 
1962 209 350 76 -439 59 -400 -49 -400 
1961 VI 15 1t7 5 283 -4 659 3 645 
VII t5 136 53-46 -4 -428 3 85-4 
VIII t4 522 5 5t8 3 825 3 56-4 
IX 15 473 5 687 -4 064 3 980 
X t6 811 6 254 -4 502 -4 t08 
XI t7 615 6 -482 4 93-4 4 132 
XII t8 536 6 667 5 432 -4 290 
1962 I t8 529 6 630 5 387 -4313 
II 16 841 6 099 -4 752 -4 009 
Ill 18 231 6600 5 H9 -4 38-4 
IV 16 616 5 914 51-43 3 722 
v 17 393 6 166 5 267 -4 042 
VI t6 056 5 688 4 891 3 758 
VII 16 4t9 5902 4n-4 4 066 
VIII 15 415 5 826 4 093 3 750 
IX t6 661 6 128 4 597 -4 Ot8 
X 18 133 6844 4 828 -4 246 
XI 18 9-43 7 11t 5 054 4 449 
XII 20 154 7 530 5 536 -4672 
1963 I 1t 454 7 912 5 981 4 961 
II 18 8t3 6 928 5 271 4 388 
Ill t9 631 7412 5 393 -4 550 
IV ta 194 6 601 5 406 -4 210 
v 5 -492 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totaal bruto produktie 
1 Totaal netto produktie 
3 Nettoproduktle van de open bare bedrijven 
4 Nettoproduktle van de zellopwekken 
Neder· Belgique 
land Belgii 
16 516 15 152 
17 62-4 16 029 
19 255 17 5-45 
1 322 1 305 
1 258 1 H8 
1 308 1 283 
1 398 1 386 
1 610 1 509 
1 708 1 -497 
1 731 1 503 
1 780 1 526 
1 581 1 373 
1 668 1 520 
1 -475 1 367 
1 537 1 39-4 
1 372 1 325 
1 382 1 213 
1 -436 1 353 
1 527 1 454 
1 761 1 646 
1 862 1 661 
1 87-4 t 713 
2 039 1 786 
1 759 1 606 
1 807 1 710 
1 622 1 562 
1 655 1 499 
12 029 8 248 
12 915 8 610 
1-43-40 9 633 
9-47 680 
901 605 
9-46 667 
1 025 715 
1 180 763 
1 25-4 805 
1 295 843 
1 3-42 849 
1 19t 783 
1 253 846 
1 087 750 
1 134 780 
998 720 
1 006 670 
1 039 716 
1 1-43 n4 
1 313 892 
1 -40t 910 
1 -433 94t 
1 588 975 
1 344 858 
1 373 890 
1 2H 836 
1 233 840 
Production totale brute 
2 Production totale nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totael 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (10• kWh) 
Luxem-
bourg 
1 5-40 
1 605 
1 600 
13-4 
136 
130 
131 
13-4 
133 
136 
139 
128 
139 
121 
123 
115 
123 
119 
130 
144 
H6 
170 
163 
138 
135 
H1 
165 
20 
57 
110 
3 
2 
2 
2 
-4 
8 
9 
8 
8 
6 
8 
-4 
1 
1 
1 
2 
10 
18 
-41 
36 
2-4 
H 
27 
48 
Gemein· 
IChaft Deuuch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
nautol 
-2-
267 727 108 926 72 304 55 282 15 633 H 118 1 464 1960 
285 619 116 -466 76 641 59 360 16 656 H 968 1 528 1961 
308 900 126 565 83 250 62 950 18 2H 16 -410 1 525 1962 
22 450 8 no 6 253 -4 832 1 248 1 220 127 VI 1961 
22 349 8917 5 945 5 097 1 187 1 07-4 129 VII 
21 755 9 197 5 306 -4 69-4 1 236 1 198 12-4 VIII 
13 506 953-4 6 201 5 032 1 319 1 295 125 IX 
25 570 10 547 6 797 5 166 1 521 1 -411 128 X 
26 060 10 n5 7 007 5 133 1 617 1 -401 127 XI 
26 783 10 894 7 -401 5 317 1 637 1 -405 129 XII 
26 998 11 057 7 349 5 349 1 685 1 -426 132 I 1962 
24 481 10 123 6 -496 -4 959 1 -497 1 285 122 II 
26 900 11 061 7 330 5 37-4 1 579 1 -423 133 Ill 
24 157 9 760 6 850 -4 755 1 397 1 280 115 IV 
25 076 10 OH 6 861 5 306 1 -455 1 303 117 v 
13 448 9 28-4 6 442 5 076 1 298 1 238 110 VI 
24 137 9 751 6 442 5 390 1 304 1 133 117 VII 
13 159 9 866 5 570 4 989 1 355 1 266 113 VIII 
24 934 10 235 6 664 5 108 1 443 1 360 124 IX 
27 565 11 531 7 398 5 293 1 665 1 541 137 X 
28 349 11 745 7 610 5 536 1 763 1 555 HO XI 
19 448 12 112 8 108 5 692 1 n3 1 600 163 XII 
3t 1tl 12 870 8 556 6 033 1 930 1 665 157 I 1963 
27 6t6 11 494 7 516 5 355 1 66-4 1 501 131 II 
28 t65 12 283 6 841 5 605 1 708 1 599 129 Ill 
26 40t 10 859 7 050 5 364 1 533 1 460 135 IV 
7 235 1 563 1 399 158 v 
-4-
85 874 -42 968 19 975 12 013 3604 5 870 1 444 1960 
92 7t0 -46 070 22 089 12 981 3 7-41 6 358 1 -47t 1961 
99 550 so 126 23 850 13 550 3 87-4 6m 1 -415 1962 
7 133 3 -487 1 59-4 1 187 301 5-40 124 VI 1961 
7 1t3 3 571 1 517 1 2-43 286 -469 127 VII 
7 133 3 679 1 -481 1 130 290 531 122 VIII 
8 033 3 847 2 137 1 052 294 580 123 IX 
8 759 -4 293 2 295 1 058 341 6-48 124 X 
8 445 -4 293 2 073 1 001 363 596 119 XI 
8 147 -4 227 1 969 1 027 3-42 562 120 XI 
8469 -4 -427 1 962 1 036 343 5n 12-4 I 1962 
7 640 -4 02-4 1 744 950 306 502 1H II 
8 661 -4 -461 2 181 990 326 sn 127 Ill 
7 53t 3 866 1 707 1 033 310 528 107 IV 
7 683 3 868 1 594 1 264 321 523 113 v 
7 391 3 596 1 55t 1 318 300 518 109 VI 
7 7t8 3 849 1 668 1 324 298 -463 116 VII 
7734 -4 0-40 1 -4n 1 239 316 550 112 VIII 
81n 4 107 2 067 1 0~0 300 586 122 IX 
9 431 -4 687 2 570 1 0-47 352 6-49 127 X 
9 406 -4 63-4 2 556 1 087 362 6-45 122 XI 
9 194 -4582 2572 1 020 3-40 659 121 XII 
9 757 -4 958 2 575 1 071 342 690 12t I 1963 
8 848 4 566 2 2-45 967 320 643 107 II 
8533 -4 871 1 448 1055 335 709 115 Ill 
8 t07 -4 258 1 644 1 15-4 319 62-4 108 IV 
1 7-43 330 559 110 v 
PRODUZIONE 01 ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
1 Produzlone totale lorda 
1 Produzlone totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzlone netta degli autoproduttori 
Siehe ,.Anmerkungen" - ] Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz.ioni" 
82 
ELEKTRIZITJlTSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energiequellen 
I Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
1 Nettoerzeugung aus herkommlicher Wlirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwlirme 
5 Nettoerzeugung aus Wosserkraft 
Gemeln· I 
schaft Deuuch· 
land France ltalia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-·-1960 178 498 103 426 3.o! 026 8 030 
1961 103 818 111 620 40 895 16 291 
1962 134 350 122 791 so 300 2l ISO 
1961 VI 14 363 7984 2 774 861 
VII 14 175 8 225 1 628 890 
VIII 15 191 8 532 2 758 1 292 
IX 18 646 9 261 4 423 1 055 
X 20 565 lO 528 4 647 1152 
XI 20 435 10 785 4 289 1049 
XII 19 877 10 586 3 826 1131 
1962 I 19 790 10 757 3 620 1001 
II 18 375 9 751 3 468 1 105 
Ill 20 498 10 780 431.o! 1102 
IV 16 875 9 153 3 213 1 579 
v 16 176 9 227 2 881 1 134 
VI 15 284 8604 29].4 943 
VII 16 870 9 168 3 628 1 364 
VIII 17 391 9 455 3 425 1 611 
IX 20 430 10 060 4980 2288 
X 13 863 11 642 6 088 1 597 
XI 24 045 11 951 6 041 1 406 
XII 24 535 12 242 5 894 1 705 
1963 I 15 591 13 1.o!5 5 859 1 650 
II 13 424 11 845 5 594 1 517 
Ill 22 254 12 169 3 843 1 632 
IV 1 816 
v 
-3-
1960 130 
-
130 
-
1961 266 23 243 -
1962 500 98 400 
-
1961 VI 33 1 32 -
VII 33 4 29 
-
VIII 24 1 23 
-
IX 25 5 20 -
X 25 7 18 -
XI 7 3 4 
-
XII 13 2 11 
-
1962 I 42 10 32 
-II 48 8 40 
-Ill 60 11 49 -
IV 46 10 36 -
v 36 11 25 
-
VI 39 8 31 
-
VII 42 0 42 -
VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 -
XI 55 7 48 -
XII 65 11 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 
""" 
-Ill 35 11 19 
-
IV 34 4 25 
-
v 33 
-
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktie naar energlebronnen 
I Bruto konventionele thermische produktie 
2 Netto konventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermisch produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Siehe .,Anmerkungen,. 
PRODUCTION D'ENERGIE ELEC1'RIQUE 
Production par sources d'energle 
I Production thermique classique brute 
1 Production thermique clossique nette 
3 Production nucleaire nette 
4 Production geothermique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
Neder· Belgique Luxem· schaft Deutsch· Neder· Belgique Lu:ICem· land France ltalia land Belgii bourg Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
nautii 
-1-
16 516 1.o! 980 1 520 166 103 96 109 31 6""" 7 426 15 633 13 947 1""""' 1960 
17 624 15 840 1 548 190 030 103 686 38 032 15 405 16 656 1.o! 780 1 471 1961 
19 255 17 378 1 490 118 650 11.o!072 46 800 11 900 18 21.o! 16 245 1 415 1962 
1 322 1 292 130 13 378 7 400 2 585 81.o! 1 248 1 207 124 VI 1961 
1 158 1 140 134 u 191 7 623 2 """6 842 1 187 1 066 127 VII 
1 308 1 274 128 14 146 7 912 2 565 1 222 1 236 1 189 122 VIII 
1 398 1 380 129 17 384 8 600 4 110 1 943 1 319 1 289 123 IX 
1 610 1 497 131 19 188 9 793 4 316 2 035 1 521 1 399 124 X 
1 708 1 479 125 19 077 10 035 3 986 1 937 1 617 1 383 119 XI 
1 731 1 477 126 18 551 9 8""" 3 556 2 015 1 637 1 379 120 XII 
1 780 1 502 130 18 480 10 011 3 368 1 890 1 685 1 402 124 I 1962 
1 581 1 349 120 17 164 9 070 3 225 1 997 1 497 1 261 114 II 
1 668 1 500 134 19 134 10 031 4 009 1 984 1 579 1 404 127 Ill 
1 475 1 343 112 15 747 8 505 2 990 1 492 1 397 1 256 107 IV 
1 537 1 378 119 15 175 8 559 2 685 1 076 1 455 1 287 113 v 
1 372 1 316 115 14 223 7 966 2 732 889 1 298 1 229 109 VI 
1 382 1 206 122 15 700 8492 3 371 1 291 1 304 1 126 116 VII 
1 436 1 346 118 16 199 8 764 3 182 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
1 527 1 """7 128 19 0""" 9 338 4 622 2 166 1 """3 1 353 122 IX 
1 761 1 641 134 22 249 10 815 5 649 2 457 1 665 1 536 127 X 
1 862 1 657 128 12 439 11 119 5604 2280 1 763 1 551 122 XI 
1 874 1 693 127 21 906 11 399 5 471 2 561 1 773 1 581 121 XII 
2 039 1 771 127 13 908 12 230 5 470 2 507 1 930 1 650 121 I 1963 
1 759 1 596 113 21 881 11 019 5 220 2 381 1 664 1 491 107 II 
1 807 1 681 121 20 783 11 316 3 582 2 490 1 708 1 572 115 Ill 
1 622 1 543 11.o! 17 322 9 588 2 934 1 718 1 533 1 """1 108 IV 
1 655 116 2 991 1 563 110 v 
I 
Gs~'i::l:·loj~~dh·l France lltalia I Neder·IBelgiq~e~ Luxem·l Commu· (B.R.) land Belg1e bourg 
nautii 
-4- -5-
-
1 079 99 315 12 817 40 530 45 m - 171 20 1960 
-
2 267 93 056 12 757 38 366 41 688 - 188 57 1961 
3 2 300 87 450 12 395 36 050 38 750 - 162 110 1962 
-
180 8 859 1 369 3 636 3 838 - 13 3 VI 1961 
-
190 8 835 1 290 3 470 4 065 - 8 2 VII 
-
191 7 294 1 284 2 718 3 281 - 9 2 VIII 
-
186 5 911 929 2 071 2 903 - 6 2 IX 
-
194 6 163 747 2 463 2 937 - 12 4 X 
-
190 6 786 737 3 017 3 006 - 18 8 XI 
-
193 8 016 1 048 3 834 3 109 - 26 9 XII 
-
197 8 279 1 036 3 949 3 262 - 24 8 I 1962 
-
177 7093 1 045 3 231 2 785 - 24 8 II 
-
199 7 507 1 019 3 272 3 191 - 19 6 Ill 
-
191 8 173 1 245 3 824 3 072 - 24 8 IV 
-
195 9 670 1 464 4 151 4 035 
-
16 4 v 
-
187 8999 1 310 3 679 4 000 - 9 1 VI 
-
194 8 201 1 259 3 029 3 905 - 7 1 VII 
-
193 6 748 1 101 2 370 3 269 - 7 1 VIII 
-
191 5 669 887 2 022 2 751 
-
7 2 IX 
1 100 5 073 705 1 718 2 636 - 4 10 X 
0 199 5 656 619 1 958 3 057 
-
4 18 XI 
2 199 6 279 703 2 585 2 932 - 17 42 XII 
3 207 7 033 629 3 037 3 319 - 12 36 I 1963 
4 189 5 Sll 465 2 252 2 785 - 6 24 II 
5 210 7137 956 3 240 2 905 - 22 14 Ill 
5 101 8 844 1 267 4 091 3 """5 - 1.o! 27 IV 
7 4 211 - 48 v 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fonti di energla 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica. netta 
5 Produz.ione idroeletti"ica. netta 
Voir ,.Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservcuioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
t Einluhr aus der Gemelnschalt 
2 Ausluhr in die Gemeinschalt 
l Einluhr aus dritten Ldndern 
4 Ausfuhr in drltte Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations en provenance de Ia Communaut6 
2 Exportations vers Ia Communaut6 
l Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
GWh (tOO kWh) 
Gemeln· 
1cllaft Deutsch· Neder· Bel9ique Luxem-
Commu· land France Ieaiia land Be g1i bourg 
naut6 (B.R.) 
-t-
1960 t 492 528 170 5-f 257 <f02 81 
1961 1 768 792 173 73 3-f9 3-ft <fa 
1962 2 250 924 230 270 363 263 2-fO 
1961 VI 122 67 0 2 23 27 3 
VII 130 7<1 8 2 H 29 3 
VIII 151 62 31 2 2-f 29 3 
IX 245 H2 H 6 53 26 ,. 
X 283 H7 32 3 67 29 5 
XI 184 95 12 ,. -45 23 5 
XII 114 -ta 16 3 23 19 5 
1962 I ItS -42 8 17 20 23 5 
II 85 23 H 15 8 22 3 
Ill 192 51 10 76 27 22 6 
IV 169 so ,. 59 23 21 12 
v 122 51 9 19 2 27 H 
VI 125 59 13 5 13 18 17 
VII 139 52 15 18 H 25 15 
VIII 207 84 2-f 8 <f1 37 13 
IX 214 112 17 17 46 10 12 
X 310 129 57 15 60 23 26 
XI 275 130 33 2 5-f 17 39 
XII 3# H1 30 22 55 18 78 
1963 I 364 130 6 58 58 36 76 
II 400 129 55 55 73 28 60 
Ill -488 128 190 19 82 31 38 
IV <f2 6 52 36 6-4 
v 2-f 25 91 
-3-
1960 7 236 5 <f36 1 617 183 
- - -1961 7 532 5 309 1 8-f9 37<1 
- - -1962 7 300 ,. 709 1 -420 1 150 
- - -
1961 VI 929 769 122 38 
- - -
VII 913 76-f 128 31 
- - -VIII 888 752 111 25 
- - -· IX 571 389 166 16 
- - -
X 3# 2-41 as 18 
- - -XI 357 168 131 58 
- - -XII 468 207 210 51 
- - -
1962 I 455 209 189 57 
- - -II 488 198 222 68 
- - -Ill 479 218 198 63 
- - -
IV 554 363 92 99 
- - -v 666 535 66 65 
- - -VI 826 683 83 60 
- - -
VII 836 661 87 88 
- - -VIII 898 678 96 124 
- - -IX 617 <fat 97 119 
- - -
X 553 289 105 159 
- - -XI 453 '53 89 111 
- - -XII 509 221 136 152 
- - -
1963 I 599 2-43 226 130 
- - -II 465 H7 211 107 
- - -Ill 614 168 300 H6 
- - -
IV 211 116 
- - -v 231 
- - -
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lntvoer uit do Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
Siehe .. Anmerkungen" 
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Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
1chaft Deutsch· 
Commu• land France Ieaiia 
naut6 (B.R.) 
-2-
t 420 211 593 <fa 
t 749 109 638 56 
2 250 208 770 <f5 
116 8 38 3 
t2t 2 63 1 
127 13 6-f 0 
241 ,. 68 5 
287 1 61 22 
210 2 77 12 
138 9 62 7 
125 10 63 0 
81 8 38 5 
1St 7 62 8 
165 9 9-4 5 
123 10 85 1 
130 21 77 3 
148 21 87 6 
1n 26 77 1 
202 4 51 1 
284 12 36 2 
291 21 <fS 9 
354 59 71 5 
387 -47 1H 3 
407 78 85 .. 
-494 151 38 5 
39 1 
25 
-4-
3 205 1 588 1 292 325 
3 181 1 668 1 291 223 
4 ISO 2 368 1 680 125 
190 86 81 23 
237 9-f 127 16 
242 79 H3 20 
275 135 125 15 
342 217 123 2 
401 2# 1# 13 
360 207 127 26 
288 176 97 15 
315 222 75 18 
43] 278 HB 7 
347 165 182 0 
141 58 79 5 
117 37 76 4 
170 <f9 113 8 
217 39 150 28 
387 191 183 13 
496 273 2H 9 
512 357 H7 8 
755 523 22-f 8 
815 <f83 323 9 
770 <f63 302 5 
763 58-f 170 9 
98 10 
75 
1 lmportazionl dalla Comunitl\ 
2 Esportazionl verso Ia Comunitl\ 
3 lmportazionl dal Paesl terzl 
4 Esportazlonl verso I Paesi terzl 
Neder· Bel~lque Luxem-
land Be g1i bourg 
139 365 72 1960 
306 577 63 1961 
383 736 90 1962 
27 45 5 VI 1961 
20 29 6 VII 
10 36 ,. VIII 
61 99 ,. IX 
79 119 5 X 
<f5 70 .. XI 
21 H 5 XII 
20 28 4 I 1962 
8 18 .. II 
27 ,... 3 Ill 
15 40 2 IV 
0 25 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 VII 
30 58 1 VIII 
5-4 90 2 IX 
79 H6 9 X 
77 122 17 XI 
65 1H <fa XII 
66 123 H I 1963 
80 135 25 II 
102 185 13 Ill 
63 118 27 IV 
,... 50 v 
- - -
1960 
- - -
1961 
- - -
1962 
- - -
VI 1961 
- - -
VII 
- - -
VIII 
- - -
IX 
- - -
X 
- - -
XI 
- - -
XII 
- - -
I 1962 
- - -
II 
- - -
Ill 
- - -
IV 
- - -
v 
- - -
VI 
- - -
VII 
- - -
VIII 
- - -
IX 
- - -
X 
- - -
XI 
- - -
XII 
- - -
I 1963 
- - -
II 
- - -
Ill 
- - -
IV 
- - -
v 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zie .,Opmerkingen'' Vedi .. Osservaz:loni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einfuhr jedes Le1ndes der Gemeinsche1ft: 
t Deuuchl.,nd (B.R.), 2 Fre1nkreich, l lto.lien, 
4 Niederle1nde, 5 Belgien, 6 Luxemburg 
o.us e1nderen Lander der Gemeinsche1ft 
lmporte1tions de cho.que po.ys de lo. Communo.ut~: 
t Allemo.gne (R.F.), 2 Fro.nce, l lto.lie, 
4 Pe1ys-Bo.s, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
en provene1nce des C1Utres pe1ys de le1 Commune1ut6 
GWh {tO' kWh) 
Deutschland (B. R.) France I tali a 
I 
Neder· Belgi~ue I 
Luxem- Deuuch-
I I 
Belgique 
I 
Luxem-Fre1nce le1nd lt«1lie1 Fre1nce le1nd I Belg ii bourg (B.R.) Belgii bourg 
'' 
-1- -2- -J-
1960 349 60 119 
-
33 87 41 9 54 1960 
1961 420 189 183 
-
1 108 49 15 73 1961 
1962 386 281 194 63 5 120 95 10 270 1962 
1961 VI 29 16 22 
- -
0 0 0 2 v 1961 
VII 49 12 13 
- -
1 6 1 2 VII 
VIII 50 1 11 
- -
28 3 0 2 VIII 
IX 54 50 38 
- -
8 6 0 6 IX 
X 46 62 39 
- -
23 7 2 3 X 
XI 46 31 17 
- -
6 4 2 4 XI 
XII 26 H 8 
- -
10 4 2 3 XII 
1962 I 24 1l 6 
- -
3 4 1 17 I 1962 
II 16 
-
7 
- -
9 4 1 15 II 
Ill 24 17 10 
- -
7 a 0 76 Ill 
IV 34 f 7 - - 1 3 - 59 IV v 45 6 - - 4 5 - 19 VI VI 51 7 
- -
10 2 1 5 VI 
VII 46 1 5 
-
2 8 4 1 18 VII 
VIII so 20 14 
- -
20 3 1 8 VIII 
IX 30 53 29 
-
1 11 5 
-
17 IX 
X 20 58 43 8 0 27 28 2 15 X 
XI 19 57 38 16 0 9 22 2 2 XI 
XII 27 53 22 39 0 7 21 l 22 XII 
1963 I 23 39 35 33 0 0 4 l 58 I 1963 
II 18 58 30 23 46 2 5 2 55 II 
Ill 5 n 35 11 138 6 43 3 19 Ill 
IV 42 16 4 19 3 6 IV 
v 0 14 6 4 v 
Nederland Belglque/Belgli Luxembourg 
Deuuch-
I 
Belgique Deuuch-le1nd lo.nd 
(B.R.) Belgii (B. I\.) 
-4-
1960 80 117 128 
11961 28 311 85 
1962 49 314 66 
1961 VI 2 11 5 
VII 3 11 5 
VIII 5 t9 8 
IX 1 Sl 3 
X 0 61 1 
XI 1 « 2 
XII 4 t9 5 
1962 I 3 17 7 
II 
-
8 8 
Ill 2 25 5 
IV 3 ~0 6 
v 1 1 8 
VI 12 ,1 9 
VII 11 3 7 
VIII 13 28 13 
IX 3 43 1 
X 0 60 0 
XI 1 53 1 
XII 0 55 1 
1963 I 0 58 1 
II 0 73 0 
Ill 0 B2 0 
IV 2 50 3 
v 3 
UITWISSELING VAN ELEKTRI5CHE ENERGIE 
lnvoer VC1n elk le1nd ve1n de Gemeensche1p: 
1 Duiule1nd (B.R.), 2 Fre1nkrijlc, J lt«11iii, 
I Fre1nce I 
-5-
159 
95 
105 
6 
11 
9 
8 
9 
7 
5 
6 
6 
6 
9 
18 
9 
13 
H 
7 
5 
7 
5 
8 
6 
6 
12 
11 
4 Nederle1nd, 5 Belgil, 6 Luxemburg 
uit e1ndere le1nden ve1n de Gemeensche1p 
Siehe .. AnmerkunQcn .. Voir ,.Observations .. 
Neder· 
I 
Luxem· Deuuch- I I Belgique le1nd Fre1nce le1nd bourg (B.R.) Belgii 
-6-
79 36 
-
52 29 1960 
114 47 
-
14 26 1961 
83 9 89 13 138 1962 
11 5 
-
1 2 VI 1961 
8 5 
-
2 1 VII 
8 4 
-
1 2 VIII 
12 3 
-
2 2 IX 
17 2 
-
1 4 X 
12 2 
-
1 4 XI 
7 2 
-
1 4 XII 
8 2 
-
2 3 I 1962 
5 3 
-
1 2 II 
10 1 
-
1 5 Ill 
6 
0 
0 
5 
10 
1 
17 
9 
12 
27 
22 
25 
21 
11 
0 
-
1 11 IV 
1 
-
1 13 v 
0 
-
1 16 VI 
0 
-
1 H VII 
0 
-
1 12 VIII 
1 
-
1 11 IX 
1 11 1 14 X 
0 20 1 18 XI 
0 58 1 19 XII 
0 54 1 21 I 1963 
0 35 1 24 II 
0 16 1 21 Ill 
0 40 1 23 IV 
0 66 1 24 v 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmporte1zioni di cio.scun pe1ese delle1 Comunit6: 
1 Germe1nia (R.F.), 2 Fre1ncia, 3 lt«1iie1, 
4 Pe1esi Bo.ssi, 5 Belgio, 6 Lussemburgo 
de1gli e1ltri pe1esi della Comunit6 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.OsservCl%ioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCH.ER ENERGIE 
Einluhr : 
1 der Gemeinschcdt, 2 DeutschiCinds (B.R.), 3 FrCinkreichs, 4 ltCIIiens, 
CIUS den wichtlgsten dritten Ldnder 
Ausluhr : 
5 der GemeinschCift, 6 DeutschiCinds (B.R.), 7 FrCinkreichs, 8 ltCIIiens 
In die wichtlgsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
lmportCitions de : 
1 CommunCiut6, 2 AllemCigne (R.F.), 3 FrCince, 4 ltCIIie 
en provenCince des prlncipCiux PCiys tiers 
ExportCitions de : 
5 CommunCiut6, 6 AllemCigne (R.F.), 7 FrCince, 8 ltCIIie 
vers les prlncipCIUX PCiys tiers 
GWh (10' kWh) 
CommunCiut6 DeutschiCind 
GemelnschCift (B.R.) 
Oster- I Schwelz: I Sonstigen Oster- I Schwei:l: reich Suisse Autres reich Suisse 
-1- -2-
1960 2572 4 139 525 2 523 2 835 
1961 2 647 4 193 692 2 581 2 657 
1962 2 650 3 950 700 2522 2 023 
1961 VI 353 566 10 350 415 
VII 303 612 8 299 460 
VIII 334 546 8 329 416 
IX 227 334 10 221 161 
X 117 216 11 111 127 
XI 95 202 60 92 72 
XII 96 lH 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 1H 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 114 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
1963 I 175 215 209 146 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 194 291 98 65 
IV 
v 
-5- -6-
1960 1 140 1 795 270 942 646 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 800 2860 490 705 1 661 
1961 VI 91 60 39 7-4 12 
VII 98 47 92 82 12 
VIII 81 49 112 65 14 
IX 78 134 63 68 67 
X 101 222 19 100 117 
XI 109 279 13 108 136 
XII 109 237 14 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill n 354 2 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 14 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X n 366 53 n 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 348 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 
v 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer VCin de : 
1 GemeenschCip, 2 DuitsiCind (B.R.), 3 FrCinkrijk, 5 ltCIIil 
uit de vernCICimste derde ICinden 
Uitvoer VCin de : 
5 GemeenschCip, 6 DuitsiCind (B.R.), 7 FrCinkrijk, 8 ltCIIil 
naar de vernaamste derde Ianden 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations" 
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FrCince ltCIIICI 
Schwei:l: I United I EspCIIICI Oster- I Schwelz Suisse Kingdom reich Suisse 
-3- -4-
1 170 
-
391 49 134 1960 
1 239 25 546 66 297 1961 
900 5 480 990 120 1962 
115 
-
0 3 36 VI 1961 
125 
-
0 4 27 VII 
110 
-
0 5 20 VIII 
163 
-
2 6 10 IX 
n 4 2 6 12 X 
75 12 42 3 55 XI 
81 9 119 4 40 XII 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 1 138 7 60 II 
80 
-
137 4 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
59 0 
-
5 56 v 
75 0 1 0 60 VI 
83 0 0 10 78 VII 
92 1 1 9 115 VIII 
95 1 1 8 111 IX 
100 
-
5 21 138 X 
68 
-
20 18 78 XI 
53 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 
31 39 229 31 98 Ill 
53 14 140 21 83 IV 
111 5 108 v 
-7- -8-
1 026 
-
230 198 123 1960 
935 26 291 157 59 1961 
1 200 89 350 98 18 1962 
42 
-
35 17 6 VI 1961 
35 
-
87 16 
-
VII 
35 
-
103 16 
-
VIII 
65 
-
52 10 2 IX 
104 2 H 1 1 X 
131 11 0 1 12 XI 
113 13 0 1 25 XII 
89 6 0 1 14 I 1962 
72 0 0 9 9 II 
146 
-
0 5 2 Ill 
180 
-
0 0 
-
IV 
59 18 
-
1 4 v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
53 9 88 0 25 VIII 
83 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
2H 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-
0 5 II 
165 1 
-
0 9 Ill 
88 4 3 1 9 IV 
59 10 3 v 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportCI%ioni dell" : 
1 Comunitcl, 2 GermCiniCI (R.F.), 3 FrCinCiCI, 4 ltCIIiCI 
dCii principCIIi PCiesl terzl 
EsportCIZioni dell" : 
5 Comunitcl, 6 GermCiniCI (R.F.), 7 FrCinciCI, 8 ltCIIiCI 
verso I prlncipCIIi PCiesl terzl 
Zie .. Opmerkingen .. Yeo. ,.OsservClZioni'' 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
t Bruccogesamtverbruuch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verlusce) 
2 Fur den inliindischen Murkt verfiigbure Energle (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbr~ach, Pumpstromaufwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des .,lndustrie"-Sektors 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
t Consommution totule brute (uuxiliaires, pompuge et pertes inclus) 
2 Disponible pour le march' int~rieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliuires, pompage et pertes 
4 Consommation cotule du secceur c lndustrie » 
GWh (10' kWh) 
Clemein-
Deutsch-schaft Neder- Belgique lc1nd Frunce ltulia 
Commu- (B.R.) lund Belgii! 
naut6 
-t-
1960 285 075 120 58-4 75 007 56 112 16 6H 15 189 
1961 304 665 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 328 650 138 494 86 350 65 750 19 235 17 072 
1961 VI 24 255 10 112 6 -48-4 4 922 1 318 1 287 
VII 24 109 10 27-4 6 110 5 192 1 252 1 1-48 
VIII 2l 537 10 552 5 -464 4 797 1 322 1 273 
IX 25 127 10 599 6 523 5 168 1 390 1 316 
X 27 004 11 462 7 088 5 303 1 598 1 419 
XI 27 411 11 553 7 262 530-4 1 708 1 450 
XII 28 273 11 690 7 H8 5 478 1 733 1 488 
1962 I 28 548 11 884 7 680 5 543 1 780 1 521 
II 25 940 10 809 6 898 5 148 1 581 1 377 
Ill 28 427 11 809 7 669 5 641 1 668 1 498 
IV 25 577 10 662 6 935 5 018 1 483 1 H8 
v 26 790 11 235 7 012 5 -473 1 539 1 396 
VI 25 294 10 618 6 626 5 219 1 383 1 318 
VII 26 040 11 083 6 635 5 584 1 390 1 212 
VIII 25 107 11 264 5 731 5 202 1 447 1 332 
IX 26 616 11 286 6 92-4 5 373 1 519 1 3H 
X 29 313 12 501 7 768 5 618 1 742 1 523 
XI 29 939 12 593 8 001 5782 1 839 t 556 
XII 30 891 12 750 8 432 6 020 1 864 1 617 
1963 I ll 733 13 645 8 775 6 378 2 031 1 699 
II 28 955 12 070 7 795 5 666 1 752 1 499 
Ill 29 561 12 719 7 418 5 921 1 787 1 556 
IV 5 600 1 611 1 480 
v 1 480 
-3-
1960 38 521 16 271 9 836 8 528 1 971 1 79-4 
1961 41 208 17 40-4 to n1 9 458 2 107 1 903 
1962 45 100 19 159 11 150 10 300 2 270 2017 
1961 1 10 280 4 216 2 728 2302 546 460 
2 9 193 3744 2 ..as 2 071 485 459 
3 to o31 .. 255 2 225 2 594 -477 451 
.. 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 52l 4 651 3 003 2 727 593 520 
2 10 042 4 056 267-4 2 287 518 481 
3 10 704 4 608 2 550 2 527 524 470 
.. t2 942 5 8-45 3 055 2744 635 545 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Totual brutaverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
2 Beschlkbure energie voor de binnenlandse murkt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik vun pompcentrules en verliezen 
4 Totaul verbnJik van de .,lndustrie"-sector 
Luxem-
bourg 
1 5-49 
1 582 
1 750 
132 
133 
129 
131 
134 
134 
136 
1-40 
127 
1-42 
131 
135 
130 
136 
131 
1-40 
161 
168 
208 
205 
173 
160 
178 
206 
121 
115 
200 
28 
29 
29 
29 
29 
26 
25 
118 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" 
Gemein-
ochaft Deutsch- Neder- Bel~lq~e Luxem-lund Frunce Ieaiia 
Commu- (B.R.) lund Be g1e bourg 
naut6 
-2-
269 869 111 721 72 020 S-4 H9 15 751 1-4 155 1 -473 1960 
288 009 119 366 76 582 59 125 16 699 1-4 732 1 505 1961 
309 750 127 99-4 82 300 63 750 18 194 15 937 1 585 1962 
22 961 9 379 6 215 .. 796 t 244 1 202 125 VI 1961 
22 860 9 533 5 883 5 063 1 181 1 074 126 VII 
22 265 9 800 52-40 .. 661 1 250 1 191 123 VIII 
23 629 9 791 6 186 .. 99-4 1 311 1 ll2 125 IX 
25 385 10 578 6 726 5 123 1 509 1 321 128 X 
25 826 10 661 6 926 5 1-40 1 617 1 354 128 XI 
26 733 10 832 7 430 5313 1 639 1 390 129 XII 
27 018 11 024 7377 5 378 1 685 1 421 133 I 1962 
24 545 10 037 6 612 4 989 1 497 1 289 121 II 
26 842 10 943 7 325 5 -458 1 579 1 -401 136 Ill 
24 183 9 873 6 651 4 868 1 -405 1 261 125 IV 
25 359 10 -406 6 728 53H 1 457 1 305 129 v 
2l 907 9 818 63-40 5 084 1 309 1 231 125 VI 
24 586 10 252 6 328 5 -432 1 312 1 132 130 VII 
2l 675 10 427 5 460 5 052 1 366 1 245 125 VIII 
24 985 10 40-4 6 542 5 190 1 435 1 280 134 IX 
27 451 11 509 7 309 5 -426 1 646 1 418 1-43 X 
28 062 11 591 7 537 5 602 1 7-40 1 450 1-42 XI 
28 917 11 71-4 7 970 5 823 1 763 1 504 1-43 XII 
30 no 12 551 83-40 6 179 1 922 1 578 150 I 1963 
27 144 11 092 7 38i 5 478 1 657 1 394 135 II 
27 775 11 660 7 114 5 726 1 688 1 445 1-42 Ill 
26 365 10 750 71-43 5 435 1 5n 1 378 137 IV 
7 351 1 380 138 v 
-4-
173 155 74 739 46 022 32 582 8 091 10 418 1 303 1960 
182 888 78 6-40 49 065 H 790 8 418 10 644 1 331 1961 
192 550 82 188 51 BOO 36 H3 9 079 11 -408 1 400 1962 
45 057 19 600 12 255 8 191 2 144 1 1961 
45 372 19 191 12 289 8 823 2 075 2 
44 429 19 569 11 419 8 551 2 021 3 
48 030 20 280 13102 9 225 2 178 4 
47 473 20 126 12 980 8 826 2 233 1 1962 
47 421 19 906 12 917 9 248 2 216 2 
46 992 20 485 11 835 9 435 22H 3 
50 372 21 575 13 658 9 370 2 321 4 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo totalo lordo (ausiliari, pompuggio e;~~erdite incluse) 
2 Disponibile peril mercato lnterno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompuggio e perdite 
4 Consumo totule del settore c Industria» 
Zie .,Opmerklngen., Vedi 110sservazioni" 
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ELEKTRIZITJI.TSVERBRAUCH 
t VerbrCiuch des Stein- und BrCiunkohlenbergbCius 
l VerbrCiuch der Eisen- und StCihlindustrle 
3 VerbrCiuch der NE-MetCIIIindustrie 
4 Verbr<1uch der eisen- und metCIIIverCirbeitenden lndustrie 
5 VerbrCiuch der chemischen lndustrie 
6 VerbrCiuch der lndustrie der Steine und Erden, einschl. GICIS und KerCimik 
Gemeln-
schaft Deutsch-
ICind France ltCIIiCI 
Commu• (B.R) 
naut6 
-1-
1960 IS 078 8 894 3 604 62 
1961 IS 419 9 322 3 508 69 
1962 16 000 9 806 3 600 82 
1961 1 3 910 2 338 922 17 
2 3 787 2260 858 17 
3 3 730 2 303 825 18 
4 3 991 2 421 903 17 
1962 1 4 150 2 490 985 21 
2 4 001 2 374 953 22 
3 3 944 2 410 917 19 
4 4 261 2532 1 045 20 
-3-
1960 14 937 4940 7 279 2 058 
1961 IS 881 5 040 8 100 2 042 
1962 IS 850 5 019 8200 1 865 
1961 1 3669 1. 250 1 765 477 
2 4 055 1 266 2 077 535 
3 4 098 1 275 2 144 522 
4 4 059 1 249 2 114 508 
1962 1 3 876 1 210 1 956 527 
2 4 042 1 235 2 109 519 
3 4 028 1 278 2 087 498 
4 3 980 1 296 1 997 482 
-5-
1960 44 982 22 383 9 358 8 479 
1961 47 060 23 368 10 034 8 880 
1962 49 900 24 488 10 500 9 687 
1961 1 11 319 5 709 2 373 2 060 
2 11 865 5 799 2 635 2246 
3 11 777 5 984 2 491 2 147 
4 11 089 5 876 2 535 2 427 
1962 1 11 941 5 814 2 386 2 359 
2 12 510 6 065 2 620 2 486 
3 12 763 6309 2 529 2 554 
4 12 554 6300 2524 2 434 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik van steen- en bruinkoolmljnen 
l Verbruik VCin de iizer- en stCICilindustrie 
3 Verbruik vCin de non-ferro metCIIIurgische lndustrie 
4 Verbruik VCin de metCICIIverwerkende industrie 
5 Verbruik VCin de chemische industrle 
Neder-
l<1nd 
830 
859 
888 
226 
209 
200 
224 
224 
219 
208 
217 
64 
85 
80 
25 
23 
17 
20 
20 
20 
18 
22 
2 783 
2 853 
3 128 
735 
712 
695 
711 
781 
774 
815 
778 
6 Verbruik vQn do giCIS· ker<1miek en bouwmCiteri<llenlndustrie 
Siehe .,Anm rkungen" 
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Belgique 
Belgii 
1 688 
1 661 
1 626 
589 
604 
650 
1 932 
1 866 
1 982 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ConsommCition des mines de houille et de lignite 
l Consomm<~tion de l'industrie sidt!rurglque 
3 ConsommCition de l'industrie des mhCiux non ferreux 
4 Consommc>tion de l'industrle mt!c<1nlque et t!lectromt!c<~nique 
5 ConsommCition de l'industrle chimique 
6 ConsommCition de l'industrle du verre, de ICI dr<1mique et des mCitt!riCiuX 
de construction 
GWh (10'kWh) 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
10 
11 
47 
59 
65 
Gemeln-
schaft Deutsch- Neder- Belgic1ue Luxem-l<1nd fr<1nce ·1cali<1 
Commu- (B.R) ICind Belgoi bourg 
naut6 
-:t-
19 l63 11 925 7 559 5 644 662 2 267 1 206 1960 
30 490 12 273 7 927 6 077 706 2 294 1 213 1961 
31 400 12 505 8 230 6 044 811 2 570 1 268 1962 
7 691 3 147 2 095 1 489 178 304 1 1961 
7 609 3 009 1 997 1 525 174 303 2 
7 371 3 049 1 751 1 502 173 302 3 
7 817 3 068 2084 1 561 181 304 4 
7 884 3 154 2178 1 450 197 303 1 1962 
7 619 3 038 2072 1 421 198 306 2 
7 668 3 162 1 811 1 596 200 315 3 
7 941 3 151 2189 1 452 216 338 4 
-4-
18 131 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4 302 997 695 7 1961 
21 500 10 212 4 800 4640 1 045 780 10 1962 
5 167 2 515 1 196 1 009 264 1 1961 
4 830 2247 1 053 1 128 240 2 
4 391 2 190 836 989 219 3 
5 422 2 541 1 131 1 176 274 4 
5 658 2 696 1 329 1 163 271 1 1962 
5 IS1 2 373 1 138 1 212 255 2 
4 671 2 341 922 1 007 238 3 
5 943 2 802 1 361 1 261 281 4 
-6-
11 106 4 851 2377 2 937 317 608 16 1960 
11 347 5372 2 596 3 390 323 645 21 1961 
13 350 5 782 2800 3 670 359 750 23 1962 
2 798 1 181 635 149 77 1 1961 
3 114 1 364 653 862 84 2 
3 171 1 440 625 954 79 3 
3 IS4 1 387 683 825 83 4 
2 933 1 235 677 772 83 1 1962 
3 444 1 462 720 986 92 2 
3 484 1 562 673 977 92 3 
3 515 1 523 725 933 92 4 
t 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo delle minlere dl cCirbone 
l Consumo dell'industriCI siderurgicCI 
3 Consumo dell'industriCI del met<~ IIi non ferrosi 
4 Consume dell'industriCI mecc<1nic<1 e elettromecCinicCI 
5 Consumo dell'industriCI chimicCI 
6 Consumo dell'industriCI del vetro, deiiCI cerCimicCI e dei mCiteriCIIi dCI 
costruzione 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,OsservCIZionl" 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
t Verbrauch der Textilindustrie 
2 Verbrauch der Holz· und Papierindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs· und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
5 Gesamtverbrauch lm .,Verkehn"·Sektor 
6 Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
2 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non d~nomm~es ailleurs 
5 Consommation totale du secteur c Transports lt 
6 Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
GWh (HI' kWh) 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France ltalia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-t-
1960 12 092 .. 0-40 2 978 3 567 
1961 11 911 .. 170 3 298 3873 
1962 13 -450 .. 307 3 550 3 980 
1961 1 3 360 1 115 89-4 9-4-4 
2 3 107 1 006 82-4 995 
3 1 878 951 67-4 903 
.. 3466 1 098 906 1 031 
1962 1 3 480 1 1-48 9-45 98-4 
2 3 304 1 022 86-4 1 033 
3 1 910 9n 699 882 
.. 3 715 1 160 1 007 1 081 
-3-
1960 7 101 2 -432 1 -457 1 939 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 
1962 8 100 2 689 1 800 2 230 
1961 1 t 652 558 387 -410 
2 t 670 555 338 458 
3 1 843 606 345 5-45 
.. 1 430 826 596 649 
1962 1 1 731 588 -405 419 
1 1 693 590 378 398 
3 1 136 635 37-4 n3 
.. 1 ...... 876 622 567 
-5-
1960 It 540 3 749 3 533 3 197 
1961 11 184 3 873 3 720 3 179 
1962 13 400 4 294 4 100 3 600 
1961 1 3 106 9n 952 830 
2 1 880 886 866 796 
3 3 011 9-48 907 804 
4 3 187 1 062 995 8-49 
1962 1 3 398 1 056 1 031 915 
2 3 167 994 953 878 
3 3 303 1 057 1 011 890 
4 3 643 1 197 1 131 937 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik van de textielindustrie 
1 Verbruik van hout· en paplerindustrle 
3 Verbruik van de voedings· en genotmlddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige Industria 
5 Totaalverbruik van de .. Verkeer"-sector 
land Be gii 
700 802 
721 8-43 
7-45 865 
188 
172 
169 
192 
189 
175 
176 
205 
801 -469 
832 486 
847 550 
180 
202 
223 
227 
192 
209 
223 
223 
731 613 
760 625 
745 655 
185 
182 
190 
203 
213 
186 
178 
199 
6 Gebruik von gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver· 
bruikers 
bourg 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
17 
17 
30 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-2-
10 924 .. 516 3 151 1 96-4 869 -422 2 1960 
It 610 -4 n5 3 358 2 117 912 -4-46 2 1961 
1l 550 5 020 3700 2 -410 9-4-4 -490 2 1962 
1 97-4 1 206 886 527 239 1 1961 
1 843 1 135 83-4 539 227 2 
1 7-44 1 211 722 -499 21-4 3 
3 049 1 223 916 552 232 4 
3 097 1 270 9-47 523 238 1 1962 
3 004 1 191 907 558 235 2 
1 934 1 2-40 753 612 225 3 
3 316 1 319 989 631 2-46 .. 
-4-
9 539 2 105 .. 188 2 13-4 89 1 015 8 1960 
9 765 2282 4 262 1 978 130 1 104 9 1961 
10 450 2 360 4 620 2 135 172 1 145 10 1962 
1 506 581 1 102 509 32 1 1961 
1 381 550 1 020 518 32 2 
1325 560 1 006 472 32 3 
1552 591 1 134 479 34 .. 
1 723 611 1 172 608 38 1 1962 
1 653 556 1 156 613 39 2 
1 ...... 571 1 070 517 -40 3 
1 691 616 1 199 509 41 .. 
-6-
61 559 25 825 15 616 11 805 5 841 2 364 108 1960 
68 185 28 970 16 997 13 206 6 382 2 621 109 1961 
n 600 32 858 19 300 15 107 7 201 2 992 120 1962 
18 100 7 528 .. 659 3 -4-49 1 750 1 1961 
15 206 6 615 3 654 3 029 1 298 2 
15 304 6 653 3 546 3 208 1 276 3 
19 675 8 174 5 138 3 520 2 058 4 
10 518 8 579 5 233 3 864 1 990 1 1962 
17 043 7 569 .. 029 3 297 1 485 2 
16 764 7 483 3 894 3 307 1 420 3 
lJ 186 9 227 6 357 4 369 2 290 .. 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tessile 
1 Consumo dell'industria del leg no e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e del stimulanti 
4 Consumo delle altre industrie non specilicate altrove 
5 Consumo totale del settore c Trasporti,. 
6 Usi domestici, artigianato, commercia e altri 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osservuioni" 
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HERK0HLICHE W.ARHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto-) Erzeugung elektrischer Energie 
1 Stelnkohle und altere Braunkohle 
2 JUngere Braunkohle 
3 Mineralolprodukte 
4 Erdgas 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder-land France ltalia land Commu- (BR.) 
naut6 
1 000 t 
1960 53 940 29 626 11 654 558 5 436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 OH 5 74<4 
1962 64 000 33 327 16 600 1 133 5 93<4 
1961 1 14 200 7 918 2 970 2<49 1 440 
2 12 675 6 704 2 Btl 238 1 372 
3 u 543 7 191 3 286 218 1 330 
.. 16896 8 822 .. 19<4 369 1 602 
1962 1 IS 989 8 587 3 6<47 379 1 5<47 
2 u 209 7 3<46 2 652 206 1 389 
3 14 985 7 809 3 950 188 1 402 
.. 19 916 9 583 6 365 326 1 636 
1963 1 18 904 9 821 5 0<42 297 1 590 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-
1961 51 432 <48 <415 1 454 1 563 
-
1962 55 700 52 650 1 300 1 7<46 -
1961 1 13 551 12 762 368 <421 -
2 II 653 11 019 321 313 
-
3 12 109 11 <433 309 367 -
4 14 119 13 201 456 <462 
-
1962 1 u 596 12 839 300 457 
-
2 12 311 11 697 291 323 
-
3 u 607 12 728 <418 461 
-
.. 16 179 15 386 288 505 
-
1963 1 15 999 15 413 276 310 
-
1 000 t 
1960 3 742 85<4 6<42 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 8 100 1 5<46 1 250 3 670 1 040 
1961 1 1 265 337 186 361 2<49 
2 1 on 273 15<4 320 171 
3 1 517 282 216 670 180 
4 2 083 384 283 989 265 
1962 1 2 040 <431 2<46 938 271 
2 1 408 314 186 514 229 
3 1 793 318 273 838 218 
4 2 900 <483 550 1 316 331 
1963 t 3 307 696 559 1 399 389 
1 O'm0(8 300 kcal/m0) 
1960 1 622 25 1 036 520 41 
1961 1 986 49 1 361 535 41 
1962 2 300 61 1 500 667 41 
t961 t 437 9 312 106 10 
2 491 16 361 10<4 10 
3 462 t5 316 121 10 
.. 596 9 372 20<4 II 
1962 t 572 17 382 t63 to 
2 537 15 376 136 tO 
3 538 13 356 159 10 
4 632 t6 396 209 11 
1963 t 604 35 309 249 11 
KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Steenkolen en oudere brulnkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Aardolieprodukten 
4 Aardvas 
Bel~ique 
Be gii 
6 626 
6600 
7 140 
1 623 
1 550 
1 518 
1 909 
I 829 
1 616 
1 636 
2 051 
2141 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
525 
622 
707 
132 
159 
169 
162 
15<4 
165 
146 
220 
2<49 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem-
bourg 
CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformis et production dirlvl!e (nette) 
d'inergle electrique 
1 Houllle et lignite ancien 
2 Lignite recent 
3 Produits petroliers 
4 Gaz nature! 
Gemeln· 
schoft Deutsch· 
land France 
Commu· (B.R.) 
naut6 
Neder· Belgique Luxem-ltalia land Belgii bourg 
-
-1-
GWh 
40 103 521 59 244 21 028 an 11 869 10 503 
-
1960 
36 113 948 63 706 2<4 783 1 806 12 632 11 021 - 1961 
H 129 850 70 156 31 500 2 325 13 522 12 332 - 1962 
28 561 16 658 5 555 <422 3 208 2 718 1 1961 
24 805 13 695 5 2<47 33<4 2 9<45 258<4 2 
26 333 H 618 5 981 3<42 2872 2 520 3 
34 231 18 735 8 000 689 3 607 3 200 .. 
31 828 18 335 6 956 836 3 5<49 3 152 1 1962 
26 768 15 382 5 118 378 3 IU-4 2 786 2 
29 792 15 9<46 7614 322 3 091 2 819 3 
40 403 20 <490 II 857 744 3 n5 3 537 .. 
13 39 080 21 360 9 786 608 3 707 3 598 21 1 1963 
-2-
GWh 
-
29 617 28 695 308 614 
- - -
1960 
-
32 648 30 415 681 1 552 
- - -
1961 
-
35 900 33 511 650 1 750 
- - -
1962 
-
8 543 7 965 176 402 
- - -
1 1961 
-
7 339 6 906 146 287 
- - -
2 
-
7 606 7 11<4 13<4 358 
- - -
3 
-
9 110 8 <430 225 <455 - - - .. 
-
8 708 8 121 132 <455 - - - 1 1962 
-
7 749 7 290 141 318 
- - -
2 
-
8763 SOH 23<4 <455 
- - -
3 
-
10 643 10 026 151 <466 
- - -
4 
-
10 267 9 820 128 319 
- - -
1 1963 
-3-
GWh 
.. u 708 2 967 2 4n 3 427 3 10<4 1 733 
-
1960 
15 22 792 .. 782 3 303 9 2<43 3 402 2 062 
-
1961 
29 31 850 593<4 <4900 H 585 .. 108 2 320 
-
1962 
4869 1 19<4 739 1 503 950 <483 1 1961 
4 246 1 071 602 1 299 688 586 2 
5 983 1 152 839 2 653 719 620 3 
7 992 1 374 1 123 3 857 1 0<45 593 .. 
7 937 1 522 983 3 806 1 059 567 1 1962 
5 585 1 2<47 742 2 092 90<4 600 2 
7 242 1 381 1 OH 3 381 867 539 3 
II 095 1 79<4 2 083 5 152 t 281 785 4 
t5 12 196 2 310 2 152 5 <439 t 469 783 43 t 1963 
-4-
GWh 
-
5823 79 3 561 2 0<42 HI 
- -
1960 
-
7 194 144 4 79<4 2 112 144 
- -
1961 
-
8 250 178 5 400 2 510 145 
- -
1962 
-
1 560 31 t 069 425 35 
- -
1 1961 
-
1 755 41 t 265 <413 36 
- -
2 
-
1 684 41 1 111 <496 36 
- -
3 
-
2 195 31 1 3<49 ns 37 
- -
4 
-
2 075 58 1 383 598 36 
- -
1 1962 
-
1 938 45 t 338 519 36 
- -
2 
-
1 955 33 1 267 619 36 
- -
3 
-
2 261 52 t 426 746 37 
- -
4 
-
2 073 100 1 114 822 37 
- -
t 1963 
CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustiblll trasformati e produzlone derlvata (netta) 
di energla elettrica 
1 Carbon o lignite antlca 
2 Lignite rocente 
3 Derivati del petrolia 
4 Gas naturale 
Sleho .,Anmerkunven" Voir ,.Observations" Zio .,Opmerklngen" Vedl .,Osservcu:lonl" 
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HERK0MHLICHE WJI.RHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte BrennstoHe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrlscher Energie 
t Erzeugte Gnse 
1 Sonstige Brennstoffe 
3 Mittlerer speziflscher Wiirmeverbr~uch je kWh natto 
Gemeln· 
CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformt!s et production derlvh (nette) 
d't!nergle t!lectroque 
t Gel% ma.nula.ctur& 
1 Combustibles divers 
3 Consomma.tion specifique moyenne pa.r kWh net 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· schaft Deutsch· Neder· Belgl'lue Luxem· la.nd Fra.nce lta.lia. la.nd Be gil bourg la.nd Fra.nce lta.lia. la.nd Belgoi bourg Commu· (B.R.) Commu• (B.R.) 
naut6 naut6 
-1-
100 m1 ('4:100 kca.l/m') GWh 
1960 10 989 3 854 3 763 332 286 t 488 1 266 u 030 .. 687 .. 270 453 465 1 711 1 ...... 1960 
1961 to 505 3 408 3 831 436 250 I 362 1 218 11 845 .. 193 .. 471 587 426 I 697 I 471 1961 
1962 10 000 3 069 3 730 480 223 1 259 1 116 11100 3 845 .. 350 630 384 1 593 1 415 1962 
1961 . 1 2 581 815 1 000 100 72 293 301 ) 098 990 1 168 131 124 321 364 1 1961 
2 2 671 896 930 106 73 358 308 ) 218 1 109 1 086 143 125 383 372 2 
3 2 657 909 906 99 61 374 308 ) 192 1 123 1 056 133 104 404 372 3 
.. 795 995 131 44 338 301 ) 116 971 1 161 180 73 368 363 .. 
1962 1 2523 750 985 110 60 314 304 ) 058 944 1 148 151 102 348 365 1 1962 
2 2 476 791 916 93 53 .349 274 2 979 979 1 068 125 92 386 329 2 
3 2 511 838 845 135 57 344 292 ) 067 1 073 986 182 96 380 350 3 
.. 2 543 690 t 035 140 57 313 308 3 021 839 1 207 165 94 346 370 .. 
1963 1 2 348 690 927 141 43 293 254 2 784 839 1 092 165 n 332 279 1 1963 
-2-
GWh 
1960 504 437 13 54 1960 
1961 I 603 446 105 52 1961 
1962 600 448 100 55 1962 
1961 1 174 132 
-
27 15 
- -
1 1961 
2 125 87 
-
25 13 
- -
2 
3 113 87 
-
25 11 
- -
3 
.. 1n 131 
-
28 13 
- -
.. 
1962 1 1n 132 
-
25 15 
- -
1 1962 
2 116 87 
-
25 14 
- -
2 
3 124 87 
-
25 12 
- -
3 
.. 171 132 
-
25 14 
- -
.. 
1963 1 173 136 
-
25 12 
- -
11963 
Gemeln• 
Deutsch· schaft Neder· Bel~ique Luxem· la.nd Fra.nce Ita. II a. 
tommu• la.nd Be gii bourg 
naut6 
(B.R.) 
1960 3 000 
1961 2 890 
1962 2 820 
1961 1 2 900 
2 l 930 
3 2 920 
.. 2 840 
1962 1 2 830 
2 2 870 
3 2 840 
.. 2 800 
1963 1 2 810 
KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrlsche energie 
t Gema.a.kt Gns 
2 Overigo bra.ndstoffen 
l Gemiddeld specifisch wa.rmteverbruik per kWh netto 
3 060 
2 990 
2940 
2 980 
3 010 
3 020 
2940 
2 930 
2 970 
2 980 
2 910 
2 920 
-3-
kca.l/kWh 
2 800 2 670 
2 690 2 550 
2 630 2 530 
2 720 2 520 
2700 2 630 
2 730 2540 
2 650 2 530 
2 650 2 520 
2 650 2500 
2 620 2500 
2 630 2 590 
2600 2 590 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observa.tlons" 
I' 
2940 3 180 3900 1960 
2 870 3060 3740 1961 
2 no 2 930 3680 1962 
2 870 3 030 1 1961 
2 910 3 070 2 
2 890 3 090 3 
2 810 3 040 .. 
2 no 2 980 1 1962 
2 850 2 990 2 
2 no 2 990 3 
2 720 2 970 .. 
2 no 3 000 1 1963 
CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformati e produzlone derlvata (netta) 
di energia elettrlca 
1 Gns ma.nula.tto 
2 Altrl combustibill 
3 Consumo speciflco medio per k'Nh netto 
Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
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WASSERKRAFTWERKE 
I Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
2 Speicher!UIIungsgrad, am Ende des Zeitraums 
l Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Gemein· 
I schaft Deutsch· Commu· land France (B.R.) naut6 
I 
Gemein· 
ltalia 
schaft 
Commu· 
naut6 
Deutsch-
land France 
(B.R.) 
CENTRALE$ HYDRAULIQUES 
1 Coefficient de producti bilite 
2 Coefficient de remplissage des r~servoirs, en fin de periode 
l Energie absorbh par les centrales de pompage 
Gemein· 
schaft Deutsch- luxem-ltalia land France ltalia bourg Commu· (B.R.) 
naute 
. 
-1- -2-
-3-
1960 1,16 1,0-4 1,23 1,35 
1961 1,06 1,01 1,05 1,06 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1961 VI 1,11 1,12 1,06 1,15 
VII 1,11 1,09 1,09 1,14 
VIII 0,99 1, tO t,OO 0,96 
IX 0,78 0,90 0,74 0,77 
X 0,97 0,79 0,93 1,05 
XI 0,91 0,76 0,85 1,01 
XII 1,18 1,18 1,32 t ,05 
1962 I 1,15 1,12 1,-42 t. 12 
II 1,01 1,16 0,98 0,99 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 
IV I, 17 t, IS 1,31 t ,03 
v I ,08 t. 19 t, to t ,03 
VI 1,07 1,05 t ,05 1,09 
VII 0,95 t ,0-4 0,87 t ,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0,71 0,79 0,63 0,7-4 
X 0,59 0,65 0,-46 0,68 
XI 0,81 0,55 0,59 1,10 
XII 0,81 0,62 0,81 0,90 
1963 I 0,9.C 0,5-4 0,87 1,16 
II 0,75 0,-43 0,61 1,02 
Ill 1,01 0,86 1,14 0,93 
IV t ,17 t ,08 1,32 1,19 
v t ,03 1,11 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
I Produceerbaarheidscoefficient 
2 Vullingscoefficii!nt der spaarbekkens, einde van de periode 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
% 
71 57 
59 70 
50 19 
n 9-4 
81 97 
81 89 
75 89 
73 86 
66 75 
59 70 
51 57 
35 23 
29 12 
37 60 
.C9 62 
71 83 
78 93 
80 8-4 
72 60 
60 36 
58 20 
50 19 
39 7 
19 -4 
18 27 
37 55 
5.C 70 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITXTSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRXGERN 
Gemelnschaft 
% 
69 
57 
51 
79 
85 
87 
81 
78 
6-4 
57 
52 
36 
31 
-4-4 
56 
76 
82 
83 
7-4 
64 
58 
51 
38 
15 
31 
-42 
57 
GWh 
74 1 961 1 370 186 -405 
-
1960 
61 1 979 1 -42-4 152 -403 
-
1961 
51 2 310 1 628 150 -450 
-
1962 
65 12.C 133 .C1 50 
-
VI 1961 
77 18.C 126 8 50 
-
Ill 
78 160 119 t -40 
-
VIII 
70 177 135 2 -40 
-
IX 
69 183 139 -4 -40 
-
X 
68 164 131 3 30 
-
XI 
61 134 101 8 25 
-
XII 
-49 137 98 9 30 
-
I 1962 
34 II.C 77 7 30 
-
II 
27 t.CS 102 3 -40 
-
Ill 
29 195 136 19 -40 
-
IV 
-42 240 146 -4-4 50 
-
v 
65 2.C5 150 -45 50 
-
VI 
74 208 142 16 50 
-
VII 
77 179 136 3 -40 
-
VIII 
70 191 149 2 -40 
-
IX 
58 197 155 1 30 tt X 
60 112 159 3 30 20 XI 
St 275 178 9 30 58 XII 
-42 252 162 11 30 -49 I 1963 
33 205 137 7 30 31 II 
25 235 18-4 9 30 12 Ill 
32 158 160 23 -40 35 IV 
50 39 50 61 v 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
I Coefficiente di producibilitb. 
2 Coelficiente di riempimento dei serbatori, a fine perlodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICIT~ 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Primilrenergie Energie primaire Sekundiirenergie Energie secondaire Gesamte 
I I 
Wasserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesamt Steink. Braunk.l Heizlil 
Hydraul. Geoth. Nucleaire Total Charbon lignite Fuel-oil 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,6 tt ,1 5,2 
1961 32,6 0,8 0, t 33,5 39,9 tt ,-4 8, t 
1962 18,-4 0,7 0,2 29,3 -42,0 tt ,6 10,3 
1961 1 3-4,3 0,8 0,1 35,2 39,5 11,8 6,8 
2 37,5 0,8 O,t 38,4 36,8 10,9 6,3 
3 32,6 0,9 O,t 33,6 38,9 11,3 8,8 
-4 26,7 0,7 0,1 27,5 -43,7 11,6 10,2 
1962 t 29,2 0,7 0,2 30,1 -41,9 tt ,t 10, t 
1 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 -41,3 t2,t 10,0 
-4 19,9 0,7 0,1 20,8 -47,3 12,5 13,0 
1963 t 22,6 0,7 0,2 23,5 -4-4,9 11,8 14.1 
Primaire energie Energia primaria Secondaire energie 
I 
Waterkr.l Aardw. I Kerneng.l Totaal Steenk. 
ldroel. Geot. Nucl. Totale Carboni 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
ONDERSCHEIDEN NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
Gemeenschap 
Bruink. I Stookolie I 
lignite Olio comb. 
NettO• 
I 
Erzeug. 
Erdgas I Erzgt. Gas I Sonst. Gesamt Product. totale 
Gas nat. Gazmanul. Autres Total nette 
2,2 -4,8 0,2 62,1 100 1960 
2,5 -4,-4 0,2 66,5 tOO 1961 
2,7 3,9 0,2 70,7 100 1962 
1,1 -4,3 0,2 64,8 too t 1961 
2,6 -4,8 0,1 61,6 too 2 
2,5 -4,7 0,2 66,4 100 3 
2,8 -4,0 0,2 72,5 too -4 
2,7 3,9 0,2 69,9 100 1 1962 
2,6 -4,1 0,2 62,1 tOO 2 
2,7 -4,2 0,2 70,5 too 3 
2,7 3,5 o.2 79,2 tOO -4 
2,-4 3, t 0,2 76,5 too t 1963 
Energia secondaria Totaal 
netto• 
I 
prod. 
Aardgas I Gem. Gas I Overige Totaal Produz. totale 
Gas nat. Gas manu!. Altrl Tota!e netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTlLIZZATE 
Comunitb. 
Slehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" Zie .,Opmerkingenu Vedi ,Osservazioni" 
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AN HANG 
ANNEXE 
APPENDICE 
BIJLAGE 
GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEHEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I· Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
·I Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II • Groep II 
%•) %•) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr • Anthrazit 7-10 Anthrazit B 10-12 
Aachen Anthrazit <10 Magerkohlen 10-H 
Niedersachsen Anthrazlt 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais • Anthraciteux <10 Maigres 10-H 
Anthraciteux 
Lorraine. 
-
- - -
Auvergne Anthracites 6-9 - -
Dauphin' Anthracites 5-6 - -
Loire 
- -
Maigres 10-H 
Chennes Anthracites B-9 Maigres 
anthraciteux 
9-11 
Blanzy. 
- -
1/4 Gras 7-13 
et maigres 
Aquitalne 
- - - -
IT ALIA 
Sulcls • 
- - - -
La Thuile Antracite <10 
NEDERLAND 
Antraciet 8-10 
Limburg. 
Magerkolen 10-12 
BELGIQUEIBELGIE 
Campine/Kempen. 
- - - -
Bassin Sud/Zulderbekkens. Anthracites 
Antraciet 
<10 Maigres 
Magerkool 
10-H 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe Ill • Groupe Ill 
Gruppo Ill· Groep Ill 
%•) 
Esskohlen H-17 
Esskohlen 1-4-16 
Esskohlen 13-18 
- -
1/2 Gras 1-4-18 
- -
- -
- -
- -
1/4 Gras 13-16 
- -
- -
----
- -
- -
Esskolen 12-H 
1/2 Vet 
- -
1/2 Gras 1-4-18 
1/2 Vetkool 
Gruppe IV· Groupe IV 
Gruppo IV· Groep IV 
%•) 
Esskohlen 16-20 
3f4 Fett· 16-19 
ohlen 
- -
- -
- -
- -
Gras courte 
flam me n-26 
- -
1/2 Gras 1-4-17 
1/2 Gras 16-20 
1/2 Gras 
Grus courte 13-20 
flam me 16-25 
- -
- -
- -
Rookzwak 1-4-18 
3/4 Vet 
3J4 Gras 1B-20 
3/ Vetkool 
3J4 Gras 18-20 
3/ Vetkool 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V. Groupe V 
Gruppo V. Groep V 
%•) 
Fettkohlen 1B-30 
Fettkohlen >19 
Fettkohlen 19-24 
- -
Gras et >18 3/4 Gras 
- -
- -
- -Gras 26-32 
Gras c. flam. 16-26 
- -
- -
Gras 26-28 
- -
- -
Vetkolen 20-25 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI· Groupe VI 
Gruppo VI • Groep VI 
%•) 
Gaskohlen 2B-35 
Gasflamm· 
kohlen 33--40 
- -
-
-
Fett A, Fett B 33--40 
Flamm· 
kohlen 37-42 
F"nus >30 
Gras A 35-37 
Gras B 36-39 
Flam bents 39-41 
gras 
- -
- -
-
-
- -
Gras 25-35 
Flam bents 32-H 
gras 
- -
- -
- -
Gras B >28 
Vetkool B 
Gras B 
Vetkool B 
>28 
I 
Gruppe VII • Groupe VII 
Gruppo VII • Groep VII 
%•) 
- -
- -
Oberste 
Flamm· 
kohl en 40-43 
- -
Flam bents 40-42 
sees 
Flambants 32-35 
- -
- -
- -
- -
- -
Secco a lunge >40 
fiamma 
- -
- -
--
- -
- -
RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
•) FIUchtlge Bestandtelle den Preis listen entnommen - •) Matllres volatiles selon les bar6mes de prix - •) Materie volatili llstinl del prezzl - •) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Forderkohle StOcke NO sse Gewaschene Un,~;::,~~:n• Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Koble Feinkohle 
Tout-venant Crib lis Classis Fines lavies Fines brutes Pousslers Mixtes Schlamms Autres 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mixte Slik Diversen 
Tout-venant Grigliato Penatura Finl lavatl Fini gre:z:zl Polverone Mistl Schlamms Altrl 
DEUTSCHLAND (BR) Forderkohle StUcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mlttelgut I und II Schlammkohle 
elnschlo Gasforder- Knabbeln Koksfeinkohle trocken aufberei· Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme· tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE o 0. 0 Tout-venant Gros criblh Grains Fines lades Fines brutes Pulverulenu Mixtes, Barres Schlamms Menus 
Crlblb Gralsettes Fines mi-lavies Poussier 2 e 
Petiu crlblh Noix, Noisettes Fines 1\ coke 
Gailletins 
ITALIA o 0. Tout-venant Grlgliato Pisello, Nocetta Fini lavatl Flnl non lavati Polverone Mistl Schlamms 
Grosso Noce, Arancio 0 
doppio noce 
NEDERLAND o Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen lijnkool On~ewassen Stofko len Mixte Slik 
Parelnoten Filterslik fijn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Criblb Grains Fines lavies Fines brutes Pousslers bruu Mlxtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (80/120) T&tes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGIE • 0 Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool. Oneewassen Stofko len Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijn olen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LJlNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschll•nd (B.R.) France Bolletlno 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUssiggClS FIDssiggClS Butane-Propane 
Gaz de p6trole:liqu61i6 
Gas di petrolio Jiquef. 
Vloeibaar gClS 
l Raffinerie~ClS 
Gaz de ra inerie 
RaffineriegClS Gaz incondensable 
GClS incondensabili 
RaffinaderijgClS 
3 Flugbenzln Flugbenzin BClSes essence aviation 
Essence d'aviation Essence aviation 
Benzina avio 
Luchtvaartbenzlne 
.. Motorenbenzln Motor benzin Essence moteur: 
Essence moteur Supercarburant 
Benxina auto Carburant auto 
Motoren benzine 
5 Flugturbinen-Kraltst. Flugturbinen-Kraftstoffe Carbureacteur type 
Carbureacuur essence 
Carboturbo Carbureacteur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerosln) 
P6trole lamp. (K6ros.) 
Petrolio 
Petroleum Petrole lampant 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kraltstoff Diesei-Kraltstoff GClSoil 
GClS·Dieseloil Diesel marine 
GClSolio 
GClS·Dieselolie 
8 Leicht· u. mittelfl. Heiz. Helzlll Ieicht Fuel oil domestique 
Fueloil, fluid Heizlll mittelschwer Fuel oil 16ger 
Olio combust. distlilato 
Stookolie 
9 RUckstands-Heizllle Helzlll, schwer Dlstillat paraffineux 
Fuel oil residue! Fuel lourd n• 1 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• l 
Stookolie (zware) Fuel oil marine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
Ieaiia Nederland Belgique(Luxembourg Belgli(Luxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
GClS dl petrolio liquef. Vloeibaar gClS GClS de petrole liquefi6 
Altrl gClS RaffinaderljgClS Gaz de p6trole, autre 
Benxina avio Luchtvaartbrandstol Essence aviation 
(VIiegtulg·Benzine Carbur6acteur JP<f 
en Jet-Fuel) 
Benzina auto super· Motorbenzine Essence auto 
carburante 
Benzina auto normale 
Carboturbo tlpo 
benzina 
Carboturbo tipo 
petrolio 
Petrolio a~ricolo Llchtpetroleum Petrole 
Petrolio I luminance e Traktor petroleum Carbureacteur JP1 
altrl usl 
GClSolio nazionale 
GClSolio agricolo 
GClSolio marina 
AutogClSolie GClSoil 
Olio combust. lluidiss. Gewone gasolie Fuel oil Ieger 
Olio combust. semi fl. Huisbrand olie 1 
Olio combustib. lluido Huisbrand olie l 
Olio combustib. denso Stookolie ca. 350' Fuel oil residue! 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' 
Redwood I 
Stookolie ca. 1 000'· 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dari 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETiSCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezial· u. Testbenzin Spezial benxln Essences speciales 
White spirit et essences Test benzin White spirit 
speciales 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 
White spirit en speciale 
benzines 
11 Schmientoffe Schmlerale Lu brifiants 
Lubrifianu Schmiermittel 
Lubrilicanti 
Smeerolien en vetten 
1l Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Paraffin RDckstande Cires 
Paraffin a 
Paraffines 
13 Bitumen Bitumen Bltumes 
Bitumes Cut-back et road-oil 
Bitume 
Bitumen 
H Elnsatzprodukte !Dr die Rohbenzin sog. BClSes pour p6trochlmle 
petrochemischeWeiter· Lelchtbenzln 
verarbeitung 
BClSes pour petrochlmle 
Materia prima per l'in· 
dustria petrochemica 
Grondstoffen voor de 
petrochemte 
15 Andere Produkte Extr. u. RDckstande Distill. Gaz de France 
Autres produiu VClSeline Essence straight-run 
Altrl prodotti Petrolkoks Disci II at 16ger 
Andere produkten Andere produkte Coke de p6trole 
Sous-produiu diven 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
98 
Benzina solvente Min. terpentijn en spe· Essences speciales 
Acquaragia normale ciale benzines White spirit 
Lubrificantl Smeeroliin en-vetten Huiles de graissa~e et 
autres produits ubri· 
fiants 
Paraffina Paraffines Paraffines 
Bitume Bitumen Bltumes ClSphaltiques 
Materia prima ~er l'in· Grondstoffen voor de BClSes pour phrochimie 
dustrla petroch mica petrochemie 
Coke di petrolio 
Pece di petrolio 
VClSelina 
Andere produkten Brat de phrole residual 
Autres produiu 
Olii blanch! 
Olii lsolantl 
:Aitrl prodotti 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERS! PAESI DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allgemeine• Statistisches Bulletin BuUetin g~neral de statistiques (violett) (s~rie violette) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch I nieder- allemand I fran,ois I italien I n~erlan • 
londischlenglisch; daislanglais 
11 Hefte jdhrlich 11 num~ros par on 
Statistische lnformazionen (orange) 
Informations statistiques (s~rie orange) deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
londisch allemand I fran,ais I ita lien I n~erlandais 
vierteljdhrlich pu blicotion trimestrielle 
Statistische Grundzahlen Stotistiques de base 
deutsch, lranzOsisch, italienisch, nieder- allemand, fran,ais, italien, n~erlandais, 
liindisch, englisch onglais 
aile zwei Johre-Ausgobe 1963-Sommer pu blicotion biennole-~dition 1963-o!t~ 
Commerce exterieur : Stotistique 
AuOenhandel: Monatsstatistik (rot) mensuelle (s~rie rouge) 
deutschlfranzosisch ollemand/fran,ais 
11 Hefte jdhrlich 11 num~ros pe~r on 
AuOenhandel: Analytische Obersichten Commerce exterieur :Tableaux (rot) onalytiques (s~rie rouge) 
deutschlfranzosisch allemand/fran,ais 
vierteljdhrlich in zwei Bdnden (1m porte· publicCition trimestrielle de deux 
Exporte); ke~nn nur im Abonnement tomes (import-export); vente par 
bezogen werden abonnement seulement 
Einzelpreis der Johresilbersicht Foscicule onnuel 
Jon.-Oez.: 1m porte jonv.-d~c.: lmportCitions 
Ex porte E xporta.tions 
AuOenhandel der assoziierten Obersee. Commerce exterieur :Commerce des 
gebiete (ro~ ossocifs d'outre-mer (s~rie rouge) 
deutschl ranzosisch al/emand/fran,ais 
vierteljdhrlich; konn nur im Abonne- publication trimestrielle; vente par 
ment bezogen werden a.bonnement seulement 
Kahle und sonstige EnergietrCiger 
Charbon et outres sources d'energie (ne~chtblou) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder- (drie bleu nuit) 
liindisch a /Iemond /f ran,ais/ ita lien/ n~er landais 
zweimona.tlich publication bimestrielle 
lndustriestotistik ~blou) 
Statlstiques lndustrlelles (drie bleue) deutsch I franzos sch I italienisch I nieder· 
liindisch o /Ieman d/ fran,aisf ita lien/ n~erlandais 
vierteljdhrlich publication trimestrielle 
Eisen und Stahl (blau) 
Siderurgle Js~rie bleue) deutsch I franzosisch I italienisch I nieder· 
londisch alleman /fran,ais/italienfn~erlandois 
zweimona.tlich publication bimestrielle 
Sozialstatistik (gel b) 
Statlstiques sociales (serie jounel deutsch, franz6sisch, itolienisch, nieder-
liindisch allemand, fron,ois, ito lien, n~er ondois 
unregelmd8ig publication irr~guli~re 
Agrarstatistik (griln) Statistiques agrlcoles (serie verte) 
deutschtranzosisch olfemand/fron,ois 
6-8 He te jdhrlich 6-8 fascicules pCir on 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
AuOenhandel nach LCindern 1953-1958 Commerce exterieur par r,ays1953-1958 
deutsch I fronzosisch I italienisch I nleder- ollemand/fron,aisfitalien n~erlandais 
lilndischfenglisch anglois · 
lnternationales Warenverzelchnil filr 
den AuBenhandel (CST) Classification statistique et tarifaire 
deutsch, franzosisch, itolienisch, nieder- pour le commerce international (CST) 
lo!ndisch allemand, fran,ais, itolien, n~erlandais 
Systematisches Verzelchnla der lndu· 
strlen In den EuropCiischen Gemeln· Nomenclature des Industries etablles 
schaften ~NICE) dans les Communa\ltu Europeennes 
deutsc I franzosisch und italienlsch I (NICE) 
niederlo!ndisch al/emandlfron,ais et ita lien I nlerlandais 
AuBenhandel : LCinderverzelchnls 
deutsch I franzosisch f italienisch I nieder-
liindisch 
Commerce ext. : Code geographique 
allemandjfron,aislitolienlnlerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
Einheitliches G ilterverzeichnis fllr die dlses pour les Statistiques de Tran-
Verkehrsstatistik (N ST) sport f,NS"[J deutsch, franzosisch ol eman , fran,ois 
Preis Prix 
Einxelnummer par num~ro 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 so 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20.- 24,50 3 120 18.- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Johres- Prix obonne-
obonnement ment annue I 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 so.- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4680 27,30 375 
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL TITOLO 
PERIODIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Algemeen Statistlsch Bulletin Balletino Generale di Statistiche 
(paars) · (serie viola) 
duits/frans/italiaansjnederlands/engels tedescojfrancese(italiano/olandesejinglese 
11 nummers per jaar 11 numeri al 'anno 
Statistische Mededelingen lnfarmazlanl Statistict.e 
(oranjeA (serie arancione) 
duits fransjitaliaansjnederlands tedescojfrancese/italiano/o/andese 
driemaandelijks trimestrale J. 
; 
Basiutatistieken 
l-'1 
Statistiche Generali 
duits, frans, italiaans, neder/ands, engels 
cweejaarlijks. uitgave 1963 • zomer 
tedesco, francese, italiano, olandese, ingl. 
biennale, edizione 1963 ·estate 
Bultenlandse Handel : Maandstatistiek Commercia Estero : Statistica Mensile 
(rood) (serie rossa) 
duits/frans tedescojfroncese 
11 nummers per jaar! 11 numeri all'anno 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen Commercia Estero: Tavole Analitiche (rood) - (serie rossa) 
duits/frans tedescojfrancese 
driemcu1ndelijks in twee banden (in- tri mescrale in due tomi (import-
voer-uitvoer): verkoop uiuluitend per export): vendita solo per abbona-
abonnement men to 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverz. fClScicolo annuo 
jan.-dec. : lnvoer genn.-dic. : lmportazioni 
Uitvoer Esportazioni 
Buitenlandse Handel van deb~ de EEG Commercia Estero del Paesi e Terri· 
geassocleerde Ianden en geble en over- tori d'Oitremare Auociati 
zee jroo'?, (serie rossa) 
uits/ rans tedescojfrancese 
driemaandeliiks: verkoop uiuluitond trimestrale; vendita solo per abba-
per a bonnement namento 
Kalen en overlge energiebronnen Carbone ed altre Fonti d'Energla 
(nacht blauw) (blu notte) 
duits/fransjitaliaansjnederlands tedescojfrancese/ita/ianojolandese 
tweemaandelijks bimestrale 
ndustriestatistiek (blauw) 
duits/fransjita/iaans/nederlands 
driemaandelijks 
Statlstiche dell'lndustrla (serie blu) 
tedescojfrancesejitalianojolandese 
trimestrale it.:> 
J zer en Staal (blauw) Siderurgia (serie blu) 
duitsjfrans/italiaansjnederlands tedescojfrancese/ita/ianojolandese 
cweemaandelijks r~ biniestrale 
Sociale Statistlek (geel) 
duiu, frons, italiaans, nederlands 
onregelmatig 
Statistische Sociall (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Landbouwstatlstiek (groen) 
duits/frans 
6-8 nummers per jaar 
Statlstica Agraria (serie 
tedesco/francese 
6-8 fascicoli all'anno 
verde) 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Buitenlandse Handel naar Ianden t953- Commercia Estero per Paesl 1953-
1958 1958 
duits/frans/italiaansjnederlandsjengels tedescojfrancese/italianojolandesejinglese 
Claulficatle voor Statlstiek en Tarle! Clauificazlone Statlstica e TariHarlo 
van de lnternatlonale handel (CST) 
duits, frans, ltaliaans, neder/ands per II Commercia lnternazionale (CST) tedesco, francese, itoliano; olandese 
Systematlsche lndelln& der lndustrle- Nomenclatura delle lndustrie nella 
takken in de Europese emeenschappen Comunita Europee (NICE) 
(NICE) 
duitsjfrans en italiaansjnederlands tedescojfrancese e italianojolandese 
Bultenlandse Handel 1 Landenlilst 
duits/fransjita/iaansjnederlands Commercia Estero : Codice geografico tedescojfrancesejitalianojolandese 
Eenvormlge goederen nomenclatuur Nomenclatura uniforme delle morel 
voor de vervoerstatlstieken (N ST) per Ia statistlca del trasportl (N ST) 
duits, frans tedesco. francese 
100 
Prijs Preno ogni 
per nummer numero 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
I 
4.- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
4.- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20.- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,_-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4.- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,....: 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prijs jaar· Preno abbonc• 
abonnement menta annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
I 
I 
-40,- 49,- 6 250 36,50 I 500 
28,- 3-4,- 4 370 25.50 I 350 
- - - - I -
40,- 49,- 6 250 36.50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22,- 2 BOO 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - I - - I -
